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GVSU, Alco Found tion support Fruitport FIRST Robotics te m 
As student teams gather to learn the details of this year's _FIRST Robotics competition on
Saturday, a group of students from Fruitport High School will prepare to compete for the first
time. The team is able to compete thanks to a grant from the Alcoa Foundation and academic 
support from Grand Valley State University. 
"It seems as if we are good to go for the start of our season," said Kathleen Steudle-Schwander, 
architecture and engineering teacher at Fruitport High School. "We are very excited yet
nervous." 
GVSU and the Alcoa Foundation presented a $7,000 check to the FIRST Robotics team of
Fruitport High Schoolduring a school board meeting for Fruitport Schools on November 28. The
funding will help the team to .pay its entry fees for the West Michigan regional competition and to
purchase their materials kit. 
High sc;hool teams from around the region will gather Saturday morning in Grand Valley's 
Eberhard Center to hear what this year's competition is: All will be revealed in a 10 a.m. satellite
downlink from NASA officials in New Hampshire. The teams will be told what the robot they're 
building has to do. Then they'll have six weeks t_o design and build that robot using a standard
materials kit. The teams will then compete in the West Michigan Regional Competition at Grand
Valley on March 21-22. 
MEDIA NOTE: Coverage of Saturday's event is encouraged. It begins at 9:20 and culminates in 
the 10 a.m. NASA announcement on the second floor of GVSU's Eberhard Center in downtown
Grand Rapids. Afterward, teams will go into brainstorming sessions. 
The funds allocated to the Fruitport FIRST Robotics team are a component of a three-year, 
$150,000 grant from the Alcoa Foundation to Grand Valley State University. The grant funds
partnerships between Grand Valley and student teams at high schools in several local Howmet
Communities. The teams participate in FIRST.Robotics or Science Olympiad projects. Grand 
Valley's role is in providing engineering graduate students to work with the high school teams to
prepare for the robotics competition. 
"The FIRST Robotics competition plays a key role in fostering an interest in technology careers
for college-bound students," .said Amy Heisser, director of human resources at Alcoa Howmet
Castings in Whitehall. "As Michigan's industrial sector continues to revitalize itself, it's
appropriate and important for Alcoa Howmet to contribute financially to technological education 
in the communities we serve." Alcoa Howmet's casting operation in Whitehall produces
components for the aerospace and industrial gas turbine industries, and employs 2,700. 
Paul Plotkowski, dean of the Seymour and Esther Padnos College of Engineering and
Computing, noted that the future cif Michigan's economy begins with educating youths with a
solid base in the sciences. "The Alcoa Foundation is noted for its national and even international
focus. When you consider that, it's very significant that they are looking inside Michigan and
investing in the future of Fruitport students," he said. 
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Grand Valley's President Thomas J. Haas - a scientist himself - said he hopes the program 
will help ignite a passion for science. 
"I hope the fun and sense of accomplishment these students will experience in the next few 
weeks will inspire them to pursue a career in science and technology," said Haas. "We are 
experiencing a shortage of scientists and engineers both in Michigari and around the country, so 
the opportunities for these students are tremendous." 
FIRST Robotics helps students get hands-on experience solving real-world problems. They get 
to discover the excitement and rewards of science and technology careers. Since the program 
was founded in 1989, it has grown from 28 teams to more than 1,300. Statistics show that those 
students are significantly more likely to go to college, and they are twice as likely to major in 
science and engineering. And once they get to college, many will be able to take advantage of 
scholarships for FIRST participants. Grand Valley has one, as do nearly 70 other colleges and 
unil(ersities -- with a total of $8 million dollars in scholarships available nationwide. 
FIRST founder Dean Kamen says his vision for the competition was to create a world where 
science and technology are celebrated, and where young people dream of becoming science 
and technology heroes. The students work alongside mentors to bring their ideas to life. The 
mentors are engineers and technicians who volunteer their time to inspire students to pursue 
careers in science, technology, engineering, and math, areas critical to the U.S.'s survival in the 
global economy. · 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.qvsu.edu/qvnow 
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Celebrating Diversity 
Grand Valley State University's Opera Theatre presents "Ragtime," based on the 1974 novel by 
E.L. Doctorow. The musical weaves its story through the lives of three groups, represented by a 
Harlem musician, the matriarch of a WASP family, and a Latvian Jewish immigrant. 
The production runs February 1, 2, 8 and 9, at 7:30 p.m. and February 3 and 10, at 2 p.m., at 
the Louis Armstrong Theatre in Grand Valley's Performing Arts Center, Allendale Campus. 
Book by Terrence McNally, lyrics by Lynn·Aherns and music by Stephen Flaherty, "Ragtime" 
won the 1998 Tony Award for best musical score. The production uses beautiful melodies and 
_vivid characters to depict turn-of-the 20th century America in transition, constantly bending, 
blending and adapting. 
"The hook for me to do this play was the diversity of characters, reflecting the diversity within 
Grand Valley's population," said artistic director Dale Schriemer. "It also provides an opportunity 
to showcase our very talented singers and actors." 
David Robinson and Christopher Carter have been cast in the role of Coalhouse Walker, Jr., the 
Harlem musician. Sarah is played by Jacquelyn Davis, the role of Mother, by Chrissy Amon, and 
the Jewish immigrant, Tateh, is performed by Jeffrey Paul Baker. International student Michael 
Ajyei, from Africa, performs in the chorus. 
Tickets: $14 General admission, $12 seniors, alumni, faculty and staff, $6 all students, may be 
purchased at the LAT Box Office in the lobby of the PAC, M-F, 12-5 p.m. and one hour prior to 
performance. For box office information call (616) 331-2300. Tickets may also be purchased, 
with a service fee, through any Star Tickets Plus outlet, online at www.starticketsplus.com, or by 
calling (616) 222-4000 or (800) 585-3737. 
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Arts at Noon Series opens 
Grand Valley State niversity kicks off the winter/spring Arts at Noon Series on Thursday,
January 15, with soprano Rachel lnselman. Known for her operatic roles and recital repertoire,
lnselman, a professor at the niversity of Minnesota, Duluth, has appeared with the Cleveland
Orchestra, the Toledo and Duluth-Superior Symphonies and the Shanghai Broadcasting
Symphony. 
All performances in the series are held at noon in the Cook-DeWitt Center, last about one hour
and are free and open to the public. The series continues through April with seven additional
performances: 
January 3 - Stanley Chepaitis and Friends, jazz violin 
February 7 - Grand Rapids Symphony Orchestra 
February 19 - Nathaniel Chaitkin, cellist 
March 11 - Perugino String Quartet 
March 18 - Rocco Parisi, bass clarinet 
March 7 - Comic Intermezzo 
April 9 - Rouge, West Coast ensemble 
For more information call the GVS Department of Music at (616) 331-3678, or visit
www.gvsu.edu/artscalendar. 
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Writers Series to feature Chris Haven and Nicole Walker 
The Grand Valley State University Writers Series has a long history of bringing distinguished 
and emerging writers to campus to read from their work, visit classes and interact with students.
The series continues with two of Grand Valley's own writers, Chris Haven and Nicole Walker,
featured on Tuesday, January 22, at 7 p.m. at the GVSU Alumni House, Allendale Campus. 
Chris Haven's stories have appeared in magazines, including Confrontation, Massachusetts 
Review and Threepenny Review. He holds a master's degree from University of Kansas, an
MFA from Southwest Texas State University and a doctorate from the University of Houston.
Former fiction editor of Gulf Coast, he is an assistant professor of writing at Grand Valley and is
editor of the Grand Valley Review. 
Nicole Walker's work has appeared in Ploughshares, Shenandoah, Bellingham Review, Fence,
Seneca Review, Iowa Review, Fourth Genre, Ninth Letter, and crazyhorse among other
journals. She was recently granted an award from the National Endowment for the Arts. She is
currently an assistant professor of creative writing at Grand Valley. 
For more information, contact Ander Monson, assistant professor of writing and coordinator of
the Grand Valley Writers Series for 2007-2008, at monsona@gvsu.edu or (616) 331-3601. 
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Grand Valley brings polar extravaganza to community 
ALLENDALE, Mich. - From snowshoeing and penguin habits, to Antarctica's volcanoes 
and the Northern Lights, Super Science Saturday at Grand Valley State University will 
focus on "Polar Themes in Science & Culture." This fun-filled day for K-12 students, 
teachers, parents and the public community takes place on the Allendale Campus on 
January 26, from 9 a.m.-3 p.m. Each of the more than 30 events is free and open to the 
public. 
Every lab and classroom in Padnos Hall will be filled with hands-on activities providing 
opportunities to experience the science and communities of the Polar Regions. Events
are planned by a wide range of Grand Valley science, mathematics, engineering, 
movement science, statistics and arts faculty and community groups. 
An Inuit art exhibit is on loan from the Dennos Museum in Traverse City, which houses 
one of the finest, historically complete collections of Inuit Art in the United States. 
Presentations include a play, a musical performance and academic speakers. 
School groups are requested to provide one adult chaperone for every five students. 
This open house is sponsored by the Regional Math & Science Center, Department of 
Geology and the College of Liberal Arts and Sciences in conjunction with Sibs and Kids 
weekend, with special funding provided by the Michigan Space Grant Consortium. 
For a complete schedule or more information, call (616) 331-2267, or visit, 
www.qvsu.edu/rmsc. 
A sample of guest presenters: 
Walruses, Ribbon Seals, Sea Ice, and Climate Change 
10:30 a.m. & Noon, 102 Loutit Lecture Hall 
G. Carleton Ray, research professor from University of Virginia, will discuss the 
implications of changes that will result from an ice-diminished Beringia, the former "land
bridge" between Asia and North America, which is now submerged. This area is also 
where climate change is most rapid, with consequences for that ecosystem and for its
native inhabitants. 
NASA & the International Polar Year 
A Look at the Past, Present, and Future
9:30 a.m. & 11 a.m., 103 Loutit Lecture Hall 
James B. Fitzgerald, aerospace education specialist, will highlight NASA education 
opportunities for teachers and parents to use with their students for the International 
Polar Year (IPY). 
The Ice Wolf 
9:45 a.m. & 12:45 p.m., 101 Loutit Lecture Hall 
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Karen Libman, professor of theatre at Grand Valley, brings some of her students to the
stage for playwright Joanna Halpert Kraus story of Anatou, exiled by her own people
because she was "the different one." She becomes a wolf and must confront her own
hatred and fear in order to be redeemed by truth and love, during this compelling piece
of theatre for the entire family. 
On the Northern Front 
11 :30 a.m. & 2:30 p.m., 101 Loutit Lecture Hall 
The GVSU New Music Ensemble, directed by Bill Ryan, and acclaimed violinist Todd
Reynolds present the premiere of a new work composed by Ryan and inspired by the
Arctic photography of Ken Tape. Projected photographs will accompany the
performance. · 
How Michigan Animals Survive the Winter 
1:15 p.m. & 2:15 p.m., 102 Loutit Lecture Hall 
Blandford Nature Center Naturalists Lori Martin and Mike Botwinski bring a live animal
display to their talk about how the animals in Michigan survive the winter. 
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Coverage OP nnual economic forecast revealed 
GRAND RAPIDS, Mich. - The regional economy has been at the center of much conversation in
this election year. But what does the economy hold in store for 200 ? Hari Singh, chair of the
Economics Department in Seidman College of Business, will discuss the year ahead when he
unveils his annual economic forecast for the regional economy on January 1 . 
The forecast will be part of a breakfast event at Devos Place sponsored by Seidman College of
Business and Grubb & Ellis/Paramount. The event begins at 7:30 a.m. with breakfast. The
presentation begins at a.m. 
Singh will reveal the results of his annual confidence survey for the greater Grand Rapids
economy, including Kent, Ottawa, Muskegon, and Allegan counties. The survey was conducted in 
November 2007 across sectors. The report, now in its 12th year, has become a much-anticipated 
annual benchmark of the local market. Singh will be joined by Robert Bach, senior vice president
of research for Grubb & Ellis. There will be a summary of the commercial real estate market. 
MEDI NOTE Media coverage is encouraged. Parking is available in the DeVos Place
Parking Lot or across the street in the Government parking lot. fter the event, copies of
Singh's report will be available by calling Brian J. Bowe at (616) 331-2222 or e-mailing 
boweb@gvsu.edu. 
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Grand Valley to compete in National Trumpet Competition 
Once again the Grand Valley State niversity's trumpet program will be the most represented 
collegiate program in the country at the National Trumpet Competition. In 2006 Grand Valley's
Trumpet Ensemble won first prize in the competition. 
Semi-finalists were recently announced for this year's competition, which will be held arch 13-
16, at George ason niversity in Fairfax, VA. Trumpeters from across the country submitted
tapes for consideration. 
For the first time a Grand Valley student, Jeffrey Northman, has been selected to compete in the
Historical Trumpet Division. In the undergraduate solo competition Grand Valley trumpeters 
Adam Cuthbert, Hunter Eberly, Jeffrey Lewandowski, and Jeffrey Northman were selected as
semi-finalists. Two of Grand Valley's trumpet ensembles were selected for the highly
competitive Trumpet Ensemble competition. Alumnus Paul ueller competes in the aster's
Solo Division. 
For more information contact professor Richard Stoelzel at (616) 331-3393 or
stoelzer@gvsu.edu. 
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Grand Valley t eatre students attend national festival 
ALLENDALE, Mic . - W en 20 Grand Valley tate University t eatre students arrived
in Milwaukee for t e Region 3 Kennedy Center American College T eatre Festival, t ey
were only anot er group in a sea of competition. 
"By t e time we left, Grand Valley was a known name in t e world of t eatre," said
student Katrina Niemisto, w o directed one of t e 10-minute plays. 
T e national t eater program involves students from colleges and universities
nationwide and serves as a catalyst in improving t e quality of college t eatre in t e
United tates. T e KCACTF as grown into a network of more t an 600 academic
institutions t roug out t e country, w ere t eater departments and student artists
s owcase t eir work and receive outside assessment by KCACTF respondents. 
W itney Hers berger led er team in winning t e first ever Design torm competition,
w ere teams offour are assigned a play and required to develop plans for a set,
costumes, lig ting and direction, and t en present t eir ideas to a panel of judges. 
Ten Grand Valley students took part in t e Irene Ryan acting competition, w ic involves
two scenes and a monologue. cott Watson and partner Nancee Moes reac ed t e
semi-finals. 
Certificate of Merit winners included Hanna Gaff, Jos King, Brit ea and ara
Vasquez, for t eir work in makeup, costume, set and lig ting design, as well as directing,
stage managing and acting in s ows at Grand Valley during t e past year. 
Grand Valley visiting assistant professor Ian Borden accompanied t e students to t e
competition. He is a certified teac er from t e ociety of American Fig t Directors and
conducted two stage combat works ops. 
"T is was our largest and most successful contingent of.Grand Valley students ever at
t e festival," said Borden. "I'm glad t ey ave been so wonderfully recognized for t eir
efforts." 
For more information contact Ian Borden in Grand Valley's c ool of Communications at
(616) 331-8076. 
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Kapell Trio returns to Grand Valley 
The Kapell Trio began its musical journey together when violinist Stephen Shipps and
pianist Stephen Swedish asked Grand Valley State niversity cellist Pablo ahave-
Veglia to join them in their debut recital at Grand Valley in 2007. They return to perform 
in the Guest Artist Series on Thursday, January 3 . 
Their performance is from 8- 0 p.m. in the Sherman Van Solkema Recital Hall,
Performing Arts Center, Allendale Campus. Free admission. 
Shipps, a member of the niversity of ichigan faculty, is a former member of the
eadowmount and Amadeus trios. He has appeared as soloist with the symphony 
orchestras of Indianapolis, Dallas, Omaha, Seattle, and Ann Arbor. 
Swedish has built an international reputation as an outstanding solo performer and a
world-class collaborator and chamber music player. ahave-Veglia is an assistant 
professor of music at Grand Valley who has performed worldwide. In the past year alone
he has appeared as soloist with the Holland, ichigan Symphony, performed at the
Bang on A Can arathon in New York City and toured widely with a solo program of
Bach Cello Suites using original instruments. 
For more information, contact the Department of usic at (6 6) 33 -3484. 
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MEDIA NOTE
January 21, 2008 
Ceremonies planned for this evening in Coopersville to announce a new scholarship at
Grand Valley State University have been canceled due to weather. 
An embargoed news release with details of the scholarship will be sent by 7 p.m. tonight. 
For more information, contact GVSU News and Information Services at (616) 331-2221
or Mary Eilleen Lyon at (616) 560-2548. 
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MEDIA ALERT 
Major scholarship announcement 
The announcement of a new scholarship benefiting Coopersville High School students enrolling
at Grand Valley State University will be made Monday, January 21, at 7 p.m., at the
• Coopersville Public School Auditorium, 198 East St. in Coopersville. 
The event will be held in conjunction with the Coopersville Area Public School Board
Appreciation night. The announcement is expected to be made by 7:15 p.m. 
For more information, call Grand Valley News and Information Services at (616) 331-2221. 
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Generous gift launches scholarship to help Coopersville students 
ALLENDALE, Mich.- A love of education and a commitment to the Coopersville area is what
prompted Ed and Nancy Hanenburg and their children to start the Coopersville cholarshi . The
scholarshi  is available to Coopersville High chool graduates who enroll as full-time freshman 
students at Grand Valley. The Hanenburgs are providing a $1 million gift to initially fund the
scholarshi  in hopes others will be motivated to contribute to the endowment. 
"Coopersville is a nice community full of caring people," said Ed Hanenburg. "There are so
many kids in the community that do well, but can't afford a college education. We hope this
scholarshi  will become 'community owned."' 
The Hanenburgs didn't attend Grand Valley, but said they feel an allegiance to the university.
"We are so impressed with the quality of programs offered at Grand Valley and the low tuition
cost," said Nancy Hanenburg. "We've watched the university grow over the years. Grand Valley
is known for its academic standards while being one of the best values in the state." 
Grand Valley President Thomas J. Haas said: "The Hanenburgs have built a bridge from
Coopersville into the heart of its community. Everyone who supports this scholarshi  will be
opening up so many new opportunities for the youth of Coopersville. It says a lot about a
community when its citizens make education a priority. We're grateful to be able to work with the
Hanenburg family and others who will join in the effort." 
There are 2,600 students in the Coopersville Area Public chools; there are about 840 in the
high school. The high school has a 97.3 percent graduation rate and the average MEAP and
ACT scores are above the state average. The high school has also received the Blue Ribbon
Award of Excellence. In fall 2007, 47 high school seniors applied to Grand Valley and 16 
enrolled. 
"The potential is huge for our kids," said Kevin O'Neill, superintendent of Coopersville Area
Public chools and Grand Valley alumnus. "This will open doors for some who don't have a
sense of opportunity about college because of affordability. This will put a dream within reach
for many." 
Reci ients for the Coopersville cholarshi  will receive a minimum of $1,000. Those who have
attended Coopersville High chool, freshman through senior year, may receive a larger grant
than students with fewer years attendance. Demonstration of financial need is not required to
receive the annual scholarshi . 
"This will not only have an immediate impact on our students, but will benefit kids well into the
future," said Ron Veldman, principal of Coopersville High chool and Grand Valley alumnus. 
"It's incredible to think the scholarshi  has the potential to impact children that aren't even born
yet." 
Coopersville students can begin applying for the scholarshi  this spring; award money can be
used for fall admission. 
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EDANDNANCYHANENBURG 
Ed Hanenburg was born and raised on a farm in Lamont. He attended Coopersville High chool
and Grand Rapids Junior College (now Grand Rapids Community College). He is a farmer and
businessman who has served many roles in the Coopersville community. He owns or has
interest in several agricultural concerns and development projects. He is active with the
strategic planning effort for Coopersville Area Public chools and the city's Downtown
Development Association and various revitalization projects. Ed was also a founding member 
and president of the Coopersville Area Foundation. Ed built the Coopersville Farm Museum,
dedicated to the memory of his father, Peter Hanenburg. The museum honors the history of
farming and serves as the anchor in the Historic Downtown area of Coopersville. 
Nancy Hanenburg, a former teacher, grew up in Grand Rapids and graduated from the
University of Michigan. he has provided volunteer leadershi  and service to numerous
organizations, including serving as executive director of the Grand Haven Area Community 
Foundation from 1991-2003. During her 12-year tenure she oversaw the growth in the
foundation's fund from $400,000 to nearly $40 million. 
GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY 
Grand Valley tate University attracts more than 23,000 students with high-quality programs
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive regional university for
Michigan's second largest metropolitan area and offers 69 undergraduate and 26 graduate 
degree programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in
Muskegon and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, 
going beyond the traditional classroom experience, with research opportunities and business 
partnershi s. 
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Malveaux to speak at Grand Valley's Professionals of Color Lecture Series 
GRAND RAPIDS, Mich. - Julianne Malveaux, the 15th president of Bennett College for
Women, will be the next speaker at Grand Valley State University's Professionals of Color 
Lecture Series. 
Her talk, "Wall Street, Main Street, and the Side Street: How Do We Fare in the New
Economy?" 
is planned for Thursday, January 31, from 6-7:3  p.m. at Grand Valley's Eberhard Center, 2nd
Floor, 3 1 W. Fulton, on the Pew Grand Rapids Campus. 
Recognized for her progressive and insightful observations, Malveaux is also an economist, 
author and commentator, and has been described by Corne! West as "the most iconoclastic 
public intellectual in the country." Malveaux's contributions to the public dialogue on issues such
as race, culture, gender, and their economic impacts, are shaping public opinion in 21st century 
America. 
A committed activist and civic leader, Malveaux serves on the boards of the Economic Policy
Institute, The Recreation Wish List Committee of Washington, D.C., and the Liberian Education 
Trust. She received her bachelor's and master's degrees in economics from Boston College,
and earned a doctorate in economics from MIT. 
Also a writer and a syndicated columnist, Malveaux's writing appears regularly in USA Today,
Black Issues in Higher Education, Ms. Magazine, Essence magazine, and The Progressive. Her
weekly columns appear in numerous newspapers across the country. She is co-author of
Unfinished Business: A Democrat and A Republican Take On the 1 Most Important Issues
Women Face and co-editor of The Paradox of Loyalty: An African American Response to the
War on Terrorism. 
Well-known for appearances on national network programs, Malveaux has appeared on PBS's 
"To The Contrary," ABC's "Politically Incorrect," Fox News Channel's "O'Reilly Factor" and
stations such as C-SPAN, MSNBC and CNBC. She has also hosted talk radio programs in
Washington, San Francisco, and New York. 
A native San Franciscan, she is the presidenUCEO of Last Word Productions, Inc., a multimedia 
production company headquartered in Washington, D.C. She currently resides in Greensboro, 
N.C. 
For more information contact Connie Dang, in Grand Valley's Office of Multicultural Affairs, at
(616) 331-2177. 
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The road to Little Rock and the challenge of equality
Author Kasey Pipes describes Eisenhower's "final battle" 
GRAND RAPIDS, Mich. - Fifty years ago, Central High School in Little Rock, Arkansas,
became desegregation's first battleground. When Dwight D. Eisenhower sent the 101 st Airborne
in to integrate Central High, he didn't know he was fighting the last, great battle of his career. 
"Ike's Final Battle: The Road to Little Rock and the Challenge of Equality" tells how one of
America's greatest leaders finally confronted America's greatest sin. 
Author Kasey Pipes will give an account of Eisenhower's "final battle" Wednesday, January 30, 
at 7:30 p.m. at the Gerald R. Ford Presidential Museum in downtown Grand Rapids. The event
is sponsored by Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies and
GVSU's Office of Multicultural Affairs. 
"Eisenhower did not want to fight this battle," said Gleaves Whitney, director of the Hauenstein
Center for Presidential Studies, "but it was historically necessary. Little Rock's desegregation 
fight was a key chapter in the effort to dismantle the nation's Jim Crow laws. Kasey Pipes does
a wonderful job explaining this critical moment in U.S. history." 
Pipes worked in the George W. Bush White House, wrote speeches for California governor 
Arnold Schwarzenegger and was chief author of the 2004 Republican Party National Platform.
He now serves as president of The Pipes Company, a corporate communications consulting
firm. A commissioned officer in the U.S. Navy Reserve, he lives with his wife in Fort Worth,
Texas. 
For more information, contact the Hauenstein Center at (616) 331-2770, or visit
www.allpresidents.org . 
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Enron witness to speak about ethics 
Mike Muckleroy visits Grand Valley State University 
ALLENDALE, Mich. - Famed Enron criminal case witness and internationally acclaimed
business entrepreneur Mike Muckleroy will speak about ethics during his visit to Grand Valley. 
Muckleroy is known worldwide for his heroic actions in assisting federal prosecutors during the
trial of former Enron executive, the late Ken Lay. 
Muckleroy has become a role model to business entrepreneurs, public servants and others by
establishing himself throughout his career as a leader in world energy exploration and
development and as a former U.S. Navy Seal. Muckleroy brings a positive message on ethical
decision-making in today's competitive world. 
The presentation will take place January 29, at 4 p.m., in the Cook-DeWitt Center on Grand
Valley's Allendale Campus. The event is free and open to the public. 
A reception will be held immediately following Muckleroy's presentation. His visit is sponsored
by the Political Science Department, Pi Sigma Alpha Political Science Honors Society, and The
GVSU Delta Sigma Pi Business organization. 
For more information, contact Kylene Kalawart, of Pi Sigma Alpha at (616) 291-9295. 
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GVSU: Waste-to-Energy plant Grand Opening 
New partnership ann unced; wHI pr m te bi gas energy 
AVENNA, Mich. - Operations are just getting underway at a $2.7 million manure-to-electricity 
plant at the den Dulk dairy farm in avenna, built in partnership with Grand Valley State
University's Michigan Alternative and enewable Energy Center in Muskegon. 
The project is paving the way for increased energy independence and a greener future. The
energy plant has been such a success that a major water and energy contractor is launching a 
new division to help spread the technology and potentially bring jobs to the Muskegon area. 
• COVERAGE OP: The biodigester on the den Dulk Dairy farm will hold an open house for
media at 8:30 a.m. on Thursday, January 24. This will be the first time the public will be 
able to see the new plant in operation. The biodigester plant is filled with many
compelling visuals, and tours will be available. Expected to be in attendance will be
Grand Valley President Thomas J. Haas, State Rep. Mary Valentine, John Koens (district
director for State Sen. Gerald Van Woerkom), Robert Tuttle of the Michigan Public
Service Commission, and representatives from den Dulk Dairy and Reynolds Inc. A mult
box will be available for broadcast outlets, and a DVD of b-roll of the farm's operations
will be handed out at the event. 
The den Dulk Dairy is located at 4812 Wunsch Road in Ravenna, near the intersection of
Wunsch and Ellis roads. The nearest major cross-streets are Ellis and Moorland. For
more information, contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@qvsu.edu. 
The general contractor on the avenna project, eynolds Inc., is partnering with the Austrian
firm Entec Biagas GmbH, which developed the technology for the biodigester plant. The
companies launched a new division this month that hopes to build more of these plants in the
U.S. That division is based out of an office in MA EC. Sarah Lineberry, MA EC's biomass
project manager, has joined eynolds to head up this new division. 
"Farm-to-energy projects are now an area of expertise for MA EC, given the success so far of
this demonstration project," said MA EC executive director lmad Mahawili. "So it's only natural
for this new venture to be housed within MA EC." 
The biodigester project holds many benefits. It provides economical electric energy for the farm
and displaces grid energy for everyone else, which is a great conservation technique. It 
improves manure management options, which is environmentally friendly. And it creates a safe,
clean compost product for farmers, once the methane and pathogens have been extracted from
the manure by the biodigester. 
Lineberry said the division will work on bringing the biogas technology developed by Entec
Biagas to more locations in the U.S. market. 
"Each of these companies has a vested interest in the U.S. market," Lineberry said. "Entec has 
had great success with this technology around the world, and there's great potential for it here. 
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And based on eynolds' primary business of wastewater treatment plants and piping, they
naturally have the skill set needed to build these plants. Both companies recogni e this as a
business they can expand upon." 
Based in Orleans, Ind., eynolds Inc. is a wholly owned subsidiary of Layne Christensen 
Company. eynolds is a $700-million corporation that provides products and services to the
water and wastewater industries, including designing and building water and wastewater 
treatment plants, supply and collector wells, water intakes and transmission lines. Entec Biogas
GmbH is a private company located in Fussach, Austria. It offers design, construction, and
assistance in operation of biogas plants worldwide and has plants operating in Germany, Spain,
France, Italy, India, Korea, Japan and Taiwan. 
Les Archer, vice president of eynolds, Inc., said: "We are extremely excited about this new
partnership and the potential opportunities we believe exist in the U.S. renewable energy sector.
Entec is a recogni ed leader in biogas digester technology. We believe their expertise combined
with the proven construction capabilities of our company will result in a product that does not
exist today in the U.S. And without the support of both MA EC and GVSU, this project would
not have been able to go forward." 
The avenna project serves as a commercial demonstration of an advanced biodigester 
technology that converts renewable dairy biomass waste into valuable methane gas and
subsequently to electricity. This biomass plant also produces reduced-pathogen fertili er 
byproducts and an additional critical benefit to the state's environmental protection by the
removal of sulfur and odor compounds and methane emissions from such naturally decaying
biomass materials. 
"The avenna digester plant will serve as a showcase for potential clients," Lineberry said,
noting that it will be useful to be able to show potential clients a fully operational plant. 
ABOUT THE BIODIGESTER 
The avenna plant is 48 feet in diameter and 47 feet tall. Manure from cows is kept in the
digester tank at around 98.6 degrees for an average of 21 days. While in the tank, the waste is
mixed by a giant mixer and broken down by microbes. The main product of the process is
biogas, which is comprised of 60 percent methane. That gas will have the hydrogen sulfide
removed to reduce its corrosivity before it is transferred to a holding tank. Then it will be
available to be used in microturbines or boilers to create electricity and heat. 
Not only will the project create energy using a plentiful and locally produced fuel, but it will cut
down on pollution. The other product of the process is a material called "digestate," which is
nutrient-rich and can be used as a fertili er. That product has a 95 percent reduction of odor and
a 99 percent reduction of pathogens compared to unprocessed manure. The farm is also
separating the liquids from the solids. The solid material can be used as bedding in the barns. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Conference to explore relationship between science and reli ion 
GRAND RAPIDS, Mich. - Encoura in  a non-adversarial and mutually-informative 
en a ement of Christian theolo y and the natural sciences is the oal of the keynote speaker at
the upcomin Grand Dialo ue in Science and Reli ion. 
The annual conference is hosted by Grand Valley State University and supported by a rant
from the Metanexus Institute, with funds from the Templeton Foundation. It takes place on
Saturday, February 9, at Loosemore Auditorium, in DeVos Center, 401 W. Fulton, on the Pew
Grand Rapids Campus. The keynote speaker, at 9:45 a.m., is Howard Van Till, professor 
emeritus of physics and astronomy at Calvin Colle e. 
The Grand Dialo ue is an inter-disciplinary, inter-institution and inter-faith association which
seeks positive ways of explorin  the relationship between science and reli ion. Afternoon 
breakout sessions offer a variety of topics presented by faculty from Aquinas Colle e, Calvin
Colle e and Calvin Theolo ical Seminary, Grand Valley State University and Western 
Theolo ical Seminary. 
Van Till's research experience includes both solid-state physics and millimeter-wave astronomy.
Since 1980, he has devoted a considerable portion of his writin and speakin  efforts to topics
re ardin the relationship of science and reli ion. He is the author of several books, book
chapters and essays on this theme and was featured in a recent cover story in Chica o Tribune
Ma azine, "The New Theolo y." The complete article can be viewed at:
htto://www.chicagotribune.com/features/magazine/chi-080120evolution-story, 1, 1644498.story.
His lecture will be followed by responses from other physics and astronomy faculty. 
All events are free and open to the public. Lunch is available for $5, if ordered in advance.
Re istration and more information are available atwww.GrandDialogue.org. Contact Dou las
Kindschi, project director, at info@GrandDialogue.org, or call (616) 331-5702. 
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Grand Valley alumna amon  WA O Youn  Artist Competition winners 
ALLENDALE, ich. - Winners of the 52nd annual WA O Youn  Artist Competition, held in
inneapolis, on January 20, include Grand Valley tate University alumna Ksenia Leletkina. 
The $2,000 Third prize was awarded to Leletkina, a 24-year-old pianist who raduated from 
Grand Valley in 2005 with a bachelor's de ree in Piano Performance. he also received the
ary Winston mail emorial Piano Award. 
A native of Vladivostok, Russia, Leletkina raduated at a e 18 from Vladivostok usic Colle e. 
he came to Grand Valley to study with Aviram Reichert, winner of the Bronze edal at the Van 
Cliburn International Piano Competition in 1997. The pianist recently completed her master's 
de rees in Piano Performance and Collaborative Piano at the Cleveland Institute of usic, 
where she studied with Antonio Pompa-Baldi and Anita Pontremoli. he currently works as a
staff accompanist in the Department of usic at Grand Valley. 
The Youn  Artist Competition draws musicians under the a e of 26 to innesota to compete for 
more than $15,000 in cash prizes. This year's finalists were drawn from 58 applicants from 
schools in 11 idwestern states or the provinces of anitoba or Ontario, Canada. 
For photo or more information, contact GV U News & Information ervices at (616) 331-2221. 
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Gov. Granholm State of the State address
Grand Valley State University experts offer analysis 
ALLENDALE, Mich. - Gov. Jennifer Granholm's State of the State address is
scheduled for Tuesday, January 29. The following Grand Valley State University experts
are available for comment. 
ECONOMY: 
Gregg Dimkoff, (616) 331-7428 or (616) 990-5039, professor of finance and director of
Grand Valley's certificate financial planning program 
Hari Singh, (616) 331-7 420, chair of the economics department in Grand Valley's 
Seidman College of Business 
POLITICAL REACTION: 
Don Zinman, (616) 331-8714 or (616) 802-4007, assistant professor of political science 
Erika King, (616) 331-2320 or 245-1470, professor of political science 
Kevin den Dulk, (616) 331-2991 or 459-5274, assistant professor of political science 
Gleaves Whitney, (616) 460-7955, director of Grand Valley's Hauenstein Center for
Presidential Studies 
EDUCATION: 
Elaine Collins, (616) 331-6821, dean of the College of Education
HEAL TH CARE: 
Cynthia Mccurren (616) 331-3558, dean of the Kirkhof College of Nursing 
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State of the Union address 
Grand Valley State University experts available for comment 
The following Grand Valley State University experts are available for comment on President
Bush's State of the Union address scheduled for Monday, January 28. 
Iraq War: 
JONATHAN WHITE, (616) 460-5916, a terrorism expert and director of the Homeland Defense
Initiative. White was tapped by the U.S. government after Sept. 11 to travel the country and brief
law enforcement agencies on international terrorism. He has done countless media interviews
across the country. 
BRIAN KINGSHOTI, (616) 331-7149 or (616) 453-7809, assistant professor of criminal justice,
is an expert on terrorism and organizational cultures and ethics. Kingshott is a former British
police officer with 32 years of service. 
Economy: 
HARi SINGH, (616) 331-7 420, chair of the economics department at Grand Valley's Seidman
College of Business. 
Financial Issues: 
GREGG DIMKOFF, (616) 331-7428 or (616) 990-5039, professor of finance and director of
Grand Valley's certificate financial planning program. 
Presidential Address: 
GLEAVES WHITNEY, (616) 460-7955, director of the Hauenstein Center for Presidential
Studies at Grand Valley. Whitney is a presidential historian and author who served under former 
Gov. John Engler for 11 years as chief historian and speech writer. Whitney served as a
commentator for major television networks when his son served in Iraq. 
Congress: 
DON ZINMAN, (616) 331-8714 or (616) 802-4007, assistant professor of political science, is an
expert on American political history, political parties and the American presidency. 
ERIKA KING, (616) 331-2320 or (616) 245-1470, professor of political science, is an expert on
campaigns and elections, public opinion, American politics and media and politics. 
Education: 
ELAINE COLLINS, (616) 331-6820, dean of Grand Valley's College of Education. 
Health Care: 
CYNTHIA McCURREN, (616) 331-3558, dean of Grand Valley's Kirkhof College of Nursing. 
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GVSU Writers Series to feature Linda Gregerson and William Olsen 
ALLENDALE, Mich. - The Grand Valley State University Writers Series continues with 
Linda Gregerson and William Olsen, on Monday, February 11, at 7:30 p.m. at the Alumni 
House, Allendale Campus. The event is free and open to the public. 
A recent Guggenheim fellow and finalist for the 2007 National Book Award in Poetry, 
Gregerson is the Frederick G. L. Huetwell Professor of English Language and Literature 
at the University of Michigan, where she teaches creative writing and Renaissance 
literature. Of her poems, The New Yorker has written, "Gregerson's rich aesthetic allows 
her best poems to resonate metaphysically." 
In her new volume Magnetic North, Linda Gregerson makes clearer than ever her 
passionate premise that the metaphysical only and always derives from profound 
embeddedness in physical reality. Her poems have appeared in The Best American 
Poetry as well as in the Atlantic Monthly, Poetry, Ploughshares, The Yale Review, 
TriQuarterly and other publications. Among her many awards and honors are an 
American Academy of Arts and Letters Award in Literature, three Pushcart Prizes, and a 
Kingsley Tufts Award. 
Olsen, who teaches creative writing and literature at Western Michigan University and at 
Vermont College, is the editor of New Issues Press. He is co-editor, with Sharon Bryan, 
of Planet on the Table: Poets on the Reading Life (Sarabande), a book that has received 
critical acclaim for being the only anthology that brings together essays by nationally and 
internationally established poets on reading as a creative and critical activity. 
Olsen is the author of four collections of poetry, including most recently, Avenue of 
Vanishing (Triquarterly, 2007). The Hand of God and a Few Bright Flowers (Illinois, 
1988), which won the National Poetry Series, The Texas Poetry Award, and the Missouri 
Breakthrough Prize, was reissued as part of the Carnegie Mellon Classic Contemporary 
Series in 2003. He is the recipient of a 2005 Guggenheim Fellowship, an NEA Creative 
Writing Fellowship, A Nation/ Discovery Award, The Texas Institute of Arts Award, a 
Breadloaf Fellowship, and poetry awards from Poetry Northwest and Crazyhorse. His 
poems and essays have appeared in many magazines and anthologies. 
For more information, contact Ander Monson, assistant professor of writing and 
coordinator of the Grand Valley Writers Series for 2007-2008, at monsona@gvsu.edu or (616) 331-3601. 
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VSU int rnati nal c nt r r c gni d nati nally 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University's Padnos International Center has 
received national recognition from the New York-based Institute of International Education. The 
center received an honorable mention for the Andrew Heiskell Award for Innovation in 
International Education in the study abroad category. 
The awards will be presented at a ceremony at the United Nations on March 13 as part of IIE's 
annual Best Practices Seminar. PIC executive director Mark Schaub was invited to speak at the 
IIE's Best Practices conference in New York in March - the only representative from an 
honorable mention school to be so honored in the conference. 
The center was noted for its encouragement of longer-term and independent programs. "We 
believe the educational experience is enhanced particularly well when students travel, study, 
and live independently, rather than with a group of fellow Grand Valley students and faculty 
members," Schaub said. "The Padnos International Center, along with our faculty and staff, has 
encouraged students to pursue these solo study abroad experiences. 
Grand Valley has maintained a policy of keeping the world of study abroad as open as possible; 
students may apply for some 4,000 programs around the world, including direct enrollment at 
institutions around the globe. This policy, along with financial incentives for independent study 
abroad, has been the university's way of trying to increase participation in study abroad 
programs by students as individuals, not as part of a group. 
Grand Valley President Thomas J. Haas said a robust study abroad program is central to Grand 
Valley's mission of educating students to shape their lives, their professions and their societies. 
"As an institution that prides itself on a strong liberal arts foundation for all its students, we 
recognize that a meaningful international experience may be the best way for students to 
experience key elements of our general education curriculum," Haas said. "Student participation 
in independent study abroad programs reinforces several knowledge and skills goals from our 
general education program, and most of them are completing some of these course 
requirements at institutions in all corners of the world. Best of all, these skills can be learned as 
much through living in the host culture as they can be learned in formal classroom settings." 
Provost Gayle Davis echoed those sentiments. 
"We will continue to look at additional ways that we can encourage more and more Grand Valley 
students to experience life-changing semesters abroad," Davis said. "We hope we can serve as 
a model for other universities, in terms of the successes we're seeing." 
The programs will be featured in the Spring 2008 issue of the IIENetworker magazine and be 
highlighted by IIE as the best practices in the field of international education throughout the 
year. Profiles of this year's winning programs are available on the "Best Practices" resource of 
the IIENetwork Web site, at www.iienetwork.org/?p= estPractices. 
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The Institute of International Education is the world leader in the international exchange of
people and ideas. An independent, nonprofit organization founded in 1919, the institute is the
world's most experienced global higher education and professional exchange organization. IIE
has a network of 18 offices worldwide, more than 900 college and university members, and
more than 5,000 volunteers. IIE designs and implements programs of study and training for
students, educators, young professionals and trainees from all sectors with funding from
government and private sources. These programs include the Fulbright and Humphrey 
Fellowships and the Gilman Scholarships administered for the U.S. Department of State. The
awards are named for the late Andrew Heiskell, a longtime member of IIE's Board of Trustees
and a former chairman of Time Inc. 
Grand Valley State University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts
more than 23,000 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand
Valley provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and has
campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in Muskegon and Traverse City.
Grand Valley is the comprehensive regional university for Michigan's second largest
metropolitan area and offers 69 undergraduate and 26 graduate degree programs. The
university is dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional 
classroom experience, with research opportunities and business partnerships. Grand Valley
employs more than 1,700 people and is committed to providing a fair and equitable environment 
for the continued success of all. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu. du/gvnow 
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College Goal Sunday seeks to increase college attendance 
High school students get help filing for financial aid 
ALLENDALE, Mich. - More than 400 volunteers will help college-bound students across the
state complete the Free Application for Federal Student Aid or FAFSA during College Goal
Sunday events Sunday, February 10. 
College Goal Sunday is designed to increase the number of Michigan students who continue
education beyond high school and earn post-secondary degrees. The FAFSA is required of any
student seeking financial aid including grants, loans and many scholarships. 
Jo Ann Litton, associate director of financial aid at Grand Valley State University, said statistics
show students who complete and submit FAFSA forms are more likely to go on to college. 
"On College Goal Sunday, financial aid experts will be available to guide students through each
step of completing and filing the FAFSA," said Litton. "Twenty-six sites across Michigan will host
the event, including four locations here in West Michigan." 
College Goal Sunday will be held from 2-4 p.m. at the following local sites; students and parents
should bring their most recent federal income tax return, a driver's license, 2007 bank
statements and W-2 forms. 
Grand Valley State University-Pew Grand Rapids Campus
Baker College in Muskegon
Davenport University in Holland 
Newaygo County Regional Educational Service Agency in Fremont 
More than $6,000 in gifts and prizes will be handed out during College Goal Sunday events,
including scholarships, a Dell laptop computer and Barnes & Noble gift cards. 
For more information, contact Jo Ann Litton at (616) 331-3234 or visit www.micollegegoal.org. 
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Grand Valley celebrates Asian Pacific American heritage 
ALLENDALE, Mich. - Cultural heritage, adoptee and educational issues and a New Year
Festival are among the programs and events Grand Valley State University has planned for the
upcoming Asian Pacific American Heritage Celebration, presented by community leaders, a
CNN news anchor and other specialists. All events are free and open to the public. 
Monday, February 11, the celebration begins with "Discovering their Past for the Future,"
featuring three Asian Pacific American leaders in the community who will unveil their personal
stories as young immigrants starting a new life in a new country. Through story telling,
discussions and dialogues, they will share their perseverance as they travel on a journey in
pursuit of personal, educational, professional and humanitarian achievements. The program
runs from 4-5 p.m., in the Cook-Dewitt Center, Allendale Campus. Panelists include George
A uino, general manager, J.W. Marriott Hotel, Grand Rapids; Emmanuel Barias, MD, president,
Asian Health Outreach Foundation, Grand Rapids; and Pravina Ramanathan, Asian-American 
liaison, Michigan Department of Civil Rights, Lansing. 
On Tuesday, February 12, Susan Morales-Barias, director of the Nonprofit Leadership Institute
at Grand Valley, will present "Asian American Engagement in Philanthropic and Nonprofit
Sectors," from noon-1 p.m., in room 204, Kirkhof Center, Allendale Campus. This session will
highlight the challenges and opportunities of engaging the diverse Asian American population in 
philanthropy and nonprofit leadership specifically in the areas of volunteering, giving and
staffing. Research and study on the beliefs, attitudes and attributes of the Asian American 
community in philanthropy and nonprofit leadership will be presented, followed by an interactive 
discussion on how to enhance engagement of Asian Americans. 
Part two of "Asian Adoptees" will also take place on Tuesday, February 12, from 5:30-7 p.m., in
rooms 215/216, Kirkhof Center, Allendale Campus. Presenter Carissa Woodwyk, a licensed
professional counselor and limited licensed marriage and family therapist, is also a Korean-born 
adoptee. This workshop explores the fragile beginnings of an adoptee's life while discovering 
the truth and hope that exists in each adoptee's story. 
CNN anchor Betty Nguyen will present "Humanitarian Work: It Will Change Your Life," on
Wednesday, February 13, from 4-5:30 p.m., in the Grand River room, Kirkhof Center, Allendale 
Campus. Nguyen is the co-founder of Help the Hungry, an organization that strives to alleviate
global hunger by providing humanitarian relief to poverty-stricken families. She will take
audiences to some of the poorest regions of the world by sharing stories from her humanitarian 
aid trips. 
A performance of the dragon dance, samples of Asian Pacific cuisines, arts and crafts, and
cultural entertainment will be featured at the Asian New Year Festival, on Thursday, February
14, from 6-9 p.m. in the Grand River room, Kirkhof Center, Allendale Campus. The highlight of
this program is the monologue "Inside the Model Minority," written by Kennedy Management 
Resources, Inc., Home of Diversity Theatre. For some immigrants, the dreams of religious
freedom, economic prosperity and opportunity have historically attracted them to the United 
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States. For others, it is to escape persecution, war, terrorism and poverty. The journey of Asian
Americans in pursuit of the American dream will be told through the monologues. 
For individuals re uiring special accommodations and/or parking permits, please call the Grand
Valley Office of Multicultural Affairs at (616) 331-2177. For further event information, contact
Connie Dang at dangc@gvsu.edu. 
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GVS gala ball expects record crowd 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State niversity's annual gala Presidents' Ball is set to
have a record high turnout this year. Some 4,300 reservations have been made for this year's
ball, which will be Friday, February 1 in the DeVos Place Ballroom in downtown Grand Rapids.
The current record is 3,500, set last year. 
The event is planned by Grand Valley's Student Senate and hosted by the Student Senate
President Frank Foster and Grand Valley President Thomas J. Haas. Now in its 22nd year, the
ball is traditionally one of the most highly attended student events at Grand Valley. This year's
theme is "A Red Carpet Affair," and it will showcase many of Grand Valley's talented students
with performances by groups After School Special and Midnite Snack. There will also be a
performance by students from the Grand Valley Dance Department and the premiere of a
student short film winner. 
The director of Grand Valley's Sustainability Initiative, Norman Christopher, will be honored as
Grand Valley's Distinguished Individual of the Year. Political science professor Darren Walhof 
will be given the Student Award for Faculty Excellence. The winner of the Presidential
Appreciation Award will be revealed at the event. 
The event begins at 5 30 p.m. with a cocktail hour, followed by dinner at 6 30. The dance is
expected to go from 8 30 p.m. until 12 30 a.m. Thanks to a partnership with the Rapid, city
buses will provide rides for the students eager to dance the night away. 
All students, faculty and staff and community members are invited to attend this campus
tradition. Tickets for the dance $5 are $10 at the door. For more information contact the Grand
Valley State niversity Student Senate at (616) 331-2333 or e-mail at senates@gvsu.edu. 
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MEDIA ALERT: NPR to feature GVS  New Music Ensemble on Sunday 
February 1, 2008
For immediate release 
Contact: Mary lsca Pirkola, GVS  News & Information Services (616) 331-2221. 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State niversity's New Music Ensemble will be featured on
National Public Radio's Weekend Edition Sunday on February 3. The program airs in West 
Michigan on WGV  AM & FM at 8 a.m. Check your local listings for other airing times and
stations. 
nder the direction of composition professor Bill Ryan, GVS 's New Music Ensemble has the
critics' biogs on fire and download sites keeping busy. Focused on their stellar performance of
Steve Reich's "Music for 18 Musicians," the buzz .began when critics sat at attention during the
ensemble's 5 a.m. performance of this piece at the prestigious Bang on a Can music marathon 
in New York City in June, 2007. 
The attention and praise has escalated following the October, 2007 release of the ensemble's 
CD, recorded over three long, grueling days in the Royce Auditorium of St. Cecelia's Music 
Society in Grand Rapids. 
The track has been among the most popular downloads (of any kind) from Amazon.com. Ryan
has been trying to keep up with the online explosion of praise for the CD and posting them on
the group's own Web page, newmusicensemble.orq. 
A recent Google search of the GVS NME resulted in over 2,000 sites. There have been
reviews and mentions in many biogs, some by critics, some by everyday folks. Newspaper 
coverage has included reviews in The ew York Times, Baltimore Sun, Pittsburgh Post-
Gazette, Cleveland Plain Dealer, St. Petersburg Times, The Minnesota Daily, L.A. Weekly,
among others. 
When the 2007 year-end lists came out, the news could hardly be better  
• L.A. Weekly-Best Classical Events of 2007 
• Time Out New York-Top Ten Classical CDs of 2007 
• San Jose Mercury News-Top Ten Classical CDs of 2007 
• The Rest Is Noise--Top Ten CDs of 2007 
• The New York Times-2007 Most Notable Classical CDs 
• ew York Magazine-2007 Top Ten Stories in Classical Music 
• Rhapsody Editorial Staff-Top Ten Classical CDs of 2007 
• Washington Post-Top Ten Classical CDs of 2007 
• Calgary Herald-Best unes of 2007 
• In addition, the CD was the runaway winner of the WNYC Soundcheck Listener Poll for
Top 2007 Classical CD. 
For more information, contact Bill Ryan, GVS  New Music Ensemble director at (616) 331-
3087. 
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December 2007 GVSU Events 
ART GALLERY 
[Photos available] 
January ?-February 1, 2008 
"My 01' Man by Patricia Polacco: A Children's Book from Concept to Completion" will be
exhibited at the GVSU Art Gallery, Performing Arts Center, Allendale Campus. An
opening reception is planned for Thursday, January 17, 2008. All works in this exhibition 
are on loan from the Muskegon Museum of Art, Gifts of the Artist in Honor of Karen
Shields. 
Author and illustrator, Patricia Polacco, has received critical acclaim and numerous 
awards for her outstanding contributions to children's literature and book illustration. The
original studies and final illustrations in this exhibit are from Polacco's book and tell the
story of the artist's father, William Barber, who was a fun-loving, flimflamming, traveling 
salesman, and capture her colorful memories of summers spent in Lansing, Michigan.
This collection of works demonstrates Polacco's ability to weave engaging personal
narratives from words and art, from concept to completion. 
Free admission. For more information call (616) 331-2564 or visit
www. vsu.edu/artgallery. 
MUSIC 
12/1 Saturday. GVSU Music Department Concert. Choral Concert. 8 p.m. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Chuck Norris conducts 
Varsity Men and Ellen Pool conducts University Arts Chorale. For more information call
(616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
12/2 Sunday. GVSU Music Department Concert. Choral Concert. 3 p.m. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Select Women's 
Ensemble conducted by Ellen Pool. University Singers and Festival Women's Chorale 
conducted by Janice Dudley. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.qvsu.edu/music. 
12/2 Sunday. GVSU Music Department Concert. Kevin Tutt conducts the Concert 
Band. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For
more information call (616) 331-3484 or visit www. vsu.edu/music. 
12/3 Monday. GVSU Music Department Concert. Symphonic Wind Ensemble. Barry
D. Martin, conductor. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, 
Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit
www. vsu.edu/music. 
12/7 Friday. Free holiday performance by Julianne Vanden Wyngaard, GVSU
carillonneur, 1 p.m. at the Allendale Campus Cook Carillon. The tower will be open for 
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tours, refreshments will be served and a drawing will be held for door pri es. For more
information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
12/9 Sunday. GVSU Music Department Concert. Early Music Ensemble directed by
Pablo Mahave-Veqlia. 3 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts
Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.qvsu.edu/music. 
12/24 Monday. A free Christmas Eve carillon concert by Julianne Vanden Wyngaard,
GVSU carillonneur, will ring out over downtown Grand Rapids from the Beckering Family
Carillon on Grand Valley's Pew Campus, West Fulton Street at Mount Vernon Avenue.
Performance begins at 9:30 p.m. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.qvsu.edu/music. 
THEATRE 
Performance Studio Series 
December 7-9, 2007. A double bill of student-directed one-act plays includes Sure
Thing by David Ives, directed by Whitney Hershberger, and The Furies adapted from
Aeshylus and directed by Hannah Gaff. 
The very funny comedy, Sure Thing, explores the nature of the importance of a "first
impression" and how you need more than a second chance to make it a good one. The
Furies performances culminate director Hannah Gaffs Student Summer Scholar project.
Enter the dark, primal world of the Furies, monster-goddesses of the underworld. This
adaptation of The Eumenides, the third part of Aeshylus' Orestia will transport you to the
ancient ritualistic world of ·Greece. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center,
GVSU Allendale Campus. 
Performances December 7-8 at 7:30 p.m. and December 9 at 2 p.m. Tickets are all $6
non-reserved seating. For more information visit www. vsu.edu/ heatre or call (616) 331-
3668. 
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Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU News & Information Services (616) 331-2221
Sculptors' exhibition explores intimate objects 
ALLENDALE, Mich. - For more than 10 years, sculptors Sarah Lindley and Norwood 
Viviano have worked in a shared studio while sometimes exploring related themes. For
the first time, their work will be brought together in a joint exhibition, "Shifting Scale," at
the Grand Valley State University Art Gallery. 
The exhibition opening, on Thursday, February 14, includes a reception with the artists 
from 5-7 p.m. The exhibition runs through Friday, March 14. Admission is free to the
GVSU Art Gallery, located in the Performing Arts Center, Allendale Campus. Gallery 
hours are 10 a.m.-5 p.m. Mondays-Fridays, with extended hours on Thursdays, until 7
p.m. 
"Shifting Scale" is an. exhibition of intimate objects exploring issues related to industry,
population shift and home life. Lindley's body of work, Poppenhuis Rendering, includes 
half-scale and miniature renditions of Dutch Cabinet Houses created entirely out of black
clay slabs. The instruments, garments and linens of Viviano's First Generation Artifacts 
are hollow bronze casts of discarded Italian immigrant heirlooms. The exhibition will
highlight a transformation of image and material within both bodies of work, raising
questions of gender, class, handwork and the legacy of collections. 
"I became interested in creating this work to create a record of possessions Italian
immigrants brought to America during the early 20th century," said Viviano, who teaches 
sculpture in Grand Valley's Department of Art & Design. "These objects embody the Italy
and culture the immigrants left behind, but also contain many of the hopes and dreams 
for a future in the New World." 
Viviano has been a resident artist at Oxbow, in Saugatuck, Mich., and the Royal College 
of Art in London. He received his MFA from Cranbrook Academy of Art. His solo
exhibitions include Trace at the Garibaldi Meucci Museum in Staten Island, NY, the
Public Art Project Billboard at Lemberg Gallery, in Ferndale, Mich., and White Room at
the McMaster Gallery, University of South Carolina, Columbia. 
Lindley is an assistant professor of Art at Kalamazoo College, where she is responsible 
for the 3D curriculum and studios. She has an MFA from the University of Washington 
and has been an Arts and Industry Resident at the Kohler Company in Wisconsin. Her
work Poppenhuis Rendering was a solo exhibition at the Jane Harstook Gallery in the
Greenwhich House Pottery in New York City. 
For more information, call the GVSU Arts Gallery at (616) 331-2564. 
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ivic Engagement in the Second Half of Life
Grand Valley hosts conference on aging 
GRAND RAPIDS, Mich. - Baby boomers have changed society in every age they have
attained. As they approach retirement, there is a new push to engage them in volunteer 
activities by those who see a connection between volunteer service and a healthy old age. 
Marty Martinson, director of the alifornia Senior Leadership Project at the University of
alifornia-Berkeley, will discuss research on older adult volunteerism and its effects on health at
the 3rd annual Art & Science of Aging onference sponsored by Grand Valley State University. 
The conference, with the theme, " ivic Engagement in the Second Half of Life," is scheduled for 
February 22, from 8:30 a.m.-5 p.m., in the DeVos enter, 401 W. Fulton St., on Grand Valley's 
Pew Grand Rapids ampus. 
Martinson's speech, titled, "From Healers to Historians, Gray Panthers to Working Grandmas: 
The Many Faces of ivic Engagement in Late Life," explores the dimensions of civic
engagement. Martinson will question whether civic engagement is about volunteerism, or
whether political activism, family caregiving and other activities have a place. 
Sessions following Martinson's keynote address will focus on various topics including, models of
civic engagement, family legacy, therapeutic recreation, older adults and alcohol problems, 
music and health and rewards of civic engagement. 
"We believe this conference has something for everyone, and we are particularly pleased to
have collaborations with the Grand Rapids ommunity Foundation and the Geriatric Education 
enter of Michigan, featuring programs that showcase civic engagement on one hand and the
role of the arts in well-being in later life on the other," said Priscilla Kimboko, dean of Graduate 
Studies & Grants Administration at Grand Valley. 
Registration for the conference is recommended and can be done online at www.qvsu.edu/gsga 
under Gerontology Workgroup/Conference or by calling (616) 331-7105. Details about the
sessions, speakers and parking are available online as well. The cost ofthe conference is $15,
which includes lunch. Students and those 60 and over pay $10. 
For interviews with Marty Martinson call (510) 219-2405 or e-mail her at martym@berkeley.edu. 
For interviews with Priscilla Kimboko, call (616) 331-7105. 
MORE ON MARTINSON: 
Marty Martinson is the director of the alifornia Senior Leaders Program, a project of the
University of alifornia, Berkeley's School of Public Health designed to recognize and support 
the often invisible and diverse roles of older adults in healthy aging advocacy and community 
building efforts. 
With 25 years of experience in physical education and health education, Martinson has taught in 
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high schools, colleges, and community-based organizations, promoting health and well-being 
for people aged 10 to 100. She received a master's in Social Justice Education from the 
University of Massachusetts, Amherst and a master's in Public Health from the University of 
alifornia, Berkeley. 
She worked with the Pennsylvania Department of Aging and U Berkeley's Health Research for
Action to develop a curriculum on how to keep low-income, older adults in rural Pennsylvania 
from falling. urrently working on her doctorate in Public Health, Martinson is examining diverse 
experiences of civic engagement among older alifornians, as well as the ethical implications of 
promoting normative ideals of healthy aging that may exclude or devalue sub-populations of 
older adults. 
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FOR IMMEDI TE RELE SE 
PRESS DVISORY RE: Special Grant ward Presentation to Grand Valley State
University for film documentary, "Up from the Bottoms: frican merican Migration to
Muskegon, Michigan." 
CONT CT: Scott Hirko, Michigan Humanities Council, (517) 37 -00 9 ext. 5,
shirko@mihumanities.org or 
Mary Pirkola, Grand Valley State University News & Information Services, (616) 331-
8, pirkolam@gvsu.edu 
The Michigan Humanities Council will be joined by district assistants to U.S. Rep. Pete
Hoekstra, U.S. Sen. Debbie Stabenow, and U.S. Sen. Carl Levin to announce a
significant grant award to Grand Valley State University at the M REC Building, 00
Viridian Dr., Muskegon, on Thursday, February 14. reception will begin at 4:30 p.m.
The grant award presentation will begin at 5:30 p.m. 
The documentary film, which is part of the Library of Congress Veterans History Project,
will explore the struggles of people from the South who came to Muskegon for industrial
jobs related to WWII. "The Bottoms" is a low-lying area near Jackson Hill where many
migratory frican mericans settled, often starting small businesses to support
themselves and service their growing community. 
Project participants from Grand Valley and the Michigan Humanities Council will be
available for comment at the event. The public and the media are invited to attend the
presentation and reception. photo opportunity, press kit, and question/answer session
will be available at the presentation. 
For more information about the grant award announcement and other information about
the event, contact either Mary Pirkola at Grand Valley State University or Scott Hirko at
the Michigan Humanities Council. 
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Grand Valley announces publication of new philanthropy journal 
GRAND RAPID , Mich.- The Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit
Leadership at Grand Valley tate University announces a new peer-reviewed journal for
philanthropy, The Foundation Re ie . 
"The field of philanthropy has grown increasingly professionalized over the past 20 years," said
Kathy Agard, executive director of the Johnson Center. "The time is now ripe to take another 
step in the development of the field by launching a journal devoted specifically to improving
foundation philanthropy. We believe a peer-reviewed journal can help build the field's
knowledge base on both the science and the art of philanthropy." 
Joel J. Orosz, founding director of The Grantmaking chool and distinguished professor of
Philanthropic tudies at the Johnson Center, sees The Foundation Re ie  as "a practical tool
for the thoughtful philanthropist and philanthropic professional. We want this to be the 'journal of
record' for the field, rigorous and impartial, but accessible in style and written for practitioners." 
The editor-in-chief is Teresa Behrens, the former director of evaluation for the W.K. Kellogg
Foundation. Behrens is a loaned executive to Grand Valley, helping launch The Foundation
Re ie . The W.K. Kellogg Foundation in Battle Creek, Michigan, has also provided a planning
grant to help develop the business plan. 
Behrens said The Foundation Re ie  will be a quarterly journal, with each year emphasizing an
overall theme and each issue focused on a particular topic within that theme. The theme for the
first year is "community change." The first issue will concentrate on comprehensive community 
initiatives; publication is slated for late 2008. 
"Learning more about what is happening in the arena of social change - what works and what
doesn't - is one of the best ways to improve our effectiveness," said Jim McHale, Kellogg
Foundation senior vice president for programs. "There is a real hunger for learning from the
experiences of others, yet there have been few mechanisms to promote that exchange of 
information. In keeping with our mission of encouraging the practical application of knowledge,
we welcome the opportunity to support the launch of this important publication." 
BACKGROUND: 
The Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership began in 1992 as a multidisciplinary, 
university-wide center developed with the support of the W.K. Kellogg Foundation and Grand
Valley tate University. In 1999, the center was renamed in honor of Dorothy A. Johnson's 
superb contributions to the growth and development of Michigan's philanthropic and nonprofit
sectors since the early 1970s. 
The Johnson Center's divisions are the Nonprofit Leadership Institute, the Community Research
Institute and The Grantmaking chool. The center continues to be an asset to the Grand Valley
tate University community through its Faculty ervice Learning Grants, the Dorothy A. 
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Johnson Library and Archives Collection, and partnerships with the chool of Public and
Nonprofit Administration, American Humanics and the Community ervice Learning Center. 
Grand Valley tate University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts
more than 23,000 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand
Valley provides a fully accredited undergraduate and graduate liberal education and has
campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon and Traverse City.
Grand Valley is the comprehensive regional university for the state's second largest
metropolitan area and offers 69 undergraduate and 26 graduate degree programs. The
university is dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional 
classroom experience, with research opportunities and business partnerships. Grand Valley
employs more than 1,750 people and is committed to providing a fair and equitable environment 
for the continued success of all. 
For more information, contact Teri Behrens at behrenst@gvsu.edu or (734) 646-2874. 
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GVSU: Alternative Energy summit aims to help region's economy 
GRAND RAPIDS, Mich. - A gathering of area business leaders at Grand Valley State 
University is aimed at helping West Michigan capitalize on the burgeoning alternative and 
renewable energy business opportunities in the region. 
The university is hosting an Alternative and Renewable Energy Summit March 11. The focus of 
the summit is to energize and assist the West Michigan manufacturing community, technology 
developers, current and future supply chain providers, and executive managers, to fully 
understand the market opportunities of alternative and renewable energy for West Michigan's 
economy. 
The event is a collaboration between the Seidman College of Business, the Seymour and 
Esther Padnos College of Engineering and Computing, and the Michigan Alternative and 
Renewable Energy Center. Other partners include the Michigan Economic Development 
Corporation, NextEnergy, The Right Place, Inc. and the West Michigan Strategic Alliance. 
"This is another important opportunity for Grand Valley to continue its support of this great 
community," said Seidman College of Business Dean James Williams. "The university hopes to 
provide leadership in developing business, engineering and computing, and energy 
entrepreneurship skills and innovation necessary to promote alternative and renewable energy 
opportunities for West Michigan. These kinds of community collaborations are critical." 
The summit comes on the heels of a gathering of a coalition of community stakeholders at 
Grand Valley's Michigan Alternative and Renewable Energy Center in December to discuss a 
new study on the alternative energy industry. That study shows that West Michigan could 
capture $800 million of new investment and create 4, 50 new jobs in the alternative energy 
sector over a five-year period. 
The Right Place and the West Michigan Strategic Alliance, along with other partners, 
commissioned the study to assess the potential economic benefits to the region resulting from 
the growth occurring in the alternative and renewable energy sector. 
An analysis conducted by Rich Polich of Energy Options and Solutions consulting group found 
that West Michigan has the leadership, assets and collaborative partners required to develop an 
alternative energy cluster. Polich also found that West Michigan has the regional manufacturing 
supply chain expertise and capacity required of a nationally and internationally competitive 
alternative energy cluster with an estimated national market value of $160 billion over the next 
10 years. The industry is expected to create over 850,000 new jobs during this same period of 
time. 
The cost of the March 11 event is $1 5 for the first representative from each company, and $75 
for each additional attendee. For more information, contact Norman Christopher, director of the 
Sustainability Initiative at Grand Valley State University, at (616) 331-7461 or chrisfn@gvsu.edu. 
Information about the summit is available at www.qvsu.edu/energysummit. MEDIA NOTE: 
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Coverage of the summit is encouraged. For media registration or to arrange interviews,
contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@qvsu.edu. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.qvsu.edu/gvnow 
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Kent County residential foreclosures up 176% since 2004 
New GVSU study finds low-income neighborhoods and small cities hardest hit 
GRAND RAPIDS, Mich. - Home foreclosures have increased dramatically in the past four 
years, hitting several Kent County communities and Grand Rapids neighborhoods particularly 
hard. From 2004-2007, rates of foreclosure jumped 176 percent overall in Kent County, and 179
percent in the City of Grand Rapids. 
These findings come from a new report just released by Grand Valley State University's 
Community Research Institute (CRI), which analyzed residential foreclosures from January
2004 through late December, 2007. The report, titled "Sold Short: Residential Foreclosures in 
Kent County, 2004-2007," represents the most accurate, detailed and current data yet available
on foreclosures in Grand Rapids and Kent County. 
The overall number of foreclosures in Kent County jumped from 1,133 (0.6 percent of homes) in 
2004 to 3,116 (1.7 percent of homes) in 2007, with the largest increase occurring in 2006. The 
foreclosure rate in Grand Rapids jumped from 1 percent in 2004 to 2.8 percent in 2007 - an
increase of more than 1,000 foreclosures. 
Although foreclosure rates increased in nearly every part of the county, the report identifies 
several lower-income and African American neighborhoods in Grand Rapids with very high
foreclosure rates. Five neighborhoods - Baxter, Fuller Avenue, Madison Area, South East 
Community Association and Oakdale - had foreclosure rates more than double the city
average, with as many as 7 percent of neighborhood homes foreclosed in 2007 alone. 
Economically struggling villages and cities in the northern part of the county have also suffered 
significant foreclosure losses, with the villages of Casnovia, Kent City, Sand Lake and Sparta, 
and the city of Cedar Springs experiencing foreclosure rates of between 2-3 percent of homes in 
2007. However, the study revealed that wealthier parts of the county are not immune. Some 
affluent areas, particularly East Grand Rapids and Ada Township, saw foreclosure rates rise by 
more than 300 percent in the past few years. 
According to the report's authors, the wave of foreclosures impacts displaced families, 
neighborhood blight, crime, depreciating home values and declining tax revenues to support 
county services. 
The report represents the first research to emerge out of a recent data-sharing agreement 
forged between CRI and Kent County in the last few months. CRI researchers worked with staff 
from the Kent County Bureau of Equalization and IT/GIS departments to obtain the data and 
identify appropriate ways to analyze it. Non-residential foreclosures and multiple deeds that 
would otherwise skew the analysis were dropped. 
"We got the data sharing agreement in place, and at the same time there was a lot of interest in 
foreclosures without a lot of good data or information out there about what was going on," said 
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Mary Mc Donald, director of CRI. "So, I think on both ends of the partnership there was a sense
of pulling together to help get the information out to the community." 
The report does not explore why foreclosures are hitting certain areas. That, as well as a closer
look at the economic and social impacts of foreclosure, are topics CRI hopes to explore further
in upcoming studies. However, the study's authors point to other research that shows the
impact extends far beyond the individual homeowner. Some estimates could place the direct
cost to Kent County municipalities arising from home foreclosures since 2004 in the range of
tens of millions of dollars. This cost does not include losses in county and municipal revenue
that occur when foreclosures drive down market values in the surrounding neighborhood. 
The full report is available from the Community Research Institute Web site at www.cridata.org. 
For more information contact Shelby Chartkoff, senior researcher for CRI, at (616) 331-7207 or
chartkos@qvsu.edu.; or Gustavo Rotondaro, associate director for CRI, at (616) 331-7591 or
rotondag@qvsu.edu. 
The Community Research Institute (CRI) is a partnership between the Johnson Center for
Philanthropy at Grand Valley State University and the Grand Rapids Community Foundation.
CRI conducts research and evaluation and develops technology to help local communities,
nonprofits and foundations access critical information to support effective decision-making. 
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Nathaniel Chaitkin, professor of chamber music at Michigan State University, is a
distinguished cellist noted for his appearances as soloist and chamber musician on
stages across the U.S. and abroad. For his first visit to Grand Valley State Univeristy,
Chaitkin performs a solo concert featuring one of the cornerstones of the string
repertoire: the Suite in E-flat Major by Johann Sebastian Bach. 
The Arts at Noon concert is Tuesday, February 9, from noon- p.m., in the Cook-
DeWitt Center, Allendale Campus. Admission is free. For more information contact the
Department of Music at (6 6) 33 -3484. 
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CNN anchor to speak at Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. - CNN anchor Betty Nguyen will visit Grand Valley State University 
as the Asian Pacific American Heritage Celebration continues this week. 
Nguyen will give the lecture, "Humanitarian Work: It Will Change Your Life," on 
Wednesday, February 13, from 4-5:30 p.m. in the Grand River Room of the Kirkhof 
Center, Allendale Campus. The event is free and open to the public. 
Nguyen is the co-founder of Help the Hungry, an organization that strives to alleviate 
global hunger by providing humanitarian relief to poverty-stricken families. She will 
discuss her humanitarian aid trips to some of the poorest regions of the world. 
The event is also part of the Professionals of Color lecture series. For more information, 
visit www.gvsu.edu/oma, or call (616) 331-2177. 
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Play depicts powerful friendship between two presidents 
GRAND RAPIDS, Mich. - "Jefferson & Adams: A Stage Play," written by Howard 
Ginsberg and based on his original play, is the moving and powerful dramatization of the 
remarkable friendship between two presidents of the United States - with the forthright 
Mrs. Adams always playing a major role. 
In a fast-paced series of encounters, the play shows the turbulent relationship between 
Thomas Jefferson, played by Colonial Williamsburg interpreter Bill Barker, and John 
Adams, played by veteran actor Sam Goodyear, as their friendship ignites, flourishes, 
ruptures and resolves itself. The perceptive Abigail Adams, played by Colonial
Williamsburg interpreter Abigail Schumann, acts as a catalyst and motivator while 
steadfastly maintaining her own beliefs. 
The play, sponsored by Grand Valley State University's Hauenstein Center for 
Presidential Studies and the Grand Forum, will be held Wednesday, February 20, at 7 
p.m., in Loosemore Auditori m on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus, 401 W. 
Fulton. 
The play spans 50 years of the presidents' friendship, beginning in the early days of the 
republic, extending through two wars with England, and continuing through their 
vigorous retirement. They continually clashed over foreign entanglements, domestic 
politics and the proper role of the federal government - debates which continue to this 
day. 
"They were demigods of the American founding, these three," said Gleaves Whitney, 
director of the Hauenstein Center for Presidential Studies. "They are a unique chapter in
our shared story as Americans. Their intense friendship and rivalry show common bonds 
and destructive rifts that were already developing in the early days of the republic. There 
is no more memorable way to be immersed in the trials and triumphs of the first 50 years 
of our nation's history than to see this stage production performed by three outstanding 
character interpreters." 
· 
Admission for the play and a dessert reception is $20 for general public, $1 0 for Grand 
Forum members and $5 for students with a valid student ID. 
For more information, contact the Hauenstein Center at (616) 331-2770. 
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College Go l Sund y rescheduled for Febru ry 24 
Event seeks to increase college attendance 
ALLENDALE, Mich. - More than 400 volunteers will help college-bound students 
across the state complete the Free Application for Federal tudent Aid or FAF A during
College Goal unday, rescheduled for unday, February 24. The event, originally 
scheduled for Feb. 10, was rescheduled because of inclement weather. 
College Goal unday is designed to increase the number of Michigan students who
continue education beyond high school and earn post-secondary degrees. The FAF A 
is required of any student seeking financial aid including grants, loans and many
scholarships. 
Jo Ann Litton, associate director of financial aid at Grand Valley tate University, said
statistics show students who complete and submit FAF A forms are more likely to go on
to college. 
"On College Goal unday, financial aid experts will be available to guide students 
through each step of completing and filing the FAF A," said Litton. "Twenty-six sites
across Michigan will host the event, including four locations here in West Michigan." 
College Goal unday will be held from 2-4 p.m. at the following local sites; students and
parents should bring their most recent federal income tax return, a driver's license, 2007
bank statements and W-2 forms. 
Grand Valley tate University-Pew Grand Rapids Campus
Baker College in Muskegon 
Davenport University in Holland 
Newaygo County Regional Educational ervice Agency in Fremont 
More than $6,000 in gifts and prizes will be handed out during College Goal unday 
events, including scholarships, a Dell laptop computer and Barnes & Noble gift cards. 
For more information, contact Jo Ann Litton at (616) 331-3234 or visit
www.micolleqegoal.org. 
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Grand Valley student wins AAF award 
ALLENDALE, Mich. - Based on a required essay and 5-word tagline that promotes
her talents, Grand Valley State University student Karina Moy was selected by the
American Advertising Federation as a finalist in the Most Promising Minority Student
program. Moy, an advertising and public relations major, was among the 50 students
invited at AAF's expense to New York City for the honors luncheon on February 6. 
Included in the award was an intensive three-day program at the New York Athletic Club
in Manhattan, filled with professional development seminars and recruiting sessions with
some of the country's leading advertising agencies, as well as the New York Times and
ESPN. 
"It was a wonderful experience and an opportunity to meet with some of the best
advertising firms," said Moy. "I was even offered a position in New York for after
graduation in April, though I haven't yet decided." 
Moy, who spoke only Cantonese at home with her parents Li Li and Do Kun in Troy, 
Mich., learned English as her second language when she started kindergarten. She
struggled as an ESL student throughout most of her elementary school years, graduated 
from Troy Athens High School in 004, and now maintains a .55 GPA. She also works
on campus as a writing consultant helping other students and has studied French as her
minor. 
An AAF member since 005, Moy is also vice president of the GVSU Ad Club and one of
two account executives with the National Student Advertising Competition, guiding a
team of 6 students to create an advertising campaign for global client AOL. She also
works about 8 hours a week as a public relations intern at the Urban Institute for
Contemporary Arts in Grand Rapids. 
"Karina has a keen sense of inquiry fueled by an energetic enthusiasm for learning," said
professor Roy Winegar, who has had Moy as a student for three years, and nominated
her for the honor. "She has a natural creativity and a niche for creative thinking." 
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GVSU alum helps launch Japan exchange 
ALLENDALE, Mich. - When Yuichi Kondo first came to Grand Valley State University from
Japan some 30 years ago on an exchange program, he loved it so much that he transferred to
Grand Valley to complete his degree. Now, he is the associate dean of academic affairs at
Reisumeikan Asia-Pacific University (APU), in Beppu, Japan. He's coming back to Grand Valley 
on Friday to help launch a new exchange program with his current institution. 
Yuichi studied at Grand Valley as part of a student exchange agreement with International 
Christian University nearTokyo. He transferred to Grand Valley in Fall 197 , and earned a
bachelor's degree in behavioral sciences in 1979. He is visiting Grand Valley to sign a
memorandum of understanding document between APU and Grand Valley to launch what is
hoped will become a student-for-student exchange partnership. 
"Dr. Kondo approached us because of his own experience with what he calls Grand Valley's 
charm and welcoming atmosphere,"' said Mark Schaub, executive director of the Padnos
International Center at Grand Valley. "He said that atmosphere is perfect for APU's current
undergraduates. And APU would like to host GVSU students in Japan on study abroad
semesters." 
PHOTO OP: Yuichi Kondo, Mark Schau , GVSU Provost Gayle Davis, and Dean of the
College of Interdisciplinary Studies Wendy Wenner will e present at the signing of the
agreement in 227 Lake Ontario Hall etween 10:20 and 10:30 a.m. on Friday, Fe ruary 15.
For more information, call Brian J. Bowe at (616) 331-2221. 
Grand Valley State University's Padnos International Center recently earned national
recognition from the New York-based Institute of International Education. The center received
an honorable mention for the Andrew Heiskell Award for Innovation in International Education in
the study abroad category. The center was noted for its encouragement of longer-term and
independent programs. Grand Valley has maintained a policy of keeping the world of study
abroad as open as possible; students may apply for some 4,000 programs around the world,
including direct enrollment at institutions around the globe. This policy, along with financial 
incentives for independent study abroad, has been the university's way of trying to increase
participation in study abroad programs by students as individuals, not as part of a group. 
The award will be presented at a ceremony at the United Nations on March 13 as part of II E's
annual Best Practices Seminar. PIC executive director Schaub was invited to speak at the IIE's
Best Practices conference in New York in March - the only representative from an honorable 
mention school to be so honored in the conference. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/qvnow 
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Grand Valley documentary draws vast interest and support 
M SKEGON, Mich. - Grand Valley State niversity has been awarded grants 
of $15,000 from the Michigan Humanities Council and $5,000 from the
Community Foundation for Muskegon County, and a $5,000 gift from Alcoa 
Howmet to support production of the documentary, " p from the Bottoms: African 
American Migration to Muskegon, Michigan." The awards were presented 
Thursday at Grand Valley's Michigan Alternative and Renewable Energy Center 
(MAREC) in Muskegon. 
"The Bottoms is a low-lying area near Jackson Hill," said project director, 
producer and editor, Jim Schaub. 'The area was inhabited by many African 
Americans who came from the South in the 1940s and '60s for jobs in the
factories, but weren't necessarily given a place to live. Many slept in railroad
cars, or shared beds in trailers and hand-built shacks." 
Schaub said they have conducted about a dozen interviews and the stories are
rich and fascinating. Many of the migratory people started small businesses to
support themselves and service their growing community. Barbershops, markets 
and other small businesses grew out of peoples' homes. There was some racial
tension during these times, but many of the residents tell of how friendly and
accepting the people of Muskegon were. "We expect to hear a broad range of
stories and will let the story tell itself," Schaub said. 
The documentary film, which is part of the Library of Congress Veterans History
Project, will consist of interviews, historical footage and photographs. Some
historical recreations will also be shot. As a partner archive with the Library of
Congress, Grand Valley will archive all of the interviews in their Special
Collections. 
Grand Valley's School of Communications and Department of History will provide 
research and other forms of support. Schaub's production team includes School 
of Communications' students and alumni, and co-producer Rod Schaub, whose 
credits include a recent commission to write music for the opening ceremonies of
the 200 Olympics in China. 
Collaborating organizations on this project include the Muskegon Area
Intermediate School District, Institute for Healing Racism, Muskegon 
County Museum, the Muskegon Chronicle, the Regional Education Media Center 
and MiStreamNet. 
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Levin, D-Mich. "  am happy to support Grand Valley State University's e orts to record
this local history or area students and uture enerations." 
"This pro ect will help capture the history o the A rican American community in
Muske on, a story that needs to be shared with all citizens," said Jan Fedewa, executive 
director o  the Michi an Humanities Council. "The Michi an Humanities Council is
pleased to support Grand Valley State University's e orts to en a e students to collect
the oral histories or a documentary ilm about this mi ration which helped de ine the
community and its people." 
Pro ect Details: 
Production be an in January and when inished will be premiered in both Muske on and 
Grand Rapids with panel discussions ollowin  the screenin s. 
REMC/MiStreamNet, a division o the Discovery Channel, will distribute the inished 
documentary to schools in Michi an and possibly nationwide. 
The Michi an Humanities Council, which is unded in part by the National Endowment 
or the Humanities, has chosen to hi hli ht this pro ect in a three-minute spot, produced
by University o Michi an's public television station, which will be aired on public
television stations throu hout the state. 
The Muske on Area ntermediate School District plans to develop supportin  materials
to accompany the documentary, which will meet state benchmarks or middle and hi h
school curriculum. The Muske on County Museum is amon other local roups that will
be involved in the pro ect. 
"We will seek broadcast o the inished documentary on PBS Stations across Michi an
and nationwide," said Schaub. "We will also hold showin s at libraries, museums and
historical societies, with panel discussions where people can comment and ask
questions o  the producers and participants." 
Schaub, a systems technician who teaches di ital editin in the School o
Communications, is co-owner o the pro ect's contractin company, Clear Vision Films.
He has a bachelor's de ree in business rom Michi an State University, as well as a
bachelor's and master's de ree in communications rom Grand Valley. 
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Photo caption: Jan Fedewa, executive director of the Michigan Humanities 
Council, presents a $15,000 check to Jim Schaub, director, producer and editor
of the Grand Valley State niversity documentary, " p from the Bottoms: African
American Migration to Muskegon, Michigan." 
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Colle e Goal Sunday sc edule correction 
Colle e Goal Sunday as been resc eduled for February 24 at t e Grand Valley State
University and Fremont locations. Baker Colle e in Muske on as resc eduled t eir event for
February 20. 
Volunteers will elp colle e-bound students complete t e Free Application for Federal Student
Aid or FAFSA. T e event, ori inally sc eduled for Feb. 10, was resc eduled because of
inclement weat er. NOTE: Davenport University in Holland eld t eir event Feb. 10. 
Event details are as follows: 
• Feb. 24, 2-4 p.m., at Grand Valley State University-Devos Center, Pew Grand Rapids
Campus, 401 W. Fulton 
• Feb. 24, 2-4 p.m., at t e Neway o County Re ional Educational Service A ency in Fremont 
• Feb. 20, 5-7 p.m., at Baker Colle e in Muske on 
T e FAFSA is required of any student seekin financial aid includin rants, loans and many
sc olars ips. Students and parents s ould brin t eir most recent federal income tax return, a
driver's license, 2007 bank statements and W-2 forms. 
For more information, contact Jo Ann Litton at (616) 331-3234 or visit www.micollegegoal.org. 
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Monson 'Neck Deep' in awards 
ALLENDALE, Mich. - Ander Monson, Grand Valley State University assistant professor 
of writing, is the recent recipient of three awards. 
The Great Lakes Colleges Association recognized Monson's book, Neck Deep and
Other Predicaments, with a New Writers Award. Though the awards are in their 39th
year, Monson received the first award in the creative non-fiction category, which began
in 2008. Winning authors receive $4,000 and have the opportunity to tour the
association's 12 colleges giving readings, meeting with students and faculty and leading
discussions or classes. 
The Christopher Isherwood Foundation contributes significantly to the flourishing of
American letters by awarding grants to published novelists. Monson's works, "Other 
Electricities" and "Neck Deep and Other Predicaments," were recognized with a $3,000 
grant, to enable the writer to devote time to writing projects and provide funds for
research. 
Monson was also honored at a Distinguished Alumni program February 14 at Knox
College, where he earned a bachelor's degree in creative writing in 1997. As one of four 
recipients of the Young Alumni Achievement Award, Monson's three books were 
recognized, including his poetry collection, "Vacationland." It was also noted that as a
student, he sang in the choir, was a finalist for the Nick Adams award, a regional 
collegiate writing prize, and edited the college's award-winning literary magazine, 
"Catch." 
When not teaching or writing, Monson, who first came to Grand Valley as a visiting 
professor in 2003, is also editor of the magazine "Diagram," and the New Michigan 
Press. 
For more information, contact Ander Monson at monsona@gvsu.edu, or (616) 331-3601. 
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GVSU Civic Studio Project founder honored 
Current project includes City of GR wiki 
ALLENDALE, Mich. - The efforts of Paul Wittenbraker as a tireless advocate for 
creating connections between the academic community and the larger community were 
recently recognized with a Michigan Campus Compact Award. 
Michigan Campus Compact is a coalition of college and university presidents, with 41-
member campuses and a goal of building civic engagement into campus and academic 
life. The Faculty/Staff Community Service-Learning Award is given to one person from 
each campus who engages or influences students to be involved in community service 
or service-learning through modeling, influence or instruction. 
Wittenbraker, a faculty member in the Department of Art and Design at Grand Valley 
State University, started the Civic Studio Project in 1999, as a course in public art. Each 
semester, his students establish a temporary studio in the community and make art that 
is locally relevant. Studio partici ants also contribute volunteer service to existing 
agencies and programs in the vicinity of the project site. 
"Through these projects the students learn about the communities they are living and 
working in," said Wittenbraker. "It changes their view of public service, public space, 
audience and the possibilities for community engagement and for a larger educational 
connection for art." 
The current semester students are at work on the Civic Studio Wealthy Project, which 
focuses on public space along the full length of Wealthy Street, from the former 
Butterworth Dump, near John Ball Zoo, to Reeds Lake, in East Grand Rapids. Each 
studio member is researching one of 15 sections to discover its history, current status 
and theorize what could be. They will report their findings on Viget, a wiki for the City of 
Grand Rapids, started in March 2007, by Wittenbraker, Michael Greene and George 
Wietor. Viget is a collaborative project of Civic Studio and G-RAD.org. 
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Grand Valley sends support to NIU 
When classes resumed today at Northern Illinois University more than 500 volunteer counselors
were on campus to assist students and faculty after the tragic shootings February 14. Among
them are staff members from Grand Valley tate University's Counseling Center. 
Director Barbara Palombi, Coordinator of Crisis Intervention Eric Klingensmith, and ue
Dilsworth, an aftercare specialist, arrived unday on the NIU campus in Dekalb, Ill. to offer
assistance with staff and about 25,000 students. They will remain on campus through Tuesday,
February 26. 
"All of us at Grand Valley are impacted whenever circumstances occur as at NIU," said Thomas 
J. Haas, president of Grand Valley. "We send our condolences to the NIU community, especially 
the families of those who lost love ones or were injured. I was very humbled that Grand Valley
was asked to help, and know that our professionals are lending their expertise to our
neighbors." 
Grand Valley tudent enate members amia Cheema and Jeanine Anderson organized a
show of support during the men's and women's home basketball games last week. A moment of
silence was scheduled before each game and students were encouraged to wear black instead
of Laker blue. The group is also planning to send a letter of condolence this week along with a
Grand Valley flag they brought to the games for people to sign. 
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Diplomacy of archeology in Middle East topic of Ferrell Book Prize winner 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley tate University Professor of History James Goode, who is 
also coordinator of Grand Valley's Middle East tudies program, is this year's winner of the 
Robert H. Ferrell Book Prize. 
The $2,500 prize, awarded annually from the ociety for Historians of American Forei n 
Relations, is desi ned to reward distinguished scholarship. Goode's book, Negotiating the Past: 
Archeology, Nationalism, and Diplomacy in the Middle East, 1919-1941, studies traditional 
diplomacy combined with culture and art. 
Noted in the award letter was Goode's truly incredible array of archival sources in the U. ., 
Europe, and several Middle Eastern countries as he focused on the importance on nationalism 
in the Middle East and how this affected the efforts of Western museums to obtain treasures 
from ancient sites, including Iran, Egypt and Iraq. 
The prize will be presented at the HAFR annual meeting luncheon in New York on March 29. 
Grand Valley is the comprehensive regional university for Michi an's second largest 
metropolitan area and offers 69 undergraduate and 26 graduate degree programs. It has 
campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in Muskegon and Traverse City. 
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Grand Valley's AWRI puts $1.6 billion price tag on ecosystems 
New online tool estimates economic value of environment 
MUSKEGON, Mich. - Research shows the value of natural land in the West Michigan region is
worth at least $1.6 billion. That is the minimum total value associated with green infrastructure in 
the seven-county West Michigan region. The total - representing some, but not all acreage in 
the region -was carefully estimated using a new tool called INVEST: INtegrated Valuation of
Ecosystem Services Tool. The tool is available online for government planners and citizens to
view: http://www. invest. wri.gvsu.edu/ 
Researchers at Grand Valley State University's Annis Water Resources Institute (AWRI) and
the university's Seidman College of Business, along with colleagues at Michigan State
University, developed the tool in cooperation with the West Michigan Strategic Alliance (WMSA)
as part of its Green Infrastructure Initiative. People and Land and the W.K. Kellogg Foundation
provided funding for the project. 
INVEST allows users to see that there are dollar values associated with environmental assets
that typically do not go through traditional markets. The estimates can be viewed at the regional
or county level for different types of land use, including croplands and orchards, forests and
prairies, water and wetlands, or dunes and beaches. Economic values were determined for
these land uses by considering the benefits they provide to the human population, which
include: producing food, supplying raw materials, providing fish and wildlife habitat, controlling
erosion, assimilating waste, filtering and supplying water, cycling nutrients, and providing
aesthetic and recreational value. The online tool lets users see the details of how each value
was estimated, along with a relative confidence level for each estimate. 
"People do not normally associate monetary values to these services because there is no
market for them, but we do know that they have value," said Alan Steinman, AWRI director and
principal investigator for this work. "INVEST is designed to provide citizens with a preliminary 
look at the value of services that nature provides for free." 
Steinman said the tool, and the $1.6 billion aggregated estimate, is a starting point. Steinman
and Elaine Sterrett lsely, project manager for INVEST, will be educating city and township 
planners and others on the use of INVEST and seeking input to make the tool even more useful
to government leaders as well as citizens. 
"This is an effort by West Michigan to better understand and measure our quality of life," said
Greg Northrup, WMSA president. "We hope the monetary values will help residents realize that
maintaining our green infrastructure makes good sense in terms of both our environment and
our regional economy." 
For media interviews contact: 
Alan Steinman, director of AWRI, 616-331-3749 
Greg Northrup, president of WMSA, 616-356-6060 
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About the Annis Water Resources Institute 
The Robert B. Annis Water Resources Institute (AWRI) is a multidisciplinary research
organization committed to the study of freshwater resources. The mission of the institute is to
integrate research, education, and outreach to enhance and preserve freshwater resources.
More information is available online at www.gvsu.edu/wri. 
About the West Michigan Strategic Alliance 
The West Michigan Strategic Alliance serves as a catalyst for regional collaboration among the
businesses, institutions and governmental units serving 1.3 million people living in a seven-
county region encompassing the cities of Grand Rapids, Muskegon and Holland. The Alliance
works to encourage a regional mindset, which will foster collaboration on critical issues that
impact how we live, learn, work and play. Additional information on the Alliance is available at
www.wm-alliance.org. 
About the Green Infrastructure Initiative 
Green infrastructure is defined as "an interconnected network of green spaces and other
environmental assets." Following the 2004 recommendations of a Green Infrastructure Task
Force, the West Michigan Strategic Alliance convened more than 40 organizations to form a
Green Infrastructure Leadership Council to take action. The group is working in various ways to
identify and protect the green infrastructure in West Michigan. Read more about green
infrastructure and related efforts in West Michigan by visiting www.wm-alliance.org. 
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Grand Valley sends support to NIU 
ALLENDALE, Mich. - When classes resumed yesterday at Northern Illinois University 
more than 500 volunteer counselors were on campus to assist students and faculty after 
the tragic shootings February 14. Among them were staff members from Grand Valley 
tate University's Counseling Center. 
Director Barbara Palombi, Coordinator of Crisis Intervention Eric Klingensmith, and ue 
Dilsworth, an aftercare specialist, arrived unday on the NIU campus in Dekalb, Ill. to 
offer assistance with staff and about 25,000 students. They will remain on campus 
through Tuesday, February 26. 
"All of us at Grand Valley are impacted whenever circumstances occur as at NIU," said 
Thomas J. Haas, president of Grand Valley. "We send our condolences to the NIU 
community, especially the families of those who lost loved ones or were injured. I was 
very humbled that Grand Valley was asked to help, and know that our professionals are 
lending their expertise to our neighbors." 
Grand Valley tudent enate members amia Cheema and Jeanine Anderson 
organized a show of support during the men's and women's home basketball games last 
week. A moment of silence was scheduled before each game and students were 
encouraged to wear black instead of Laker blue. The group is also planning to send a 
letter of condolence this week along with a Grand Valley flag they brought to the games 
for people to sign. 
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February 28, 2008 
Johnson Center Campaign establishes nation's first Endowed Chair for Family
Foundations 
Grand Valley State University will be home to chair 
GRAND RAPIDS, Mich. - By reaching its $5 million fundraising goal, the Dorothy A.
Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership at Grand Valley State
University has accomplished two firsts: it formally established the nation's first endowed 
chair focusing on family philanthropy, and successfully completed its largest endowment 
campaign. Both the chair and the endowment will support the Johnson Center's work in
increasing the effectiveness of grantmakers and the nonprofit sector in Michigan and
nationally. 
Recognizing that family foundations pump some $14 billion into the economy each year,
the Johnson Center will establish a permanent chair to harness more effectively the
tremendous power of the 36,700 charitable family foundations in the United States. The
chair was made possible thanks to a $1.5 million challenge from the Frey Foundation, 
which the Johnson Center has now met by completing its fundraising campaign. 
The Center has launched a national search for the professor or nonprofit leader to fill the
Frey Foundation Chair in Family Foundations and Philanthropy. A distinguished scholar-
practitioner will be selected to take the lead in this innovative position, which will
research family foundation formation, investment management, and grantmaking 
practices. It will also teach effective operating techniques to family foundation trustees, 
to help ensure that grant dollars have the maximum impact for the communities they
benefit. The search begins immediately; the Johnson Center hopes to fill the position by
September, 2008. 
The number of family foundations increased 22.3 percent between 2001 and 2005,
according to the Foundation Center," said Milt Rohwer, president of the Frey Foundation. 
Since the $1.5 million challenge to the Johnson Center was announced in April 2006,
more than 4,000 new family foundations have been created. This only emphasizes their 
importance and their potential impact on the nonprofits that serve so many public 
needs." 
In many American communities, family foundations define and enhance the quality of
life. There are 36,700 family foundations providing critical assistance to America's 1.5
million nonprofit organizations, supporting their programs in health care, education, 
human services, religion, arts and culture and the environment. In Michigan, the top 50
family foundations awarded more than $813 million in grants during 2006. This
represents 58 percent of the $1.4 billion given by all types of Michigan foundations in
that year. 
We applaud the Frey Foundation for its gift and for recognizing the Johnson Center's 
impact, in the present and the future. The campaign's success reflects the Johnson's 
Center's extraordinary potential, which prompted our own support," said Margaret Ann
(Ranny) Riecker, campaign co-chair and president of the Herbert H. and Grace A. Dow
Foundation in Midland, Michigan. The Dow Foundation gave $1 million to launch the
campaign in May, 2005. 
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Ranny and I co-chaired this campaign because of what's at stake for nonprofits and
foundations. They both stand to benefit greatly from the kind of lessons this chair and
the Johnson Center can provide," said David G. Frey, chairman of the Frey Foundation. 
The Johnson Center is viewed as a·mong the top three academic centers devoted to
philanthropy in the nation, along with Arizona State and Indiana University. Aside from
its reputation in the academic and philanthropic arena, it has the second largest staff and
operating budget, along with the third largest endowment among 15 similar academic 
centers. 
This endowment will be a much-needed cornerstone for all that the Johnson Center can
do," said Dorothy A. Johnson, campaign committee member and former Council of
Michigan Foundations leader for whom the Center is named. 
We thank David Frey and Ranny Riecker for providing their leadership in this effort,"
said Thomas J. Haas, president of Grand Valley State University. This campaign gave
us many 'first' to celebrate, particularly the Frey Chair. We hope it becomes a prototype
for similar commitments at other institutions that will assist the nonprofit sector." 
In addition to establishing the first in the nation (and world) endowed chair for family
foundations, the Growing Greater Good endowment campaign: 
• Brought Grand Valley its first gift from a foundation outside of the United States, the
Noaber Foundation of the Netherlands. 
• Provided the leverage to raise the Johnson Center's profile from being among the top
five academic centers for the study of philanthropy, volunteerism, and nonprofit
management in the nation to being one of the top three. 
The University and the Johnson Center especially wish to acknowledge these campaign
committee members: 
• Dorothy and Martin Johnson (Grand Haven, Ml) for their leadership gift. 
• Jim and Donna Brooks (Holland, Ml) for their gift which completed the campaign. 
Additional thanks go to the many foundations and individuals from across Michigan who
generously gave to ensure and support the Johnson Center mission to promote effective
philanthropy, community improvement and excellence in nonprofit leadership. 
ABOUT THE INSTITUTIONS 
The Frey Foundation, based in Grand Rapids, is one of Michigan's largest family
foundations. Grants are provided to nonprofit organizations primarily in western Michigan
for programs and initiatives to enhance children's development, protect natural
resources, promote the arts and expand philanthropic and civic action. The Frey
Foundation was established in 1974 and was permanently endowed in 1988 from the
estate of the late Edward J. and Frances T. Frey. 
Grand Valley State University attracts more than 23,000 students with high-quality 
programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive regional
university for Michigan's second largest metropolitan area and offers 69 undergraduate 
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and 26 graduate degree programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids, and
Holland and centers in Muskegon and Traverse City. The university is dedicated to
individual student achievement, going beyond the traditional classroom experience, with
research opportunities and business partnerships. 
For more information visit the following Web sites: www.gvsu.edu, 
www.johnsoncenter.org, www.freyfdn.org/ 
For interviews, contact Grand Valley's News and Information Services office at (616)
331-2221, and Milton Rohwer, Frey Foundation (616) 451-4561. 
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For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
Discussion centers on computers, porn nd ethics 
Grand Valley State University's School of Computing and Information Systems is hosting Kevin W. 
Bowyer, chair of the department of Computer Science and Engineering at the University of Notre Dame 
for a discussion of cyber-ethics. 
Bowyer will give a presentation titled "Porn on the Dean's PC" from 4-5 p.m. on February 21 in the Cook 
DeWitt Center on the Allendale Campus. He will discuss a real case study in which a technician 
discovered pornography on an administrator's personal computer. The case highli hts issues of 
employee rights and responsibilities in using employer-owned computing resources, competing 
responsibilities in professional codes of ethics, claims about rights to privacy and free speech, and ethical 
decision-making. Analysis of the case emphasizes the need for strong critical-thinking skills. 
"Topics like this are important for our students to think about in these days when social networking portals 
like MySpace and Facebook have made people more comfortable sharing details about themselves 
online," said Paul Leidig, director of the School of Computing and Information Systems. "Our students 
need an ethical framework as they confront the questions surrounding these powerful new tools." 
Medi cover ge of the event is encour ged. For more inform tion, cont ct Bri n J. Bowe t (616) 
331-2221 or boweb@qvsu.edu. 
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Haas to chair Presidents Council 
Grand Valley State University President Thomas Haas has been elected as the chair of
the Presidents Council, State Universities of Michigan. The council serves as a forum for
the presidents and chancellors of Michigan's 15 public universities to discuss and frame
positions on key higher education finance and policy issues. 
Based in Lansing, the primary mission of the Presidents Council is to advocate higher
education as a public good and to promote its collective value in serving the public
interest and the State of Michigan. 
"In Michigan's challenging economic times, Presidents Council's mission of articulating
how our 15 public universities serve the public good through educational, social, and
economic development is more important than ever before," Haas said. 
Haas begins his two-year term on July 1. He follows Oakland University President Gary
Russi in the post. For more information about the council, visit www.pcsum.or . 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Polar scientist describes changes in global ice 
A past president of the International Glaciological Society and chair of the West Antarctic 
Ice Sheet Initiative will speak at the final Grand Valley State University International
Polar Year lecture. 
"Discovery: The Warming & Waking of the Polar Ice," will feature Robert Bindschadler, a
chief scientist of NASA's Hydrospheric and Biospheric Sciences Laboratory, senior
fellow of the Goddard Space Flight enter and an active Antarctic researcher for the
past 25 years. 
His lecture, on March 13, at 7p.m. in the Loutit 1 2 Lecture Hall, Allendale ampus, is
free and appropriate for adults and students in middle school through college.
Refreshments will follow the lecture. Parking will be available in lot F after 6:3 p.m. This
event is sponsored by Grand Valley's Regional Math and Science enter, ollege of
Liberal Arts and Sciences and the Michigan Space Grant onsortium. 
Bindschadler has participated in numerous expeditions to Antarctica as well other
glaciers and ice caps around the world. He has developed numerous applications of
remote sensing data for glaciological research and has published more than 14
scientific papers and articles. 
For more information visit www.gvsu.edu/ipy, or call (616) 331-2267. 
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GVSU Holland degree info session scheduled 
HOLLAND - Prospective students can get details about Grand Valley State University's
new degree completion program at the Meijer Campus in Holland in an information
session on Monday, March 10 from 6-8 p.m. 
Grand Valley has partnered with Grand Rapids Communit  College to expand academic 
program offerings at its Meijer Campus in Holland to help non-traditional students earn
degrees. The new initiative is aimed primarily at adults who have already earned some
college credit. The new program will offer convenient, flexible, and alternative formats
and scheduling options. 
Grand Valley is offering a flexible degree completion program through its Department of
Liberal Studies beginning with the Fall 2008 semester. The program allows students to
build on what they have already completed, whether at Grand Valley or any other
accredited college or university. It lets students build a unique degree that suits their own
interests. Examples of student designed emphasis areas include business, leadership
and ethics, creativity and communication arts, and global and cultural studies. 
GRCC will offer general education courses on the Meijer Campus in Holland. The
partnership will take advantage of existing consortium arrangements to include financial 
aid, equivalent courses and concurrent enrollment. 
For more information, visit www.degreeinholland.com or contact (616) 394-4848 or
degreeinholland@gvsu.ed . 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.qvsu.edu/gvnow 
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Hauenstein Center for Presidential Studies, (616) 331-2770
Voting for Hauenstein 'Tournament of Presidents' continues 
Web site receives 150,000 hits 
GRAND RAPIDS, Mich. - Which former U.S. president should be the next president's greatest guide?
People from all over the country are voting in the 3rd annual Tournament of Presidents, sponsored by
Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies. 
One of the earliest decisions the next president will have to make is who among his or her predecessors 
will adorn the walls of the Oval Office. No matter who is elected, George Washington will continue to hang
over the mantel on the office's north end. But portraiture throughout the rest of the office, and the Cabinet
Room, will signal the next president's priorities and aspirations. 
Voting in the tournament, which continues through March 23, is just one factor which has drawn 150,000
visitors in seven days to the Hauenstein Center's Web site, 
www.allpresidents.orq.www.a lpresid nts.org. 
"The tournament has certainly given our site a boost -- we had more than 1,100 votes in the first round,"
said Brian Flanagan, assistant director of the Hauenstein Center. "But, our involvement in Michi an's 
Abraham Lincoln Bicentennial celebration, our recent Gerald Ford symposium in Florida, and news of our
J. Randall Bergers Presidential Book Collection have all been big draws. Plus, our director, Gleaves
Whitney, published a piece in National Review Online on George Washington's birthday that has
generated quite a lot of buzz -- that might be the biggest draw of all." 
For more information, contact the Hauenstein Center for Presidential Studies at (616) 331-2770, or visit 
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Grand Valley to host Michigan History Day regional contest 
ALLE DALE, Mich. -- West Michigan area schools are bringing 170 students to Grand
Valley State University for the Michigan History Day western regional contest on
Saturday, March 15. Media are welcome to attend events from 9: 15 a.m.-2 p.m. in the
Kirkhof enter. 
Michigan History Day offers a fascinating opportunity to move social science beyond rote
learning. Middle and high school students perform self-directed research on an
individually chosen topic then present their work through the allied disciplines of art,
literature, music, drama, and visual communications, in addition to writing. They will
compete in two divisions: Junior (grades 6-8) and Senior (grades 9-12). There is also a
noncompetitive youth division for fourth and fifth graders who may come to the
competition for judging. 
Their entries for this year's theme, " onflict and ompromise in History," will be judged 
by faculty and graduates from Grand Valley's history department, local teachers and
community historians. The top three entries in each division and five categories will
advance to the state contest, held at entral Michigan University in Mount Pleasant, on
April 26. 
It is the goal of the program to empower students with research skills, critical thinking 
skills and outlets for creative e pression which will enhance their academic abilities in all
areas of study. Sponsors for the local event include Grand Valley State University, the
ollege of Liberal Arts and Sciences and the Department of History, The Historical 
Society of Michigan, The Michigan ouncil for History Education, Meijer, Alticor, The
Richard and Helen DeVos Foundation, 
Michigan Historical enter and The ook haritable Foundation. 
For more information contact Sean O' eill, Grand Valley professor of history, at (616)
331-3325. Teachers e perienced at guiding students through the History Day program 
are listed opposite their schools; they would be good contacts for interviews. 
Schools participating include: 
Senior ategory 
omstock Park High School Karen Auwers 
Grand Haven High School 
Grant High School Ma ine Schneider 
Holland High School 
Lakewood High School 
Whitehall High SchoolJan Klco 
Junior ategory 
Ada hristian Middle School Vonda Brasser 
Forrest Hills entral Middle School 
yKJJLj’ Pb55j :gj’LJp UbAA5L vDWKK5 SLg vL”b.pR
yKJJLj’ Pb55j NKJ’WLJp UbAA5L vDWKK5 UgJR sL’W UDUgWKp
PK55gpA 3Lj’ UbAA5L vDWKK5 IgJR )KjH“J.2UgJu VpKTE
PK55gpA :gj’ UbAA5L vDWKK5 IgJR )KjH“J.
PK9L vDWKK5
NsC UbAA5L vDWKK5
3Wb’LWg55 UbAA5L vDWKK5 Ggp V5DK
-K“’W Cg’L.KJR
3Wb’LWg55 :g5R :5L9Lp’gJR vDWKK5
Forrest Hills Eastern Middle School Lea Sevigny 
Forrest Hills orthern Middle School Mary Beth McMahon 
Holland West Middle School Gary Vosburg/Mark Knopf 
Holland East Middle School Gary Vosburg 
Home School 
B Middle School 
Whitehall Middle School Jan Klco 
Youth ategory 
Whitehall Ealy Elementary School 
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March 6, 2008 
For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@qvsu.edu 
COVERAGE OP: Energy Summit points to economic future 
GRAND RAPIDS, Mich. - With oil prices hitting record highs, fears of global climate change,
and international political instability, there's renewed interest in alternative and renewable
energy. Those sectors are being touted as a potential rescuer for Michigan's troubled economy,
with the potential to create $800 million of new investment and create 4,250 new jobs over a
five-year period. Gov. Jennifer Granholm is encouraging the state Legislature to pass a law
requiring 10 percent of the state's electricity to come from renewable sources by the year 2015. 
It is in that environment that Grand Valley State University will host the first Alternative and
Renewable Energy Summit on March 11. The summit's goal is to energize and assist West
Michigan companies to fully understand the market opportunities of alternative and renewable
energy for the region's economy. 
Among the attendees will be members of the manufacturing community, technology developers, 
supply chain providers, and e ecutive managers. The event is a collaboration between the
Seidman College of Business, the Seymour and Esther Padnos College of Engineering and
Computing, and the Michigan Alternative and Renewable Energy Center. Other partners include
the Michigan Economic Development Corporation, Ne tEnergy, The Right Place, Inc. and the
West Michigan Strategic Alliance. 
MEDIA NOTE: Coverage of this landmark event is encouraged. The summit program runs
from 11:30 a.m. to 6 p.m. on Grand Valley State University's Pew Grand Rapids Campus.
Representatives from the wind, solar, methane recovery, biodiesel, cellulose-based 
ethanol, battery technology and fuel cell industries will give presentations. A full
schedule is attached. For media registration or to arrange interviews or live shots,
contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@qvsu.edu 
The keynote address will be delivered by Jim Croce, CEO of Ne tEnergy. Other speakers
include: 
• Fred Keller, Chairman and CEO, Cascade Engineering 
• Dan Radomski, Vice President for Industry Services, Ne tEnergy 
• David Koyle, president of Franklin Energy Research Group LLC 
• John R. Morgan, Vice President Strategic Implementation & Materials, United Solar Ovonic 
• Marc Pauley, Director, Electric Operations & Development, Granger 
• Tom Fehsenfeld, President, Crystal Flash 
• lmad Mahawili, E ecutive Director, Michigan Alternative and Renewable Energy Center
(GVSU) 
• Jay Niles, Vice President, Business Development, MASCOMA 
• David Clow, President, Harding Energy Systems 
• David Nicholas, Vice President of Operations, Adaptive Materials 
• George Heartwell, Mayor of Grand Rapids 
• Greg Northrup, President, West Michigan Strategic Alliance 
• Grand Valley State University Professors Hari Singh and Paul lsely 
• Vince Nystrom, Director of Technology Business Development, Michigan Economic 
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Development Corp. 
The cost of the March 11 event is $125 for the first representative from each company, and $75
for each additional attendee. For more information, contact Norman Christopher, director of the
Sustainability Initiative at Grand Valley State University, at (616) 331-7461 or chrisfn@gvsu.edu. 
Information about the summit is available at www.gvsu.edu/energysummit. 
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For Immediate Release
March 6, 2008 
Presidential historian and professor visits Grand Rapids
H.W. Brands speaks on That Man in the White House' 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and Information Services 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential
Studies is hosting a visit by H.W. Brands, an award-winning presidential historian and professor 
of history at the University of Texas at Austin. He will visit Grand Rapids as a Hauenstein Center 
Scholar in Residence, from March 10-12. 
"Bill is one of the best historians on the American presidency today, and he is consistently 
recognized as one of the nation's most engaging teachers," said Brian Flanagan, assistant 
director of the Hauenstein Center. "It's a great combination. He knows how to inform and
entertain, which is why we always look forward to his visits. 'That Man in the White House'
promises to be a very enlightening and engaging series of talks." 
Brands' speaking schedule is as follows: 
• Monday, March 10 
10 a.m., DeVos Center, Loosemore Auditorium, Pew Campus
"The Half-Step Rule" (Timing, Timing, Timing) 
7:30 p.m., Gerald R. Ford Museum 
"Loyal to a Fault" (Why Nice People Make Lousy Presidents) 
• Tuesday, March 11 
9 a.m., Devos Center, Loosemore Auditorium, Pew Campus 
Sam Goldwyn's Secret (Sincerity is Everything; Learn to Fake It and You'll Go Far) 
2:30 p.m., Cook-Dewitt Center, Allendale Campus
"They Don't Vote in Montevideo" (All Foreign Policy is Local) 
• Wednesday, March 12 
10 a.m., DeVos Center, Loosemore Auditorium, Pew Campus 
"Leave Under a Cloud" (and the Sun is Sure to Shine) 
7:30 p.m., Devos Center, Loosemore Auditorium, Pew Campus
"Dance with Them that Brung You" (Remember Who You Work For) 
Brands joined the history faculty at Texas A&M University in 1987, where he taught for 17 years.
In 2005, he joined the faculty of the University of Texas, where he is currently the Dickson Allen
Anderson Centennial Professor of History. 
Brands has written 20 books, coauthored or edited five others, and published dozens of articles
and scores of reviews. His articles have appeared in the New York Times, Wall Street Journal,
Washington Post, International Herald Tribune and Boston Globe. 
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All speaking sessions are open to the public and require tickets, which are $10. For more
information contact Grand Valley's Hauenstein Center for Presidential Studies at (616) 331-
2770, or visit www.allpresidents.org. 
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For immediate release 
March 7, 2008 
Photo available 
Contact: Mary lsca Pirkola, GVS News & Information Services, (616) 331-2221 
MEDIA NOTICE: EVENT DATE CHANGED 
The Grand Valley State niversity Artist-Faculty Series, featuring Nancy Stagnitta, flute, and Aviram 
Reichert, piano has been rescheduled for Thursday, March 20, from 8-10 p.m. in the Sherman Van 
Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, on the Allendale Campus. Previous date was March 22. 
The recital marks the debut performance at Grand Valley for Stagnitta, who is known world-wide for her 
virtuosity as a classical and jazz flutist. In addition to her duties at GVS , Stagnitta is the flute instructor 
at the Interlachen Arts Academy. 
niversity Artist-in-Residence Aviram Reichert will accompany Stagnitta. The program will include: 
Poulenc's Sonata for flute and piano; Piazzolla's Histoire du Tango (arranged by Varelas); and Prokofieff 
Sonata in D Major, Op. 94. Admission is free. For more information call the Department of Music at (616) 
331-3484. 
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For immediate release 
Contact: Michele Coffill, News and Information Services, (616) 331-2221 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Continuing events during Women's History Month, one of the writers 
of HBO's hit series "The Wire" will speak at Grand Valley State University about the impact of 
women in theater, film and television. 
Kia Corthron, actress and playwright, will discuss 'Women in the World of Theatre" on Tuesday, 
March 18, at 6 p.m. in room 204 of the Kirkhof Center on the Allendale Campus. Her lecture is 
free and open to the public. 
Corthron has received the AT&T On Stage and the New Professional Theatre Playwriting 
awards, among others. Her plays have been published by the Dramatists Play Service as well 
as numerous anthologies. 
Also next week, Buddy Howard will share his perspective on his daughter's recovery from an 
eating disorder on Tuesday, March 18, at 7 p.m. in Loosemore Auditorium at the DeVos Center 
on the Pew Grand Rapids Campus. Following his lecture will be an appearance by former 
"American Idol" contestant Nicole Tieri Cornell. At the event, Created, a new nonprofit group, 
will host the "Great Jeans Giveaway." Jeans brought to the lecture can be donated or sold 
during an auction; proceeds will benefit the National Eating Disorders Association. 
Howard's lecture is also free and open to the public; for more information, call the Women's 
Center at (616) 331-2748. Many campus departments have co-sponsored Women's History 
Month events including the Women's Center, Women's Commission, Women and Gender 
Studies, Office of Multicultural Affairs, Positive Black Women, School of Communications, Latin 
American Studies and Writing Department. 
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Monthly event listings are also available at www.gvsu.edu/artscalendar 
GVSU February 2008 Events 
-- --ART 
February 14-March 14, 2008
[Photos available] 
"Shifting Scale," an exhibition of intimate ob ects exploring issues related to
industry, population shift and home life. GVSU Art Gallery, Performing Arts Center, Allendale 
Campus. Opening reception with the artists Thursday, February 14, 5-7p.m. Free admission. 
Call (616) 331-2564 or visit www.gvsu.edu/artgallery. 
THEATRE 
Ragtime February 1-3 and February 8-10, 2008 
GVSU Opera Theatre 
Book by Terrence McNally, lyrics by Lynn Aherns and music by Stephen Flaherty. Based on the
E.L. Doctorow book, Ragtime uses beautiful melodies and vivid characters to depict turn-of-the 
20th century America in transition, constantly bending, blending, and adapting. The Tony Award 
winner weaves its story through the lives of 3 groups represented by a Harlem musician, the
matriarch of a WASP family, and a Latvian Jewish immigrant. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information visit www.gvsu.edu/theatre or
call (616) 331-3668. · 
Tickets: $12 General admission, $10 seniors, alumni, faculty and staff, $6 all students, may be
purchased at the LAT Box Office in the lobby of the PAC, M-F, 12-5 p.m. and one hour prior to
performance. For more information call (616) 331-2300. Tickets may also be purchased, with a
service fee, through any startickets plus outlet, online at www.starticketsplus.com, or by calling
(616) 222-4000 or (800) 585-3737. 
MUSIC 
February 1, 2, 3, 8, 9, and 10. GVSU Opera Theatre: Ragtime. Based on E.L. Doctorow's book,
Ragtime's beautiful melodies and vivid characters depict turn-of-the-20th-century America in 
transition, constantly bending, blending, and adapting. The Tony Award winner weaves its story
through the lives of three groups represented by a Harlem musician, the matriarch of a WASP 
family, and a Latvian Jewish immigrant. Fridays and Saturdays at 7 30 p.m. Sundays at 3 p.m.
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. General Admission: $12;
Alumni, Faculty, Staff, and Seniors: $10; All Students: $6. Tickets may be purchased with a
service fee through Star Tickets Plus by calling (616) 222-4000 or (800) 585-3737, online at
www.starticketsplus.com. Tickets available at the Louis Armstrong Theatre Box Office
weekdays from 12 Noon - 5 p.m. (in-person sales only/no phone orders). For more information, 
please visit www.gvsu.edu/music or contact the box office at (616) 331-2300. 
February 7. Arts at Noon Series. Grand Rapids Symphony Orchestra. By now one of the most
established and eagerly anticipated traditions on the Arts at Noon Series, the GRSO performs in
the glowing acoustics of the Cook-DeWitt Center led by Music Director David Lockington. 12 
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Noon. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
February 13. GVSU Ja Orchestra. Tim Froncek, director. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre,
Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
February 17 
[Photo available] The 17th Annual High School Honors Band Concert with the GVSU
Symphonic Wind Ensemble. -Barry D. Martin, conductor. 3 p:m. Louis Armstrong Theatre,
Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
February 17. Concert Band. Kevin Tutt, conductor. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing 
Arts Center, Allendale Campus. For more information call (616) ·331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
February 19 
[Photo available] Arts at Noon Series Nathaniel Chaitkin, cello. Professor of chamber music at
Michigan State University, Nathaniel Chaitkin is a distinguished cellist noted for his appearances 
as soloist and.chamber musician on stages across the US and abroad. For this, his first visit to
GVSU, Chaitkin performs a solo concert featuring one of the cornerstones of the string 
repertoire the Suite in E-flat Ma or by Johann Sebastian Bach. 12 Noon. Cook-DeWitt Center,
Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
February 21. GVSU String Orchestra and Chamber Winds. John Blakemore, conductor. 8 p.m.
Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
February 24. Choral Concert. University Arts Chorale and Cantate Chamber Ensemble
conducted by Ellen Pool. Varsity Men conducted by Charles Norris. 3 p.m. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 
or visit www.gvsu.edu/music. 
February 24. Choral Concert. Ellen Pool conducts the Select Women's Ensemble. Janice
Dudley conducts the Festival Women's Chorale and University Singers. 8 p.m. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 
or visit www.gvsu.edu/music. 
GENERAL EVENTS 
[Photos available] 
Through March 21 Inuit Art Exhibit from the Dennos Museum Center, at Northwestern Michigan 
College in Traverse City. About 15 items, including prints and serpentine sculptures depicting 
the traditional life of the Inuit peoples, will be on loan from one of the largest and most
historically complete collections of art by the native peoples of the Canadian Arctic in the United
States. Items will be on display in Grand Valley's Padnos Hall. This is one of a variety of free
community events Grand Valley State University will offer in con unction with International Polar
Year, a worldwide celebration organi ed through the International Council for Science and the
World Meteorological Organi ation. For more information on all Grand Valley's IPY events, visit 
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www.qvsu.edu/ipy or call Karen Meyers in the Regional Math & Science Center at (616) 331-
2515. 
February 6 
Indulge in a Cause, a fundraising event that features the area's best desserts and a silent 
auction for pri e packages, is planned for Wednesday, February 6, from 5-7:30 p.m. in the
Hager-Lubbers Exhibition Hall in the GVSU DeVos Center, 401 W. Fulton, on the Pew Grand 
Rapids Campus. Proceeds will further the work of Grand Valley's Women's Center, whose 
services and programs make a substantial difference in the quality of life for women. Tickets are
$30, and available by calling (616) 331-2748 or by e-mail to womenctr@gvsu.edu. 
February 7 
"Neighbors to the North The Enduring Spirit of the Arctic," will be presented by John Kilbourne, 
professor of movement science at Grand Valley State University, and his wife, Eli abeth. Their 
interactive program will share the Kilbourne's research including the culture; art and games of
the Inuit of the Canadian Arctic. 
This is one of a variety of free community events Grand Valley will offer in conjunction with
International Polar Year, a worldwide celebration organi ed through the International Council for 
Science and the World Meteorological Organization. For more information on all Grand Valley's 
IPY events, visit www.qvsu.edu/ipy or call Karen Meyers in the Regional Math & Science Center 
at (616) 331-2515. 
February 9 
"A Grand Dialogue in Science and Religion" annual conference, hosted by Grand Valley State 
University. Keynote speaker Howard Van Till, professor emeritus of physics and astronomy at
Calvin College, as well as an alumnus, presents "Is the Cosmos All There Is?" at 10 a.m. All day
program includes afternoon breakout sessions. The conference is free and open to the public. 
For more information and to register, visit www.GrandDialogue.org. 
[Photos available] 
February 11 
Grand Valley Writers Series presents Linda Gregerson and William Olsen at 7 30 p.m. at the
Alumni House on the Allendale Campus. Gregerson, who teaches at the University of Michigan, 
is a recent Guggenheim Fellow, a three-time winner of the Pushcart Pri e and finalist for the
2007 National Book Award in Poetry. Olsen, the author of four collections of poetry, teaches 
creative writing and literature at Western Michigan University and at Vermont College. He
received a 2005 Guggenheim Fellowship and an NEA Creative Writing Fellowship among other 
awards. For more information contact Ander Monson at monsona@gvsu.edu, or call (616) 331-
3601. 
February 11 & 15 
The Vagina Monologues is Eve Ensler's Obie Award-winning play about women's sexuality, 
w.orrien's bodies, and women's lives. All proceeds from two local productions go to support local
and national organi ations working to stop violence against women and girls. Show times are
Monday, February 11, at 7 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, on the 
GVSU Allendale Campus, and on Friday, February 15, at 7 p.m. at Wealthy Street Theatre in
Grand Rapids. Tickets are $10 students, $20 non-students, and $20 at the door. For more
information visit www.qvsu.edu/women ctr, or call (616) 331-2748. 
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Grand Valley State University 
2008 Asian Pacific American Heritage Celebration 
For individuals requiring special accommodations and/or parking permits, please call the GVSU 
Office of Multicultural Affairs at (616) 331-2177. For event information, contact Connie Dang at 
dangc@gvsu.edu. 
Discovering their Past for the Future
Monday, February 11, 4:00 - 5 00·p.m. 
Cook-Dewitt Center, Allendale Campus
Panelists  
George Aquino, general manager, J.W. Marriott Hotel, Grand Rapids 
Emmanuel Barias, MD, president, Asian Health Outreach Foundation, Grand Rapids 
Pravina Ramanathan, Asian-American liaison, Michigan Department of Civil Rights, Lansing 
We live by stories and we connect by sharing stories. Join the panel discussion as three Asian 
Pacific American leaders in our community unveil their personal story and history through story 
telling, discussions and dialogues. They arrived to America as young immigrants starting a new 
life in a new country. Hopes, dreams and opportunities solidify their perseverance as they travel 
on a journey in pursuit of personal, educational, professional and humanitarian achievements. 
Asian American Engagement in Philanthropic and Nonprofit Sectors 
Tuesday, February 12, noon - 1 00 p.m. 
Kirkhof Center, room 204, Allendale Campus 
Presenter: Susan Morales-Barias, director, Nonprofit Leadership Institute, Grand Valley State 
University 
Communities are becoming progressively more diverse; therefore, inclusive engagement is 
critical to the success of any community development and leadership program. This session will 
highlight the challenges and opportunities of engaging the diverse Asian American population in 
philanthropy and nonprofit leadership specifically in the areas of volunteering, giving and 
staffing. Research and study on the beliefs, attitudes and attributes of the Asian American 
community in philanthropy and nonprofit leadership will be presented. It will be followed by an 
interactive discussion on how to enhance engagement of Asian Americans. 
Asian Adoptees, Part II 
Tuesday, February 12, 5 30 -7:00 p.m. 
Kirkhof Center, room 215/216, Allendale Campus 
Presenter: Carissa Woodwyk, licensed professional counselor and limited licensed marriage 
and family therapist 
Carissa Woodwyk, a Korean-born adoptee, oins us again this year for the second part of the 
As[an adoptee series. The workshop explores the fragile beginnings of.an adoptee's life while 
discovering the truth and hope that exists in each adoptee's story. For every adoptive parent, 
there is a precious story of how a child entered his or her life. There is joy, celebration, 
responsibility, curiosity and ama ement. Also, for every adopted child, there is an untold story. 
There is loss, memories, history and questions. Many feelings are beneath the surface, 
undetected by even the closest observer. As adoptive parents, we need to be our child's 
storyteller. 
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Humanitarian Work It Will Change Your Life
Wednesday, February 13, 4- 5 30 pm
Grand River room, Kirkhof Center, Allendale Campus
Presenter Betty Nguyen, CNN anchor 
Nguyen is the co-founder of Help the Hungry, an organi ation that strives to alleviate global
hunger by providing humanitarian relief to poverty-stricken families. We're all searching for that
sense of purpose and the answer to the question Why am I here? While family and career may
drive your life, helping those in need will change your life. You'll be surprised how much you
- -- truly get from the act of giving. Nguyen takes audiences to some of the poorest regions of the
world by sharing stories from her humanitarian aid trips. 
Asian New Year Festival
Thursday, February 14, 6-9 p.m. 
Grand River room, Kirkhof Center, Allendale Campus 
A spectacular festival showcasing the traditional Asian New Year celebration. The program
features a performance of the dragon dance, samples of Asian Pacific cuisines, arts and crafts,
and cultural entertainment. The highlight of the program is the monologue "Inside the Model
Minority," written by Kennedy Management Resources, Inc., Home of Diversity Theatre. For
some immigrants, the dreams of religious freedom, economic prosperity, and opportunity have
historically attracted them to the United States. For others, it is to escape persecution, war,
terrorism and poverty. The ourney of Asian Americans in pursuing of the American dream yvill 
be told through the monologues. 
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March 17, 200  
For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@gvsu. du 
COVERA E OP: lass Castle author visits VSU 
Author Jeannette Walls will visit Grand Valley to discuss her memoir, The Glass Castle, which is
the title selected as Grand Valley's 2008 Community Readin Project. 
Walls will spea  on March 19 from 4-5:30 p.m. in 250 Kir hof Center on the Allendale Campus.
The lecture will also be simulcast in the Loosemore Auditorium in the DeVos Center. The event
is free and open to the public. 
MEDIA NOTE: Walls will also speak at 7 p.m. on March 1 on the Meijer Campus in 
Holland. The event is already filled to capacity, but is open for media coverage. There will
be a media availability with Walls at 6:15 p.m. on March 1 at the Meijer Campus, 515 S.
Waverly Road in Holland. Call Brian J. Bowe at (616) 331-2221 for more details. 
Walls rew up with parents whose ideals and stubborn nonconformity were both their curse and
their salvation. In the be innin , they lived li e nomads, movin amon Southwest desert towns,
campin  in the mountains. The family settled in Welch, West Vir inia when she was 10. As the
dysfunction of the family escalated, Jeannette and her brother and sisters had to fend for
themselves, supportin  one another as they weathered their parents' betrayals and, finally,
found the resources and will to leave home. She raduated from Columbia University's Barnard
Colle e with honors and went on to become a reporter for New York ma azine, Es uire, USA
Today and MSNBC.com. She has appeared re ularly on television, includin  the Today Show,
CNN and Prime Time Live. 
The Glass Castle was a New Yor Times bestseller and is bein turned into a movie by
Paramount. The memoir is story of triumph a ainst all odds, and also a tender, moving tale of
unconditional love in a family that despite its profound flaws ave her the fiery determination to
carve out a successful life on her own terms. 
The intent of Community Readin Project is to promote diversity, inclusion, insi ht and
understanding throu h dialo ue and events surroundin  relevant themes in the boo . For more
information, visit www.gvsu. du/cois/crp. 
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MEDIA ADVISORY 
Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
Tibet n GVSU prof v il ble for comment 
ALLENDALE, Mich. - Violent rotests over Chinese rule in Tibet are continuing as Tibetan
olitical and s iritual leader the Dalai Lama warned of "cultural genocide." Grand Valley State
University history rofessor Yosay Wangdi .is available to comment on the situation in Tibet.
Wangdi is a Tibetan who calls the current situation "very worrisome." 
Wangdi earned her Ph.D. in history from the University of Nevada, Reno. She joined the
De artment of History at Grand Valley State University in August 2003. A second generation
Tibetan born outside of Tibet in India, Wangdi was honored as the first female Tibetan rofessor 
in the United States by the Central Tibetan Administration of the Exile Government based in 
Dharamsala, India. 
To arrange interviews with Wangdi, contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221. 
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ontact: Mary lsca Pirkola, GVSU News & nformation Services (616) 331-2221 
Grand Valley presents Joe Sacco at U A 
Grand Valley State University presents Joe Sacco, on Wednesday, March 26, at 7:30 p.m. at 
the Urban nstitute for ontemporary Arts, 41 Sheldon Blvd., in Grand Rapids. 
Sacco is an acclaimed author and illustrator of several award-winning works of graphic 
journalism, including "Palestine," "Safe Area Gorazde," "War Junkie" and "The Fixer." Sacco's 
work examines its subjects from a uniquely insightful perspective, hard won from his firsthand 
experiences in some of the most war-torn regions of our world. · 
The Maltese-born, Portland-based author-artist is currently at work on a book chronicling the 
southern Gaza Strip - past and present - entitled "Footnotes in Gaza." Sacco's presentation will 
revolve around comics journalism, including his own compelling travels and the progress of his 
latest project. 
This event is free and open to the public. For more information, contact Brett olley in the 
GVSU Department of Art & Design at (616) 331-2952. 
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Immigrants' rights attorney highlights Cesar Chavez Week at GVSU 
ALLE DALE, Mich. -- An attorney with more than a decade of experience of fighting for
immigrants' rights and political access for Latinos will highlight Cesar Chavez Week events at
Grand Valley State University. 
Ricardo Meza, former assistant U.S. attorney, will speak on Monday, March 31, at 1 p.m. in the
Kirkhof Center, Grand River Room. His speech follows a silent march that will begin at noon at
Zumberge Library. 
Meza began his career at the Mexican American Legal Defense and Education Fund and has
returned to Chicago to led MALDEF's Midwest office. Founded in 1968, MALDEF is the leading
nonprofit Latino litigation, advocacy and educational outreach organization. 
Other events during Chavez Week include: 
• Movie, "I Wonder What You Will Remember of September," April 1, 1- p.m., Kirkhof Center,
room 04. 
Documentary filmmaker Cecilia Cornejo will discuss her film, her personal response to
September 11 terrorists attacks and how collective histories are passed to the next generation. 
• Lecture, "The Relationship Between Mexico and the U.S.," by Vicente Sanchez, honorable
counsel of Mexico, April , 1- p.m., Cook-DeWitt Center. 
Sanchez will discuss how Mexican Americans have contributed to America, and the social and
political relationships between the two countries. His lecture will honor the life of Chavez, the
civil rights and labor leader who died in 1993. 
All events are free and open to the public. Chavez week is sponsored by Grand Valley's Office
of Multicultural Affairs and Latino Student Union. For more information, call (616) 331- 177. 
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Grand Valley trumpet ensemble wins national championship 
A Grand Valley State University trumpet ensemble, under the direction of Associate Professor of 
Music Richard Stoelzel, won first prize by unanimous vote at this year's National Trumpet 
Competition Trumpet Ensemble Division. The competition was held March 13-16, at George 
Mason University in Fairfax, Va. 
All three of Grand Valley's trumpet ensembles were accepted into this prestigious competition, 
making it the most represented school at this year's competition, which included such 
prestigious schools as The Juilliard School, Indiana University, Boston University and others. 
The Grand Valley Trumpet Ensemble also won first place in 2006. · 
Members of the winning trumpet ensemble are Jeffrey Lewandowski, Jeffrey North man, Hunter 
Eberly, Alex Wilson and Mark Peterson. In the undergraduate solo competition Grand Valley 
trumpeter Jeff Lewandowski won third prize. Jeff Northman was declared runner-up in the 
Historical Division Competition. 
For more information contact Richard Stoetzel at (616) 331-3393 or stoelzer@gvsu.edu. 
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'Nickel and Dimed' changes perceptions 
Penny Notter is guest artistic director of Grand Valley production 
ALLENDALE, Mich. -- A stage adaptation of investigative reporter Barbara Ehrenreich's 
nonfiction bestseller Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America will be presented 
by Grand Valley State University for six performances in April. 
Joan Holden's dramatic version of the enlightening story about troubled economic times
and the struggles of low-wage workers will be performed in the Louis Armstrong Theatre,
Performing Arts Center, Allendale Campus on April 4, 5, 1 , 11, 12 at 7:3 p.m. and
April 6 at 2 p.m. 
Ehrenreich's book tells of her undercover work at low-wage jobs to learn about and
expose the realities and frustrations of America's working poor. The play draws details 
and research statistics from the book, has composites of characters and heavy use of
both satire and humor to translate the story to the stage. 
Penelope Notter, associate artistic director at Grand Rapids Civic Theatre, is guest 
artistic director for Grand Valley's production and thrilled to return to her roots, working 
with college students. 
"My life has been changed by this play, said Notter. "Reading the book in preparation 
for this play was a real eye-opener for me. It has also raised the conscience of the cast
and I think it will have the same affect on the audience." 
Though the original book was written in 2 2, the minimum wage figures .and 
impossibility of making ends meet with only one low-wage job are as relevant as ever. 
Thinly veiled business names point fingers at some of the worst offenders, while the
characters' struggles are portrayed as a fate they accept. 
"This may sound like a dry production, but it surely isn't," said Notter. "The ensemble 
cast has a real sense of ownership to the material and well-paced energy. The
production also has many interesting technical aspects, such as the rotating 3-sided
stage and rear projected scenes on big screens." 
Whitney Hershberger, a senior theatre student, skillfully portrays the lead character, 
Barbara. A supporting cast of a dozen students move deftly from one role to another,
representing workers and management. Amanda Janke, also a senior theatre student,
designed all the production's costumes. Katrina Niemisto is production and stage
manager. Al Sheffield and Paul Collins, Grand Valley faculty and staff member, designed 
set and lights respectively. 
Tickets: $12 general admission, $1 seniors, alumni, faculty and staff, $6 all students, 
may be purchased at the LAT Box Office in the lobby of the Performing Arts Center,
Mondays-Fridays, 12-5 p.m. and one hour prior to performance. For more information 
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call (616) 331-23 . Tickets may also be purchased, with a service fee, through any
startickets plus outlet, online at www.starticketsplus.com, or by calling (616) 222-4  or 
(8 ) 585-3737. 
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Media Advisory 
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Kilpatrick indicted: GVSU prof available for perspective 
Detroit Mayor Kwame Kilpatrick was indicted on several felonies, including conspiracy to
obstruct justice, perjury and misconduct in office. Peter A. Letzmann, an adjunct professor at
Grand Valley State University, can provide legal perspective on the matter. 
Letzmann served as city attorney of Troy, Michigan for 17 years. He was responsible for all of
the city's legal matters. He also has been a deputy city attorney for the city of Pontiac and an
assistant corporation counsel for the city of Detroit. He is the Michigan chair of the International
Municipal Lawyers Associations, past president of the Michigan Association of Municipal
Attorneys, the past chair of the Michigan Municipal League's defense fund and member of other
organizations. 
Letzmann teaches law-related graduate courses in Grand Valley's School of Public and
Nonprofit Administration. To arrange an interview, contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or
boweb@gvsu.edu 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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ot Just Fooling Around 
ALLE DALE, Mich. -- April 1 seemed the most appropriate date for the Grand Valley State
University world premiere of "Fool's Day," featuring the music of Robin Cox. The Grand Valley
ew Music Ensemble, which gained national attention for its Steve Reich Project and recent
"Music for 18 Musicians" CD, commissioned the piece in the fall and has been busy preparing
for its premiere. 
Under the direction of Bill Ryan, the ensemble will perform four pieces during a free concert at 8
p.m. on Tuesday, April 1, in room 16 of Grand Valley's Performing Arts Center, Allendale 
Campus. The program will also feature a duet by Cox and percussionist Scott Deal. 
Cox is a composer and violinist known for performances of his own and other contemporary 
composers. He directs his own ensemble, which has performed more than 1 times in its first
eight years. He is also an active concert producer, leading a highly successful mixed-media 
series in Santa Barbara as executive director of lridian Arts, Inc. 
Cox will perform with another guest, Scott Deal, a faculty member from Indiana University-
Purdue University Indianapolis and director of the Donald Tavel Arts and Technology Research
Center. Deal is also a founding member of ART GRID, an lnternet2 telematic performing
collective comprised of a multi-disciplinary group of artists and computer specialists. 
"My goal for the ew Music Ensemble and our audience is to continually inspire and introduce
them to emerging artists and technology," said Ryan. I'm so pleased to have both these artists
in residence at Grand Valley to do just that." 
In the days leading up to the concert, Cox and Deal will be on campus giving lectures to
performers and composers, as well as coaching the ME in rehearsals. 
The concert, which will run about one hour, will feature the Cox and Deal duet, and four
performances by the ME: "Levitation Games," featuring Deal on marimba; "Five Reasons to
Move," for brass trio; " ew Year's Harmattan," for ensemble and film; and the world premiere of
the ME commissioned work, "Fool's Day." 
The Grand Valley ME was formed in 2 6, with the mission of presenting the music of our
time. Their performances have received critical acclaim in The ew York Times and ew
Yorker, and their recent CD received strong reviews nationwide in publications including
Billboard Maga ine, LA Weekly, ew York Maga ine, The Philadelphia Inquirer, and the
Washington Post. Bill Ryan and a few ensemble members were also featured on PR's
"Weekend Edition Sunday," on February 3. The segment helped push their CD to #1 on the
iTunes Classical charts and to #15 on the Ama on CD sales chart. 
For more information, visit www.newmusicensemble.org or call Bill Ryan at (616) 331-3 87. 
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Grand Valley to host Science Olympiad 
ALLENDALE, Mich. -- A full day of events that stretch students' scientific, technical and creative 
skills will take place on Saturday, March 29, when Grand Valley State University hosts the
Region 12 Science Olympiad tournament. Media are encouraged to attend. 
Teams from more than 80 schools in Kent and Ottawa counties will compete in their choice of
53 events. Students are divided into two groups - division B includes grades 6-9, while division 
is for grades 9-12. Winners will advance to the state tournament at Michigan State University 
on April 26. 
Among the new events this year is Wind Power, which focuses attention on alternative energy 
while it challenges students to build a propeller system from a set of rudimentary objects and
compete to generate the greatest voltage. It is one of the many events open to the public for
viewing. 
The 8:30 a.m. welcome in the Fieldhouse Arena will be followed by events in several buildings 
on campus, including Padnos, Henry, Kirkhof, ook-DeWitt and Mackinac. The awards 
ceremony begins at 4:30 p.m. in the Fieldhouse Arena. For maps, a full list of teams, events and
other details, visit www.gvsu.edu/mso-r12, or call the GVSU Regional Math and Science enter 
at (616) 331-2267. 
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Hitchens vs. Hitchens news conference 
A news conference has been scheduled with Christopher and Peter Hitchens before their 
debate April 3. 
The news conference will be held Thursday, April 3, from 4-4 50 p.m., in the University Club on 
Grand Valley State University's downtown Pew Campus, 401 W. Fulton St. 
See full news release below  
Brothers square off over God, olitics and culture 
Brothers Christopher and Peter Hitchens, both journalists and authors, couldn't be more 
different and are bitterly divided. A friend to both said, "one is a conservative, traditionalist, 
church-going Anglican; the other a liberal, louche, drinking-and-smoking atheist." The brothers, 
throughout a long estrangement and recent reconciliation, have clashed in print on many issues. 
Christopher, who works in Washington, D.C., has written 20 books including scathing critiques 
of Henry Kissinger, Bill Clinton and Mother Teresa. Most recently, he wrote a book on atheism, 
God is Not Great: How eligion Poisons Everything. Younger brother Peter works in England as 
a columnist for the Mail on Sunday. He is author of The Abolition of Britain and The Abolition of 
Liberty. 
Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies will bring the two 
together on a stage for the first time to debate numerous issues, from religion to Iraq. The 
Center for Inquiry is also sponsoring the debate. 
Hitchens vs. Hitchens: On God, War, Politics, and Culture will take Thursday, April 3, at 
7:30 p.m. at Fountain Street Church, 24 Fountain St. SE in Grand Rapids. Tickets are $15 
and available through Star Tickets Plus. 
BACKGROUND 
Peter Hitchens is a British journalist, author and broadcaster. A reporter for the Daily Express 
for most of his career, he left the paper in 2001 and currently writes for the Mail on Sunday. He 
is the younger brother of Christopher Hitchens. Peter was educated at The Leys School, Oxford 
College of Further Education, and the University of York. Although raised as an Anglican, Peter 
learned that his mother, who had committed suicide when he was in his twenties, was of partly 
Jewish ancestry. Peter is a confirmed and communicant member of the Church of England. 
Christopher Hitchens is a British-American author, journalist and literary critic. Currently living in 
Washington, D.C., he has been a columnist at Vanity Fair, The Atlantic, .world Affairs, The 
Nation, Slate, Free Inquiry and a variety of other media outlets. Christopher is also a political 
activist, whose best-selling books have made him a staple of talk shows and lecture circuits. He 
is known for his ardent admiration of George Orwell, Thomas Paine and Thomas Jefferson, and 
for his excoriating critiques of Mother Teresa, Henry Kissinger and Bill Clinton. Christopher is an 
outspoken atheist and describes himself as a believer in the Enlightenment values of 
secularism, humanism and reason. God Is Not Great is his recent best-selling book. 
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GRAND RAPIDS, Mich. -- What better way for GVSU's Hospitality and Tourism Management 
Department to celebrate its 30th anniversary than to host a gathering with alumni and friends? 
The department will host a reception on Friday, April 4, beginning at 6 p.m. in the DeVos Place
in Grand Rapids. Alumni, current students, industry professionals and guests will e perience the
department's growth through taste and visual presentations. For e ample, an Italian pasta
station will reflect on the department's study abroad program in Piedmont, and an Australian 
barbecue station will reflect a partnership with a Sydney university. 
Paul Stansbie, assistant professor and department chair, said like the industry it serves, HTM
has grown considerably over the years and now includes more than 500 students. 
Tickets for the reception are $25 and available by calling the department at (616) 331-3118 or
visiting the Web site www.gvsu.edu/htm. 
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Former NASA astronaut returns to West Michigan 
Lecture to look back on unique experiences 
GRAND RAPIDS, Mich. -A retired astronaut and veteran of three space shuttle flights 
will return to his West Michigan roots for two events in April. 
Captain David C. Leestma (USN ret.) a former NASA astronaut who was born in 
Muskegon and lived in Grand Rapids as a child will present "Flying in Space: What It's 
Like and What's Ahead," in the Meijer Theater at the Public Museum of Grand Rapids, 
272 Pearl Street N.W. on Wednesday, April 16  at 8 p.m. 
Co-sponsored by Grand Valley State University, the Roger B. Chaffee Planetarium of 
the Public Museum, the Grand Rapids Amateur Astronomical Association and Roger B. 
Chaffee Scholarship, this event is free and open to the public though seating is limited. 
Leestma will also speak Thursday, April 17th at the annual awards banquet for the 
Roger B. Chaffee Scholarship, which is by reservation only. 
Captain Leestma's experiences while at NASA include serving on three flights as a 
capsule communicator and completing a three-and-a-half-hour space walk. Following 
retirement from the astronaut corps  Leestma became an administrator at the Johnson 
Space Center. Among his many assignments were both Deputy Chief and Acting Chief 
of the Astronaut Office, Director of the Flight Crew Operations Directorate, and Assistant 
Program Manager for the Orbital Space Plane. 
As Manager of the Advanced Planning Office at the Johnson Space Center in Houston, 
Leestma now heads a team involved in strategy for development and implementation of 
this country's most ambitious of all human space programs: return to the moon and an 
expedition to Mars. 
Leestma obtained a Bachelor of Science degree in aeronautical engineering from the 
United States Naval Academy in 1971 graduating first in his class. He completed a 
Master of Science Degree from the U. S. Navy Postgraduate School before embarking 
on a distinguished career in aviation in which he logged over 3,5  hours of flight time. 
He was named to the astronaut corps in 198 . 
To make a reservation to attend the Chaffee Scholarship banquet, 6 p.m. Thursday, 
April 17th at Boulder Creek Golf Course, call the office of David W. Pequet at 8 -237-
93 . The $45 cost includes dinner and a contribution to the Roger B. Chaffee 
Scholarship fund. 
For more information about either event media should contact P. Douglas Kindschi, at 
822-4165 or kindschd@gvsu.ed , or David L. DeBruyn, at 456-3525 or 
ddebruyn@grcity.us. 
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Villarreal honored by Hispanic Chamber 
Dante Villarreal, the Michigan Small Business Technology Development Center's Region 7 
regional director, was recognized as the Hispanic of the Year for 2008 by the West Michigan 
Hispanic Chamber of Commerce. 
The recognition was presented at the West Michigan Hispanic Chamber of Commerce annual 
dinner on March 27 in Grand Rapids. 
"Although the award was given to me, this really is a recognition for the entire Region 7 SBTDC 
team and the work that we do," Villarreal said. "The community recognizes the value we bring, 
and in this case, the value to the Hispanic business community." 
Villarreal serves as the MI-SBTDC regional director, overseeing the Region 7 locations of Kent,
Ottawa and Muskegon counties. Before assuming his current role in 2007, Villarreal worked with 
the SBTDC as a business consultant As regional director, Villarreal's responsibilities include 
developing a region-wide strategic business assistance program, establishing relationships and 
offering of services to culturally, ethnically, and socially diverse entrepreneurs. 
"Dante is an outstanding young business professional, who has risen quite quickly to leadership 
of Region 7, in large part due to his ability to build bridges and connect persons across the 
community. He is one of the truly outstanding younger leaders in our community," said James 
Williams, dean of the Seidman College of Business at Grand Valley. 
This is not the first time Villarreal's work has been recognized. He is a past recipient of the 
United States Small Business Administration Minority Business Advocate of the Year Award and
the Seidman School of Business Distinguished Service Award. He is actively involved in the 
local and international Hispanic communities, working with the Secretary of the Economy of 
Mexico, serving as a board member on the West Michigan Hispanic Chamber of Commerce and 
the Mexican Heritage Association. Prior to coming to the MI-SBTDC, Villarreal worked as an 
accountant at the Holland Area Chamber of Commerce and as the regional manager of 
Telamon Corp. 
Grand Valley houses the state headquarters for the Michigan Small Business Technology 
Development Center (MI-SBTDC). As host of the MI-SBTDC State Headquarters, the Seidman 
College of Business oversees the 12-region MI-SBTDC network. Grand Valley is also home to 
the MI-SBTDC Region 7 office, which provides no-cost counsel, training, market research, and 
advocacy for small businesses in Kent, Ottawa, and Muskegon counties. It is a partnership 
between the U.S. Small Business Administration and Grand Valley. Companies receive 
business consultation services from an experienced team. Examples of assistance provided 
include: business plan development for funding, developing growth strategies, understanding 
cash flow/finance issues, marketing their products/services, and many other areas of business. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.qvsu.edu/gvnow 
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Students distribute free recyclin bins to nei bor oods 
ALLENDALE, Mic . -- Every Saturday, ei t Grand Valley State University students it t e
streets on t e west side of Grand Rapids offerin recyclin bins free of c ar e to residents, in
an attempt to increase recyclin . 
T ese students are participatin  in a service learnin course, Ecolo ical Literacy and
Sustainability at Grand Valley, led by Professor Kelly Parker. Spendin  two ours every
Saturday, students o door-to-door tryin to educate t e residents about t e importance of
recyclin , and t e benefits t at it can offer not only to t e environment but also to t eir wallets. 
"It's a new class, an experiment in civic learnin ." Parker said, "Everyone in t e class was asked
to come up wit a project. Two projects came out of t e class, one was t e recyclin roup, and
t e ot er was a community arden project." 
T e roup as been workin  wit t e City of Grand Rapids Streets and Sanitations Department 
to elp raise awareness about Grand Rapids' free Recyclin pro ram. T e class as found t at
t e recyclin rates in lower-income and Latino nei bor oods are devastatin ly low compared
to ot er Grand Rapids nei bor oods. One of t e problems was t at t e city was avin a ard
time educatin  t e Spanis -speaking community about t is pro ram. 
"We ave found t at many residents do not know about t e free recyclin pro ram," said
participatin  student Tony Nelson, "and are excited to learn about ow t ey can save
t emselves money by reducin t e amount of tras t ey ave." 
For t e students, one of t e bi est c allen es t ey face is to convince some residents t at
t ey are not solicitin or directly benefitin from t is project. 
"T e oal of t e project was to brid e t e ap between t e colle e and t e community." Nelson
said, "Our plan is to drop off t e bins, and o back in a mont to follow up wit t e residents. At
t at time we also will and out pamp lets about ow to recycle ot er materials in Grand Rapids,
suc as electronics." 
So far t e students ave one out four different Saturdays, and ave si ned up 30 families for
t e free recyclin pro ram, eac family receivin two bins, one for paper and one for plastics,
metals and lass. 
"It as been a fantastic learnin experience for t e students," Parker said, "and seems to be
successful." 
Amon  t e financial savin s for t e residents, and t e environmental savin s, students ave
also found t at t e city of Grand Rapids benefits financially from recyclin . For example,
companies in C ina are buyin recycled plastic rocery ba s from t e city. 
Students will be out knockin on doors a ain t is Saturday. For more information contact
Professor Kelly Parker at (616) 331-3257. 
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April 2008 GVSU Arts Events
ART 
The work of GVSU graduating seniors from the School of Communications and 
the Department of Art and Design will be featured in a series of one 
and two-week exhibitions at various locations throughout the month of April. 
Call the Art Gallery at (616) 331-2564 or visit www. vsu.edu/artgallery for specific dates, 
exhibit locations and names of participating students. 
MUSIC & DANCE
Photo available 
April 1. New Music Ensemble. Bill Ryan, director. 8 p.m. Large Dance Studio, 1600
Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or
visit www.gvsu.edu/music. 
April 8. Artist-Faculty Series. Double Reed Concert featuring Marlen Vaitrikova, oboe, 
and John Clapp, bassoon. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts
Center, Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
Photo available 
April 9. Arts at Noon Series. Rouge. Based on the West Coast, Rouge is an ensemble
that brings to life the music and bon vivant atmosphere of the French cabaret music of
Edith Piaf and beyond! Vocalist Janet Rayer leads Rouge's delicious blend of world-
class singing, violin, acoustic bass, guitar, and accordion. 12 Noon. Cook-DeWitt Center,
Allendale Campus. For more information call (616) 31-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
April 11. Artist-Faculty Series. GVSU Faculty Brass Quintet. Members are Richard
Stoelzel and Kevin Maloney, trumpets; Allen French, horn; Edward Hickman, trombone;
and Daniel Clouse, tuba. 8 p.m. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For more
information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
April 13. GVSU Symphonic Wind Ensemble. Barry D. Martin, conductor. 3 p.m. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information
call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
April 13. GVSU Cantate Chamber Singers and University Arts Chorale. Ellen Pool, 
conductor. The choral groups will perform on the Barker Concert Series. 7 30 p.m. 
Central Reformed Church, Fulton Street, Grand Rapids. For more information call (616)
331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
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April 14. GVSU Choral Concert. Featuring the Select Women's Ensemble conducted by 
Ellen Pool; Varsity Men conducted by Charles Norris; and University Singers conducted 
by Janice Dudley. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale 
Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
April 15. Concert Band. Kevin Tutt, conductor. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center, Allendale Campus. For more. information call (616) 331-3484 or 
visit www.qvsu.edu/music. 
April 16. GVSU Symphony Orchestra. John Blakemore, conductor. 8 p.m. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. For more information 
call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
April 17. Artist Faculty Series Richard Stoelzel and Kevin Maloney, trumpet 
performance from 8-10 p.m. in the Cook-DeWitt Center, GVSU, Allendale Campus. Free 
admission. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
April 17. GVSU University Band conducted by Kevin York and the GVSU Jazz Orchestra 
directed by Tim Froncek. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, 
Allendale Campus. For more information call (616) 331-3484 or visit 
www.qvsu.edu/music. 
THEATRE 
Nickel and Dimed April 4-6 and April 10-12, 2008 
GVSU Theatre Mainstage Series 
By Joan Holden, based on Nickel and Dimed on (Not) Getting by in America, by 
Barbara Ehrenreich. 
With stories of the working poor who just barely scrape by cleaning houses, waiting 
tables, and re-stocking shelves across America, Nickel and Dimed transforms award-
winning journalist Barbara Ehrenreich's undercover journey to find out how (or whether) 
a person survives on $5.15 an hour. Come find your own answer by joining'us for this 
provocative, terribly real and delightfully funny theatrical event. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus. For more information visit 
www.qvsu.edu/ heatre or call (616) 331-3668. 
Tickets $12 General admission, $10 seniors, alumni, faculty and staff, $6 all students, 
may be purchased at the LAT Boie Office in the lobby of the PAC, M-F, 12-5 p.m. and 
one hour prior to performance. For more information call (616) 331-2300. Tickets may 
also be purchased, with a service fee, through any startickets plus outlet, online at 
www.starticketsplus.com, or by calling (616) 222-4000 or (800) 585-3737. 
OTHER EVENTS
Photo available 
April 1. GVSU Writers Series presents Ryan Harty, author of the story collection Bring 
Me Your Saddest Arizona, which won the John Simmons Award fof Short Fiction. His 
stories have appeared in Playboy, Tin House, The Missouri Review, and other 
magazines, and have been anthologized in The Best American Short Stories and The 
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Pushcart Prize. He is currently the Helen Hertzog Zell Visting Professor at The 
University of Michigan. For more information, contact Ander Monson, assistant professor 
of writing and coordinator of the Grand Valley Writers Series for 2007-2008, at 
monsona@gvsu.edu or (616) 331-3601. 
Photo available 
April 16. Former NASA astronaut and W. Michigan native David C. Leestma will speak 
on "Flying in Space What It's Like and What's Ahead," at 8 p.m. at the Public Museum 
of Grand Rapids, 272 Pearl NW. Co-sponsors are Grand Valley State University, the 
Roger B. Chaffee Planetarium of the Public Museum, and the Grand Rapids Amateur 
Astronomical Association. The lecture is free and open to the public. For more 
information contact P. Douglas Kindschi at (616) 822-4165 or kindschd@gvsu.edu. 
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Scholarship dinner brings donors and students together 
GRAND RAPIDS, Mich. - In these tou h economic times, nearly 1,000 Grand Valley
State University students are benefitin from more than 200 privately endowed and
annually funded scholarships, which are supported by friends, alumni, faculty and staff
members, parents and or anizations. 
The ninth annual Scholarship Dinner toni ht is a celebration of the enerosity of those
donors and a chance for scholarship recipients to meet and thank them. More than 600
people are expected to attend the event in the Amway Grand Plaza Hotel. 
MEDIA NOTE: The Scholarship Dinner is Wednesday, April 2 in the Ambassador 
Ballroom of the Amway Grand Plaza Hotel. A reception begins at 6 p.m., followed 
by a dinner at 6:30 and a program around 7:30. Media coverage of the event is
welcome. Expected attendees include three Grand Valley presidents - current 
President Thomas J. Haas and former presidents Mark A. Murray and Arend D. 
Lubbers. Interviews with donors and students can be arranged. Contact News and
Information Services at (616) 331-2221 for more information. 
"The scholarships cover nearly every discipline; they reward merit and help with financial
need," said Grand Valley President Thomas J. Haas. "Others carry on the memory and
values of loved ones. Many of our scholarships make the difference between a
successful education and a lon difficult road full of obstacles." · 
Grand Valley avera es about 20 new scholarships per year. Nearly a third of the
university's endowment - close to $20 million - is earmarked for scholarships. 
Diane Pur iel, director of Gift Plannin at Grand Valley, said that 80 percent of Grand
Valley's 23,500 students receive some form of financial aid, and she thanked donors for
their enerosity. "Even thou h we have been nationally rated as a 'Best Colle e Buy' for
the last 12 years, financial need is still the everyday reality for many students," Pur iel
said. "I truly believe that education is one of the reatest ifts you can ive and receive." 
The dinner honors all privately funded scholarships at Grand Valley and annually
showcases one area to illustrate how donors are positively impactin education. This
year's hi hli ht is international education, and international scholarship donors like Mark
and Elizabeth Murray, Stuart Padnos, Jean McFadden and Ben Picciuca will be honored
at the dinner. Throu h its Barbara H. Padnos International Center, Grand Valley sends
more than 600 students on study abroad trips each year. The center recently received
national reco nition from the New York-based Institute of International Education for
innovation in its study abroad pro ram. 
Shantelle Guyton, a 2004 raduate with a de ree in international business, will be
acknowled ed at the dinner. She studied in Japan for a year, thanks to the Barbara H. 
Padnos Scholarship. Since its inception in 1999, the scholarship pro ram has sent more 
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than 50 Grand Valley students around the globe. 
"I was one of the only Americans in my pro ram; it was a reat cultural exchan e for
me," said Guyton. "I came back much better than when I left - much more mature."
Guyton credits that maturity and her study abroad experience for helpin her land a job
as a financial analyst for MTV in New York City, where her collea ues and staff include
raduates of the nation's top universities. 
Stuart Padnos, scholarship founder, said a ood education includes " ettin used to the
world as it really is." 
"I felt very stron ly you have to et immersed in another culture before you can realize
the differences and et somethin out of your experience," he said. 
Another new international scholarship is the Mark A. and Elizabeth C. Murray
International Travel Fund. Mark Murray was president of Grand Valley from 2001-06, 
and he said it's important for students to have an international perspective. "I think every
business is touched by international competition, every local school, every nonprofit," he
said. "If you don't have some understandin , ·some en a ement with the breadth of the
world's interactions, I just don't think you can be as impactful as you could otherwise be." 
Maribeth Wardrop, vice president for University Development, said the event hi hli hts
reasons why donors support scholarships. "This celebration be an with the vision,
enerosity, passion and even sacrifice of our donors in order to provide a student with
an education," she said. "That education ives hope for a better future." 
Other notable new scholarships: 
• A $1 million Coopersville Scholarship fund, available to Coopersville Hi h School
raduates who enroll as full-time freshman students at Grand Valley. The fund was
founded by Ed and Nancy Hanenbur  
• A $1 million scholarship fund created by Tom and Joyce Wisner for en ineerin  
students 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Virtual pen pals boost foreign language studies 
ALLENDALE, Mich. -- Learning a second language has moved a long way from the rote
memorization of vocabulary and grammar of previous generations. A group of Spanish
language students at Grand Valley State University have boosted their language and cultural
understanding by using modern technology to become virtual pen pals with college students in
Colombia. 
Maria Villalobos-Buehner, who teaches in Grand Valley's Department of Modern Languages 
and Literatures, asked for student volunteers from each of her three beginning Spanish classes.
The 18 students were then paired up with students from an English language class at
Universidad Javeriana. Every week since January, the students compiled a list of questions to
ask each other, based on an area they are studying in their class, such as college students'
daily routine and dietary differences. Using free software from Skype, both sets of students
spent an hour each Thursday video chatting, devoting half the time to conversing in Spanish,
and the other half to English. 
"The experience has yielded additional benefits for both sets of students," said Villalobos-
Buehner. "It gives our students a taste and interest in study abroad opportunities, as well as
allows interaction with students in a country where such visits are not currently possible." 
As the semester comes to an end, the Grand Valley student volunteers will give presentations 
about their experience to their classmates on April 15. Villalobos-Buehner hopes to continue the
program next fall with the same university or universities in other countries. 
For more information, contact Maria Villalobos-Buehner at (616) 331-8503. 
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Sabbatical Showcase shares insights 
More than two dozen faculty members at Grand Valley State niversity will share research and 
creative projects completed during recent sabbatical leaves on Friday, April 18, from 1-4 p.m. in 
the Grand River Room, 250 Kirkhof Center, Allendale Campus. Media are encouraged to 
attend. 
The College of Liberal Arts and Sciences Sabbatical Showcase is designed to provide a forum 
for faculty and staff to browse through the e hibits and engage in intellectual discussion with 
their colleagues, even those outside their departmental focus. Among those e hibiting are: 
Rick Albrecht, from Movement Science, will present highlights from his investigation and 
subsequent book about common coaching practices that are frequently passed from one 
generation of coaches to the ne t, though many are inconsistent with what are now known 
scientifically based best practices. 
Christen Pearson, English, studied second language acquisition in internationally adopted 
children and plans to publish her results in a book. Previous research focus has been on 
children adopted during their first three years of life, while Pearson focused on the seldom 
studied language development of children between the ages of 3-16. 
Bruce Ostrow, Biology, spent the winter 2007 semester on sabbatical leave at the niversity of 
Michigan Medical Learning School to learn the techniques of plastination of anatomical 
specimens. The process offers an alternative to the potent preservatives currently used, such as 
formaldehyde, and provides specimens that are odorless, durable and safe to handle. 
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ALLENDALE, Mich - Three Grand Valley State University students swept the oard, taking the
top three places in this year's Opera Grand Rapids Collegiate Voice Competition. 
The students were among nine other finalists who preformed in the concert. Each finalist sang
two songs in a foreign language. 
First place was given to Christine Amon, who sang "Du gai soleil, plein de flame" from 
Massenet's Werther, and "V'adoro, pupille" from Handel's Giulio Cesare. Ashly Kochanski
received second for her performance of 'The Willow Song" from Moore's The Ballad of Baby
Doe and "Der Holle Rache" from Mozart's Die Zauberflote. Finally, third place was awarded to
Melissa Vanden rink for her rendition of "Donde Lietausci" from Puccini's La Boheme and "One
Kiss" from Rom erg's The New Moon. 
"It was rather difficult for the judges to narrow down their choices to just three winners. It was
very exciting to see our students win all three of those places," said Professor Kathryn Stieler of
Grand Valley's music department. 
The event, which was organized y the Opera Grand Rapids Education Committee, was held
March 30 in Ketschmer Hall on the campus of Aquinas College. This is the fourth year that
Grand Valley has sent students to the competition. 
"We always have the greatest num er of students in the competition," said Steiler. "Each year,
at least one of our students has ranked in the top three." 
The competition was designed to not only showcase the vocals of students from area colleges
and a chance to win cash prizes, ut also give the students a chance to receive one-on-one 
feed ack from judges. 
"For me, the experience was quite thrilling," said Christine Amon. "The judges for the finals were
well respected professors and musicians, one of which was John Varineau, associate conductor 
of the Grand Rapids Symphony. It was quite an honor to e recognized y these experienced 
musicians. n 
Participation in the Collegiate Voice Competition is not currently a requirement for Grand Valley
vocal performance students, ut it is highly recommended y faculty. 
"The overall quality of performances in the competition has improved each year. I think this is a
result of the precedent the competition sets for the younger, up-and-coming artists," said Stieler. 
For more information contact Kathryn Stieler at (616) 331-3391. 
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Current Business Trends: Modestly Negative 
The current word on the Greater Grand Rapids economy is still modestly negative. That's
according to the Greater Grand Rapids Association of Purchasing Management survey,
compiled y Brian G. Long, director of Supply Management Research in the Seidman College of
Business at Grand Valley State University. 
The survey results are ased on data. collected in the third and fourth weeks of March. 
According to the survey, new orders remained at +O; the production index also came ack to +O, 
up from last month's modestly negative reading of -2. But the employment index declined to -9
from +O. The purchasing index sank to -13, down from - . The index of lead times stretched to
+13, up from +6. 
"In general, expanding lead times are not characteristic of a recession, ut are typical for
periods of rising prices," Long said. "All in all, even though the economy is still very slow, it is 
still good to see that things do not appear to e getting worse." 
There is much de ate over whether the U.S. economy is in a recession. Long said his statistics
indicate that the industrial sector of the economy is not yet in a recession, ut that the news on
the consumer side of the economy is not good. 
"It is a undantly clear that we are in the midst of an economic slowdown, although it is still too
soon to tell if it will really turn into a recession," Long said. "The consumer economy is pro a ly
in a recession, ut whether the industrial economy can remain strong enough to keep us out of
a recession·remains to e seen. The psychology for oth the consumer and industrial markets
has turned poor, and it is still possi le that we may actually talk ourselves into a recession." 
The monthly survey of usiness conditions includes 45 purchasing managers in the Greater
Grand Rapids and 25 in Kalamazoo. The respondents are purchasing managers from the
region's major industrial manufacturers, distri utors, and industrial service organizations. It is
patterned after nationwide survey conduced y the Institute for Supply Management. Each
month, the respondents are asked to rate eight factors as "same," "up" or "down." An expanded
version of this report and details of the methodology used to compile it are availa le at
www.gvsu.edu/scbloqistics. Call Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or e-mail owe @gvsu.edu to
arrange interviews with Long. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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GVSU's wheelchair tennis team hosts exhi ition 
ALLENDALE, Mich. - Fresh from an appearance in the national championships last month, 
Grand Valley State University's wheelchair tennis team will play in an exhi ition on Saturday in 
Allendale in a capper to an impressive first year. 
The Grand Valley wheelchair tennis team - the first team of its kind in the Midwest - played in 
the national championships at the University of Arizona in Tucson from March 15-17. While the 
host team swept to victory in every event against Grand Valley, it was not without a lot of hard 
fought matches. 
The exhi ition will e from 10 a.m. to 6 p.m. on the Grand Valley tennis courts next to the 
Fieldhouse on the Allendale Campus. During the exhi ition, the four Grand Valley team 
mem ers will play a round-ro in event of singles and dou les. The event is free and open to the 
pu lic. There will e food, raffles, and an opportunity for people to try playing tennis in a 
wheelchair. The event features many strong .visuals, and media coverage is encouraged. 
In the case of rain, the event will e moved indoors to Orchard Hills Athletic Clu . For more 
information, contact coach Lynn Bender at (616) 2 3-3377. 
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GVSU: SSD highlights student research 
From a presentation on the intricacies of playing beach volleyball to the effects of music on 
motor tas s to the facts and myths of cervical cancer, the 400-plus presentations scheduled for 
Grand Valley State University's Student Scholarship Day will highlight student-driven research. 
More than 600 presenters will participate in the 13th annual event, set for Wednesday, April 9. 
Oral and poster presentations are scheduled from 8 a.m.-4 p.m. in Padnos and Henry halls and 
the Kir hof Center. Art exhibitions will run from 8 a.m.-4 p.m. in Kir hof Center and La e Ontario 
Hall and a Fishladder exhibition is also set for that time in La e Ontario. The event is free and 
open to the public, and media coverage is welcomed. 
Tyrone Hayes, professor of integrative biology at the University of California at Ber eley, will 
give the eynote address, "From Silent Spring to Silent Night," at 4:30 p.m. in the Kir hof 
Center, room 204. 
Visit the Web site www.gvsu.edu/ssd for a complete schedule of presentations. The event is 
sponsored by the College of Interdisciplinary Studies. 
Student Scholarship Day is held once each year to celebrate the scholarship and creative work 
performed by Grand Valley students. The day showcases faculty-mentored student wor , 
shared through many venues, including oral presentations, discussion and panel sessions, fine 
arts exhibits and performances, and poster presentations. Projects may be initiated as part of a 
course or as independent collaborations with faculty. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Bard to Go takes Shakespeare to China 
A roup of seven Grand Valley State University students and three faculty members are
brin in live performances of Shakespeare to students in China durin a two-week trip in May. 
Bard to Go is an educational outreach pro ram and a part of Grand Valley's Theatre pro ram's
annual Shakespeare Festival. Last year BTG presented their show to nearly 1,500 students in 
hi h schools throu hout Michi an. Each year the show selects a theme and combines classical
and contemporary interpretations in a SO-minute performance of scenes from a variety of
Shakespeare plays. 
"In 005, the pro ram was brou ht to Kin ston, Jamaica, for a week," said Karen Libman, an
associate professor of theatre and the roup's director. "The trip to China will provide another 
opportunity for Bard to Go to share the beauty of Shakespeare, and for our students to
experience performin  in an international settin and experience the intercultural aspects of
theatrical arts." 
Departin on May 9 and returnin  on May 3, the roup will be hosted by East China Normal
University, a lon -standin  partner institution with Grand Valley. They will perform at the
Shan hai secondary schools as well as the ECNU campus. The tour is bein supported by
Grand Valley's Office of Multicultural Affairs with the Padnos International Center, The Pew
Faculty Teachin  and Learnin Center, The Colle e of Liberal Arts and Sciences, The Grand
Valley Shakespeare Festival, the School of Communications, and the hard work of fundraisin  
by students and donations from the community. 
"While in China I expect to absorb as much of their lan ua e and culture as possi le," said Pat
Kepley, one of the students involved in the production. "I hope that our performances will be
fairly well understood and they enjoy the hi h amount of physical comedy in our production." 
For more information contact Karen Libman at (616) 331-3668. 
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Tibetan Buddhist scholar speaks at GVSU 
GRAND RAPIDS, Mich. - Gelek Rimpoche, founder and spiritual director of Jewel Heart
Tibetan Buddhist Center, will visit Grand Rapids as part of a multi-city lecture tour followin  the
teachin s by the Dalai Lama in Ann Arbor. He will speak in Grand Valley State University's 
Loosemore Auditorium, 401 Fulton St., at p.m. on Sunday, May 4. 
Born in 1939 in Lhasa, Tibet, Rimpoche has played a crucial role in the survival and
transmission of traditional Tibetan Buddhism. Reco nizin the opportunity for the interface of
spiritual and material concerns in today's world, Rimpoche has also opened a dialo ue with
science, psycholo y, medicine, metaphysics, politics, and the arts. 
Mentored by some of Tibet's reatest Buddhist masters, Rimpoche is amon the last lamas
educated in Drepun Monastery before the Communist Chinese invasion of Tibet. Rimpoche
feld to India in 1959. He later edited and printed over 170 volumes of rare Tibetan manuscripts 
that would have otherwise been lost. 
Rimpoche is known for his familiarity with contemporary culture, and his special effectiveness as
a teacher of Western practitioners of Tibetan Buddhism. He is an internationally reco nized
spiritual teacher and bestsellin author of "Good Life, Good Death" and "The Tara Box: Rituals
for Healin and Protection from the Female Buddha," as well as over 30 teachin  transcripts.
Rimpoche lives in Ann Arbor and is a U.S. citizen. For more information, visit
www.jewelheart.org. 
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Educators honored at GV U's College of Education Convocation 
GRAND RAPID , Mich. - Grand Valley tate University's College of Education will honor area
educators during its convocation ceremonies scheduled for Friday, April 25, at 7 p.m. at DeVos
Performance Hall which is connected to DeVos Place on Monroe t., in downtown Grand
Rapids. 
More than 400 graduates are expected to participate. The ceremony is a precursor to Grand
Valley's Commencement Ceremonies scheduled for April 26 at Van Andel Arena in Grand
Rapids. 
KEITH HE CHE, Outstanding Educator 
During convocation, Keith Hesche will receive an award for Outstanding Educator. Hesche
graduated from Grand Valley in 1989 with a bachelor's in social science and elementary 
education. He received a master's in educational leadership from Western Michigan University.
A product of a one-room country school, Hesche graduated from Ionia High chool. He farmed 
for five years and then spent 12 years in the grocery business. He has taught for 19 years for
Ionia Public chools. He has been involved in numerous curriculum committees, especially in
math and social studies. 
JOHN Q. ADAM , Outstanding Alumni Leader 
John Adams, a professor of Educational and Interdisciplinary tudies at Western Illinois
University, earned a Bachelor of Philosophy in 1975 from Grand Valley. He earned his master's 
at Indiana University and a doctorate from the University of Illinois. Adams is a five-time 
recipient of the Western Illinois University "Faculty Excellence Award." In 2002, he received the
Distinguished Alumni Award from the University of Illinois' College of Education. In 2005, he
was selected as WIU's College of Education and Human ervices "Teacher of the Year." 
JA YME PYNE, Glenn A. Niemeyer Award 
Jaymes Pyne is the 2008 recipient of the graduate student Glenn A. Niemeyer Award. The
Niemeyer Awards are the most prestigious academic awards presented by Grand Valley. Pyne
is a graduate student completing his master's degree in school counseling. He received his
undergraduate degree in history and English literature at Aquinas College, along with a teaching 
certification. While completing graduate coursework at Grand Valley, Pyne worked as a
graduate assistant in the Community Outreach office where he assisted editing and writing for
Colleagues magazine, conducted research and grant-seeking for school counseling, and
contributed to a paper that led to proposed legislation in the state government reforming
educational law. 
For more information, contact Forrest Clift at (616) 331-6230, or News and Information ervices
at (616) 331-2221. 
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OVERAGE OP: GVSU celebrates new grads 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Some 2,000 students are expected to participate in Grand Valley 
State University's commencement ceremonies on April 26 at Van Andel Arena in downtown 
Grand Rapids. The graduates will hear from two women with long, distinguished histories in 
Michigan government and education. 
MSU President Lou Anna K. Simon will be the 10 a.m. commencement speaker; U.S. Sen.
Debbie Stabenow (D-Michigan) will be the speaker for 3 p.m. commencement. Both will receive
an Honorary Doctor of Public Service. 
MEDIA NOTE: overage of commencement is encouraged. Sky box 101 B has been reserved
for media. The box offers a mult box and an elevated, unobstructed view of the podium and
platform. For more information, contact Grand Valley's News and Information Services 
Department at (616) 331-2221. 
Simon is the 20th president of Michigan State University. She served as provost and vice
president for academic affairs from 1993-2004, interim president in 2003 and was appointed 
president by the MSU Board of Trustees in January 2005. After earning her doctorate in
administration and higher education from MSU in 1974, she became a member of the MSU
faculty and assistant director of the Office of Institutional Research. 
In 2000, Stabenow became the first woman from Michigan elected to the U.S. Senate. In 2006,
she was appointed to the Senate Finance ommittee. She also serves on the Senate Budget
and Agriculture committees and is chairing the Agriculture Subcommittee on Rural
Revitalization, onservation, Forestry, and redit. She was elected to the Michigan House of
Representatives and served for 12 years (1979-90), then became the first woman to preside
over the House. She served in the State Senate for four years (1991-94). Elected to ongress 
in 1996 representing Michigan's Eighth ongressional District, she won election to the U.S. 
Senate. 
The morning ceremony includes graduates of the ollege of ommunity and Public Service,
ollege of Engineering and omputing, ollege of Health Professions, Kirkhof ollege of
Nursing and Seidman ollege of Business. Robing is at 9:30 a.m., line-up for the processional 
will start at 9:45. 
The afternoon ceremony includes the ollege of Education, ollege of Interdisciplinary Studies
and ollege of Liberal Arts and Sciences. Robing is at 2:30 p.m., line-up for the processional 
will start at 2:45. 
Alumni Awards • William 5. Davidson, II, will be honored as Distinguished Alumnus. 
Davidson is a distinguished professor at Michigan State University. He is also the editor for the
American Journal of ommunity Psychology and a senior scientist with the Michigan Public
Health Institute at MSU. After earning a bachelor's degree from Grand Valley in 1969, he
earned a master's degree and doctorate from the University of Illinois. Davidson has become
one of the nation's preeminent authorities on behavioral psychology, with much of his research
focusing on the juvenile justice system, violence against women and the prevention of child 
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• 
abuse. 
• Teresa Beck, associate professor and director of the therapeutic recreation program, will be
honored as Outstanding Educator. She has been a member of the Grand Valley faculty since
1995. Beck's students said her passion for teaching and use of personal experiences helped
prepare them for their careers. She was praised for her accessibility and concern for students'
personal and professional development. Beck earned a bachelor's degree from Indiana
University, a master's degree from Florida State University and a doctorate from the University
of North Texas. 
Notable Students • Jonathan Krieger suffers from cerebral palsey and uses a wheelchair, but
he hasn't let that hold him back. Krieger earned a bachelor's degree in psychology in December 
2007 and is receiving a second bachelor's degree in public administration this April. He is
coming back to Grand Valley in the fall to work on his master's degree in college student affairs
leadership and hopes to become an academic advisor at Grand Valley. He can be reached at
(616) 437-5899, 
• Dorothy Sewe's life has been filled with tribulations, but she has immersed herself in the
international community to help others. Sewe has earned a bachelor's degree in international 
relations, with minors in political science and African American studies and a certificate in 
American Humanics ertificate. Originally from Kenya, the 40-year-old Sewe fled tribal conflict 
to a refugee camp in Tanzania. The mother 15 children, eight of her own and seven adopted
from her sister, who was murdered during tribal violence. She relocated to Grand Rapids, but
was forced to leave her two youngest nephews behind. She entered Grand Valley in 2004.
Through a GVSU international relations course internship with the American Red ross, Sewe
initiated an international tracing service in which area residents can use the agency to find
missing family members. Many newly relocated refugees seek Sewe's help when they come to
Grand Rapids. She has won many accolades and has been awarded a full-ride scholarship to 
the School for International Training in Vermont. She hopes to pursue a Ph.D. at Harvard. She
can be reached at (616) 356-2530. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.qvsu.edu/gvnow 
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For Immediate Release
April 21, 2008 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and Information Services
Public meetin to discuss Great Lakes water levels 
MUSKEGON, Mich. - Experts from the International Upper Great Lakes Study (IUGLS) will
present the latest scientific findin s and provide current information about water levels. They will
also outline the structure and purpose of the study and review a history of water level re ulation
in the Great Lakes. 
The presentation will stress the importance of public input to the study process and the need for
interested individuals and or anizations to participate. Attendees will have an opportunity to
present their views and ask questions. 
The initial focus of IUGLS is whether possible physical chan es in the St. Clair River are
contributin  to near-record low levels in the upper Great Lakes. More broadly, the study is
examinin  whether re ulation of outflows from Lake Superior mi ht be improved to take into
consideration chan in climate, evolvin interests of property owners, the environment, local
overnments, the shippin sector and the recreation/tourism industry. 
The public meetin will take place Saturday, May 3, from 10 a.m.- noon in the Lake Michi an
Center of Grand Valley State University's Annis Water Resources Institute, 740 West Shoreline
Dr., Muske on. 
IUGLS was launched by the International Joint Commission of the U.S. and Canada in March of
2007. While the·overall project has a five-year timeline, a final report re ardin  the St. Clair
River question is due in June of 2009. 
For more information, contact Al Steinman, director of AWRI at (231) 728-3601, or Grand Valley
News and Information Services at (616) 331-2221. 
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GVSU: TC commencement celebrates family 
ACME, Mich. - Grand Valley State University's 11th annual Traverse City commencement will
focus not only on the new graduates earning degrees, but the families who support them. 
During the ceremony, the university is giving away balloons, beads and ribbon wands to create
a festive atmosphere. Also, for the first time, there is an added a photo opportunity for
graduates. Besides having the traditional graduate photo, there will be a professional 
photographer taking famil  photos with the graduate. Each graduate who takes advantage of
this offer will receive a free picture of their family. 
The family focus of the ceremony is inspired by the non-traditional nature of Grand Valley's 
Traverse City students. Those students come from a wide variety of backgrounds. Some are
published authors, some serve on non-profit boards, some coordinate activities during
community events such as the Cherry Festival, or have their own businesses. Around 83
percent of the students walking are over the age of 24. 
"The importance of family is never more evident than with the nontraditional learner," said Marty
Litherland, director of regional centers for Grand Valley. "Many students have children - and
grandchildren - who provide both the incentive for the student to complete their degree as well
as the tension of taking time away from the famil  to commit to the coursework. The challenges 
are significant to balance responsibilities of work, family and studies. The family is the safety net
that helps support our students and at the same time, provides them with the broader
perspective of the importance of reaching their goal." 
In addition to the commencement ceremonies, 25 students graduating with master's degrees in 
social work have transformed full-si ed doors into a reflection of their academic careers. One
side of the door is decorated to reflect the student's perception of how social work transforms 
peoples' lives, while on the other side, the student used the space to demonstrate how the
social work degree program has transformed his or her own life. The doors are on display
through May 2 outdoors at the Great Lakes Campus of Northwestern Michigan College in
Traverse City. The Great Lakes Campus is the site of a special recognition ceremony for
master's in social work graduates in the afternoon before commencement. 
EDIA NOTE: This year's commencement is 6 p.m. ay 1 at the Gran  Traverse Resort in
Acme. Gran  Valley Provost Gayle Davis will provide the commencement a ress, an
special music will be provi e by the Honors Brass Quintet. ore than 100 stu ents are
anticipated to walk - the largest group in the history of the event. A reception follows 
the ceremony. THE EVENT IS OPEN TO EDIA COVERAGE. For stu ent contacts or
other story i eas, contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu. 
Grand Valley became part of the Northwestern Michigan College University Center in 1996. The
university offers undergraduate degree programs in education and liberal studies. It also offers
graduate programs in education and social work. Grand Valley serves approximatel  275
students across northern Michigan with classes offered in Traverse City, Cadillac, Boyne City,
and Sault Ste. Marie. Students from all of those sites will participate in the commencement. 
Grand Valley is the only institution at the University Center that holds a formal commencement 
ceremony in Traverse City. 
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World Trade Week looks at global economy 
GRAND RAPIDS, Mich. - More than 96 percent of the world's consumers live outside 
the United States. The 23rd annual World Trade Week is aimed at helping regional 
companies tap into those global markets. 
World Trade Week runs May 5-9. The week features speakers, panel discussions and 
other events focused on this year's theme: "The New Realities of the Global Economy." 
The week's keynote speaker is Thomas G. Travis, managing partner of Sandler, Travis 
& Rosenberg, P.A. and chairman of Sandler & Travis Trade Advisory Services. Travis 
has extensive experience in international trade and customs issues, including the 
representation of countries and private interests in matters before the World Trade 
Organization, the World Customs Organization, the U.S. Congress and federal agencies, 
and the revenue and customs services of many nations. Travis is widely recognized as a 
leading authority in the complex and highly technical world of international trade. He 
possesses extensive knowledge on subjects like the classification, valuation and origin 
of imported merchandise; preference systems; and free trade agreements between the 
U.S. and its trading partners. 
Travis is speaking 9uring a day-long business conference on May 8 in Grand Valley 
State University's Eberhard Center, 301 W. Fulton St. in Grand Rapids. The conference 
begins at 7:30 a.m. and runs through 1 :30 p.m. and includes breakfast and lunch. For 
more information, visit www.gvsu.edu/wtw. MEDIA COVERAGE OF THE 
CONFERENCE IS ENCOURAGED. 
Other highlights of the week include: 
• Monday, May 5 
Economic Club of Grand Rapids luncheon features speaker Rep. Vernon J. Ehlers; also 
the "World Trader of the Year" award will be announced. The luncheon is noon, DeVos 
Place. The cost is $30 for non-members, register on-line: www.gvsu.edu/wtw 
• Wednesday, May 7 
World Affairs Council's WorldQuest International Trivia Game, 6 p.m. Wege Center, 
Aquinas College. For more information, contact Amy Kirkbride at (616) 776-1721 or 
wacwm@iserv.net · 
• Friday, May 9 
Student Global Awareness Day, which is a collaborative program to help Grand Rapids 
Public High School students better understand how_ the global economy affects them 
today and how it will affect their future. This final-day capstone event held on Grand 
Valley's Pew Grand Rapids Campus sums up the students' Junior Acheivement Global 
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• 
Marketplace course. This program will showcase some of the area's international
business people discussing their preparation, career experiences, and advice for
success; international cuisine, exhibits by universities and schools offering foreign study
programs and international career ideas; plus prizes, and an essay contest. 
For more information or additional story ideas, please contact Brian J. Bowe at (616)
331-2221 or boweb@gvsu.edu. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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New Grand Valley p ilant ropy report focuses on leaders ip deficit 
GRAND RAPIDS, Mic . - Nonprofit leaders s are t eir concerns and possible solutions for a
perceived deficit in leaders ip for t e nonprofit sector. In a new report issued by Grand Valley 
State University's Dorot y A. Jo nson Center for P ilant ropy and Nonprofit Leaders ip, more
t an 100 nonprofit leaders explore creative next steps to solve t is complex issue and engage 
in t e development of innovative solutions. 
T e report, NP2020: Issues and Answers from t e Next Generation, is based on proceedings 
from t e Nonprofit 2020 meeting eld at Grand Valley in July"2007. Conversation notes,
leaders ip stories and video recordings were captured and analyzed for t is report, including 
suggestions for more mentoring and diversity wit in t e nonprofit sector. 
"T e intent is t at t e conversations t at started at NP2020, and t e outcomes ig lig ted in
t is report.will continue to build and grow," said Kat y Agard, executive director of t e Jo nson 
Center. "It can be a resource for individuals and organizations interested·in solutions to t e 
nonprofit leaders ip deficit issue." 
T e NP2020: Issues and Answers from t e Next Generation report and on-going NP2020 
conversations can be accessed at www.np2020.org. 
BACKGROUND:_ T e NP2020 convening was organized by t e Jo nson Center for
P ilant ropy at Grand Valley State University in collaboration wit its AIM Alliance partners: t e
Lodestar Center for P ilant ropy and Nonprofit Innovation at Arizona State University and t e
Center on P ilant ropy at Indiana University. Sponsorship was also provided by t e Annie E. 
Casey Foundation, Lumina Foundation for Education, and t e Fremont Area Community 
Foundation. 
T e Jo nson Center for P ilant ropy is a nonprofit academic center w ose mission is to
improve communities by t e application of knowledge, w ic  unleas es t e power of nonprofits, 
foundations and individuals. For more information, visit t eir Web site at
www.johnsoncenter.org. 
For more information, contact Krista Rye from Grand Valley's Jo nson Center for P ilant ropy 
at (616) 331-7085. 
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Grand Valley is site host for Navy Week 
GRAND RAPIDS, Mich. -An F-18 simulator and state-of-the-art video games will be
featured during Navy Week in Grand Rapids, Friday and Saturday, May 9 and 10; 
Grand Valley State University is the site host for the event, which will also feature a Navy
SEAL challenge, in which participants can test their physical skills against a Navy SEAL. 
The event will take place in the parking lot of Grand Valley's Eberhard Center, 301 W.
Fulton St., Friday, May 9, from noon-8 p. ., and Saturday, May 10, from 11 a. .-8 p.m. 
To coincide with Navy Week, WGVU-TV aired a special program called CARRIER, a 10-
part series filmed aboard the USS Nimit (CVN-68). The program is a character-dri en, 
edge-of-your-seat immersion into the high-stakes world of a nuclear aircraft carrier. 
Given unprecedented access, the filmmakers follow a core group of characters, from the
admiral and the fighter pilots to the youngest sailors, as they navigate personal conflicts
around jobs, families, faith, patriotism, love and the war.on terror. Filmed in high-
definition during a six-month deployment to the Persian Gulf, CARRIER takes a raw and
personal look at the Navy's role in this controversial war. For more information including
future air dates, visit www.wgvu.org. 
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Grand Valley filmmaker wins residency in Porkies 
ALLENDALE, Mich. - A Grand Valley State University professor in the School of
Communications has been selected by the Department of Natural Resources as one of
12 artists to participate in the newly expanded Artist-in-Residence program (AIRP) at the
Porcupine Mountains Wilderness State Park, in Ontonagon, Michigan. 
Deanna Morse, an animation artist who came to Grand Valley in 1979, currently serves
as vice president of the Association Internationale du Film d'Animation, and in 2005
received the YWCA Tribute Award in Grand Rapids. 
The AIRP offers writers, composers and all visual and performance artists an opportunity 
to experience the natural beauty of the Porcupine Mountains and to express it through
their art forms. 
I'm honored to be selected for this residency opportunity," said Morse. Much of my
recent film work examines nature through the lens of time. Having an extended period in
a wilderness experience will allow me to explore, reflect and consider the elements that
are distinctive about this natural landscape." 
Each artist will be given the use of a rustic cabin, located on the Little Union River to live
in and explore the park's 60,000 acres of natural beauty, ranging from stunning vistas to
90 miles of rugged backcountry trails. During their residency, each will share their 
experience with the public through demonstrations or talks. In addition, each artist is
required to contribute an art piece representative of his or her stay to the "Friends of the
Porkies" permanent collection. 
The Artist-in Residence Program is sponsored by the "Friends of the Porkies," a
501(C)(3) non-profit volunteer organization that works to support and promote the
Porcupine Mountains Wilderness State Park. The AIRP is one of several projects
und~rtaken by the Friends group. Membership fees and private donations fund this
project. 
Contact Deanna Morse at morsed@gvsu.edu. Questions regarding the program should
be directed to Sherri McCabe at airp@porkies.org. 
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GVSU Summer Carillon Concert Series 
The Grand Valley State University Summer Carillon Concert Series brings some ofthe 
world's finest carillonneurs to perform rain or shine. The 14th Annual Cook nternational 
Carillon Concert Series runs Sundays at 8 p.m., on the Allendale Campus, June·through 
August. The Beckering Family Carillon Series, .on the Pew Grand Rapids Campus, runs 
Wednesdays at noon, beginning July 2. For more information call (616) 33.1-3484, or
visit www.qvsu.edu/music. 
14th ANNUAL COOK NTERNATIONAL CARILLON CONCERT SER ES 2008 
Photo available 
June 15. 14th Annual Cook nternational Carillon Concert Series. Open Tower hosted by 
Julianne Vanden Wyngaard, University Carillonneur, Grand Valley State University. The 
event is a rare opportunity to tour the Cook Carillon, a Grand Valley landmark structure. 
8 p.m. Cook Carillon Plaza, Allendale Campus. Free Admission. The event will be held 
rain or shine. For more information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
Photo available 
June 22. 14th Annual Cook nternational Carillon Concert Series. Ulla Laage, Denmark. 
Laage served as carillonneur of Old Saviors Church in Copenhagen from 197 4-2006 
where she was also the organizer ofOur Saviors Church nternational Summer Carillon 
Festivals (1983-2006). Laage served as Vice President of The Guild of Carillonneurs in 
Denmark/The Nordic Society of Campanology and Carillon from' 1975-2000. 8 p.m. Cook 
Carillon Plaza, GVSU Allendale Campus. Free Admission. The event will .be held rain or
shine. For more information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
Photo available 
June 29. 14th Annual Cook nternational Carillon Concert Series. Linda Dzuris, South 
Carolina. Dzuris became Clemson University's first University Carillonneur in 1999 and 
is an assistant professor of music in the Department of Performing Arts. 8 p.m. Cook 
Carillon Plaza, GVSU Allendale Campus. Free Admission. The event will be held rain or
shine. For more information call (616) 331-3484 orvisit www.qvsu.edu/music. 
July 4. Let Freedom Ring. To help commemorate our nation's birthday, the Cook Carillon 
will be part of a nationwide, simultaneous bell-ringing ceremony. Let Freedom Ring 2008 
will be initiated at the Liberty Bell in Philadelphia with 13 tolls rung at 2 p.m. At that
moment, carillons, church bells, city halls, courthouses, national monuments, and ships 
at sea will join in the celebration. Other participating sites include Arlington National 
Cemetery, the USS Arizona National Memorial at Pearl Harbor, the National Cathedral, 
Old North Church in Boston, West Point Chapel, and every ship in the U.S. Navy, the
Coast Guard, and the Merchant Marine. n addition, Grand Valley's Julianne Vanden 
Wyngaard, university carillonneur, will follow the 13 tolls with a concert of patriotic 
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selections. 2 p.m. Cook Carillon Plaza, GVSU Allendale Campus. Free Admission. The
event will be held rain or shine. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
July 6. 14th Annual Cook nternational Carillon Concert Series. Carlo van Ulft, llinois.
Carlo J .. van Ulft was appointed to the position of Director/Carillonist of the Centralia
( llinois) Carillon in 1997. A native of the Netherlands, van Ulft. previously served as
municipal carillonist for four cities in the Netherlands. From 1984 to 1997 he served as a
faculty member of the world famous Royal Carillon School, "JefDenyn," in Mechelen,
Belgium. 8 p.m. Cook Carillon Plaza, GVSU Allendale Campus. Free Admission. The
event wiU be held rain or shine. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
July 13. 14th Annual Cook nternational Carillon Concert Series. Julia Ann Walton,
Michigan. Walton performs on the carillon at Michigan State University and Central
United Methodist Church in Lansing. She teaches carillon in Bloomfield Hills, Michigan.
She has been a member of The Guild of Carillonneurs in North America for over 50
years. 8 p.m. Cook Carillon Plaza, GVSU Allendale Campus. Free Admission. The event
will be held rain or shine. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. · 
July 20. 14th Annual Cook nternational Carillon Concert Series. GVSU Carillon
Collaborative featuring local carillon artists Anna Colby and Karen Meyers, with Julianne 
Vanden Wyngaard, university carillonneur. 8 p.m. Cook Carillon Plaza, GVSU Allendale 
Campus. Free Admission. The event will be held rain or shine. For more information call
(616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Photo available 
July 27. 14th Annual Cook nternational Carillon Concert Series. John Courter, 
Kentucky. Courter is Professor Emeritus of Music and College Organist and Carillonneur 
at Berea College in Berea, Kentucky. A native of Lansing, Michigan, he was educated at
Michigan State University and The University of Michigan, the North German Organ
Academy, and the Netherland Carillon School. He spent the spring of 2004 as
composer-in-residence at Historic Bok Sanctuary in Lake Wales, Florida. 8 p.m. Cook
Carillon Plaza, GVSU Allendale Campus. Free Admission. The event will be held rain or
shine. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Photo available 
August 3. 14th Annual Cook nternational Carillon Concert Series. Lee Cobb, Florida.
Cobb is the Assistant Carillonneur at Librarian at the Historic Bok Sanctuary in Lake
Wales, Florida where he plays daily carillon recitals and oversees the Anton Brees
Carillon Library. n 2006 he was awarded 2nd prize honors in the Johan Franco Carillon
Composition Competition sponsored by The Guild of Carillonneurs in North America. 8
p.m. Cook Carillon Plaza, GVSU Allendale Campus. Free Admission. The event will be
held rain or shine. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music 
August 10. 14th Annual Cook nternational Carillon Concert Series. Ronald Kressman,
Michigan. Kressman received a bachelor's degree in church music and organ
performance from Westminister Choir College, an Artist Diploma (organ) from the Curtis
nstitute of Music,. and a master's degree from the School of Sacred Music, Union 
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Theological Seminary in New York City. He has served chu.rches in New York, New
Jersey, and Michigan. Kressman maintains an active studio for piano students in
Berkley, Michigan. 8 p.m. Cook Carillon Plaza, GVSU Allendale Campus. Free
Admission. The event will be held rain or shine. For more information call (616) 331-
3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
Photo available 
August 17. 14th Annual Cook nternational Carillon Concert Series. Julianne Vanden
Wyngaard, Michigan. Vanden Wyngaard is university carillonneur at Grand Valley State
University. A noted concert pianist, she joined Grand Valley's music faculty in 1967 and
has been principal performer on the Cook Carillon since its dedication in 1994. Since the
dedication of the Grand Rapids tower in 2000, she has added the Beckering Family
Carillon to her roster of performances. She studied at the Netherlands Carillon School
and in 2000 and successfully completed the requirements for the diploma in carillon
performance, literature and arranging. She is a carillonneur member of The Guild of
Carillonneurs in North America. 8 p.m. Cook Carillon Plaza, GVSU Allendale Campus.
Free Admission. The event will take place rain or shine. For more information call (616)
331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
BECKERING FAM LY CAR LLON CONCERT SER ES 2008 
Photo available 
July 2. GVSU's 8th Annual Beckering Family Carillon Concert Series presents Carlo van
Ulft, director/carillonist of the Centralia, llinois Carillon since 1997. A native of The
Netherlands, he previously served as municipal carillonist of four cities in the
Netherlands. From 1984 to 1997 he served on the faculty of the world famous Royal
Carillon School, "Jef Denyn," in Mechelen, Belgium.The concert will take place rain or
shine at noon in Lacks nternational Plaza, Richard M. DeVos Center, Robert C. Pew
Grand Rapids Campus. Free admission and free parking in Watson Lot, south of Fulton
Street behind Secchia Hall. For mor~ information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
Photo available 
July 9. GVSU's 8th Annual Beckering Family Carillon Concert Series presents Jeremy
Chesman, university carillonist and assistant professor of music at Missouri State
University. He has lectured on American carillon music in Belgium and at the congresses 
of The Guild of Carillonneurs in North America. Free admission and free parking in · 
Watson Lot, south of Fulton Street behind Secchia Hall. The concert will take place rain
or shine. For more information call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
Photo available 
July 16. GVSU's 8th Annual Beckering Family Carillon Concert Series presents Helen
Hofmeister Hawley, who has performed carillon recitals extensively throughout the U.S., 
including recitals in Connecticut, Florida, llinois, owa, Kansas, Massachusetts, and
Michigan, and in Belgium and the Netherlands. She is also a member of the American 
Guild of Organists and is on the Executive Board of the Grand Rapids chapter. Hawley is · 
currently minister of music at Westminister Presbyterian Church in Grand Rapids. Free
admission and free parking in Watson Lot, south of Fulton Street, behind Secchia Hall. 
The concert will take place rain or shine. For more information call (6160 331-3484 or
visit www.gvsu.edu/music. 
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July 23. GVSU's 8th Annual Beckering Family Carillon Concert Series presents Julianne
Vanden Wyngaard, university carillonneur at Grand Valley State University. A noted
concert pianist, Vanden Wyngaard joined Grand Valley's music faculty in 1967 and has
been principal performer on the Cook Carillon since its dedication in 1994. She added
the Beckering Family Carillon to her roster of performances when the Grand Rapids
tower was dedicated in 2000. Also in 2000, Vanden Wyngaard successfully completed · 
the requirements for the diploma in carillon performance, literature and arranging from
the Netherlands Carillon School. She is a carillonneur member of The Guild of
Carillonneurs in North America. Free admission and free parking in Watson Lot, sout_h of
Fulton Street, behind Secchia Hall. The event will take place rain or shine. For more
information call (6160 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
Photo available 
July 30. GVSU's 8th Annual Beckering Family Carillon Concert Series presents John
Courter, professor emeritus of Music and college organist and carillonneur at Berea
College in Kentucky. An active performer and composer, his works are published in
Germany, the Netherlands and the U.S. He spent the spring of 2004 as composer-in-
residence at Historic Bok Sanctuary in Lake Wales, Florida. Free admission and free
parking in Watson Lot, south of Fulton Street, behind Sechia Hall. The concert will take
place rain or shine. For more information call (616) 331-3484 or visit
www.gvsu.edu/music. 
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World Trade Week reaches youths 
GRAND RAPIDS, Mich. - More than 96 percent of the world's consumers live outside
the United States. The 23rd annual World Trade Week runs this week and is aimed at
helping regional companies tap into those global markets. The week features speakers,
panel discussions and other events focused on this year's theme: "The New Realities of
the Global Economy." 
For the fourth year in a row, World Trade Week will reach out to youths during Student
Global Awareness Day. The mission of this collaborative program is to help Grand
Rapids Public High School students better understand how the global economy affects
them today and how it can shape their future quality of life. 
"It was a concept I developed five years ago in a meeting with World Trade Week 
organizers as a way' to broaden the outreach of the week's activities to the young people
of the area, to help them recognize that they can successfully take part in the global
economy and workforce and still call West Michigan home," said Scott Hibbard, vice
president of international trade finance for Comerica Bank. 
This year's Student Global Awareness Day will be May 9. The program is. a partnership 
between Junior Achievement, Grand Rapids Public Schools, and Grand Valley State
University's Van Andel Global Trade Center. Amway Corporation, Comerica.Bank and
World Trade Week - West Michigan provide the critical program sponsorship. Hibbard
says that in addition to these partners, support from Grand Rapids Public Schools - and
particularly from Superintendent Bernard Taylor - has been key to the program's 
success. 
"What's been encouraging is.that each year, the program bE!comes more imbued with
the Grand Rapids Public Schools' class curriculum," Hibbard said. "Dr. Taylor saw to it
that this program took a more meaningful role inside the participating classes, and for
that we're very thankful. His leadership has helped bring this event to the next level." 
"The overall objective of this program is to help the young people of our school system
· understand the dynamics ofthe global economy and cultural relations - and of the job.
opportunities that await them after graduation," Hibbard said. "At this point, one in six
American jobs is attached to international trade, and the majority of future growth for all
industries of all sizes will be overseas markets.>' 
Some 180 students are participating this year. The students come from six classes from
Creston, Union, Ottawa Hills and Central high schools .. The students participate in a six-
week Junior Achievement Global Marketplace course, concluding with an all-day event
held at Grand Valley State University. 
"The program has developed to a point where it parallels many of the career pathways
that are taught in Grand Rapids Public Schools classrooms. It dovetails, but takes it to
the next level by talking about global influence," Hibbard said. "The idea is tq help the 
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students better understand that influences beyond West Michigan have a huge impact
on their quality of life .. That preparation needs to happen now." 
The program culminates in a final-day capstone event held on Grand Valley's Pew
Grand Rapids Campus. This program will showcase some of the area's international 
business leaders discussing their preparation, career experiences, and-advice for
success. Students will also experience international cuisine, and exhibits by universities
and schools offering foreign study programs and international career ideas. 
"The capstone event continues to more interactive, more user- friendly and generates 
more student energy. It has improved substantially on many levels, with credit for its
success going to numerous volunteers and sponsors that make it all happen." Hibbard
said. J 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ gvnow 
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Dante James returns to Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. -- Award-winning independent filmmaker and Grand Valley State
University alumnus Dante James will direct and produce Grand Valley's 200 Summer 
Film Project. 
James graduated from Ottawa Hills High School, earned a bachelor's degree in arts and
media from Grand Valley in 1976 and got his start as a producer for five years at what · 
was then Grand Valley's new public service station, WGVC, now WGVU. In 1994 he
received the university's Distinguished Alumnus Award and was the Commencement 
speaker in December 2007, when he received an honorary doctorate of humane letters. 
James received many additional awards for his later work at WETA-TV in Washington, 
D.C., including honors for production of a documentary on opera singer Marian
Anderson, as well as "Politics - the New Black Power." His four-part series, "Slavery and
the Making of America," produced with the PBS affiliate WNET-TV in New York, won an
Emmy. · 
"To be Heard" is the working title of the upcoming Grand Valley film, conceived by
James with screenplay by Gerard Brown of New York. The fictional story is based on the
tenuous relationship between an elite private university and the downtrodden community 
surrounding it. 
"There is a rather progressive professor at the university who has developed a program
to help the members in the community who face high unemployment and other 
hardships," said James. "The tension in the story involves a clash of ideas between the
professor and a major donor to the university." 
James selected Durham-based cinematographer Steve Milligan to work with him and
Grand Valley students on this film. Milligan previously worked on James' film "The Doll,"
which was produced with students in a course at Duke University, and is being screened
at film festivals across the country. James earned a master's degree in liberal studies at
Duke and was appointed Artist-in-Residence in 2006. 
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Grand Valley students form PR firm 
ALLENDALE, Mich. --The Grand Valley State University cha ter of Public Relations
Student Society of America (PRSSA) has recently started a student-run firm under the
name Grand PR. 
Grand Valley's cha ter has about 30 active members, 1 0 of whom are also dues- aying 
members in the national PRSSA organization. Starting a student-run firm is a
recommended ractice by national PRSSA, and has. been encouraged each year by the
adviser Timothy Penning, an associate rofessor in Grand Valley's School of
Communications. 
"The credit really goes to the students, who took the initiative this year to get it off and
running," said Penning. "I advise them, but the grou  is student-run. They elect officers
each year, and various members take on roles and res onsibilities." 
According to the cha ter resident Charlotte Sasinowski, the idea of a student-run firm
was initially discussed during a PRSSA romotions committee meeting in 2006. 
"I wanted to take our romotions committee to the ne t level by creating a student-run 
firm and found information on the National PRSSA Web site on how to.make this
ossible,"said.Sasinowski. "I believe establishing a student-run firm on cam us will
o en many o ortunities for students and clients." 
Currently, Grand PR is working with four clients,·with more in the i eline. They are also
in the rocess of a lying to be nationally affiliated with PRSSA. This affiliation will offer
more credibility to the firm, as well as national recognition. 
"The students are reaching out and making connections with rofessional firms," said
Penning. "We also ho e to invite our colleagues in other School of Communications 
majors, such as film/video, hotogra hy, journalism and broadcasting, to artici ate in
the firm because they may also have technical skills that would hel serve creative
needs of clients." 
The members of Grand PR e ect to continually gain members, and in tum gain more
clients. They would like to eventually have office s ace, in a similar way to other student
organizations such as the student news a er. 
"I am very e cited to see Grand PR succeed because I know we are ca able of doing
so,• said Sasinowski. "We have many talented and skilled members that can offer quality
work to our clients." · 
For more information contact Charlotte Sasinowski, GVSU's PRSSA cha ter resident,
at sasinowc@student.gvsu.edu, or Doug Clements, Grand PR firm director, at
DouqP09@aol.com 
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Grand Valley Community 111ewe 
Cream of the crop sprouts from GVSU's new Professional Science master's
Program 
May 09, 2008 
Many of his fellow students were half his age. Much of the technology had changed since he finished his 
undergraduate degree-in 1977. Yet in April, 53-year-old Grand Valley State University student Ed Wheeler 
completed his master's degree in cell and molecular biology, picked up some honors, and then headed back to the 
blueberry fields in Grand Junction, Mich. 
"The technology being used today was just beginning to be developed when I studied genetics and botany as an 
undergrad," said Wheeler. "Though I spent 25 years as a vegetable breeder in Idaho, I couldn't keep upwith the 
new biotechnology available today." 
Wheeler returned to West Michigan in 2003 to take a position as breeder and project manager for Berry Blue LLC 
and MBG Marketing, a grower-owned cooperative located west of Kalamazoo, with one of the largest blueberry 
breeding operations in the world. He heard about the Professional Science Master's Program developed by Grand 
Valley in 2005/2006, and found it to be a good fit for his needs. 
Developed to provide scientists with the academic and professional skills to effectively bridge science and business 
the program offers master's degrees in three areas: medical & bioinfonnatics; cell & molecular biology; and 
biostatistics. Each degree is noted for small class sizes, a cross-disciplinary approach and. an industry internship 
instead of a master's thesis. 
·1 was very fortunate to do my internship studying blueberry DNA under Dr. Jim Hancock in the Fruit Genetics Lab 
at Michigan State University," said Wheeler. ·1 was able to do it one day a week over four semesters, which is a bit
unusual." 
Wheeler said his professors were very helpful and welcomed the knowledge and experience he brought to the 
classroom as a mature student. ·At first I was quite self-conscious about the age differences, but I was put at ease 
very quickly." 
Not only did Wheeler excel in his classes, he was named Outstanding Graduate Student, received the Graduate 
Dean Citation for Academic Excellence and was inducted into the college's Phi Kappa Phi honors society. 
·1 was humbled and a bit embarrassed by all the attention," said Wheeler, who is still shy about his success. 
For more infonnation about Grand Valley State University's Professional Science Master's Program contact Dave 
Elrod, Director, at (616) 331-2495 or elrodd@gvsu.edu. 
http://www,g su.edu/ gvnow/dsp _print_ friendly .cfm ?id=CF l 8687C-9FEE-CB 73-l D3 853 ...
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Cream of the crop sprouts from rand Valley's new Professional Science Master's Program 
ALLENDALE, Mich. -- Many of his fellow students were half his age. Much of the technology 
had changed since he finished his undergraduate degree-in-1977. Yet in April, 53-year-old 
rand Valley State University student Ed Wheeler completed his master's degree in cell and 
molecular biology, picked up some honors, and then headed back to the blueberry fields in 
rand Junction, Mich. 
"The technology being used today was just beginning to be developed when I studied genetics 
and botany as an undergrad," said Wheeler. "Though I spent 25 years as a vegetable breeder in 
Idaho, I couldn't keep up with the new biotechnology available today." 
Wheeler returned to West Michigan in 2003 to take·a position as breeder and project manager 
for Berry Blue LLC and MB  Marketing, a grower-owned cooperative located west of 
Kalamazoo, with one of the largest blueberry breeding operations in the world. He heard about 
the Professional Science Master's Program developed by rand Valley in 2005/2006, and found 
it to be a good fit for his needs. 
Developed to provide scientists with the academic and professional skills to effectively bridge 
science and business the program offers master's degrees in three areas: medical & 
bioinformatics; cell & molecular biology; and biostatistics. Each degree is noted for small class 
sizes, a cross-disciplinary approach and an industry internship instead of a master's thesis. 
"I was very fortunate to do my internship studying blueberry DNA under Dr. Jim Hancock in the 
Fruit enetics Lab at Michigan State University," said Wheeler. "I was able to do it one day a 
week over four semesters, which is a bit unusual." 
Wheeler said his professors were very helpful and welcomed the knowledge and experience he 
brought to the classroom as a mature student. "At first I was quite self-conscious about the age 
differences, but I was put at ease very quickly." 
Not only did Wheeler excel in his classes, he was named Outstanding raduate Student, 
received the raduate Dean Citation for Academic Excellence and was inducted into the 
college's Phi Kappa Phi honors society. 
"I was humbled and a bit embarrassed by all the attention," said Wheeler, who is still shy about 
his success. 
For more information about rand Valley State University's Professional Science Master's 
Program contact Dave Elrod, Director, at (616) 331-2495 or elrodd@gvsu.edu. 
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Fulbright grant awarded to Grand Valley sociologist 
ALLENDALE, Mich. -A Grand Valley State niversity associate professor of sociology, Joel 
Stillerman, who is also the Latin American Studies Program director, has accepted a .S. 
Department of Education Fulbright-Hayes Faculty Research Abroad grant for a research project, 
"Middle Class Consumption and Social Inequality in Santiago, Chile." 
Stillerman will combine the grant with a Grand Valley sabbatical to spend 12 months in 
Santiago, beginning in mid-July, and plans to write a book about his upcoming findings, with the 
tentative title, Refinement, Rivalry, and Reciprocity: Competing Logics of Middle Class 
Consumption in Chile. · 
"Since the 1990s, many sociologists and journalists have noticed and been concerned about 
changes in Chilean communities and values following the significant rise of free market policies 
that promoted the increasing availability of diverse consumer goods," said Stillerman. "Some are 
worried that the influx of non-essential products and greater availability of credit has created 
status-conscious consumers who are putting themselves and their families at risk by amassing 
unmanageable credit card debt." 
Stillerman says that while most evidence supporting these claims is anecdotal, and is not based 
on systematic research, his approach to the topic will be multi-faceted. He also plans to focus 
on the middle class, who now have more discretionary income than in the past and their 
purchases have sparked hostility from the upper class. 
"There is a general consensus that the middle class has become more self-centered with 
increased luxuries," said Stillerman. "I've done research that suggests the lower and middle 
classes have maintained their values and even enhanced their strong family and community 
connections through their continued patronage of traditional neighborhood street markets and 
second-hand flea markets." 
His qualitative study will draw on interviews, observations, and other methods, will include 60 
middle-class families in three Santiago communities, and challenge the view of consumers as 
individuals by studying them in family, neighborhood and group contexts. He will also explore 
how consumption promotes new forms of politics and examine the distinct elements of desire, 
purchase, use, display, exchange and divestment. The study's unique multi-method approach 
used across social groups will enhance understanding of Chilean culture and society. 
Media may contact Joel Stillerman at stillejo@gvsu.edu, or through the Department of 
Sociology, (616) 331-3730. 
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A Grand Valley State University associate professor of sociology, Joel Stillerman, who is also the Latin American 
Studies Program director, has accepted a U.S. Department of Education Fulbright'Hayes Faculty Research Abroad 
grant for a research project, "Middle Class Consumption and Social Inequality in Santiago, Chile.· 
Stillerman will combine the grant with a Grand Valley sabbatical to spend 12 months in Santiago, beginning. in mid-
July, and plans to write a book about his upcoming findings, with the tentative title, Refinement, Rivalry, and 
Reciprocity: Competing Logics of Middle Class Consumption in Chile. 
"Since the 1990s, many sociologists and journalists have noticed and been concerned about changes in Chilean 
communities and values following the significant rise of free market policies that promoted the increasing 
availability of diverse consumer goods," said Stillerman. "Some are worried that the influx of non-essential products 
and greater availability of credithas created status-conscious consumers who are putting themselves and their 
families at risk by amassing unmanageable credit card debt." 
Stillerman says that while most evidence supporting these claims is anecdotal, and is not based on systematic 
research, his approach to the topic will be multi-faceted. He also plans to focus on the middle class, who now have 
more discretionary income than in the past and their purchases have sparked hostility from the upper class. 
"There is a general consensus that the middle class has become more self-centered with increased luxuries," said 
Stillerman. "I've done research that suggests the lower and middle classes have maintained their values and even 
enhanced their strong family and community connections through their continued patronage of traditional 
neighborhood street markets and second-hand flea markets." 
His qualitative study will draw on interviews, observations, and other methods, will include.60 middle-class families 
in three Santiago communities, and challenge the view of consumers as individuals by studying them in family, 
neighborhood and group contexts. He will also explore how consumption promotes newforms of politics and 
examine the distinctelements of desire, purchase, use, display, exchange and divestment. The study's unique 
multi-method approach used across social groups will enhance understanding of Chilean culture and society. 
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nright r c iv s Michigan Wom n's Foundation award 
May 12, 2008 
A former Grand Valleystaff member was honored by the Michigan Women's 
Foundation for her dedication and commitment to improving the lives of women 
and girls. 
Jean Enright, retired executive assistan~ was among the honorees receiving the 
MWF's Women of Achievement and Courage awards. Two ceremonies were 
held: on May 8 at the Amway Grand Plaza Hotel and May 1 at the Diamond 
Center in Novi. 
Enright said she's been involved in the MWF for nearly two decades, including 
helping with the foundation's recent capital campaign. "I always felt passionate 
about the work of the foundation because it's one of the few in the country that
exclusively supports programs for women and girls," she said. 
The nominating committee cited Enright's efforts as a "trailblazer during the time 
when the presence of women in administrative education was relatively scarce." 
She served as an associate superintendent for Grand Rapids Public Schools in 
the late '70s, then joined Grand Valley to work as executive assistant to the 
president in 1987. Enright retired from Grand Valley in 2004. 
She is a board member of the West Shore Symphony in Muskegon and is also active with Planned Parenthood, 
Inner City Christian Federation, Habitat for Humanity and other organizations. In 2000, Enright received a YWCA 
Tribute award for dedication to community. 
"I've enjoyed having the flexibility to work on committees and special projects, which I might not have been able to
do when I was working," she said, noting that she started playing bridge again, after taking a community class at
Ottawa Hills High School. 
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Grand Valley Community f'lewe 
GV nam s n w d an of H alth Prof ssions 
May 12, 2008 
The new dean of the College of Health Professions at Grand Valley State 
University brings a diverse background to the position, including previous 
experience in the public health, rehabilitation and therapeutic recreation fields. 
Roy H. Olsson Jr. is the current dean of the School of Professional Studies at the 
State University of New Yor1< at Cortland. He will assume duties at GVSU on July 
1, replacing Jane Toot, who plans to return to teaching after 13 years as dean, 
and previously, director of the college. 
At SUNY-Cortland, Olsson oversees six academic departments: Recreation and 
Leisure Studies, Speech Pathology and Audiology, Physical Education, Health, 
Exercise Science and Sports Studies, and Sports Management. The School of
Professions is one of the largest at SUNYsCortland, with more than 2,237 
undergraduate and graduate students; SUNY-Cortland has an enrollment of
7,056. 
Grand Valley Provost Gayle R. Davis said Olsson will be a good fit at GVSU and 
in West Michigan's health care community. "The search committee and I were 
impressed with the range and length of,successful experiences that Dr. Olsson 
will bring to the deanship," she said. 
Olsson said he was attracted to Grand Valley because of its diverse health programs. "My background is in health 
professions and because many of my family members wor1<ed in the same field, I've always gravitated toward 
helping professions," he said. 
Olsson had served as professor and chair of the Department of Public Health and Rehabilitation Services at the 
University of Toledo from 2001-2004. He has also taught at the University of South Alabama, University of Oregon 
and Villa Maria College in Pennsylvania. 
He and his wife Patricia have four grown children and two new grandchildren. 
Prior to beginning his teaching career, Olsson led the redesign of the rehabilitation program al Northwest 
Psychiatric Hospital in Toledo, served as director of rehabilitation services at Lakeside Hospital in Memphis, 
Tennessee, and as directorof adjunctive therapies at Mid-Continent Hospital in Olathe, Kansas. 
He earned a doctorate in leisure studies and services from the University of Oregon, a master's degree in physical 
education with a concentration in recreational therapy from Kansas State College of Pittsburg and a bachelor's 
degree in social wor1< from Kansas State College of Pittsburg. 
Grand Valley's CoUege of Health Professions has eight programs: Clinical Laboratory Science, Health Professions, 
Occupational Safety and Health Management, Radiological and Imaging Sciences, Therapeutic Recreation, 
Occupational Therapy, Physician Assistant Studies, and Physical Therapy. More than 700 undergraduate and 
graduate students areenrolled in the college. 
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For immediate release 
Contact Michele Coffill, News & Information Services (616) 331-2221
May 12, 2008 
GVSU names new dean of Health Professions 
GRAND RAPIDS, Mich. - The new dean of the College of Health Professions at Grand
Valley State University brings a diverse background to the position, including previous
experience in the public health, rehabilitation and therapeutic recreation fields. 
Roy H. Olsson Jr. is the current dean of the School of Professional Studies at the State
University of New York at Cortland. He will assume duties at GVSU on July 1, replacing
Jane Toot, who plans.to return to teaching after 13 years as dean, and previously,
director of the college. 
At SUNY-Cortland, Olsson oversees six academic departments: Recreation and Leisure
Studies, Speech Pathology and Audiology, Physical Education, Health, Exercise
Science and Sports Studies, and Sports Management. The School of Professions is one
of the largest at SUNY-Cortland, with more than 2,237 undergraduate and graduate 
students; SUNY-Cortland has an enrollment of 7,056. 
Grand Valley Provost Gayle R. Davis said Olsson will be a good fit at GVSU and in West
Michigan's health care community. "The search committee and I were impressed with
the range and length of successful experiences that Dr. Olsson will bring to the
deanship," she said. 
Olsson said he was attracted to Grand Valley because of its diverse health programs.
"My background is in health professions and because many of my family members 
worked in the same field, I've always gravitated toward helping professions," he said. 
Olsson had served as professor and chair of the Department of Public Health and
Rehabilitation Services at the University of Toledo from 2001-2004. He has also taught 
at the University of South Alabama, University of Oregon and Villa Maria College in
Pennsylvania. 
He and his wife Patricia have four grown children and two new grandchildren. 
Prior to beginning his teaching career, Olsson led the redesign of the rehabilitation 
program at Northwest Psychiatric Hospital in Toledo, served as director of rehabilitation 
services at Lakeside Hospital .in Memphis, Tennessee, and as director of adjunctive
therapies at Mid-Continent Hospital in Olathe, Kansas. 
He earned a doctorate in leisure studies and services from the University of Oregon, a 
master's degree in physical education with a concentration in recreational therapy from
Kansas State College of Pittsburg and a bachelor's degree in social work from Kansas
State College of Pittsburg. 
Grand Valley's College of Health Professions has eight programs: Clinical Laboratory
Science, Health Professions, Occupational Safety and Health Management, Radiological
and Imaging Sciences, Therapeutic Recreation, Occupational Therapy, Physician
Assistant Studies, and Physical Therapy. More than 700 undergraduate and graduate 
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students are enrolled in the college. 
A photo of Olsson is available by calling News and Information Services at (616) 331-
222 . 
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Fourth community reading book selected 
May 13, 2008 
r-====-,--,----':':-::'t The College of Interdisciplinary Studies and University Libraries have selected 
the book "A Long Way Gone," by Ishmael Beah as the fourth annual Community 
Reading Book. 
Beah was born in Sierra Leone in 1980. In "A Long Way Gone," he tells the story
of how he fled attacking rebels at the age of 12 and wandered a land rendered
unrecognizable by violence. By 13, he'd been picked up by the government army
and was forced into service as a child soldier. Al 16, he was removed from
fighting by UNICEF, and through the help of the staff at his rehabilitation center,
he learned how to forgive himself, to regairi his humanity, and, finally, to heal. 
Beah moved to the United States in 1998 and finished his last two years of high
school at the United Nations International School in New York. In 2004 he
graduated from Oberlin College with a B.A. in political science. He is a member of 
the Human .Rights Watch Children's Rights Division Advisory Committee and has
spoken before the United Nations, the Council on Foreign Relations, the Center 
for Emerging Threats and Opportunities (CETO) at the Marine Corps Warfighting 
Ishmael Baah Laboratory, and many other NGO panels on children affected by the war. His 
work has appeared in VesperlinePress and LIT magazine. He lives in New York City. 
Time Magazine wrote that "A Long Way Gone· is "a breathtaking and. unself-pitying account of how a gentle spirit 
survives a childhood from which all innocence has suddenly been sucked out.• 
The intent of Community Reading Project is to promote diversity, inclusion, insight and understanding through
dialogue and events surrounding relevant themes in the book. For more information, visit www. vsu.edu/cois/crp. 
The 2009 community reading program includes discussion groups, informational lectures on book themes, an
interdisciplinary faculty symposium, and a keynote lecture by the author. 
Parents and families are encouraged to be part of the 2009 GVSU Community Reading Project, along with
students, faculty and staff. To receive updates regarding events and programming for the 2009 Community 
Reading Program, e-mail crp@gvsu.edu. Copies of the 2009 Community Reading Book are available in the
University Bookstore. 
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Gra11d Varney Community lfews 
MBA program adds health sector managemnt emphasis 
May 13, 2008 
In a nod to the impact of the growing impact of the life sciences on the West Michigan economy, Seidman College 
of Business at Grand Valley State University has added a Health Sector Management emphasis to. its MBA 
program. 
The Health Sector Management emphasis will be available beginning fall semester 2008. Seidman College of
Business has partnered with Grand Valley's College of Public and Non-Profit Administration, using established 
health administration curricula as the elective portion of the MBA program. The program is targeted at both 
professionals currenUy in the health care industry, as well as those interested in that industry. 
"It's easy to see the economic impact th.at health care and related industries are having in the Grand Rapids area 
by the cranes dotting the horizon along the Medical Mile," said H. James Williams, dean of the Seidman College of
Business. "These bricks-and-morter developments will inevitably be followed by the need for leaders, and Grand 
Valley's MBA graduates are well-suited to fill those roles." 
The Seidman MBA program was recognized in the U.S. News & World Report's 2008 Edition Best Graduate 
Schools, which publishes credentials of all accredited programs for each state. The credentials of Seidman MBA 
students compare favorably with those of all Michigan's MBA programs. On the factor most often cited for quality, 
the Graduate Admission Management Test (GMAT), Seidman's average of 571 is tied for second highest among 
part-time MBA programs in Michigan. 
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For Immediate Release: Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 
GVSU MBA adds health sector management emphasis 
GRAND RAPIDS, Mich. - In a nod to the impact of the growing impact of the life
sciences on the West Michigan economy, Seidman College of Business at Grand Valley
State University has added a Health Sector Management emphasis to its MBA program. 
The Health Sector Management emphasis will be available beginning fall semester 
2 8. Seidman College of Business has partnered with Grand Valley's College of Public
and Non-Profit Administration, using established health administration curricula as the
elective portion of the MBA program. The program is targeted at both professionals 
currently in the health care industry, as well as those interested in that industry. 
"It's easy to see the economic impact that health care and related industries are having
in the Grand Rapids area by the cranes dotting the horizon along the Medical Mile," said
H. James Williams, dean of the Seidman College of Business. "These bricks-and-morter 
developments will inevitably be followed by the need for leaders, and Grand Valley's 
MBA graduates are well-suited to fill those roles." 
The Seidman MBA program was recognized in the U.S .. ews & WorfdReport's 2 8
Edition Best Graduate Schools, which publishes credentials of all accredited programs
for each state. The credentials of Seidman MBA students compare favorably with those
of all Michigan's MBA programs. On the factor most often cited for quality, the Graduate 
Admission Management Test (GMAT), Seidman's average of 571 is tied for second
highest among part-time MBA programs in Michigan. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Grand Valley Community ll!ews 
Alumnus nominated to become ambassador to Russia 
ay 14, 2008 
Beyrle met with GVSU students in Moscow in 2005 
President George W. Bush has nominated Grand Valley State University alumnus John Beyrle to become the next 
U.S. Ambassador to Russia. 
The nomination requires approval by the U.S. Senate. Beyrle currenUy serves as U.S. Ambassador to Bulgaria - a 
post he has held since 2005. Beyrle is a career member of the senior Foreign Service. He joined in 1983 and has 
specialized in Eastern Europe. Before serving as ambassador to Bulgaria, he was deputy chiefof mission in 
oscow. Beyrle also served as counselor for political and economic affairs at the U.S. embassy in Prague. From 
1993-95, he was director for Russian, Ukrainian and Eurasian Affairs on the staff of the National Security Council. 
He speaks Bulgarian, Russian, French, German, and Czech. 
In a 2005 interview, Beyrle credited his time at Grand Valley with inspiring him to travel the.world. 
"Grand Valley opened up a whole world for me,· Beyrle said. "When I came to Grand Valley, I met a whole range of
professors - these were people who had traveled a lot and encouraged me to get out and use the languages I was 
learning there, not just in an academic sense, to become a teacher or a linguist, but to actually travel in the 
countries. They probably inspired me to take up a diplomatic career, which is sort of the ultimate practical way that 
you can use the languages that you're learning. 
"It just opened a huge door to the outside world to me," said Beyrle of his Grand Valley education. "I went through 
that door and I've been traveling ever since." 
One of Beyrie's professors at Grand Valley was Christine Rydel, who is currently the coordinator of the Russian 
Studies program. She remembers Beyrle as a talented student 
"His extraordinary talents and ability to master many languages and sound like a native speaker made him stand 
out even in his first days at Grand Valley," Rydel said. 
Beyrle graduated with honors from Grand Valley in 1975 with a French major and German minor. He has remained 
close to Grand Valley through the years. He was the winter commencement speaker in 1997, and he recently met 
with Grand Valley students visiting oscow on a trip with Rydel. 
"When John found out that we were bringing 23 students to Russia for a study tour and that we would be in 
oscow, he arranged to meet us not at the Embassy-where such meetings usually lake place - but at Spasso 
House, the residence of the ambassador. Such a meeting rarely occurs and it was a great privilege. John had to
get special permission form the ambassador," Rydel said. "After giving the students a tour of the residence, along 
with anecdotes about his experiences in Spasso House, he sat with the students for about two hours and answered 
their questions about many aspects of contemporary Russian life and politics. I was very proud of the students, 
who asked good, profound questions full of their own insights about Russia that they had gleaned .from their four-
week slay in St. Petersburg and from extensive reading. John was impressed by them and even surprised by their
perceptions of Russia and theirwide reading." 
Beyrle has also metwith Russian Studies students to talk with them about career possibilities in government 
service in the diplomatic corps. "I have been in touch with John. since he graduated and he has always been 
generous with his time," Rydel said. 
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RUkp—U LpuSHufUS 9NfE ExWxp5 ApxP npuWS gu——Uk NW 
eIo 9NfE u CpUWVE PuDxp uWS 
nUpPuW PNWxp, cU Eu5 pUPuNWUS V—x5U fx npuWS gu——Uk fEpxHLE fEU kUup5, cU 9u5 fEU 
9NWfUp VxPPUWVUPUWf 5TUuhUp NW 
eeI1 uWS EU pUVUWf—k PUf 9NfE npuWS gu——Uk 5fHSUWf5 
jN5NfNWL wx5Vx9 xW u fpNT 9NfE 3kSU—,
’vEUW JxEW AxHWS xHf fEuf 9U 9UpU GpNWLNWL 8F 5fHSUWf5 fx 3H55Nu Axp u 5fHSk fxHp uWS 
fEuf 9U 9xH—S GU NW wx5Vx91 EU uppuWLUS fx PUUf H5 Wxf uf fEU :PGu55k ”  9EUpU 5HVE 
PUUfNWL5 H5Hu——k fuhU T—uVU ”  GHf uf -Tu55x cxH5U1 fEU pU5NSUWVU xA fEU uPGu55uSxp, 
-HVE u PUUfNWL pupU—k xVVHp5 uWS Nf 9u5 u LpUuf TpNjN—ULU, JxEW EuS fx LUf 5TUVNu— 
TUpPN55NxW AxpP fEU uPGu55uSxp1O 3kSU— 5uNS, ’tAfUp LNjNWL fEU 5fHSUWf5 u fxHp xA fEU 
pU5NSUWVU1 u—xWL 9NfE uWUVSxfU5 uGxHf EN5 UzTUpNUWVU5 NW -Tu55x cxH5U1 EU 5uf 9NfE fEU 
5fHSUWf5 Axp uGxHf f9x ExHp5 uWS uW59UpUS fEUNp qHU5fNxW5 uGxHf PuWk u5TUVf5 xA 
VxWfUPTxpupk 3H55NuW —NAU uWS Tx—NfNV5, B 9u5 jUpk TpxHS xA fEU 5fHSUWf51 9Ex u5hUS
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For Immediate Release: Contact: Brian . Bowe, (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
GVSU alumnus nominated to become ambassador to Russia 
ALLENDALE, Mich. - President George W. Bush has nominated Grand Valley State
University alumnus ohn Beyrle to become the next U.S. Ambassador to Russia. 
The nomination re uires approval by the U.S. Senate. Beyrle currently serves as U.S. 
Ambassador to Bulgaria - a post he has held since 2 5. Beyrle is a career member of
the senior Foreign Service. He joined in 1983 and has specialized in Eastern Europe.
Before serving as ambassador to Bulgaria, he was deputy chief of mission in Moscow.
Beyrle also served as counselor for political and economic affairs at the U.S. embassy in
Prague. From 1993-95, he was director for Russian, Ukrainian and Eurasian Affairs on
the staff of the National Security Council. He speaks Bulgarian, Russian, French,
German, and Czech. 
In a 2 5 interview, Beyrle credited his time at Grand Valley with inspiring him to travel
the world. 
"Grand Valley opened up a whole world for me," Beyrle said. "When I came to Grand
Valley, I met a whole range of professors - these were people who had traveled a lot
and encouraged me to get out and use the languages I was learning there, not just in an
academic sense, .to become a teacher or a linguist, but to actually travel in the countries.
They probably inspired me to take up a diplomatic career, which is sort of the ultimate
practical way that you can use the languages that you're learning. 
"It just opened a huge door to the outside world to me," said Beyrle of his Grand Valley
education. "I wentthrough that door and I've been traveling ever since." 
One of Beyrle's professors at Grand Valley was Christine Rydel, who is currently the
coordinator of the Russian Studies program. She remembers Beyrle as a talented
student. 
"His extraordinary talents and ability to master many languages and sound like a native
speaker made him stand out ev.en in his first days at Grand Valley," Rydel said. 
Beyrle graduated with honors from Grand Valley in 1975 with a French major and
German minor. He has remained close to Grand Valley through the years. He was the
winter commencement speaker in 1997, and he recently met with Grand Valley students
visiting Moscow on a trip with Rydel. 
"When ohn .found out that we were bringing 23 students to Russia for a study tour and
that we would be in Moscow, he arranged to meet us not at the Embassy - where such
meetings usually take place - but at Spasso House, the residence of the ambassador. 
Such a meeting rarely occurs and it was a great privilege. ohn had to get special
permission form the ambassador," Rydel said. "After giving the students a tour of the
residence, along with anecdotes about his experiences in Spasso House, he sat with the
students for about two hours and answered their uestions about many aspects of
contemporary Russian life and politics. I was very proud of the students, who asked 
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good, profound uestions full of their own insights about Russia that they had gleaned
from their four-week stay in St. Petersburg and from extensive reading. ohn was
impressed by them and even surprised by their perceptions of.Russia and their wide
reading." 
Beyrle has also met with Russian Studies students to talk with them about career
possibilities in government service in the diplomatic corps. "I have been in touch with
ohn since he graduated and he has always been generous with his time," Rydel said. 
MEDIA NOTE: To arrange an interview with Rydel, contact Brian . Bowe at (616) 331-
2221 or boweb@gvsu.edu 
Grand Valley State University, established in 196 , is a four-year public university. It
attracts more than 23,  students with its high uality programs and state-of-the-art 
facilities. Grand Valley provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate 
education and has campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in
Muskegon and Traverse City. Grand Valley is the comprehensive regional university for
Michigan's second largest metropolitan area and offers 69 undergraduate and 26
graduate degree programs. The university is dedicated to individual student 
achievement, going beyond the traditional classroom experience, with research
opportunities and business partnerships. Grand Valley employs more than 1,7 people
and is committed to providing a fair and e uitable environment for the continued success
of all. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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For Immediate Release: May 16, 2008 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and In ormation Services 
Grand Valley names new dean o Community and Public Service 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University has named George Grant as the
new dean o the College o Community and Public Service. 
Grant is currently the director o Grand Valley's School o Social Work and has also
served as program director or both the Bachelor's and Master's o Social Work
programs. He has been a aculty member within the school or 11 years and has taught 
at Grand Valley or 15 years. 
"Dr. Grant's academic experience, along with his·past leadership o community service
agencies and organizations and his on-going rich relationships with Grand Rapids area
leaders, will serve the college and Grand Valley well," said Gayle Davis, provost and
vice president or Academic A airs. 
Grant earned his bachelor's degree rom Marygrove College, his master's degree rom
Grand Valley and his doctorate rom Western Michigan University. His areas o specialty
include child and amily services and child wel are. 
"I am excited to be able to continue the wonder ul work taking place in the College o
Community and Public Service," said Grant. "There are great people doing great things 
here and I look orward to playing a role in helping each unit within the college be
success ul and grow, and have a greater impact on the community we serve and live in." 
Grant will begin his new duties on July 1. Until that time, Rodney Mulder will continue in
his current role as dean. Mulder announced his intention to retire earlier this year rom
the dean position in order to return to a teaching role within the college. 
For more in ormation, contact the College o Community and Public Service at (616)
331-6850. 
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Grand Valley remembers Arnold Ott 
Leaders at Grand Valley State University and in t e West Mic:higan community are mourning t e
deat of Arnold C. Ott on May 12. Ott was t e longest standing member of t e Grand Valley
State University Board of Control, beginning as a c arter member in 1960 and serving for 28
years, including two terms as board c air. He was 90. 
"Grand Valley State University as lost one of its true illars," said Grand Valley President 
T omas J. Haas. "Dr. Ott was instrumental in roviding t e vision for Grand Valley from t e
beginning. His service and leaders i  as resulted in t e Grand Valley you see today. I was
saddened to ear t e news of is assing, yet I know is legacy will live on forever." 
In 2001, Ott created t e Arnold C. Ott Lectures i  in C emistry at Grand Valley to bring added
recognition nationally and internationally to t e De artment of C emistry. T e once-a-semester 
lecture series draws rominent c emists from around t e world. In 2005, Ott created t e Hilda
C. Holder Sc olars i  for Women in Business at Grand Valley, in onor of is secretary. Ott is a
member of t e Grand Valley University Foundation Advisory Cabinet. 
"Arnold was a wise, intelligent, caring man," said Ric Devos, co-founder of Amway. "W en my
son, Dick, decided to dro out of college for a time, Arnold and is wife took im under t eir
wing. Dick lived wit t em in Midland. He was able to attend business meetings wit  Arnold and
travel wit im. Arnold taug t Dick ow to run and build a business and encouraged im to
finis college. T at is a true demonstration of a man w o really cares." 
Ott received is doctorate in 1943 from Mic igan State University in c emistry, ysics, and
bacteriology and was a leading c emist and entre reneur in West Mic igan. He worked at Dow
C emical Com any and t e U jo n Com any w ere e aut ored 55 domestic and foreign
atents before starting t e Ott C emical Com any in Muskegon. 
A service is being lanned at t e Westminster Presbyterian C urc in downtown Grand Ra ids;
t e date is ending. Grand Valley President Emeritus Don Lubbers will deliver t e eulogy. Ott's
family as requested t at in lieu of flowers, gifts may be made to t e Arnold C. Ott Lectures i
in C emistry.at Grand Valley State University. 
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Gr!llld 1/aliley Community ll!ewo 
Grand Valley names new dean of Community and ublic Service 
May 16, 2008 
Grand Valley State University has named George Grant as the new dean of the 
College of Community and Public Service. 
Grant is currently the directorof Grand Valley's School of Social Work and has 
also served as program director for both the Bachelor's and Master's of Social 
Work programs. He has been a faculty member within the school for 1,1 years 
and has taught at Grand Valley for 15 years, 
"Dr. Grant's academic experience, along with his past leadership of community 
service agencies and organizations and his on-going rich relationships with 
Grand Rapids area leaders, will serve the college and Grand Valleywell," said 
Gayle Davis, provost and vice president for Academic Affairs. 
Grant earned his bachelor's degree from Marygrove College, his master's degree 
from Grand Valley and his doctorate from Western Michigan University. His areas 
of specialty include child and family services and child welfare. 
"I am excited to be able to continue the.wonderful work taking place in the 
College of Community and Public Service," said Grant. "There are great people doing great things here and I look 
forward to playing a role in helping each unit within the college be successful and grow, and have a greater impact 
on the community we serve and live in." 
Grant will begin his newduties on July 1. Until that time, Rodney Mulder will continue in his current role as dean. 
Mulder announced his intention to. retire earlier this year from the dean position in order to return to a teaching role 
within the college. 
For more information, contact the College 61 Community and Public Service at (616) 331-6850. 
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Grand Valley Community News 
Alumni Association hosts art reception, auction 
May 16, 2008 
I!;§ Print Page I X Close Window 
The Alumni Association will host a silent art auction and reception to celebrate artwork by graduates of Grand
Valley's art and design program. 
"Art on the Ravine" will be Thursday, May 22, beginning at 6 p.m. at the Calder Art Center. President Emeritus 
Arend 0. Lubbers will be the keynote speaker, giving remarks at 6:30 p.m. 
Cost to attend is $20 per person; proceeds will benefit two art scholarships. RSVP online at www.gvsu.edu/alumni. 
For more information about the event, contact Kim Schmidt at x13592 or schmidtk@gvsu.edu. 
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Grlllld Varney Community News 
Fresh Food chef,. football players cook for Ronald McDonald House guests 
ay 16, 2008 
A Grand Valley team effort helped families at the Ronald cDonald House in Grand Rapids enjoy home-cooked 
meals. 
In April, Paul ixa, chef at Fresh Food Co., and Allison Adams, assistant professor of hospitality and tourism 
management, led a team of Laker football players in preparing meals for the 40 guests who were staying at the
house on Cedar Street while their children received medical care at nearby hospitals. 
The football players participate in "Athletes Who Care," a program designed by the athletic department to provide 
community service opportunities for student-athletes. The athletic department purchased food for the meals. 
"We were all very happy to help with such a special cause," ixa said. "Families stay here while their loved ones
receive medical care; it was nice to be able to provide them with healthy, home,style meals while they're away from
home." 
Adams planned the menus based on the budget provided by the athletic department. eals were brought to the
house three different days in April including Easter Sunday. She and ixa plan to participate again in the fall and 
spring. 
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Grand Valley Community News 
rand Valley remember  Arnold Ott 
ay 16, 2008 
rnold O  
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Leaders at Grand Valley State University and in the West ichigan community are mourning the death of Arnold C. 
Ott on ay 12. Ott was the longest standing member of the Grand Valley State University Board of Control, 
beginning as a charter member in 1960 and serving for 28 years, including two terms as board chair. He was 90. 
"Grand Valley State University has lost one of its true pillars," said Grand Valley President Thomas J. Haas. "Dr. 
OIi was instrumental in providing the vision for Grand Valley from the beginning. His service and leadership has 
resulted in the Grand Valleyyou see today. I was saddened to hear the news of his passing, yet I know his legacy 
will live on forever." 
Ir\ 2001, Ott created the Arnold C. Ott Lectureship in Chemistry at Grand Valley to bring added recognition 
nationally and internationally to the Department of Chemistry. The once-a-semester lecture series draws prominent 
chemists from around the world. In 2005, Ott created the Hilda C. Holder Scholarship for Women in Business at
Grand Valley, in honor of his seaelary. Ott is a member of the Grand Valley University Foundation Advisory 
Cabinet. 
"Arnold was a wise, intelligent, caring man," said Rich Devos, co-founder of Amway. "When my son, Dick, decided 
to drop out of college for a time, Arnold and his wife took him under their wing. Dick lived with them in idland. He 
was able to attend business meetings with Arnold and travel with him. Arnold taught Dick how to run and build a
business and encouraged him to finish college. That is a true demonstration of a man who really cares." 
Dick Devos, president of The Windquest Group, said: "Arnold was both a friend and a mentor who was passionate 
both about the world around him and the God he served. I will be eternally grateful for the time he spent pouring 
out his years of wisdom for the benefit of my learning. He will never be forgotten." 
Ott received his doctorate in 1943 from ichigan State University in chemistry, physics, and bacteriology and was 
a leading chemist and entrepreneur in West ichigan. He worked at Dow Chemical Company and the Upjohn 
Company where he authored 55 domestic and foreign patents before starting the Ott Chemical Company in 
uskegon. 
A service is being planned at the Westminster Presbyterian Church in downtown Grand Rapids; the date is
pending. Grand Valley President Emeritus Don Lubbers will deliver the eulogy. Ott's family has requested that in 
lieu of flowers, gifts may be made to the Arnold C. Ott Lectureship in Chemistry at Grand Valley State University. 
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For Immediate Release ontact: News & Information Services  (616) 331-2221 
Grand Valley State University mourns death of Pat ook 
ALLENDALE Mich. - Grand Valley State University leaders mourn the death of
philanthropist and friend Emajean (Pat) ook. The devoted wife of Peter . ook died
this morning of Alzheimer's disease. She was 93. 
The couple was remarkably generous and gave back to a community they loved  and 
their name is associated with many of the notable buildings and structures at Grand
Valley including the ook-DeVos enter for Health Sciences on the Medical Mile in 
Grand Rapids and the ook arillon Tower  an icon on the Allendale ampus. 
"Pat ook's name and good works are forever tied to Grand Valley State University," 
President Thomas J. Haas said. ''The arillon Tower casts its shadow over the ook-
DeWitt enter, a gathering place for music, art and reflection. The ook-Devos enter
for Health Sciences is a thriving classroom and laboratory center training our future
health care providers. The ooks set a standard of excellence in their thoughtful
donations to this community and we are forever grateful for their generosity." 
Earlier this year the ooks endowed the Peter . ook Leadership Academy  
supporting the ook Leadership Fellows program at Grand Valley's Hauenstein enter
for Presidential Studies. 
Robert and Judith Hooker  both former members of Grand Valley's Board of Trustees  
had a professional and personal relationship with the ooks. Robert was Peter's
business partner and the couples were close. 
"We have lost a good friend " Judith Hooker said. "Bob and I will miss Pat very much. 
She was a wonderful and gracious woman and a quiet philanthropist who helped many 
individuals and organizations." 
The Grand Valley State University community will benefit for years to come from Pat 
ook's generosity of time and treasure. 
The family will receive visitors at Metcalf & Jonkhoff Funeral Home, 4291 ascade Rd., 
Grand Rapids on Thursday  May 22 2 p.m. - 4 p.m. and 7 p.m. to 9 p.m. A memorial 
service will be held Friday  May 23 at 11 a.m. at Grace Reformed hurch in Wyoming. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/qvnow 
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For Immediate Release: May 21, 2008 
Contact: Michele Coffill, News & Information Services (616) 331-2221 
Farmers market returns to GVSU 
ALLENDALE, Mich. - A farmers market will return to Grand Valley State University's 
Allendale Campus this summer, beginning June 11 and continuing each Wednesday 
through August 20. 
Area vendors, ranging from nine-12 weekly, will sell produce, breads, flowers, jerky,
candy and more from 10 a.m.-2 p.m. in parking lot F, near the Fieldhouse. The public is
welcome. 
Campus Dining will feature food samples from a vendor each week in addition to selling
light lunches. Staff members from Campus Recreation will also be available to offer tips
on healthy lifestyles and exercises. 
Sue Sloop, GVSU Work Life Connections consultant, said the market fits well with the
university's sustainability initiative. "We hope to expand farther into the community this
year through a collaboration with the Allendale and Coopersville farmers markets," she
said. "The GVSU Farmers Market provides the opportunity to promote healthy lifestyle
choices and to support the surrounding community." 
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For Immediate Release May 27,2008 
Contact Dottie Barnes, (616) 331-2221, G SU News and Information Services 
Experts reveal findings on Post-Traumatic Stress Disorder at G SU conference 
GRAND RAPIDS, Mich. - According to the National Institute for Mental Health, Post-Traumatic 
Stress Disorder (PTSD) is an anxiety disorder that can develop after exposure to a terrifying
event or ordeal in which grave physical harm occurred or was threatened." It is one of the
greatest challenges faced by returning veterans of war. 
Grand alley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies will host Shock of
War, Trauma of Peace Why the Specter of War Haunts eterans' Lives." Psychologist Michael
Ryan, Ph.D., and psychotherapist Carolyn H. Carino, L.M.S.W., A.C.S.W., will speak on the
importance of science-based treatments for PTSD. Jim Hodges, who has dealt with his ietnam 
combat experience for the last 40 years, will provide aveteran's perspective. The event will take
place Tuesday, June 17, at 7 30 p.m., in Loosemore Auditorium at De os Center, 401 W. 
Fulton St., on Grand alley's Pew Grand Rapids Campus. 
PTSD is a very real problem that cuts across wars, generations and families," said Gleaves
Whitney, director of the Hauenstein Center. We are pleased to offer a program of national
significance to veterans, their loved ones, and the professionals who help treat those affected." 
New research indicates PTSD has very real physical causes, reflected in organic changes to the
brain that occur after battle experience. However, for veterans, spouses and families who
struggle daily with the physical and emotional fallout of PTSD, there is hope. 
This event is free and open to the public. NOTE Grand alley's social work department is
giving two credits to people who attend the event. One of the credits is in pain management. 
People seeking credit should RS P to the Hauenstein Center and indicate they are attending
the event for credit. Payment of $20 will be collected at the door. 
For more information, contact the Hauenstein Center at (616) 331-2770 or News and
Information Services at (616) 331-2221. 
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Grand Valley State mourns the loss of longtime supporter Charlotte Johnson 
For Immediate Release: May 28, 2008 
Contact News and Information Services, (616) 331-2221. 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University has lost one of its Foundation 
Board members and someone who supported Grand Valley since the beginning.
Charlotte A. Johnson of Grand Haven, the widow of longtime Grand Valley trustee Paul
A. Johnson, died May 28. She was 91 years old. 
Charlotte, known as Char, was serving as a member of Grand Valley's Foundation
Advisory Cabinet. Her history with Grand Valley made her an integral part of plans for
garnering support from others in the West Michigan community. 
Her sister-in-law, Dorothy A. Johnson, currently serves on Grand Valley's Board of
Trustees and also. has a long history with the university. 
"We are saddened to lose Char," Grand Valley President Thomas J. Haas said. "She
and her family have played such a pivotal role in Grand Valley's development as a
vibrant university. She and Paul gave so much oftheirtime, energy, and talents to make
Grand Valley and this entire community stronger." 
Charlotte joined Paul in his dedication to Grand Valley. Paul was one of the founders of
the Foundation and served as its president for 10 years. He served on the Board of
Trustees for 26 years. 
"We were privileged to have the Johnsons serve this university so tirelessly," said
Maribeth Wardrop, vice president of University Development. "Char was currently 
lending her wise counsel to the Foundation Advisory Cabinet. Her presence was felt
there and throughout the community. She made a difference in West Michigan, and she
will be missed." 
Named in his honor are the Paul A. Johnson Living Center in Allendale, and the Paul A.
Johnson Conference Hall in the Eberhard Center on the Pew Grand Rapids Campus. He
was presented an honorary doctorate of humanities by then-President Arend D. 
Lubbers. 
Charlotte is survived by two adult daughters. 
Services will be Saturday at 4 p.m. at the First Presbyterian Church in Grand Haven. 
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For Immediate Release
May 29, 2008 
Contact: Dottie Barnes, (616). 331-2221, GVSU News and Information Services 
New Web site a clearinghouse for youth philanthropy information
Grand Valley's Johnson Center launches new site 
GRAND RAPIDS, Mich. - It's the first Web site of its kind; the go-to place nationally for youth 
philanthropy programming and research. The site, National Youth Philanthropy Clearinghouse, 
was developed by Grand Valley State University's Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy 
and Nonprofit Leadership. The site is a single source location for youth philanthropy information. 
"Over the course of 20 years the concept of 'youth in philanthropy' has matured so that there 
are enough resources to create such a clearinghouse of resources," said Kathy Agard, 
executive director of the Johnson Center. "This Clearinghouse will serve as a voice for the 
emerging national movement of youth in philanthropy." 
The new site can be found at yip.npgoodpractice.org. The site will include links for youth
philanthropy programs, youth grantmakers and legislative and public policy information. 
The Wilbur and Hilda Glenn Family Foundation in Atlanta, Georgia, has provided the initial 
funds to launch the site. Ongoing maintenance will be conducted by Johnson Center staff and 
students. The Johnson Center will look for additional funding and sponsorshi  to grow the site 
and resources on the clearinghouse, 
"The National Youth Philanthropy Clearinghouse has been many years in the making," said Pat 
Bjorhovde, CFRE, and coordinator for youth in philanthropy programs for the Association of
Fundraising Professionals. "Individuals and organizations around the world will find the new 
clearinghouse to be invaluable as they continue their efforts to teach young people about the 
importance of giving and serving." 
Resources on the Web site will be organized by areas of interest such as education, service 
learning, professional development and volunteering. The clearinghouse will feature regular 
announcements, RSS feeds and a glossary of terms. The site will eventually contain interactive 
message boards, collaboration opportunities, volunteer matches and a catalogue of best 
practices. 
"Establishment of this clearinghouse at Grand Valley is a most important step in the continued 
development of the youth and philanthropy movement," said Dwight Burlingame, associate 
executive director for the Center on Philanthropy at Indiana University. "The Johnson Center is 
to be commended for taking the leadershi  in getting this important resource established." 
The Johnson Center for Philanthropy is a nonprofit academic center whose mission is to 
improve communities by the application of knowledge, which unleashes the. power of nonprofits, 
foundations and individuals. For more information, visit their Web site at 
www.johnsoncenter.org. 
For more information, contactAshima Saigal at (616) 331-6412 or Grand Valley News and 
Information Services at (616) 331-2221. 
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GVSU: Study shows preference for non-smoking est lishments 
GRAND RAPIDS, Mich. - The future of smoking in Michigan workplaces - including
restaurants and ars - remains up in the air. The Michigan Senate has passed a
prohi ition in all workplaces, ut the version passed y the House added exemptions for
Detroit s casinos, union halls and cigar ars. 
Some usinesses complain that a an would drive smokers away, ut researchers at
Grand Valley State University have found that oth smokers and non-smokers 
responded etter to non-smoking ars and restaurants. 
Grand Valley marketing professors Frederic Kraft and Su eanne Benet conducted a
study on the reactions of oth smokers and non-smokers to esta lishments that allow
smoking as well as those that are smoke-free. According to their not-yet-pu lished 
results, non-smoking restaurants and ars are considered more desira le across the
oard. 
For years, service usinesses have dreaded going smoke-free in the fear of losing
smokers' usiness," Kraft said. According to our research, those losses won't happen
since smokers didn t respond negatively to the lack of smoke. In contrast, it is the non-
smokers who will take their usiness elsewhere if smoking is not effectively regulated, if
not anned altogether." 
Kraft's co-author, Benet, added: It appears that the voiced displeasure of a relatively
small num er of smokers has een unduly amplified y representatives of the to acco 
industry. This study indicates that smoking restrictions make a much greater difference 
to non-smokers than to smokers, and the impact of smoking on non-smokers should e
the primary concern of hospitality industry decision makers." 
MEDIA NOTE: Both Kr ft nd Benet re v ilable for interviews. Contact Bri n J.
Bowe t (616) 331-2221 or oweb@gvsu.edu. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/qvnow 
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GVSU hosts Underground Railroad Conference 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University will commemorate the 10th 
anniversary of the establishment of the Michigan Freedom Trail Confmission and the 
National Network to Freedom with a conference in Se tember. The theme of the 
conference will be: "Underground Railroad in Michigan: A Decade of Discoveries." 
The National Network to Freedom and the Michigan Freedom Trail Commission were 
created to recover, document, and commemorate the history of the Underground 
Railroad and resistance to slavery in America and internationally. The conference will be Sept. 26-27 in Grand Valley's DeVos Center in Grand Ra ids. Registration is $50, or $25 for students. After Se t. 5, the registration fee is $75. For more information, call (616) 
331-8109 or visit www.gvsu.edu/ugrrdecade. 
The keynote s eakers include: 
- Christopher Paul Curtis, internationally acclaimed children's author and winner of the 
Newberry Book Award for Bud Not Buddy and his latest, Elijah of Buxton, an 
underground railroad story for youth. 
- Betty DeRamus, author of Forbidden Fruit Love Storiesfrom the Underground 
Railroad and a second book on the Underground Railroad slated for ublication in 2008 
-- Karolyn Smardz Frost, archaeologist and author of the award winning chronicle of 
one slave cou le's esca e from Louisville, Kentucky through Michigan to freedom in 
Toronto titled I've Got a Home in Glory Land 
- Anna-Lisa Cox, author of A Stronger Kinship, a history of an interracial Michigan 
community formed in the aftermath of the Underground Railroad and abolitionist 
movements. 
There will also be resentations by scholars and local custodians of Underground 
Railroad history. The conference will gather academic and amateur researchers from 
throughout Michigan and surrounding states, faculty and students of history at Grand 
Valley and other colleges and universities in the area, ublic school teachers in 
surrounding counties, and the interested ublic. 
The conference is hosted by Grand Valley's African and African American Studies program, in collaboration with the Michigan Freedom Trail Commission, the Hauenstein 
Center for Presidential Studies and the ohnson Center for Philanthro y and Nonprofit Leadershi . 
About Grand Valley State University 
Grand Valley State University, estaplished in 1960, is a four-year ublic university. It 
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attracts more than 23,000 students with its high quality rograms and state-of-the-art 
facilities. Grand Valley rovides a fully accredited liberal undergraduate and graduate
education and has cam uses in Allendale, Grand Ra ids, and Holland and centers in
Muskegon and Traverse City. Grand Valley is the com rehensive regional university for
Michigan's second largest metro olitan area and offers 69 undergraduate and 26
graduate degree rograms. The university is dedicated to individual. student 
achievement, going beyond the traditional classroom ex erience, with research
o ortunities and business artnershi s. Grand Valley em loys more than 1,700 eo le
and is committed to roviding a fair and equitable environment for the continued success
of all. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: htt ://www.qvsu.edu/gvnow 
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Former chief of CIA's bin Laden unit to speak in Grand Rapids 
Grand alley's Hauenstein Center hosts Michael Scheuer 
GRAND RAPIDS, Mich. ----Michael Scheuer, the former chief of the CIA's unit tasked with 
capturing Osama bin Laden, will talk about the War on Terror when he visits Grand Rapids. 
Scheuer served as the chief of the bin Laden unit at the Counterterrorist Center from 1996 to 
1999. He is the once anonymous author of Imperial ubris: Why the West is Losing the War on 
Terror, and the newly released, Marching Toward ell: America and Islam After Ira . 
Grand alley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies, joined by the Gerald 
R. Ford Presidential Museum, is sponsoring Scheuers talk in Grand Rapids titled "America on 
the Road to Defeat: A Presidential Campaign Without a Foreign Policy Debate." 
Scheuer will argue for what is best for America in the War on Terror, Wednesday, June 25, at 
7:30 p.m., at the Gerald R. Ford Presidential Museum in downtown Grand Rapids. The event is 
free and open to the public. 
"Michael Scheuer is one of the most provocative, informed analysts of the Iraq War and fight 
against terrorism," said Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center. "Whether you are 
Republican, Democratic, or Independent, you will be challenged by his tough- inded stance. 
Going into the fall election, every American citizen should become familiar with Scheuer's 
arguments." 
Scheuer also wrote Through Our Enemies' Eyes: Osama Bin Laden, Radical Islam & the Future 
of America and is a Senior Fellow with The Jamestown Foundation. 
For more information, call the Hauenstein Center at (616) 331-2770 or visit their Web site at 
www.allpresidents.org. 
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Grand Valley State University shapes its future 
University announces first-ever comprehensive campaign, largest effort in history 
For information contact News and Information Services (616) 331-2221 or Mary Eilleen Lyon
(616) 560-2548 
Note: Media coverage available at the event, Tuesday June 10, 2008, beginning at 6 p.m., at
DeVos Place Steelcase Ballroom 
ALLENDALE, GRAND RAPIDS, Mich. -- The Board of Trustees at Grand Valley State
University, its president, and four community leaders acting as co-chairs have announced the
university's first-ever comprehensive campaign to raise funds for multiple programs that will help
shape Grand Valley's future and in turn the economic health of the state of Michigan. 
The largest initiative in Grand Valley history, the "Shaping our Future" campaign, was
announced at a university dinner event for donors held at DeVos Place in Grand Rapids on
June 10. More than 1,200 guests were on .hand to hear the details of the campaign that targets
seven areas at the university. 
"Shaping our Future" co-chairs, Jim and Donna Brooks {also a trustee) and Dan and Pamella
DeVos, also announced that Grand Valley has already raised more than half of the $50 million
goal through private gifts. 
This critical initiative seeks funding for multiple capital and endowment priorities at Grand
Valley. 
"Our top priority continues to be a new library, but this will not be the kind of library most of us
are used to," said Grand Valley President Thomas J. Haas. "We need to replace the library that
was built in Allendale to serve a couple thousand students with a new kind of library for the
information age. It will serve our 24,000 students looking for tools they'll need to build their own
futures and contribute to the overall economy of the region." 
The Learning and Information Commons proposed for the Allendale Campus will cost $70
million, with $30 million coming from private funds and the remaining $40 million being sought
from state appropriations. 
Co-chair and successful business entrepreneur Dan DeVos said this facility will benefit Grand
Valley students and in turn the region and the state. "This entire community will benefit from the
kind of leading-edge learning center that will create new experiences for Grand Valley students,"
said DeVos. "I know the kind of forward thinking and environments needed to attract top talent
to the area." · 
Pamella De Vos, also a successful entrepreneur, shares the passion for the health of the area.
"This comprehensive campaign at Grand Valley addresses many of the items that act like
magnets for bright young people who are the future of our state," said DeVos. 
In addition to the Learning and Information Commons, the $50 million campaign targets funds
for student scholarships, faculty chairs and academic support, endowments for the Hauenstein 
Center for Presidential Studies and the Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and
Nonprofit Leadership, along with support for the Movement Sciences and Indoor Recreation
Building and the John C. Kennedy Hall of Engineering in Grand Rapids. 
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"Grand Valley is at a pivotal point in its history," said campaign co-chair and business and
philanthropic leader Jim Brooks. "Research is clear that the most prosperous regions in this
country have vibrant and thriving universities. Grand Valley is ours and we must support its
efforts to educate our future leaders." 
Long-time Board of Trustee member Donna Brooks knows the inner workings of Grand Valley
quite well. "Grand Valley is one of the state's economic engines," she said. "This is a regional
asset that must be unleashed. We are working on this campaign because we believe in Grand
Valley and the opportunities it provides for all of us. We want to help shape the future." 
Jim and Donna Brooks are vice chairs of the Grand Valley University Foundation, which will play
a leading role in the campaign. Richard and Helen DeVos are honorary co-chairs of the effort. 
Donna Brooks noted that 100 percent of the board has given to the project. The board hopes to
reach the $50 million goal by Grand Valley's 50th anniversary in 2010. 
For more information on "Shaping our Future," the campaign for Grand Valley State University,
visit 
www.gvsu.edu/shapingourfuture 
NOTE: Renderings of the Learning and Information Commons are available upon request. 
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Grand alley to study lake sturgeon 
MUSKEGON, Mich. - Grand alley State University's Annis Water Resources Institute (AWRI)
is collaborating with the Michigan Department of Natural Resources to study the population and
safe habitat of lake sturgeon in the Muskegon River through 2010. 
Carl Ruetz, principal investigator of the project and a research scientist with AWRI, said data
are already being collected to determine how successful lake sturgeon are reproducing. 
"Lake sturgeon are a threatened species in this state and their population numbers are way
down from historic.levels," said Ruetz. "These patterns are often an indicator of the overall
health of a river or lake." 
Ruetz said the study includes assessing the different stages during the life cycle of the fish to
determine the population status of lake sturgeon in the Muskegon River. He said preserving
lake sturgeon is a priority because they could become an important sport fish, and if numbers
continue to rise over several decades, they could be harvested for caviar. 
For more information, contact the Annis Water Resources Institute at (616) 331-3749 or News
and Information Services at (616) 331-2221. 
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Grand Valley feature film hits the big screen 
GRAND RAPIDS Mich. - The first feature-length film produced by a Michigan university
is ready for its debut. 
"To Live and Die in Dixie " produced by the Grand Valley State University Summer Film 
Project will make its world premiere in high definition format at Studio 28 in Grand
Rapids on Friday June 20 at 8 p.m. A uestion and answer session with the director 
and select cast members will follow the premiere. Additional screenings are scheduled
for June 21-22 at 3:30 p.m. & 8 p.m. and June 23-26 at 8 p.m. A generous 50 percent
of the box office proceeds will be donated to Grand Valley to benefit students. 
The story is based on true facts about a love triangle on a southern college campus that
ended with two murders. The lead character secretary to the university president
jeopardized her career and marriage during her uest to bring the killer to justice when
the police and courts failed. 
Based on the book by Frances Parker the screenpla·y was written by John Dufresne
creative writing professor at Florida International Uni -(ersity in Miami with assistance
from Donald Papy a lawyer in Miami. All three made visits to the set during filming. 
"It's a complex story with a big cast and takes place 'over four years in three states all
presented in a tidy 85 minutes " said the film's director John Harper Philbin who led the
student crew. "I certainly could have chosen an easier screenplay to do but this one was
the most compelling - and we pulled it off." 
Established in 1995 the Grand Valley Summer Film Project has offered junior and
senior students in the School of ommunications an opportunity to work side-by-side 
with professionals to produce a 30-minute film in 12 weeks. This was the project's first 
feature-length film. 
"While other much larger schools have programs in film theory I consider Grand Valley
to have the best true film program in Michigan," said Janet Lockwood Michigan Film 
Office director. "Philbin deserves a lot of credit having spent years seeing this project
through to fruition." 
For more information contact John Harper Philbin at,(616) 331-3668 or visit
http://www.gvsu.edu/dixiefilm. 
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STEPS camp oes reen 
ALLENDALE, Mich. - Middle school irls from all overWest Michi an will see what it takesto become an en ineer at the Science 
Technology and En ineering Preview Summer Day Camp (STEPS), hosted by Grand Valley State University forthe 7th year. Two 
campsessions will be held, June 16-19 and June 23- 26. 
Throu hout the week-long camp, irls will learn how to construct their own airplanes usin  ji s and en ineering principles. This year, 
they will move away from makin  as powered nitro-fueled en ines and move to flyin  with the latest technology in electric radio-
controlled fli ht. 
The campers will be introduced to computer-aided desi n (CAD), CNC millin , and also visit Howmet Castin s, anAlcoa business in 
Whitehall Mich., to participate in plant tours and view laboratory operations. Theywill learn about the aerodynamics of fli ht and 
depart from the Gerald R. Ford International Airport for a fli ht in a small airplane. 
Campers will fly their airplanes at the Warped Win s Fly Field located at thecomer of Al erand 56th Avenue in Allendale, Mich. The 
Howmet Castin /Alcoa Foundation 2008 Fly Ni hts are scheduled for June 19 andJune 26, from 6- 8:30 p.m. Media are encouraged 
to attend. 
STEPS Camps are held in the Kennedy Hall of En ineering on the Pew Grand Rapids Campus. The camp is sponsored by the 
Esther and Seymour Padnos Colle e of En ineering and Computing, the Padnos School of En ineering, and the Re ional Math and 
Science Center at Grand Valley. The oal of the STEPS Pro ram is to Introduce youn  women to the opportunities for technical 
careers early enou h to influence their choices of math, science and technical courses in middle school and hi h school. Neany 500 
7th rade irls have participated to date. It Is anticipated 80 additional 7th rade irls will come to campthis summer. 
STEPS is tuitioll-free, created In 1997 at the University of Wisconsin-Stout as part of an effort to attract more women and minorities 
into the field of en ineering. The pro ram tar ets youn  irls at two critical sta es: STEPS in Michi an, as ins enter 7th rade, is
hosted by Grand Valley State University; and a ain in 10th and 11th rades, hosted by the University of Detroit-Mercy and Oakland 
University. 
The STEPS Pro ram was brou ht to Michi an by the Society of Manufacturing En ineers Educational Foundation located in 
Dearborn, Mich. Other major sponsors are the Alcoa Foundation, Howmet Castin s, located in Whitehall, Mich., and the Michigan 
Space Grant Consortium (NASA). 
A complete schedule of camp events Is available upon request. For more information, visit www.gvsu.edu/steos or contact Mar o 
Dill at 331-2267 or Jessica Noble at 331-6260. 
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NSF grant to GVS  funds cancer research while helping to shape future scientists 
ALLENDALE, Mich. - The National Science Foundation has awarded a three-year grant totaling nearly $460,000 to support 
undergraduate research in biochemistry at Grand Valley State niversity. 
"The research will focus on specific proteins in all 'of our cells that regulate the cellular 'skeleton'; a structure that is involved in 
virtually every cellular process." said primary investigator, Brad Wallar, who is an associate professor of chemistry at Grand Valley. 
"Results could help scientists to better understand and control cancer cell division and movement, which in tum could have 
applications for drug development." 
This grant-funded program will involve undergraduate students in cutting edge research, teach them the critical skills needed to 
perform independent research, and provide the opportunity to apply their skills on a high impact project. 
"Many of the faculty at Grand Valley came here because we love working with students," said Wallar. "Half of the students that will 
be working on these research projects will be either first generation or nontraditional college students In the sciences. I think it really 
helps to spark the enthusiasm for their future careers, whether It'sworking In the science industry or going on to graduate or medical 
school." 
In addition to the necessary research supplies, the grant will provide funds to hire four students on a full time basis in the summer for 
each of the three years. "This funding really allows them to focus on their scientific projects,• said Wallar. 
Each student will be working with Wallar on an Independent aspect of the overall research project. Wallar's role as an advisor will 
Involve training them to use Instrumentation, consulting past results from scientific papers, analyzing new data, designing new 
experiments, and enhancing their oral and written presentation skills. Students will be required to present their individual research 
results at a national meeting, and aim to be involved in the publication of their research in a peer reviewed scientific journal. 
Wallar also praises the state-of-the-art facilities at Grand Valley s Cook-Devos Center for Health Sciences that allow teaching and 
research projects that contribute on a national level. 
"I believe that these laboratories can help us secure future grants as well." said Wallar. "Whether in the sciences, or any field of 
study, Grand Valley is able to provide individualized attention and opportunities to produce students who are nationally recognized." 
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Conference looks at business in China and India 
GRAND RAPIDS, Mich. -A panel of experts will gather to offer advice on working in two of the
world's fastest-growing economies - China and India - in a conference presented by Grand
Valley State University's Van Andel Global Trade Center. 
The "Access China and India: Best Practice Conference" runs from 8 a.m. to 5 p.m. on Friday,
June 20 in Grand Valley State University's Cook-DeVos Center for Health Sciences, 301 
Michigan St. NE in Grand Rapids. Registration is $195 for Van Andel Global Trade Center
members and $225 for non-members. For more information or to register, call (616) 331-6811
or visit www.vagtc.org. 
The conference brings current insider knowledge on China and India. In addition to country-
specific information provided by legal, financial, cultural, and political experts, partici ants will
hear from West Michigan businesses that have recently traveled to these two countries on trade
missions funded in part by the U.S. Department of Education through the Van Andel Global
Trade Center. 
Speakers include: 
-- Banashri Bose Harrison, Minister of Commerce, Indian Embassy in Washington D.C. 
-- Sonia Dalmia, Associate Professor, Grand Valley State University 
-- Edward Do a, Sales Engineer - Asia, Lorin Industries 
-- Jeannie Jansma, Marketing Director, Sebright Products and BrightTechnologies 
-- Joseph W. Kimmell, shareholder, But el Long 
-- Ryan Ong, Business Advisory Services Manager, US-China Business Council 
-- Terry Stemler, Founding Partner and Vice President of Sales & Marketing, Automated 
Process 
-- Sridhar Sundaram, Associate Professor and Chair of the Finance Department, Grand Valley
State University 
-- Shusheng Wang, Senior Attorney, But el Long - Detroit office 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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MAREC project to revolutionize wind power 
MUSKEGON, Mich. -- A small, inexpensive wind turbine developed at.Grand Valley State
University's Michigan Alternative and Renewable.Energy Center in Muskegon could
revolutionize home and commercial.power generation and create West Michigan manufacturing 
jobs. 
The turbine was invented by lmad Mahawili, MAREC's executive.director. Measuring 36 inches
in diameter and with a retail cost of.around $2,000, the device will be sold at home improvement 
stores.and generate up to 20 percent of the average home's electricity. 
"This is a breakthrough wind turbine technology that was developed.with specific focus on low
cost of manufacture and high efficiency . .These are critical innovation objectives much sought
after in wind.technology to reduce both the installed cost per kilowatt of power.and the operating
cost per kilowatt hour," Mahawili said. 
Mahawili's company, E-net LLC, has licensed the technology to.EarthTronics, a manufacturer of
energy efficient lighting products.committed to the conservation of energy and the protection of
the.environment. "EarthTronics was carefully selected to take this.product to market due to their
focus on green technology and high.volume manufacturing. Their local presence and marketing
expertise.including international connections are key advantages to the.successful launch of this
innovative wind technology," Mahawili said. 
Testing of the product has already started and additional.prototypes and pre-production will be
completed immediately. Once.the final testing is complete EarthTronics plans to debut the
first.working model at several conventions in September. EarthTronics.plans to be in production
with product av~ilable to the retail.markets by first quarter 2009. EarthTronics currently is
located in.the MAREC facility and will debut the new turbine with the move to.a new tech facility
being built in downtown Muskegon. 
"We believe this product will revolutionize wind technology," said.Reg Adams, president of
EarthTronics. "We will start the process.immediately to source local West Michigan vendors to
help support.the launch of this project. It will require a variety of vendors.and subcontractors 
through the next years to come to complete a.full. line for the new WindTronics Turbine line. 
Both Dr. Mahawili.and I are very excited for the opportunity to look at producing a.home grown
product here in West Michigan." 
The first of the two new models scheduled for release will target.both residential and
commercial markets. A second smaller model is.specifically designed to support third world
markets. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
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Holland GVSU class promotes innovation, sustainability 
HOLLAND, Mich. - This summer, two Grand Valley State University professors are teaching a
course about socially conscious innovation on Meijer Campus in Holland. Throughout the
course, the students will be venturing out into the community of Holland to learn about 
community needs. 
The Liberal Studies course, titled Socially Conscious Innovation, is taught by marketing 
professor Paul Lane and engineering professor John Farris. Those professors are the driving 
force behind an interdisciplinary project that has seen them make multiple trips to Nicaragua 
over the past few years, working to create innovative and sustainable projects that can improve 
lives both here and there. 
In the Esteli, Nicaragua project, participants work in interdisciplinary teams to identify major 
problems that exist in the community and try to come up with products that could address those 
problems while still being affordable. Examples of products being developed include a
mechanical fan that is powered by weights instead of electricity and can provide cooling.
Another is a desk with a foot pedal underneath that can be used to power lights. 
"We're not trying to bring them anything. We're trying to help them develop a process that works 
within Nicaragua with Nicaraguan resources to develop products in Nicaragua that Nicaraguans 
can use. That's the exciting part of it," Lane said. 
Lane and Farris are hoping the same kind of process could work in a community like Holland.
The course is a blend of discussion and activities for groups and individuals. About half of the
time is spent in the community, making site visits related to the topics of aging, sustainability or
globalization. 
A delegation of seven Nicaraguans are visiting Holland this week to observe the class and learn
more about the innovation process and help develop the curriculum to be used in Esteli. The
team includes school faculty and administrators from the Facultad Regional Multidisciplinaria 
(FAREM) and Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC) in Esteli, Nicaragua. 
Coverage Opportunities: 
• A welcome reception for the guests from the Esteli Innovation project in Nicaragua will be held
at Grand Valley's Meijer Campus at 515 S. Waverly in Holland on Tuesday, July 1 from 3:30-5 
p.m. 
• July 3 is being billed as "Sustainability Day," and the class will tour CityFlats Hotel and Louis
Padnos Iron & Metal Co. Media are invited to accompany the group. For more information, 
contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu. 
For more background about the Esteli Innovation project, view the story in the Grand Valley 
Magazine at the following link: 
http://www.gvsu.edu/gvmaqazine/index. fm?id=FA681 E66-9A91-926C-1435843399949B5A 
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Kent Co. Dept. of Human Services completes diversity training 
GRAND RAPIDS, Mich. - In response to employee concerns about racial awareness and
sensitivity, approximatel  400 employees at the Kent County Department of Human Services
(OHS) completed cultural diversity training. 
A six member team of Grand Valley State University School of Social Work faculty and staff
contracted with OHS and UAW to facilitate consultation, training, meetings and on-going focus
and discussion groups to fulfill tasks recommended by the State of Michigan OHS. Sessions
were facilitated by trainers from Multi-Training Systems. 
A two-day training for all Kent County OHS personnel began March 1 O and was conducted
during March, April and May, concluding with a leadershi  training for administrators and
supervisors in June. 
Media are encouraged to attend a "concluding event" scheduled for Tuesday,. July 1, from 11:30
a. .-1:30 p. ., at the OHS Franklin St. site, located at 415 Franklin St. in Grand Rapids. 
The Inclusion Council, a workgroup formed in accordance with the state OHS
recommendations, will be introduced at the concluding event. 
For more information, contact Lois Smith Owens at (616) 331-6550 or Grand Valley News and
Information Services at (616) 331-2221. 
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GVSU student reporters win excellence award 
ALLE DALE, Mic . - T e Detroit Press Club Foundation as named two Grand Valley State 
University reporters on t e student newspaper, t e Grand Valley Lant om, as 2008 Mic igan 
Excellence in Journalism Competition Award Winners. 
Grand Valley seniors and journalism majors Brian Beaupied, from Oxford, and Kyle Meinke, 
from Kent City  took first place in t e category of Student ewspaper Reporting for t eir story 
about student ousing. T ey also will eac  receive a $250 award. 
T is reporting award is t e most prestigious in t e student division, and competition included 
student efforts from t e State ews (MSU) and t e Mic igan Daily (U of M). Faculty members at
ort western University's Medill Sc ool of Journalism, under t e direction of Senior Assistant 
Dean Ric ard Rot , judged t e entries. 
"I keep telling students t at  given a strong dedication to t e purpose, craft and art of journalism, 
t ey can successfully compete wit students from anyw ere " said Lawrence Beery, faculty
advisor to t e Grand Valley Lant orn. 
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GVSU International Trumpet Seminar: Z ong ui Dai trumpet 
Admission: $5 at t e door. 
Location: Cook-DeWitt Center, GVSU Allendale Campus 
Z ong ui Dai as eld t e position of principal trumpet of t e ational Symp ony Orc estra of 
C ina for more t an 10 years. Wit  t is orc estra e as performed in Germany, England, 
Austria, Spain Holland, Portugal, Sout  America, Japan, Sout  Korean, Hong Kong, Macao, 
Taiwan, and more t an twenty cities in mainland C ina. He as been a soloist wit  t at 
orc estra on several occasions. 
7/23 Wednesday 7 p.m. 
GVSU International Trumpet Seminar: Matt ias Kamps and Bert Langenkamp 
Kamps is principal trumpet of t e Berlin Comic Opera. Langenkamp is a member of t e Royal 
Concertgebouw Orc estra and is principal trumpet of t e orth Holland Symp ony Orc estra. 
Admission: $5 at t e door. 
Location: Cook-DeWitt Center, GVSU Allendale Campus 
7/24 T ursday 7 p.m. 
GVSU International Trumpet Seminar: Erden Bilgen & students from Turkey 
Admission: $5 at t e door. 
Location: Cook-DeWitt Center, GVSU Allendale Campus 
Erden Bilgen is a world renowned trumpeter, composer and conductor. He is a founding 
member of t e Frei burg Sc ool of Jazz. In 1991 Bilgen was awarded t e "State Soloist" title 
from t e Turkis  Ministry of Culture, t e only brass player to receive t is onor. He as 
appeared as a soloist in festivals and concerts t roughout Europe, Greece, t e Czec  Republic, 
t e Middle East, ort  America, Sout  America, Australia, and Japan. His compositions ave 
been performed t roughout t e world. 
7/25 Friday 7-9 p.m. 
GVSU International Trumpet Seminar presents Drum and Brass 
Renowned trumpeters from around t e world will perform alongside percussionists. Admission: 
$5 at t e door. 
Location: Cook-DeWitt Center, GVSU Allendale Campus 
7/27 Sunday 1-3 p.m. 
GVSU International Trumpet Seminar Closing Concert 
Participants range in age from 14 - 30 years old and ail from C ina, Turkey, Germany and 
t roughout t e United States. Admission: $5 at t e door. 
Location: Cook-DeWitt Center, GVSU Allendale Campus 
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International trumpet artists to perform and teach at Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. - The Grand Valley State University International Trumpet Seminar will
bring artists from China, Germany, the Netherlands, Turkey and the U.S. to the Allendale 
Campus, July 20-27. Seven evening concerts featuring faculty and guest artists are open to the
general publicwith a nominal admission of $5-10. A complete schedule is listed below. 
The goal of the seminar, now in its fourth year is to expose students to different playing and
teaching styles of some of the most outstanding artists on the trumpet. An intense week of
learning includes daily master classes, rehearsals and recitals. 
Richard Stoelzel, Grand Valley associate professor of music, is founder and artistic director of
the seminar. Under his guidance it has grown from 12 students to more than 50 and the
undergraduate program at Grand Valley has become one of the top in the country. In 2006 and
2008 the GVSU Trumpet Ensemble won first prize at the National Trumpet Competition. 
For more information, visit www.gvsutrumpets.org/seminar, or call (616) 331-3484. 
GVSU International Trumpet Seminar Concert Schedule 
7/20 Sunday 7-9 p.m. 
GVSU International Trumpet Seminar Collage Concert 
Admission: $5 at the door. 
Location: Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus 
The Fourth Annual Grand Valley State University International Trumpet Seminar kicks-off with a 
Collage Concert featuring the seminar faculty members. 
Performers include Richard Stoelzel, associate professor of music at Grand Valley and artistic 
director of the GVSU International Trumpet Seminar; Paul Mueller, GVSU alumni and assistant 
director of the seminar; Vincent DiMartino, professor of music at Centre College and Yamaha 
International Artist; Greg Alley, former principal trumpet of the West Point Military Band; and
Jean Moorehead Libs professor of music at Concordia College, Michigan. Ksenia Leletkina, a
graduate of Grand Valley and the Cleveland Institute of Music will serve as collaborative 
pianist. 
7/21 Monday 7 p.m. 
GVSU International Trumpet Seminar: Vincent DiMartino, trumpet 
Admission: $1 0 at the door. 
Location: Cook-DeWitt Center, GVSU Allendale Campus 
DiMartino is one of our country's most sought after trumpet performers and educators. A
graduate of the Eastman School of Music he is a Distinguished Artist-in-Residence at Centre 
College in Danville, Kentucky. He was recently named to the endowed chair of Matton Professor 
of Music at Centre College. 
7/22 Tuesday 7-9 p.m. 
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Grand alley provides first peer-reviewed journal of philanthropy 
GRAND RAPIDS, Mich. - The W.K. Kellogg Foundation of Battle Creek has awarded a grant
to Grand alley State University for the development of a peer-reviewed journal devoted
specifically to philanthropy. The $183,000 grant will help establish The Foundation Re ie , to 
be published by Grand alley's Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit
Leadership. 
The Foundation Re ie  ill be the first and only peer-reviewed journal of philanthropy. The idea
for the journal came from Teri Behrens, a loaned executive at the Johnson Center and former 
director of evaluation at the Kellogg Foundation, who will serve as editor-in-chief. 
"Currently, there are no on-going mechanisms for foundations to share what they are learning
about their work," said Behrens. "The Foundation Re ie  iil be a way to build the knowledge
base for philanthropy. There is now a demand from our constituents and from foundations for
greater transparency, to make it clear what foundations are doing, why they are doing it, and
what they are accomplishing." 
The Foundation Re ie  ill be a quarterly journal where philanthropy professionals, and those 
who work with them to implement and evaluate programs, can submit and share information
about what has worked well, and just as importantly, what hasn't worked, said Behrens. 
"The journal will make the Johnson Center the headquarters for thoughtful foundation leaders in
. the country,• said Joel Oros , distinguished professor of philanthropy at Grand alley. "The
Foundation Review will be the place to go if you are serious about making your foundation and
philanthropy better. The Kellogg grant will allow us to do primary promotion and get the first
issue published. We will seek start-up support from other foundations and will begin selling
subscriptions and advertising with the goal of being self-supporting in two to three years." 
The first issue will be out in December. For more information or to request a free issue, visit
www.foundationreview.org. , 
BACKGROUND: 
Grand alley's Johnson Center for Philanthropy is a nonprofit academic center whose mission
is to improve communities by the application of knowledge, which unleashes the power of
nonprofits, foundations and individuals. For more information, visit www.johnsoncenter.org. 
The W.K. Kellogg Foundation was established in 1930. The organi ation supports children,
families and communities as they strengthen and create conditions that propel vulnerable 
children to achieve success as individuals and as contributors to the larger community and
society. Grants are concentrated in the United States, Latin America and the Caribbean, and the
southern African countries of Botswana, Lesotho, Malawi, Mo ambique, South Africa, 
Swa iland and Zimbabwe. For more information, visit www.wkkf.org. 
For more information, contact Teri Behrens at (734) 646-2874 or the Johnson Center for
Philanthropy at (616) 331-7585. 
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Nicaraguan delegation expands partnership 
A delegation of seven representatives from two universities in Nicaragua visited a Grand Valley State University class in Holland to continue a four-year-old program in socially conscious 
innovation between the institutions. While visiting Grand Valley, the three insitutions signed an 
agreement to continue to look for ways to work closely together in the future. 
The delegation included school faculty members and administrators from the Facultad Regional 
Multidisciplinaria (FAREM) and Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC) in Esteli, 
Nicaragua. 
' "This agreement is a recognition that the work that has been done between these three 
institutions to date has been valuable and important,· said Mark Schaub, executive director of 
the Padnos International Center at Grand Valley. 
The delegation was visiting a Grand Valley summer class about innovation on the Meijer 
Campus in Holland. The Liberal Studies course is taught by marketing professor Paul Lane and 
engineering professor John Farris. Lane and Farris are the driving force behind an 
interdisciplinary project that has seen them make multiple trips to Nicaragua over the past few 
years, working to create innovative and sustainable projects that can improve lives both here 
and there. 
In the Esteli, Nicaragua, project, participants work in interdisciplinary teams to identify major 
problems that exist in the community and try to come up with products that could address those 
problems while still being affordable. Examples of.products being developed include a 
mechanical fan that is powered by weights instead of electricity and ,can provide cooling. 
Another is a desk with a foot pedal underneath that can be used to power lights. 
"The program has been a success because of the support of people;at all three institutions. 
Four years ago, this partnership was a dream. Now, we're all here together and this dream has 
become a concrete reality,• said Xochitl de los Angeles. Meza Sosa, head of finance and 
strategy for UPONIC. 
Those sentiments were echoed by Ramona (Monchita) Rodriguez Perez, Decana (President) of 
FAREM. She added that UPONIC's strong suit is engineering, while her own institution's 
strength is in business. "In order to progress and to improve the local economic situation in 
Nicaragua, we need to create these kinds of alliances. Paul and John have played a big role in helping bring all of our institutions together." 
The participants in the project stay in touch through a monthly video teleconference. "That . 
contact has helped us build the project,• Lane said. "Before that, we would only see each other 
every six months, and we'd have to spend the first two days getting caught up.· 
Steve Glass, associate dean of the College of Interdisciplinary Studies at Grand Valley, said this program has far-reaching implications. He said: "We all can learn quite a bit from this program. Right now, the state of Michigan's economy is going through a restructuring, and we're trying to 
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learn what next to innovate and how to grow and prosper. This is an example for the entire
university - and the entire state - of how we can work together. It is a perfect example of
collaboration. n 
Lane and Farris are hoping the same kind of process could work in a community like Holland.
The summer course is a blend of discussion and activities for groups and individuals. About half
of the time is spent in the community, making site visits related to the topics of aging,
sustainability or globalization. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu. du/ 
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Photo caption: Director of Photography Michael Bosman demonstrates the Panavision camera 
GVSU students will use to film "Walter's Wife." 
Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU News & Information Services, (616) 33_1-2221 
GVSU Summer Film Project underway 
ALLENDALE, Mich. - The Grand Valley State University Summer Film Project 2008 is 
underway with the dark and highly visual tale, "Walter's Wife," about a crumbling marriage as 
seen from the perspective of a young boy. · 
The script was written by Joshua Kinne, a senior film and video major and creative writing minor 
at Grand Valley. More than 20 students are enrolled in the six-week practicum course that will 
shoot the short film in late July. Post-production is done during a 15-week fall course, with a premiere screening in the spring. 
Grand Valley faculty members Scott Vanderberg and Jim Schaub are co-executive producers of Grand Valley's 14th Summer Film Project. The film is a collaborative production of Clear Vision Films in association with Grand Valley Pictures and Orange Chair Productions. Also working on 
the project are summer film veterans Andy Fortenbacher as director, John Otterbacher as producer and Michael Bosman as director of photography. 
"All of these instructors have worked on past summer films and are very committed to the 
students gaining valuable experience," said Anthony Thompson, director of Grand Valley's 
School of Communications. "They have also planned workshops and field trips that will expose 
all crew members to the complete process of pre-production and post-production roles as.they 
work on making this film." 
Crew Biographies 
Director Andy Fortenbacher is a Grand Valley alumnus and Summer Film Project veteran. He 
was first assistant director on the previous project, the feature-length. film "To Live and Die in 
Dixie," and worked on the GVSU short "Story Time." Fortenbacher started his filmmaking career by directing the award-winning short "Delirium" in 2004, His "Rose Colored Glasses" was 
screened in more than 15 film festivals nationwide and has won multiple awards. He will be 
attending the graduate film program at Columbia University in New York this fall. 
Executive producer Jim Schaub has worked in film and video production for more than 16 years 
as a producer, editor, writer, camera operator and technical adviser and has produced 
corporate, documentary, non-profit, educational and film work. Schaub has a bachelor's degree in business from Michigan State University and both a bachelor's and master's degree in 
communications from Grand Valley State University. He is co-owner of Clear Vision Films, 
teaches film and video editing and effects at Grand Valley and is a technician in the School of Communications. 
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Co-executive producer Scott Vanderberg has been a staff member in the School of
Communications at GVSU for nearly 24 years, teaching film, video and broadcasting classes for
the past 19 years. Vanderberg has been involved with Grand Valley's Summer Film Projects
since the program started, and has served as director of photography, second unit director of
photography and. production coordin~tor. 
Producer John Otterbacher is an independent filmmaker in Chicago· where he operates his
boutique production company, Orange Chair Productions Ltd., which specializes in independent 
film projects and assisting non-profit organizations. Otterbacher also teaches at Columbia
College Chicago and Grand Valley State University, where he received his master's in
communication in 2005. "Walter's Wife" is his fifth Summer Film Project. 
Director of photography Michael Bosman is an alumnus of Grand Valley State University and
has been working as a professional filmmaker in Los Angeles for the past three years. Bosman
has worked on a variety of films, including camera operator on "The Morgue" (2007) and
director of photography on the feature length documentary "Citizen Lane" (in production). 
Scriptwriter Joshua Kinne has written and directed several award-winning short films, including
"After a Gentle Rain" and "Amelia's Haunting," both of which have been screened at the
Waterfront Film Festival. 
NOTE: 
Dante James was previously reported as the director and producer of this year's project. Due to
a variety of circumstances plans have changed with hopes for a future collaboration. 
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Johnson named VAG C executive director 
GRAND RAPIDS, Mich. - Sonja Johnson has been named executive director of the Van Andel
Global rade Center at Grand Valley State University. She has served as interim executive 
director of VAG C since 2006. 
Johnson is a licensed U.S. Customs Broker, with. more than 15 years of experience specializing
in international logistics and customs compliance issues. Johnson joined the trade center in
2003 to provide global trade expertise as a consultant and trainer. As associate director of the
VAG C, she has worked closely with many Michigan businesses, developing and enhancing
their global trade initiatives. She recently led two VAG C trade missions to facilitate business
expansion for local small businesses - one to Mumbai, India in August 2007, and another to
Guangzhou Province in Southern China in January 2008. 
"It's a really exciting time now in global trade because there are so many opportunities out there
for Michigan businesses," Johnson said. " he trade center's position in the market is to support
these businesses and help them to explore the opportunities out there.• 
Johnson said part of the center's mission is customizing services around medium and small
businesses. "We take that scary part of global trade away and show them how easy it is to do,"
she said. 
Seidman College of Business Dean H James Williams applauded Johnson's work in the field.
"Sonja is an outstanding young leader who brings to the executive director position more than
15 years of experience in international logistics and customs compliance and five years of
service as the Van Andel Global rade Center's Associate Director," he said. 
Johnson holds a bachelor's degree in international business and marketing from Minnesota
State University. She has worked as an import manager for a branch office of a global logistics
provider. She also has worked for several multinational companies, supporting international 
trade and global compliance initiatives. 
he Van Andel Global rade Center's mission is to strengthen the community through increased
global business by providing international consulting, training, and resources. he center offers
consulting and training services, resource development and facilities. Among its offerings are
cultural and language education, trade missions, foreign visits and speaker series. Founded in
1999, the center was established by Grand Valley State University in response to needs
identified by the business, academic, and economic development communities. he center is
named after Jay Van Andel, co-founder of Amway and a pioneer of international business. For
more information, visit www.vagtc.org. 
MEDIA NO E: A high-res photo of Johnson is available; e-mail boweb@gvsu.edu. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Muskegon resident named GVSU assistant vice president for affirmative action 
ALLENDALE, Mich. - A Muskegon hospital administrator with more than a decade of
experience in affirmative action programs and training implementation was named Grand Valley
State University's compliance officer. 
Kenneth James, who worked for Mercy Health Partners as director of management and learning
development for its Human Resources department, will assume duties at Grand Valley as
assistant vice president for Affirmative Action on August 11. Jeanne Arnold, vice president for
Inclusion and Equity, made the announcement.· 
James began working at Mercy Health Partners (formerly Hackley Hospital) in 2006, and was
responsible for all non-clinical intercultural training and leading the organization's diversity and
inclusion efforts. Prior to that, he worked for eight years as affirmative action director for the City
of Muskegon. James is also the director of Muskegon Community College's lntercultural 
Community Leadership Academy. 
James said that Grand Valley's innovative efforts to create a Division of Inclusion of Equity
attracted him to the position. "I've been following President (Thomas J.) Haas' decision and
when this opening was announced, it seemed like a marriage made in heaven for me and my
experience," he said. Grand Valley is among the first regional four-year universities to establish 
a Division of Inclusion and Equity led by a vice president. 
James earned a master's degree in public administration from Grand Valley in 1996 and a
bachelor's degree in public administration from Kentucky State University in 1994. Ar, active
community member, he serves as a board member of the West Michigan Strategic Alliance,
Muskegon Foster Grandparents, and Urban League of Muskegon, among other organizations.
For the past 10 years, James has served as a board member and facilitator for the Institute of
Healing Racism. 
Media note: a photo of James is available by calling News.and Information Services at (616)
331-2221 or sending an e-mail to coffillm@qvsu.edu. 
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GVSU hina experts availa le for comment 
he upcoming Beijing Olympics will play out against a backdrop of emerging Chinese economic 
power, increasing unrest in ibet and the aftermath of devastating earthquakes. With so much 
action, all eyes will be on China. Grand Valley State University has experts who are able to 
address many aspects of Chinese politics, culture, history and geography. o arrange 
interviews, contact Grand Valley State University's News and Information Service at(616) 331-
2221. 
- urtis Dean Smith 
Curtis Dean Smith teaches all levels of Chinese language, literature, and culture. His research
focuses mainly on the eleventh century literatus Su Shih, but his interests range from the 
literature and philosophies of the Chinese Warring States period (5th Century BC) to the 
Northern Song dynasty (12th century AD). Smith received his Ph.D. degree in Chinese 
language and literature from National aiwan Normal University, becoming the first Westerner 
to do so. During his time in aiwan, he developed a deep interest in Chinese tea. Smith is the 
coordinator of Grand Valley's East Asian Studies program. 
-Jane Toot 
Jane oot, former dean of the College of Health Professions and current Honors College 
professor, is an expert in eastern medicine. She was instrumental in developing a partnership 
between Grand Valley and the China-Japan Friendship Hospital, in Beijing, which is the 
designated hospital for Olympic athletes and the press corps. oot has led many study abroad 
trips to Beijing. 
-Peimin Ni 
Philosophy professor Peimin Ni is an expert in Chinese and comparative philosophy. He is a 
founder and former president of the Association of Chinese Philosophers in America. He serves 
as the editor-in-chief of the ACPA book series on "Chinese and Comparative 
Philosophy." He is also the founder and the former director of GVSU's China study abroad 
program and has led many groups of students to China. Ni is also an accomplished Chinese 
calligraphy artist. Some of his works are part of the permanent collection of GVSU, and can be 
seen in Lake Superior Hall and the Alumni House at the Allendale campus as well as in the 
DeVos Center at the Grand Rapids campus. He can address Chinese philosophy, religion, 
popular culture, recent history, language, calligraphy art, and issues related to ibet 
-Geling Shang 
Geling Shang is an assistant professor of philosophy. His main interests are aoism, Buddhism, 
and the history of Chinese philosophy and religion. Shang is the co-director of GVSU's China 
study abroad program. 
-Yosay Wangdi 
Violent protests over Chinese rule in ibet are continuing as ibetan political and spiritual leader 
the Dalai Lama warned of "cultural genocide." Assistant professor of history Yosay Wangdi is a 
second-generation ibetan born outside of ibet in India who calls the current situation "very 
worrisome." Wangdi earned her Ph.D. in history from the University of Nevada, Reno. She 
joined the history department at Grand Valley in 2003. Wangdi was honored as the first female 
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ibetan professor in the United States by the Central ibetan Administration of the Exile
Government based in Dharamsala, India. 
-Douglas hung 
Social work professor Douglas Chung is the founder and president of the Asian Center. His
interests include traditional Qigong (CHI-gong) therapies, self-healing, health promotion, stress
management, tobacco addiction counseling and culturally sensitive model building. 
-Greg Mahoney 
Greg Mahoney is an assistant professor of Liberal Studies and East Asian Studies. He can
address questions about Beijing, contemporary culture across China, contemporary politics, and
the transformation of China since Mao Zedong 
-Wei Gu 
Wei Gu is an assistant professor of education. He can address questions about education in
China, especially elementary and secondary compulsory education. 
-Kin Ma 
Kin Ma is an assistant professor of geography. He can address questions about China's culture,
economy and physical geography 
Also, two people with Grand Valley ties are working at the Olympics. Chris Uhl, a 2003 Grand
Valley grad, will participate in the Beijing Olympics as a chef. Uhl was selected as one of 7,000
chefs from around the world to prepare food for Olympic athletes and coaches. Uhl is an
assistant food service director at Central Michigan University and applied to be an Olympic chef 
through ARAMARK, CMU's food service vendor. 
Miriam (Mimi) Smith, supervisor at the Starbucks in the DeVos Center on Grand Valley's Pew
Grand Rapids Campus, will represent Campus Dining/ARAMARK at the Summer Olympics.
Smith will work with 150 ARAMARK managers and 5,000 Chinese staff members during the
games. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Current Business Trends: Still Down, Not As Sharply 
The West Michi an economy is still down, but not as sharply as it has been, according to the 
Greater Grand Rapids Association of Purchasing Mana ement survey, compiled by Brian G. 
Long, director of Supply Mana ement Research in the Seidman Colle e of Business at Grand 
Valley State University. 
Accordin  to the data collected in the third and fo~rth weeks of June, the index of new orders, 
which tracks business improvement, came back to +0 from -15. The production index eroded 
slightly to -12, down from -9. The index of purchases declined to -20 from -15. The index of lead 
times moderated to+5, down from +18. 
"This constitutes our third successive month of ne ative statistics, and hope is beginning to fade 
that our numbers will tum back to the positive anytime soon, Lon  said. "The only saving grace 
is that our local economy is not as weak as it has been in other economic downturns.· 
Looking at individual industries, Lon said the auto parts manufacturers are suffering from 
growing pessimism. For the capital equipment firms, the reports are either flat or down. 
Industrial distributors continue to suffer. A couple of firms in the office and steel furniture 
business reported improved orders, althou h most of the industry remains flat. One of the few 
remainin  bri ht spots is the aerospace industry, where firms are either holding steady or 
expandin  to meet the demands.of boomin west coast customers. 
The news for the Detroit Three automakers continues to et worse, with little real hope for 
improvement, Lon  noted. "Because of incentive pro rams, sales at General Motors were only 
down 18.2 percent. However, Ford slid 29.5 percent, and Chrysler tanked by 35.9 percent," 
Long said. "Hi h asoline prices, ti hter credit standards, a poor mix of products available for 
sale, and declinin  consumer confidence were cited by Automotive News as some of the factors 
leading to the sharp decline. Even Toyota dropped 21.4 percent. American Honda was the only 
major firm to post a modest increase of 1.1 percent.• 
He added: "All of this continues to be bad news for our Michi an auto parts suppliers. The 
recent sales declines have resulted in further cuts in production schedules and more 
announcements·of extended plant closures. A report from CSM Worldwide, an automotive 
market research firm, notes that the current deterioration of orders and the non-existent profit 
mar ins may spell the end for some of the smaller auto parts firms." 
The monthly survey of business conditions includes 45 purchasin  mana ers in the Greater 
Grand Rapids and 25 in Kalama oo. The respondents are purchasin  mana ers from the 
region's major industrial manufacturers, distributors, and industrial service or anizations. It is 
patterned after nationwide survey conduced by the Institute for Supply Mana ement. Each 
month, the respondents are asked to rate ei ht factors as "same," "up" or "down." An expanded 
version of this report and details of the methodolo y used to compile it are available at 
www.gvsu.edu/scblogistics. Call Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or e-mail boweb@gvsu.edu to 
arran e interviews with Lon . 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.qvsu.edu/ 
vnow 
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Grant to advance GVSU antibacterial research 
ALLENDALE, Mich. -A novel class of potent antibacterial substances has been discovered in a
collaborative project between the faculty and undergraduate students in the Departments of
Chemistry and Biology at Grand Valley State University. 
This work was recently recognized, with an $114,738 award, as one of only 20 projects to
receive funding from Michigan Initiative for Innovation & Entrepreneurship grants. The awards 
are the first in a multi-year, multimillion dollar effort to help rebuild the state's economy on a
foundation of diversified, knowledge-based industries. 
Principal Investigators are Roderick Morgan, associate professor of biology and Robert Smart, 
professor of chemistry. The university filed a patent in February and will use the MIIE grant to
conduct a series of studies. Co-inventor on the patent. with Smart is William Schroeder, who has 
been a strong supporter of Grand Valley's Chemistry Department and has worked with Smart 
for more than a decade mentoring undergraduate research students. 
They have discovered an inhibitor that has potential as an antibiotic to treat drug-resistant 
bacterial infections. These compounds do not rely on currently identified, developed, and 
accepted antibiotic chemical structure, and seemingly have a proposed mechanism of action 
that is significantly different from currently understood mechanistic pathways for treatment of
infections. The antibacterial activity against MRSA and VRE strains of bacteria is extremely 
promising as it demonstrates the ability of these compounds to inhibit microbial growth in 
organisms with resistance to commonly prescribed antibiotics. 
Chemical syntheses and data interpretation of evaluative studies will be completed by GVSU 
faculty and contractors in GVSU laboratories. Commercialization roadmapping, business 
planning, marketing and licensing relationships will be managed through the GVSU Technology 
Transfer Office. 
For more information contact Robert Smart at (616) 331-3302 or Roderick Morgan at (616) 331-
3098. 
Background: 
Grand Valley State University attracts more than 23,000 students with high quality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive regional university for
Michigan's second largest metropolitan area and offers 69 undergraduate and 26 graduate 
degree programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in 
Muskegon and Traverse City. 
Robert Smart holds a doctorate from Michigan State University in organic chemistry, received a
prestigious Dreyfus Postdoctoral Fellowship and accepted a faculty position at Grand Valley in 
1996. The professor of chemistry was recently named director of Scholarship and Creative 
Excellence at Grand Valley. He has received awards in teaching, research, and service. His role 
in the proposal will be synthesis and characterization of the. antibiotic library. 
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Roderick Morgan received his doctorate from the Virginia Commonwealth University in
Microbiology and Immunology. He has held a post-doctoral scientist position at the Department 
of Microbiology at Ohio State University and is currently an associate professor in biology at
Grand Valley. Morgan's role in the proposal win involve screening the analogs for antimicrobial 
activity and evaluating results from the Micromyx, LLC and CeeTox analysis. 
William Schroeder received his doctorate from Purdue University in Organic Chemistry.
Schroeder holds 26 patents and has more than 20 years of experience in commercialization of
new products in multiple industry sectors including the pharmaceutical industry. His work at
Upjohn Corporation involved the development of Lincomycin and Psicofuranine. 
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Grand Valley receives grant aimed at state's economic renewal 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University is among the first-round winners of the
Michigan Initiative for Innovation & Entrepreneurship grants awarded July 16. 
The goal of MIIE is to create 200 new Michigan start-up companies over the next decade, while
fostering an atmosphere of entrepreneurship on campuses around the state. Launched by 
Michigan's 15 public universities, the initiative aims to raise $75 million over the next seven 
years by partnering Michigan's philanthropic foundations, with university resources and private 
business. 
Grand Valley's $114,738 award was among 20 winners selected from 39 proposals evaluated 
and ranked by a committee with members from academia, business and industry. Principal 
Investigators are Roderick Morgan, associate professor of biology and Robert Smart, professor 
of chemistry. They have discovered an inhibitor that has potential as an antibiotic to treat drug-
resistant bacterial infections. 
The university filed a patent in February and will use the MIIE grant to conduct a series of
studies. Co-inventor on the patent with Smart is William Schroeder, who has been a strong 
supporter of Grand Valley's Chemistry Department and has wor1<ed with Smart for more than a 
decade mentoring undergraduate research students. 
Key evaluative studies will be completed through collaboration with Micromyx, LLC and CeeTox, 
both located in Kalamazoo, Michigan. Chemical syntheses and data interpretation of evaluative 
studies will be completed by GVSU faculty and contractors in GVSU laboratories. 
Commercialization roadmapping, business planning, marketing and licensing relationships will
be managed through the GVSU Technology Transfer Office. 
For more information contact Robert Smart at (616) 331-3302 or Roderick Morgan at (616) 331-
3098. 
Background: 
Robert Smart holds a doctorate from Michigan State University in organic chemistry, received a
prestigious Dreyfus Postdoctoral Fellowship and accepted a faculty position at Grand Valley in 
1996. The professor of chemistry was recently named director of Scholarship and Creative 
Excellence at Grand Valley. He has received awards in teaching, research, and service. His role 
in the proposal will be synthesis and characterization of the antibiotic library. 
Roderick Morgan received his doctorate from the Virginia Commonwealth University in 
Microbiology and Immunology. He has held a post-doctoral scientist position at the Department 
of Microbiology at Ohio State University and is currently an associate professor in biology at
Grand Valley. Morgan's role in the proposal will involve screening the analogs for antimicrobial 
activity and evaluating results from the Micromyx, LLC and CeeTox analysis. 
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William Schroeder received his doctorate from Purdue University in Organic Chemistry. 
Schroeder holds 26 patents and has more than 20 years of experience in commercialization of
new products in multiple industry sectors including the pharmaceutical industry. His work at
Upjohn Corporation involved the development of Lincomycin and Psicofuranine. 
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For release July 18, 2008 
Contact GVSU News and Information Services, (616) 331-2221 
Grand Valley State Board adopts budget, sets fall 2008 tuition 
ALLENDALE, Mich. - Grand alley State University's Board of Trustees approved the 
recommendation of President Thomas J. Haas when setting tuition for 2008-2009 at its July 18 
meeting. 
Students will pay $478 more in tuition, per semester, in the 2008-09academic year, following 
the Board's budget action. President Haas told the Board, "We need to strike a balance 
between quality, access, and affordability, and I believe the budget I presented today meets that 
test." 
"Grand Valley can no longer continue to be the university with the lowest state aid per student 
and nearly the lowest tuition," Haas said. "Our students e pect us to retain the high quality 
academic programs that attracted them to Grand Valley in the first place." 
Even with the tuition increase, Grand Valley remains an outstanding value with the 2008-2009 
tuition still below the average of public universities in Michigan. 
Board chair Lucille S. Taylor has maintained that she and her fellow trustees "approved this 
tuition hike only after being satisfied that the university's proposed budget has been subjected to 
cuts, cost avoidances, and new efficiencies." 
Taylor also said, "All members of the Board recogni e that Michigan's economy is stressed, and 
that some students and families will need additional assistance in paying for college. 
Consequently, student financial aid will rise in tandem with tuition. More than $150 million in aid 
and loans is available to help our students and families manage the cost of getting a college 
degree." 
President Haas told the Board that the most effective way for students to control the cost of 
college is to graduate in a timely way, and Grand Valley is being resourceful in making that 
happen. 
Some of the new tuition revenue will be used to schedule additional sections ofhig  demand, 
required classes, said Haas. "Nearly all Grand Valley degree programs can be completed in four 
years. Students who avoid an e tra semester or two of study will save $4,000 to $8,000 in 
additional e pense. This is a real, concrete way we're helping our students and their families." 
Haas also noted that a portion of the new tuition revenue will support construction of additional 
classrooms, faculty offices, and student study space. 
Additional background information: 
GVSU's enrollment has grown by 50% in the past decade, more than any other state university. 
The state has stopped adjusting appropriations for changes in enrollment, meaning Grand 
Valley doesn't receive additional state funding for additional students 
Average increase in state funding per student in Michigan grew by $2,334 over past 25 years. 
At GVSU, it grew $101. 
GVSU receives the lowest state funding per student of any Michigan university. 
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GVSU's space per student is the second lowest in the state; Grand Valley would need an
additional 2.5 million square feet to get to the average. 
In the past decade Grand Valley has doubled its number of annual graduates, preparing them
for high pay, high skill jobs here in Michigan, where 88% of our graduates reside. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.qvsu.edu/ 
gvnow 
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Contact: Michele Coffill, News and Information Services (616) 331-2221
Grant aids GVSU's international relations program 
ALLENDALE, Mich. - International relations students at Grand Valley State University will
increase their global competence thanks to a $1 million grant funded equally by the U.S.
Department.of Education and the European Union. 
The EU-US Atlantis Program provides funding for Grand Valley and two of its partner 
institutions, Krakow University of Economics in Poland and the University of Debrecen in 
Hungary, to participate in the STAIR (Studies in Trans-Atlantic International Relations) program.
Details of the three-tier program follow: 
• Students from both continents can obtain dual degrees in international relations after
participating in yearlong e changes; 
• Increased opportunities for student e changes and student collaborations among the three 
universities, including for students not participating in the dual degree program; 
• Increased opportunities for faculty e changes among the universities and collaborations on
research projects. 
STAIRfunding will be divided among all partners: Grand Valley will receive $408,000 from the
U.S. Department of Education; the European universities will each receive 408,000 Euros from
the EU. 
Mark Schaub, e ecutive director of Grand Valley's Padnos International Center, said STAIR
completely funds tuition e penses for students. who plan to complete dual degrees. During each
of the grant years, which run from 2008-2012, si GVSU graduates with international relations
degrees can complete a dual degree by spending a semester at Krakow and another at 
Debrecen. Si European students can also earn a dual degree after spending two semesters at
Grand Valley. 
Polly Diven, director of Grand Valley's International Relations program, said some of her
students are already preparing for dual degrees by enrolling in Polish language classes this fall.
"This will be a great opportunity for them to get international e perience and e posure," she
said. More than half of Grand Valley's international relations majors study abroad, Diven said,
but cost becomes a factor for some students. 
Diven added that Grand Valley chose to write the grant with partner universities in Poland and
Hungary because of the emerging economies in that region and the democratization of the
countries. Grand Valley has partnerships with more than 30 institutions around the world. 
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Photo of courthouse available 
Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU News & Information Services, (616) 331-2221 
Film featuring local courthouse to play in Ionia 
The quaint town of Ionia, Mich., where one year ago a film crew shot scenes in the local 
courthouse, is showing the film this weekend. 
"To Live and Die in Dixie," a feature-length film produced by the Grand Valley State University 
Summer Film Project in 2007, will play at the restored Ionia Theatre, 203 W. Main. Four 
showings are scheduled at 5:30 p.m. on Friday and Saturday, 4 p.m. Sunday and Thursday at 9
p.m. Fifty percent of box office receipts will .be donated to the project. 
Dixie was shot entirely in West Michigan, drawing professional actors from Hollywood, Chicago, 
Detroit and Grand Rapids. Based on a true story of a love triangle at a southern college that
ended with two murders, the film was produced by a crew of more than 60 Grand Valley 
students working side-by-side with professionals. 
For more information about the film, visit www.gvsu.edu/dixiefilm. 
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For Immediate Release 
Photo available 
Contact: Mary lsca Pirkola, G SU News & Information Services, (616) 331-2221
Grand alley's Libman receives national award 
ALLENDALE, Mich. - Karen Libman, associate professor in. the School of Communications at
Grand alley State University, was honored July 26 with the 2 8 Lin Wright Special
Recognition Award from the American Alliance for Theatre and Education at the annual
conference in Altanta, Ga. 
AA TE is the preeminent national organization for theatre educators. The Wright award honors
people who have established special programs, developed experimental work, made a
distinctive educational contribution or provided meritorious service furthering theatre and drama
for young people. 
Libman was honored for her work at Grand alley in developing and implementing Bard to Go,
the highly successful touring and outreach arm of the Grand alley Shakespeare Festival. Now
in its seventh year, the performance group recently returned from a 1 -day tour to China. Each
October BTG tours a number of Michigan secondary schools, and has played to more than
8, students. 
For more information, contact Karen Libman.at (616) 331-3668. 
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For Immediate Release 
Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU News & Information Services (616) 331-2221 
Local filmin  to wrap this week 
ALLENDALE, Mich. - The cast and crew of Grand Valley State University's Summer Film 
Project are wrappin  up local filmin  this week on "Walter's Wife," a dark and hi hly visual tale
about a crumblin  marria e as seen from the perspective ofa youn  boy. 
MEDIA ARE INVITED TO ATTEND FINAL DAYS OF FILMING. 
More than 2 students are workin  side-by-side with professionals from Michi an, Los An les 
and Chica o, includin  several Grand Valley alumni. The short dramatic film was written by 
student Joshua A. Kinne and is bein  directed by alumnus Andy Fortenbacher. Also workin  on 
the project are summer film veterans John Otterbacher as producer and Michael Bosman as 
director of photo raphy. 
Grand Valley faculty members Scott Vanderber  and Jim Schaub are co-executive producers of
Grand Valley's 14th Summer Film Project. The film is a collaborative production ofClear Vision 
Films in association with Grand Valley Pictures and Oran e Chair Productions. 
"What's particularly excitin  on this project is that we have a very diverse blend of professionals, 
alumni and students workin  to ether," said Fortenbacher. "Many ofthe students have not been 
on a film set of this scale, but this roup has come to ether quickly and they are learnin  the
value of the process and procedure that is key to any ood production.• 
For directions to the filmin sites throu h Wednesday, July 3 , in Caledonia and Ada, contact 
Production Coordinator Alice Peterson at 616-856-1961. 
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GVSU named a "Best In The Midwest" university by Princeton Review 
Grand Valley State University is one of the best universities in the Midwest according to The
Princeton Review. The New York City-
based education services company selected the school as one of 159 institutions it
recommends in its "Best in the Midwest" section on its Web site feature 2009. Best Colleges:
Region by Region. 
Robert Franek, Princeton Review's vice president of publishing, said: 'We commend all of the
schools we name this year as our 'regional best' colleges primarily for their excellent academic 
programs. We selected them based on institutional data we coUected from several hundred
schools in each region, our visits to schools over the years, and the opinions of independent 
and high school~ based college advisors whose recommendations we invite. We also take into
account what each school's customers - their students - report to us about their campus
experiences at their schools on our BO-question student survey. Finally, we work to have our
annual roster of 'regional best' colleges present a range of institutions in each region that varies
by size, selectivity, character and locale." 
The 159 colleges The Princeton Review chose for this year's "Best in the Midwest" designations 
are located in 12 states: Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Michigan, Missouri, Minnesota,
Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, and Wisconsin. The Princeton Review also
designated 212 colleges in the Northeast, 120 in the West, and 139 in the.Southeast as best in
their locales on the company's 2009 Best Colleges: Region by Region section on its site. The
630 colleges named "regional best(s)" represent only about 25 percent (one out of four) of the
nation's 2,500 four-year colleges. 
The Princeton Review survey for this project asks students to rate their own schools on several
issues - from the accessibility of their professors to quality of the campus food - and answer 
questions about themselves, their fellow students, and their campus life. Actual comments from
surveyed students pepper each Princeton Review college profile on its site. 
The Princeton Review (www.PrincetonReview.com) is a New York-based company known for
its test preparation courses, books, and college admission and other education .services. It is not
affiliated With Princeton University and it is not a magazine. 
Grand Valley State University, established in 1960, is a four-year public university. Itattracts 
more than 23,000 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand
Valley provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and has
campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in Muskegon and Traverse City.
Grand Valley is the comprehensive regional university for Michigan's second largest
metropolitan area and offers 69 undergraduate and 26 graduate degree programs. The
university is dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional 
classroom experience, with research opportunities and business partnerships. Grand Valley
employs more than 1,700 people and is committed to providing a fair and equitable environment 
for the continued success of all. 
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Media Contact for The Princeton Review: Harriet Brand, Director of Public Relations, (212) 874-
8282, ext. 1091, HarrietB@Review.com 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
gvnow 
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Event to celebrate T.S. Eliot and Russell Kirk 
GRAND RAPIDS, Mic . -- T.S. Eliot and Russell Kirk, a Mecosta, Mic i an, aut or are t e focus
of an event at Grand Valley State University t at celebrates t eir work and t eir friends ip, and
t e reprinting of t e book t at links t em. 
Once credited as t e "prop et of American conservatism" by Ronald Reagan, Kirk was named
Mic i an's Greatest Man of Letters by t e Mic igan Legislature in 1994, t e year of is deat .
Among t e 32 books e wrote was "Eliot.and His Age: T.S. Eliot's Moral Imagination in t e
Twentiet  entury." 
T e event on T ursday, August 14, from 6-8 p.m. in Loosemore Auditorium, DeVos enter, on
t e Pew Grand Rapids ampus, will be an evening of reflection, reminiscence and images
celebrating t e reprint of Kirk's book. 
Special guest speakers include Annette Kirk, founder and president of t e Russell Kirk enter in
Mecosta, and Grand Valley Professor of Englis Ben Lockerd, past president of t e T.S. Eliot
Society, w o wrote t e introduction to t e new edition of Kirk's book. David Huisman, Grand
Valley Professor Emeritus of Englis and past secretary of t e T. S. Eliot Society, will give a
p otograp ic presentation,"' f You ame T is Way': Landscapes of t e Heart in Four Quartets," 
exploring t e places Eliot wrote about in is poem Four Quartets. 
"West Mic igan as an unusually ig concentration of Eliot sc olars at various universities-
including alvin, ornerstone, Hope, and GVSU--yet t is program is designed for anyone
interested in is work, especially in respect to is association wit Russell Kirk," said Lockerd. 
Open to t e public wit free admission, t e lecture is part of a t ree-day conference on T.S. 
Eliot sponsored by Grand Valley State University and T e Russell Kirk enter. T e conference 
will also focus on Eliot's Anglo- at olic fait and its influence on is poetry, plays, and cultural
criticism. For more information contact Ben Lockerd at lockerdb@gvsu.edu., or call (616) 331-
3575. 
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New engineering endowed chair helps Michigan industry 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University's School of Engineering has long had 
a special focus on preparing undergraduates to work in Michigan's important industrial sector.
Now, the school is making some moves to improve that preparation. 
The university has named Chris Plouff as its new James R. Sebastian Endowed Chair in 
Engineering Cooperative Education and Educational Development. In that role, Plouff will collect 
baseline data on programs and try to improve them to better serve both students and industry. 
Plouff previously was director of Career Services at Grand Valley. He has an engineering 
background and will teach classes as well as help develop curriculum. 
"We wanted to bring in somebody who can enhance the quality of the engineering education 
process. Chris possesses two important qualities - a background in engineering and 
experience placing students in the workplace," said Paul Plotkowski, dean of the Seymour and 
Esther Padnos College of Engineering and Computing at Grand Valley. "His impact will extend 
far beyond curriculum. The results of his work will influence how competitive and innovative our 
engineers are, and that affects how manufacturers succeed." 
Plouff said he is "dedicated to helping improve the courses and curriculum and making them 
responsive to the needs of both students and local industry. In order to have continuous 
improvement, we need to measure student learning outcomes and assess them against both 
internal and external goals and standards. I'm looking forward to using those measurements to 
help foster curricular innovation." 
The Sebastian Chair is Grand Valley's third fully endowed chair. It is named for James R. 
Sebastian, Sr., founder of Rapistan, a manufacturer of conveyor belt and materials handling 
systems that is now owned by Dematic, a multi-national company. Plotkowski called Sebastian 
the "father of engineering at Grand Valley." 
"James Sebastian led the effort to introduce engineering at Grand Valley in the 1980s - and 
with an experiential cooperative component. Only a handful of programs in the country have 
cooperative real-world experience that is integrated and mandatory, and even fewer did so 
when Grand Valley's program wasfounded. In that sense, he was a real visionary," Plotkowski 
said. 
The chair was funded by a long-term gift from James R. and Audrey M. Sebastian that has now 
matured. Endowed chairs at Grand Valley are established at a minimum level of $1.5 million. 
"Our Dad was very committed to entrepreneurship, to engineering, and to the growth of our . 
region," said David Sebastian, executive director of the Sebastian Foundation. "He was keen 
on the need for engineering education to have a practical component and be grounded by the 
realities of manufacturing. He knew that this would yield engineers who would be both creative 
and results-oriented." 
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Plouff's new position is one of several changes announced in the engineering program. Charlie
Standridge is the new assistant dean of the Padnos College of Engineering and Computing, and
Toma Hentea is the new director of the School of Engineering. 
COVERAGE OPPORTUNITY: Plouff, Standridge and Hentea will be present at the School of
Engineering's Senior Design Conference on Friday, August 1 from 1-5 p.m. in the Keller
Engineering Laboratories Building in downtown Grand Rapids. On display will be projects with a
combined materials value exceeding $160,500. The conference celebrates the successful
completion of the Capstone Design.Program, in which teams of senior engineering students
solve real-
world engineering design problems sponsored by participating industries and other sponsoring
organizations. The projects take two semesters to complete, and at the end the companies who
participate have an actual working product. This. event is filled with compeUing visuals and is
open to media coverage. 
The day culminates in the Order of the Engineer ceremony, which is a special commencement 
ritual for Engineering students. The graduates earn their degrees later in the year than the
traditional spring ceremony because they must complete a year-long co-op experience. In the
ceremony, each student receives an iron ring, placed on the little finger of the working hand,
which symbolizes bridging the step between training and experience. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
gvnow 
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Grand Valley feature film to play in Holland 
HOLLAND, Mich. ~ "To Live and Die in Dixie," a featurealength film produced by the
Grand Valley State University Summer Film Project in 2007, will play at Holland 7
theater, located on Waverly Road south of 16th Street in Holland. The film is scheduled 
to start Friday, August 8, and run through Thursday, August 14. 
Dixie was shot entirely in West Michigan, drawing professional actors from Hollywood,
Chicago, Detroit and Grand Rapids. Based on a true story of a love triangle at a
southern college that ended with two murders, the film was produced by a crew of more
than 60 Grand Valley students working side-by-side with professionals. 
For more information about the film, visit www.gvsu.edu/dixiefilm. For show times and
ticket prices, call Holland 7 theater at (616) 546-7469. 
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Magnificent Eart  Voyager visits Grand Haven to promote Great Lakes restoration 
GRAND HAVEN, Mic . - Eart  Voyager, t e fastest sailing vessel on t e Great Lakes, is a 
Formula 60 trimaran - 60 feet long, 44 feet wide, wit a mast t at stands nearly 100 feet off t e
water. 
Eart  Voyagerwill visit Grand Haven Friday, August 8, as part of a 13-city tour to raise 
awareness of t e benefits of restoring Lake Mic igan and t e ot er Great Lakes, sponsored in 
part by Grand Valley State University. 
A news conference will be eld from 10-11 a.m. at Ferry Landing, outside t e Tri-Cities 
Historical Museum, at One Nort  Harbor Drive in Grand Haven. 
Speakers at t e news conference include: 
Congressman Vern E lers, R-Grand Rapids 
Alan Steinman, director of Grand Valley State University's Annis Water Resources Institute 
Marci Cisneros, director of tourism for t e Grand Haven Area Convention & Visitors Bureau 
After t e news conference, guests will take a cruise on t e W.G. Jackson, one of Grand Valley's
researc  vessels. 
T e event is sponsored by Grand Valley State University's Annis Water Resources Institute, 
Alliance for t e Great Lakes, Grand Haven City, Clean-up Our River Environment, Grand River 
Sailing Club, Grand Haven Area Convention & Visitors Bureau, C amber of Commerce, Ottawa 
County Conservation District and Spring Lake Yac t Club. 
For more information on t e Eart  Voyager, visit www. ealt ylakes org/tour 
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University of Michigan staff members "go to school" 
U of M staff to tour Grand Valley facilities 
ALLENDALE, Mich. - Members of the facilities staff from the University of Michigan will visit
Grand Valley State University to see how staff members in Allendale and Grand Rapids keep
the campuses beautiful. 
Five U of M representatives will tour the campuses on Monday, August 11. The Allendale 
Campus tour begins at 11 a.m. and includes Lake Ontario Hall, Kirkhof Center and housing. The
Pew Grand Rapids tour begins at 2 p.m. and includes DeVos Center, Kennedy Hall of
Engineering and Keller Engineering Lab Building. 
An employee at the University of Michigan who has a student in Grand Valley's engineering 
program requested that U of M's facility director visit Grand Valley .to see how the university
maintains the quality of campus facilities. 
Those attending from the University of Michigan include: 
Darryl Betts - Custodial Area Manager Plant Building and Grounds Services 
Anocha Cornell - Custodial Area Manager Plant Building and Grounds Services
Carie Kloack - Custodial Area Manager Plant Building and Grounds Services 
John Lawter - Associate Director of Plant Building and Grounds Services 
Richard Robben - Executive Director of Plant Operations 
For more information, contact Grand Valley News and Information Service at (616) 331-2221. 
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Current Business Trends: Recession 
The West Michigan economy was moderately down in the third and fourth weeks of July, 
according to the Greater Grand Rapids Association of Purchasing Management survey, 
compiled by Brian G. Long, director of Supply Management Research in the Seidman College of Business at Grand Valley State University. 
According to the monthly survey, new orders-which tracks business improvement- sank to -15 from +0. The production index eroded to -26, down from -12. Activity in the purchasing 
offices remained negative at -21, just slightly lower than the -20 reported last month. The index of lead times dropped to +2 from the +5 reported last month. 
"We are now in our fourth month of negative statistics, so it is probably time to fully 
acknowledge that the Greater Grand Rapids area is in some state of recession," Long said. 
"Given the fate of the rest of Michigan, our numbers have been remarkably resilient up until now. However, with all of our key indexes now coming in as double digit negative numbers, there is no way to sugar-coat the current situation." 
Long noted that the auto parts manufacturers are leading the way down, partially because of weak sales and partially because of extended shutdowns for model changeover. He added that some firms with contracts for truck components are concerned about the future. The report also says a couple of office and steel furniture firms reported improved orders, while sales for other firms are starting to soften. Two capital equipment firms reported receiving some new business this past month, but the sales were to customers either in Mexico or in the southern industrial belt. Industrial distributors were generally flat, which is often typical of summer. 
The news leaves Michigan in a quandary. "Aerospace firms, agricultural firms, and any firms that have significant exports are doing great and can absorb price increases, whereas our local auto manufacturers and auto parts firms are suffering to the brink of bankruptcy," Long said. 
"For Michigan in particular, this does not bode well for the future. The price of gasoline will probably continue .to moderate, but the damage has already· been done. As we have noted in the past, our local economy has periodically lost jobs ever since the onset of the industrial revolution. These jobs were always replaced by other jobs, and the economy has continued to grow. The problem is attracting and bringing in the new jobs in at a rate faster than jobs are being lost. In short, the next few months are not going to be easy." 
The monthly survey of business conditions includes 45 purchasing managers in the Greater Grand Rapids and 25 in Kalamazoo. The respondents are purchasing managers from the 
region's major industrial manufacturers, distributors, and industrial service organizations. It is patterned after nationwide survey conduced by the Institute for Supply Management. Each 
month, the respondents are asked to rate eight factors as "same," "up" or "down." An expanded version of this report and details of the methodology used to compile it are available at 
www.gvsu.edu/scblogistics. Call Brian J. Bowe.at (616) 331-2221 or e-mail boweb@gvsu.edu to arrange interviews with Long. 
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MEDI NOTE 
Grand Valley State University President Thomas J. Haas and two trustees on the Grand Valley ..
Board are volunteering time at "Helping Hands," assisting freshmen on the llendale Campus 
as they move in this week. 
President Haas will help carry bo es on Wednesday, ugust 20, from 10:15 a.m.-noon,
beginning at Kleiner Commons. His wife, Marcia, is unable to help, as she is returning from
laska. 
Trustees Dorothy . Johnson and Kate Pew Wolters will be helping freshmen. at the new
Niemeyer Learning and Living Center, Tuesday, ugust 19, at 9 a.m. 
For more information, contact GVSU News and Information Services at (616) 331-2221. 
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Exhibit pays tribute to Korean ceramics 
ALLENDALE, Mich. - The Grand Valley tate University Art Gallery begins a new season with
an exhibit that pays tribute to both traditional and modern techniques in ceramics. 
Artists have been creating ceramics in Korea since about 6000 BC. "Function or ubmarine:
New Work by Hoon Lee," includes ceramic art based on celadon from the Koryo Dynasty (918-
139 ) and buncheong from the Choseon Dynasty (139 -1910), as well as modern techniques. 
The exhibit will have a soft opening on August and be on display through eptember 6. A
reception with the artist will be held on Thursday, eptember 4, from 5-7 p.m., in the GV U Art
Gallery, Performing Arts Center, on the Allendale. Campus. Admission to the reception and
exhibit is free. 
Lee has been coordinator of the ceramics program since coming to Grand Valley's Department 
of Art & Design in 004. The Korean-born artist works primarily at performance-based 
installations, though his vast interest and experience in ceramics play a role in many of his
projects. 
Of the many pieces created for the exhibit, one non-ceramic piece rises above the others.
Hanging from the ceiling of the exhibit is a 1 -foot submarine skeleton Lee fashioned from thin
strips of bamboo, in part as a tribute to the bamboo tools used in ceramics. 
"A submarine is a special type of container whose shape resembles the traditional bottles of
early Korean ceramics," said Lee. "I thought it would also be a fun way to make reference to the
many pieces of ceramics on the sea floor from sunken ships that imported Korean ~eramics to
Japan centuries. ago." 
Lee earned his MFA from the New York tate College of Ceramics at Alfred University in New
York, and a master's degree in ceramic art and industrial design from eoul National University
of Technology, in Korea. He has exhibited in 17 solo shows or projects nationally and
internationally, and he recently received the Martin Luther King, Jr.-Cesar Chavez-Rosa Parks
Grant. 
Through Lee's connections, two visiting. ceramic artists from Korea will be featured at Grand
Valley's Fall Arts Celebration. Their exhibit, " eparation as Together: oonjung Hong and
Eunmee Lee" opens with a reception on Tuesday, October 7 and will follow their six-week 
artists-in-residence at Grand Valley. 
For more information on both exhibits, contact the GV U Art Gallery at (616) 331- 564, or visit
www.gvsu.edu/artgallery. Hoon Lee may be reached through Grand Valley's Department of Art
& Design, at (616) 331-3486. 
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Grand Valley student receives American Humanics award 
ALLENDALE, ich. - A Grand Valley State niversity student from Schaumburg, Illinois was
selected for a scholarship award through the American Humanics Next Generation Nonprofit
Leaders Program. 
arlene Corrado, a senior in the School of Public & Nonprofit Administration, competed for the
award with students from 70 other universities throughout the country. She is among 16 
previous winners from Grand Valley, over the past two years. 
" arlene is an exceptional student who is very creative and thinks outside the box," said Quincy
Williams, Grand Valley's director of American Humanics and internship coordinator for the
School of Public & Nonprofit Administration. "She is always thinking of others before herself." 
NextGen stipends of $4,500 are awarded to students who intern for at least 300 hours at a
nonprofit organization. Recipients will gain experience in the areas of capacity building and
grant writing. The NextGen Program is an American Humanics initiative funded by. the W.K.
Kellogg Foundation. The purpose of the NextGen Program is to provide an educational stipend
to qualified students completing internships for AH certification, while paying close attention to
those from underrepresented communities and nontraditional backgrounds. 
"I originally came to Grand Valley planning to study physical therapy, however changed my
mind after volunteering on a Campus inistries mission trip to Biloxi, ississippi, after
Hurricane Katrina," said Corrado. "I learned about the School of Public & Nonprofit
Administration from some other students on the trip." 
Corrado has been an active volunteer for many years and has participated in other mission
trips, serving the homeless at food banks in iami, Florida, and teaching ESL classes to
Hispanic populations in Houston, Texas. She is also co-founder of the Phi Sigma Sigma sorority 
at Grand Valley that focuses on active philanthropy and service. She spent the summer working
in the finance office for the international group at the Y CA headquarters in Chicago. Her duties
included finalizing details for an international youth conference in Prague and collaborating with
the Y CA of adurai, India, to create a capital campaign presentation to promote construction 
of an International Center. 
"I have always been an active volunteer and have .found a perfect fit to align my passions with
future career goals;" said Corrado. " y current interests are working with Hispanic populations 
and international disaster relief." 
For more information contact Quincy Williams at (616) 331-2362. 
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McCain or Obama? . 
Hauenstein Center holds debate on Constitution Day 
GRAND RAPIDS, Mich. - Deepen your knowledge of this year's Republican and Democratic 
presidential nominees during a fiery debate on Constitution Day. 
Grand Valley State niversity's Hauenstein Center for Presidential Studies is bringing in Sen.
Buzz Thomas, D-Detroit, who will support Barack Obama's candidacy, while veteran Republican 
politician G.J. Rusty Hills will support John McCain. 
The two will go head-to-head on issues such as Iraq, Afghanistan, the economy, health care,
immigration and the environment. The debate will take place Wednesday, September 17, at 7
p.m., in Loosemore Auditorium at DeVos Center, 401 W. Fulton, on Grand Valley's Pew Grand 
Rapids Campus. 
"Election 2008 is one of the most important elections we have had in decades," said Gleaves 
Whitney, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies. "There is no incumbent or
vice president running, so Americans are truly faced with a new choice. This debate should go
far to highlight the differences between the two candidates." 
For more information, contact the Hauenstein Center at (616) 331-2770, or visit 
www.all residents.org. 
BACKGRO ND: 
Rusty Hills 
Hills is a politician and educator who is currently the communications director for Michigan 
Attorney General Mike Cox. Hills teaches at the Gerald R. Ford School of Public Policy at the 
niversity of Michigan, and serves as chancellor and founder of Holy Spirits Institute, a non-
profit educational venture in the Greater Lansing area. Hills has spent the better part of two 
decades in public service and politics. He was twice elected to serve as chairman of the 
Michigan Republican Party. Before that, Hills served 10 years as one of Governor John Engler's 
chief lieutenants. 
Buzz Thomas 
Thomas is known as both a political force and a dynamic legislative leader. He is a second-term 
member in the Michigan Senate, serving the state's 4th district. He is one of the few Michigan 
legislators who has held leadership positions in both houses of the Michigan legislature. Prior to
his 2002 election to the Senate, Thomas served six years in the House and held the position of 
House Democratic Leader. He is the ranking Democrat on the Economic Development and
Regulatory Reform Committee, and he serves on both the Homeland Security & Emerging 
Technology Committee and the Energy Policy Committee. 
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GVS launches election experts Web site 
From soaring gas prices to wars in Iraq and Afghanistan to the sagging economy, the 2008
election cycle is sure to be filled with important questions and explosive rhetoric. Grand Valley
State niversity has launched a Web site to connect journalists with the university's faculty
experts able to speak on all facets of the process. 
The Web site, www.gvsu. du/electioncenter, features story tips and topical expert lists for news
media. For more information or assistance in connecting with faculty experts, contact News and
Information Services at (616) 331-2221. 
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Washington Post columnist visits Grand Rapids
A Constitution Day forum with E.J. Dionne 
GRAND RAPIDS, Mich. - E. J. Dionne, senior fellow at the Brookings Institution, Washington 
Post columnist, and commentator on NPR, CNN, and NBC's "Meet the Press," will deliver a
keynote address about the revival of civil society in America. 
The event is sponsored by Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential 
Studies and Advocates for Senior Issues, with a grant from the Grand Rapids Community 
Foundation. · 
Dionne's keynote address, "Democracy's Challenge: Reclaiming the Public's Role," will be held
Thursday, September 18, at 7 p.m., at St. Cecilia Music Society, at 24 Ransom St. in downtown 
Grand Rapids. The event is free and open to the public. 
The evening will also include: 
• College Student Panel 
Hauenstein Center Director Gleaves Whitney will moderate the evening and participate in panel
discussions. Other participants include Diana Sieger, president of the Grand Rapids Community 
Foundation, and students Caron Creighton (Michigan State University), Aaron Dame (Michigan 
State University), and Laura Vlieg (Loyola University). 
• Community Panel & Questions 
The evening will conclude with a nine-member community panel answering questions from the
audience. 
Panelists include: 
Rev. Tom Couch, Calvary Church 
Stephen Drew, Drew Cooper & Anding, Attorneys and Counselors 
De De Esque, Nokomis Foundation and League of Women Voters 
Martha Gonzalez-Cortes, the Hispanic Center 
Shelley Irwin, WGVU-TV & Radio 
Bob Levin, M.D., retired surgeon and Legislative Board member of Advocates for Senior Issues 
Alice O'Connor, Executive Board, Advocates for Senior .Issues 
Shana Shroll, West Michigan Executive Office for the Secretary of State 
Colin Sullivan, Teacher and "We the People" coach, Hudsonville High School 
BACKGROUND: 
E. J. Dionne is a twice-weekly columnist for the Washington Post, writing on national policy and
politics. He spent 14 years at The New York Times, covering local, .state, and national politics,
and also served as a foreign correspondent in Paris, Rome and Beirut. Dionne began his
column for the Washington Post in 1993. He. is a university professor at Georgetown University 
and a senior fellow at The Brookings Institution. Dionne has been a frequent commentator on
politics for National Public Radio, ABC's "This Week," and NBC's "Meet the Press." His book
Why Americans Hate Politics (1991), won the Los Angeles Times Book Prize and was a
National Book Award nominee. 
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COVERAGE OP: GVSU Honors College Migration 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University Honors College students will take a
moment on August 24 to honor the past and dream about the future in a ceremonial migration
from the college's old home to its new, state-of-the art green facility. 
The Honors College is moving into the new Glenn A. Niemeyer Learning and Living Center on
the Allendale Campus. Approximately 450 honors students will live and learn in this cutting edge
facility. Administrators call it the optimal environment for motivating students to grow and
develop skills on their ways to becoming leaders. 
The facility is named for Glenn A. Niemeyer, who retired from Grand Valley in 2001 after 38
years of service. He was a pioneer faculty member and served as the university's first provost
from 1980-2001. Grand Valley's former Honors College facility - which was also named for
Niemeyer - housed about 250 students. 
In honor of Monday's beginning of a new academic year, students, faculty and staff will gather 
at the old Honors College building and, after some remarks and reminiscences of the learning
that took place in the old facility, will process across campus to the new center. At the college's 
new home, previous director Johnnie Callahan will give a brief history of the college and those
present will take a group photo sign a banner that will be hung in the building's entryway. 
"We're identifying with the past, but we are moving toward the future," said Jeff Chamberlain, 
director of the Honors College. "There's continuity and change within the same event. We're 
going into a bigger and better future while still building on the past." 
MEDIA ADVISORY: The event begins at 2 p.m. at the old Niemeyer (now named North Living
Center C) and is open to media coverage. The procession should arrive at the new building by
2:45, and the entire event should be finished by 3:30 p.m. 
The new center features 187,000 square feet of residential space and another 41,000 square
feet of academic space. It was designed and. built meet LEED standards, which call for high
performance and sustainability by maintaining standards for water and energy conservation, 
material selection and indoor environmental quality. It has a 70-seat case room, great room,
science demonstration lab, listening room, reading room and two LeamLab classrooms, to
name a few amenities. There are also 16 faculty, staff and clerical offices. Students will take a
few classes each year in the Honors College facility. 
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COVERAGE OP: GVSU officially kicks off new year Friday 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University officially kicks off the 2008-09 academic 
year with a pair of events Friday. 
First, Grand Valley President Thomas J. Haas will present his second annual address to faculty 
and staff at 10 a.m. in the Louis Armstrong Theatre. That address will be followed by the annual
Fall Convocation at 11 :30 a.m. in the Fieldhouse. 
Fall Convocation is a tradition at Grand Valley that ushers in the beginning of a new academic 
year. This special ceremony formally begins the academic career of all Grand Valley's first year
students as the university gathers scholars, faculty, family and friends. to celebrate as a
community. 
There will be a processional of faculty in academic regalia to the Fieldhouse Arena at 11 :30
a. ., followed by the Convocation Ceremony itself. The ceremony includes performances by the
Faculty Brass Quintet, the University Arts Chorale, and several student musicians. Remarks will
be given by President Haas, Provost and Vice President for Academic Affairs Gayle Davis, 
Chair of the University Academic Senate Kristine Mullendore, and Student Senate President
Autumn W. Trombka. Immediately following the ceremony, there will be a campus-wide picnic at
the Cook Carillon plaza. 
MEDIA NOTES: The best visuals will be available during the Fieldhouse ceremony when the
administration, board, and faculty are in full academic regalia and the students are iri the
audience. A mult box will be available. 
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Grand Valley Election Center Web site: www.gvsu.edu1electioncenter 
Grand Valley experts can comment on national conventions 
ALLENDALE, Mich. - The 2008 Democratic National Convention starts August 25, in Denver 
and the 2008 Republican National Conventional begins September 1, in Minneapolis-Saint Paul. 
The following Grand Valley State University political experts are available to comment about the
conventions. Plus, Grand Valley has just launched a Web site to connect journalists with the
university's faculty experts able to speak on a variety of topics during the election season. The
Web site, www.gvsu.edu1electioncenter, features story tips and topical expert lists for news
media. 
Erika King, (616) 331-2320 or (H): (616) 245-1470, professor of political science 
King is an expert on campaigns and elections, public opinion and media and politics. She has 
been interviewed by television and major newspaper reporters including the New York Times. 
Roger Moiles, (616) 331-3283 or (H): (616) 994-9985, instructor of political science 
Moiles is an expert on elections, public policy, international relations and Congress. 
Whitt Kilburn, (616) 331-8831, assistant professor of political science 
Kilburn is an expert on political psychology and public opinion. 
Kevin den Dulk, (616) 331-2991 or (H): (616) 459-5274, associate professor of political science 
Den Dulk is an expert on religion and politics. His research has received national attention,
including a national survey addressing religious beliefs, affiliation and behavior, which was
carried live on C-Span. The survey addressed both the opportunities and obstacles the
presidential candidates face with religious voters. 
Gleaves Whitney, (616) 331-2770, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies 
Whitney is a presidential historian and author who served under former Michigan Gov. John
Engler for 11 years as chief historian and speech writer. Whitney served as a commentator for
major television networks when his son served in Iraq and during Ronald .Reagan's death and
funeral. 
Fred Antczak, (616) 331-2495, dean of Grand Valley's College of Liberal Arts and Sciences 
Antczak is an expert on political rhetoric. He has been a regular consultant for Reuters,
Was i gton Post, Boston Herald, Hartford Courtant, Atlanta Constitution and Cox Newspapers. 
He has also appeared on CNN, FOX and NPR's "All Things Considered." 
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Grand Valley feature film to play in Grand Haven 
"To Live and Die in Dixie," a feature-length film produced by the Grand Valley tate University 
ummer Film Project in 2007, will play for one week, beginning Friday, eptember 5, at the
Grand Haven 9 theater, 17220 Hayes t., in Grand Haven. 
The film is based on a true story of a love triangle at a southern college that ended with two
murders. It was shot entirely in West Michigan, directed by John Harper Philbin and produced 
by a crew of more than 60 Grand Valley students who worked side-by-side with film industry 
professionals. The casting drew professional actors from Hollywood, Chicago, Detroit and
Grand Rapids. Heather Prete plays Eve, the university secretary who becomes consumed by
the murder case. cott Lowell plays the detective and Marcus Hendricks is the alleged 
murderer. 
how times run throughout each day from 11 :20 a.m. through 11:20 p.m. Ticket prices for 
everyone are $4 before 6 p.m., with evening tickets at $6.50 for adults and $4 for students and
seniors. Fifty percent of box office receipts will be donated to Grand Valley. 
For more information about the film, visit www.gvsu.edu/dixiefilm. For a complete screening 
schedule call the Grand Haven 9 theater at (616) 844-7469. 
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Grand Valley is again ranked among "America's Best Colleges" by U.S. News & World Report 
ALLENDALE, Mich. - For the third time in a row, Grand Valley State University has been
selected as one of "America's Best Colleges" by U.S. News & World Report. 
Grand Valley ranked 37th out of 67 Midwest schools in the Best Universities - Master's 
category, for providing a full range of undergraduate and master's programs. Grand Valley also
tied for first in the new "Up-and-Coming Schools" category in the Midwest for Best Universities -
Master's. 
The "Up and Coming Schools" were identified by top college officials in spring 2008 as schools 
that have recently made the most promising and innovative changes in academics, faculty, 
students, campus or facilities. 
Also, this month, Grand Valley was the only Michigan school cited in a new guide of "cutting-
edge green" colleges and universities, recognizing the university's commitment to sustainability 
- a commitment that considers environmental, economic and social responsibility. 
Grand Valley was included in the Kaplan College Guide 2009, which this year focuses for the
first time on environmentally responsible schools and green careers. The guide, produced by
Kaplan Publishing, features 25 green private and public colleges from across the nation. The
section provides students with a look inside the classroom, around campus, and at student life,
while shining a spotlight on what's good for the globe at each college. 
Grand Valley State University attracts more than 23,000 students with high-quality programs 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive regional university for 
Michigan's second largest metropolitan area and offers 69 undergraduate and 26 graduate 
degree programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers. in
Muskegon and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, 
going beyond the traditional classroom experience, with research opportunities and business 
partnerships. 
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MEDIA OPPORTUNITY 
GRAND RAPIDS, Mich. - Media are invited to breakfast and a brief preview of Grand Valley 
State Unversity's Fall Arts Celebration 2008. Join us on Wednesday, September 3, at the
Regency Room, in the DeVos Center, 401 W. Fulton St., on Grand Valley's Pew Grand Rapids 
Campus. 
• In less than 30 minutes, media will get a brief overview of the five celebration events, 
which run September 8 through October 29. 
• Media are encouraged to arrive at 9:30 a.m. to enjoy a complimentary continental 
breakfast buffet, set up recording equipment and receive a media kit. Program will begin 
promptly at 10 a.m. 
• A mult bo  will be available as well as opportunities for videography, photography and 
interviews. 
• A short musical performance by Mark Markham, piano and MingHuan Xu, violin, will 
preview the upcoming concert on September 3, Music at Grand Valley "Debu ," which will 
feature the four new Department of Music faculty. 
• Meet the Korean ceramic artists Eunmee Lee and Soonjung Hong, whose work produced 
during their si -week GVSU International CeramicWorkshop will. be featured in an upcoming 
e hibit that opens on October 7. 
• Coordinators for each of the five upcoming celebration events will be available for
interviews. 
Attendees will receive a media kit containing a disk ofhigh-resolution photographs, press 
release, a full schedule of all the Fall Arts Celebration events and other helpful information. 
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GVSU Art & Design has new chair 
ALLENDALE, Mich. - Following a national search, Virginia (Jinny) Jenkins has been hired as 
the new chair of the Department of Art & Design at Grand Valley State University. 
Jenkins brings more than 30 years of experience in higher education, most recently, for the past 
three years as head of the Department of Art. & Design at the University of Minnesota Duluth, 
and at the University of Northern Colorado, where she taught for 19 years and served as chair
of the Visual Arts Department for six years. 
"The joke in Duluth is that I was moving to a warmer climate," said Jenkins, "but as a native of
Bay City, I remember Michigan winters very well." 
Jenkins earned a B.F.A. from Michigan State University, an M.F.A. from the University of Utah 
and taught at Central Michigan University, among other colleges, while still keeping active as a
painting and drawing artist. 
"I have been very impressed with the faculty at Grand Valley and their true dedication to
students," said Jenkins. "I also believe in the importance of interdisciplinary and collaborative 
activities and see much evidence of that here." 
Jenkins hopes to draw also from her strong international experience, which includes helping 
establish a number of academic programs at Hong Kong Baptist University in China. and 
coordinating collaborative projects with Baskent University in Ankara, Turkey. 
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Grand Valley's ME invited to play arnegie Hall 
ALLE DALE, Mich. - Add arnegie Hall to the venue play list for the incomparable ew Music
Ensemble from Grand Valley State University. 
The performance at arnegie Hall is an invitation from the Kronos Quartet for the 45th
anniversary of the premiere of Terry Riley's ~In ." Kronos, plus members of Grand Valley's 
ew Music Ensemble, will be among a one-time-only gathering of musicians including, Terry 
Riley and original " n " performers Stuart Dempster, Jon Gibson, and Pauline Oliveros. The
performance will be on April 24, 2009, on Stern Auditorium's Perelman Stage. 
Under the direction of Assistant Professor Bill Ryan, the ensemble has gained international 
recognition over the past year for their performances and recording of Steve Reich's "Music for
18 Musicians." 
Last year in June, they were. invited to perform atthe 20th anniversary of the prestigious Bang 
on a an Marathon in ew York ity. That fall their D hit the stores and climbed the charts. By 
December it was named one of the year's best classical releases by The ew York Times. 
Accolades have. poured forth in print, online and on-air media, from Billboard and LA Weekly, to
The ew Yorker and The Washington Post. n February this year, the ensemble was featured 
on PR's "Weekend Edition Sunday." 
"Our recording really took people by surprise" said Ryan, "  think this was not only because it's 
an accurate version of this remar1<ably difficult composition, but also because the D somehow 
captured the emotion of the ensemble. This is something 'm especially proud of, that we were
able to present something that was very distinct from any previous version out there. Many
reviewers are even calling it the definitive recording of the work." 
The performance at arnegie Hall is an invitation from the Kronos Quartet for the 45th 
anniversary of the premiere of Terry Riley's " n ." Kronos, plus members of Grand Valley's 
ew Music Ensemble, will be among a one-time-only gathering of musicians including, Terry 
Riley and original " n " performers Stuart Dempster, Jon Gibson, and Pauline Oliveros. The 
performance will be on April 24, 2009, on Stern Auditorium's Perelman Stage. 
The ew Music Ensemble has several local performances, and one in Atlanta, scheduled this
fall. On Monday, September 8, the ensemble will perform "Blurred," composed by Bill Ryan as
part of Grand Valley's Fall Arts elebration. The "Debut" concert features the new faculty from
the Department of Music, at 8 p.m., in the Louis Armstrong Theater in the Performing Arts
enter, Allendale ampus. Admission is free, though seating is limited. 
For more information visit http://newmusicensemble.org, or contactBill Ryan in the Grand Valley 
Department of Music at (616) 331-3484. 
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MED A ADVISORY: GVSU banking expert 
GRA D RAP DS, Mich. - nvestment bank Lehman Brothers announced Monday that it
will file for bankruptcy, while Bank of America announced that it will buy Merrill Lynch to
save that institution from crisis. Grand Valley State University associate professor Daniel
Giedeman is available to talk about these developments, which could dramatically 
reshape the U.S. financial landscape. 
-Giedeman's research.interests include banking - particularly banking regulation and
how banking may have influenced economic development; the determinants of long-run
economic growth, and economic history. He also has an interest in comparing the
economic systems of different nations and he recently spent a year as a visiting
professor at the University of Konstanz in Germany. He is a member of several
economic organizations including the American Economic Association and he is the
current intern_ational president of the Economic and Business Historical Society. 
Giedeman studied economics and history as an undergraduate at Southern llinois
University and then went on to obtain his Ph.D. in economics from Washington 
University in St. Louis. 
To arrange interviews with Giedeman, contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or
boweb@gvsu.edu. 
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Hispanic Heritage Month begins with Latino votes discussion 
Numerous events that highlight Hispanic political influences, art and foreign policies are
planned by Grand Valley State University's Office of Multicultural Affairs to celebrate
Hispanic Heritage Month, which will run September 17 through October 14. 
All events detailed below are free of charge and open to the public. For more
information, call OMAat (616) 331-2177. 
• Latino Voices, Latino Votes: September 17, 4-6 p.m., Kirkhof Center, Grand River
Room. Maria Echaveste, lecturer-in-residence at the University of California-Berkeley 
Law School, will address the increasing Hispanic population in swing states and how the
Democrats and Republicans will court the Hispanic vote. She was an advisor for the
Hillary Clinton campaign and a former staff member for President Bill Clinton. 
• Hispanic Art Experience: September 18, 11 a.m.-12:30 p:m., Kirkhof Center, Pere
Marquette Room. Local artists, Hugo Claudin, Oswaldo Garces, Carmelo L6pez, Roli
Mancera and David Pozowill discuss how living in the United States has influenced their 
artwork as they share their dreams, inspirations and creative methods behind their 
artwork. 
• Musical Journey Through Latin America: September 24, noon-2 p.m., Cook-DeWitt 
Center. Carlos de la Barrera, an Argentinean guitarist, will present a musical trip to Latin
America, a. region with a rich musical history that blends European and African
influences to make Hispanic music vibrant and colorful. A workshop will. be held
immediately following the concert. 
• Latin America Through the Lens of a U.S. Photographer: September 29, 3-4:30 p.m.,
Kirkhof Center, Pere Marquette Room. Professional local photographer Randall
Gornowich will present photo essays from trips to Mexico and Latin America. His work
includes capturing university protests in Oaxaca, Mexico, and a festival in Pasto,
Colombia. 
• Perspectives on Hugo Chavez: October 2, 2:30-4 p.m., Kirkhof Center, Grand River
Room. Gustavo Rotondaro and Rafael Gamboa, two local Venezuelans, will present
different perspectives of the presidency of Hugo Chavez of Venezuela. 
• Race, Ethnicity, Nationality and Identity: October 6, noon-1 :30 p.m., Kirkhof Center,
rooms 2215/2216. Laura Arcila Villla, visiting professor of philosophy, will discuss Latin
American philosopher Jorge J.E. Gracia and his analysis of the concepts of race,
ethnicity, and nationality and how they help to shape identities. 
• U.S. Foreign Policy Toward Colombia: October 14, 2:30-4 p.m., Kirkhof Center, Grand
River Room. Polly Diven, associate professor of political science, will be joined by John
Dugas, from Kalamazoo College, as they discuss the complexities of Colombian politics
and consequences of U.S. foreign policy. 
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Other campus departments sponsoring Hispanic Heritage Month events are Art and
Design, College of Interdisciplinary Studies, College of Liberal Arts and Sciences, 
Honors College, International Relations Program, Latin American Studies, Modern
Languages and Literatures Department, Padnos International Center, Padnos College of
Engineering and Computing, Pew Faculty Teaching and Learning Center, Political
Science Department, Women's Center, Sigma Lambda Gamma and Latino Student
Union. 
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Current Business Trends: Still Down 
GRAND RAPIDS, Mich. - The West Michigan economy is still down, according to the Greater 
Grand Rapids Association of Purchasing Management survey, compiled by Brian G. Long, 
director of Supply Management Research in the Seidman College of Business at Grand Valley 
State University. 
According to the data collected in the third and fourth weeks of August, the index of new orders 
remained modestly negative at -14, virtually unchanged from the-15 reported last month. 
Although still negative, the production index came back to -7, a little less pessimistic than the -
26 reported a month ago. At -21, the index of purchases, remained unchanged. The index of 
lead times edged up to +5 from +2. 
"This is our fifth month of negative statistics," Long said. "The only real saving grace is that this 
downturn is not nearly as severe as many of our previous slumps. As we noted last month, 
there is no way to sugar coat the situation. The Greater Grand Rapids area is in a modest 
economic slump, and there is no sign that the trend is about to reverse itself over the next 
several months." 
Looking at individual industries, Long said there is still no good news coming from the auto 
sector. "Many of our local auto parts manufacturers were pushed into extended shut-downs for 
model changeover. Others have had orders pushed out as far as November," he said. " ust as 
last month, a couple of office and steel furniture firms reported improved orders, but sales for 
other firms continue to soften. Any firms directly or indirectly servicing the defense or aerospace 
industry are doing very well. Due to short term cost cutting and putting off needed maintenance, 
business conditions for our industrial distributors remained flat." 
Long added that there is some concern about the rising unemployment rate for the west side of 
Michigan. 
"The development offices for both Kalama oo and Grand Rapids have been very successful in 
recent months, and plenty of new jobs are now coming to West Michigan," he said. "The 
problem, of course, is that many of these jobs will be added over a period of years, and we are 
currently seeing steady erosion the local employment base, primarily due to slumping auto sales 
and the slow housing market. Many non-automotive employers are not rehiring to fill vacancies 
created by retirements and other attrition because the mood in Michigan has turned pessimistic; 
Some employers complain that there are not enough skilled workers to fill the positions that are 
available. We can talk about job retraining programs, but this will do little to help us right now. 
For the next few months, we are probably going to be in for a rough ride." 
The monthly survey of business conditions includes 45 purchasing managers in the Greater 
Grand Rapids and 25 in Kalama oo. The respondents are purchasing managers from the
region's major industrial manufacturers, distributors, and industrial service organi ations. It is 
patterned after nationwide survey conduced by the Institute for Supply Management. Each 
month, the respondents are asked to rate eight factors as "same," "up" or "down." An expanded 
version of this report and details of the methodology used to compile it are available at 
www.gvsu.edu/scblogistics. Call Brian . Bowe at (616) 331-2221 or e-mail boweb@gvsu.edu to 
arrange interviews with Long. 
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Fall rts Celebration 2008 
Brings talent from across the globe to Grand Valley 
Video clip available at www.qvsu.edu/gvnow
Photos available 
Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU News & Information Services (616) 331-2221 
LLEND LE, Mich. -- s global influences grow in West Michigan, Grand Valley continues to
expand the quality and stature of performances during the Fall rts Celebration. Since its start
in 2003, the F C has featured the champions of arts and humanities for the benefit and
enjoyment of the entire community. 
The Fall rts Celebration is a marvelous opportunity to lend voices and visuals to our
expanding sphere of knowledge and experience," said ntczak. It is an ambitious undertaking 
to raise the bar of excellence year after year." 
The celebration begins September 8 with performances by four new faculty members whose
reputations promise to change the face of the Department of Music. Music at Grand Valley
Debut" will feature works from Saint-Saens, David, Prokofiev and Beethoven. 
We are delighted to bring these distinguished faculty members to Grand Valley to benefit not
only our students, but also the community," said Danny Phipps, chair of the department. 
Internationally acclaimed piano soloist and chamber musician Mark Markham comes to Grand
Valley following 10 years as a member of the keyboard faculty at the prestigious Peabody
Conservatory of Music, and the last 12 years as pianist and collaborator with famed merican
soprano Jessye Norman. 
Mark Williams has performed for every U.S. president since Ronald Reagan. s principal 
trombonist with the US F Concert Band in Washington, D.C., for 14 years, he performed in all
50 states and throughout Europe and sia. In 2004 Williams was selected as Band Career Field 
Manager at the Pentagon where he served with distinction for four years. In addition to his 
performance career, Williams was trombone instructor at Shenandoah University in Virginia,
and has presented clinics and master classes throughout the U.S. · 
MingHuan Xu, new assistant professor of violin, will enchant the audience with her solo
performance of Introduction and Rondo Capriccioso in minor, op 28, by Camille Saint-Saens 
(1863). Xu made her recital debut in Beijing at age 6, won first prize at age 11 at the Beijing 
Young rtists Competition, and made her New York debut as a soloist with the New York Youth
Symphony when she was 18. Her latest recital and chamber music performances have brought
her to Carnegie-Weill Recital Hall, Merkin Hall, Symphony Space, and the Smithsonian Institute. 
Xu has studied at the prestigious Curtis Institute of Music, at Northwestern University, and is 
completing her doctoral work at Stony Brook University. 
The concert will end with a performance of music from the finale of Beethoven's only opera, 
Fidelio," which addresses rescue and freedom from tyranny and oppression and is just as 
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relevant a theme today as when it was written. The performance will feature the University rts
Chorale and members of the Grand Valley's vocal faculty as soloists. 
On the podium for Fidelio" will be nationally known pedagogue and conductor Henry Duitman,
who will be making his debut as the new director of Grand Valley's Symphony Orchestra.
Duitman spent 22 years as the director of the Northwest Iowa Symphony Orchestra, and 23
years on the faculty at Dordt College in Sioux Center, Iowa, and has conducted festival and
honors bands and orchestras in Florida, Iowa and Minnesota. 
lso performing at the Debut" concert is Grand Valley's New Music Ensemble, under the
direction of ssistant Professor Bill Ryan. The ensemble has received international recognition
over the past year for their performances and recording of Steve Reich's Music for 18
Musicians." They have been invited to play Carnegie Hall in pril. 
Other Fall rts Celebration events include: 
• Distinguished cademic Lecturer - Stephen Greenblatt, Ph.D. Cultural Mobility: The
Strange Case of Shakespeare's 'Cardenio'" on September 24, at 7 p.m., in the L.V. Eberhard
Center, second floor, Robert C. Pew Grand Rapids Campus. 
• rt Gallery Exhibit - Separation as Together: Soonjung Hong and Eunmee Lee, 
Korean Ceramists at GVSU." Opening reception on October 7, from 5-7 p.m. Exhibit open
through October 31, in the GVSU rt Gallery, Performing rts Center, llendale Campus. 
• Dance Stars cross merica - Coast-to-Coast" October 24, 8 p.m., and October 25, 2
p.m., Louis rmstrong Theatre, Performing rts Center, llendale Campus. 
• Poetry Night - n Evening of Poetry and Conversation with Natasha Trethewey and
Paul Muldoon," October 29, 7 p.m., L.V. Eberhard Center, second floor, .Robert C. Pew Grand
Rapids Campus 
Tickets are required for Dance Stars cross merica, Coast-to-Coast." ll other events are
complimentary. For more information call (616) 331-2180 or visit www.qvsu.edu/fallarts. 
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Teen Summit held in Grand Rapids 
GRAND RAPIDS, Mich. - Central City Weed and Seed is holding its 3rd annual Teen Summit
in Grand Rapids with the theme, "Keepin' it Real." Central City Weed and Seed is a program
within the U.S. Department of Justice and housed at Grand Valley State University. 
"Teen Summit provides an opportunity for youth to talk about the issues they face today and
brainstorm on ideas for resolving those issues," site coordinator Kristine Jaros said. 
Teen Summit will be held Saturday, September 6, from 10 a.m.-3 p.m., at Eastern Avenue 
Christian Reformed Church, at 514 Eastern in Grand Rapids. 
Anneshia Freeman of The Lies That Bind program and Arbor Circle will be the keynote speaker,
followed by the Grand Rapids Youth Commission and Larry Johnson, director of public safety
for Grand Rapids Public Schools. Afternoon breakout sessions will focus on peer pressure,
education, community resources and building healthy relationships. 
Weed and Seed is a multi-agency approach to law enforcement, crime prevention and
community revitalization. ,central City encompasses the Baxter, Madison Area, South East End,
Eastown and East Hills neighborhoods. 
For more information, contact Kristine Jaros at (616) 331-7247. 
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MEDIA NOTE 
Grand Valley expert available to comment on Kilpatrick's resignation 
Peter A. Letzmann, an adjunct professor of law at Grand Valley State University, can comment 
on the resignation of Detroit Mayor Kwame Kilpatrick and what it means for Detroit and West 
Michigan. Letzmann can als~ comment on what happens next for Detroit city officials. 
Letzmann served as city attorney for Troy, Michigan, for 17 years. He was responsible for all of
the city's legal matters. He also has been a deputy city attorney for the city of Pontiac and an
assistant corporation counsel for the city of Detroit. 
Letzmann is the Michigan chair of the International Municipal Lawyers Association, past
president of the Michigan Association of Municipal Attorneys and the past chair of the Michigan
Municipal League's defense fund. 
Letzmann can be contacted directly at 248-705-9901. 
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G SU hosts Underground Railroad onference 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Grand alley State University will commemorate the 10th anniversary 
of the establishment of the Michigan Freedom Trail ommission and the National Network to
Freedom with a conference in that features prominent national scholars and authors on Sept. 
26-27. The theme of the conference will be: "Underground Railroad in Michigan: A Decade of 
Discoveries." 
As part of the conference, historian Allen Guelzo will speak on the historic debates between 
Abraham Lincoln and Stephen A. Douglas in 1858 - debates that helped launch Lincoln to 
national prominence and shaped the discussion of slavery in the U.S. Guelzo is the Henry R. 
Luce Professor of the ivil War Era and Professor of History at Gettysburg ollege. He is 
formerly Dean of the Templeton Honors ollege and the Grace F. Kea Professor of American 
History at Eastern University. He holds an M.A. and a Ph.D. in history from the University of 
Pennsylvania, an M.Div. from Philadelphia Theological Seminary. 
Guelzo's essays, reviews, and articles have appeared in the American istorical Review, The 
Philadelphia Inquirer and The Wall Street Journal. In 2000, his book Abraham Lincoln: 
Redeemer President won both the Lincoln Prize and the Abraham Lincoln Institute Prize, and in 
2005, his book Lincoln's Emancipation Proclamation: The End of Slavery in America won both 
prizes again, making him the first double Lincoln Laureate in the history of both prizes. Guelzo 
has received several teaching and writing awards, including the American Library Association 
hoice Award, The Albert . Outler Prize in Ecumenical hurch History, and the Dean's Award 
for Distinguished Graduate Teaching at the University of Pennsylvania. 
Guelzo's lecture will be in Grand alley's Loosemore Auditorium on Friday, September 26, 
2008, at 12:45 p.m. The event is free and open to the public. The rest of the conference runs 
Sept. 26-27 in Grand alley's De os enter in Grand Rapids. Registration is $50, or $25 for 
students. After Sept. 5, the.registration fee is $75. For more information, call (616) 331-8109 or 
visit www.gvsu.edu/ugrrdecade. 
Other conference speakers include: 
• hristopher Paul urtis, internationally acclaimed children's author and winner of the Newbery 
Book Award for Bud Not Buddy and his latest, Elijah of Buxton, an underground railroad story 
for youth. 
• Betty DeRamus, author of Forbidden Fruit Love Stories from the Underground Railroad and a 
second book on the Underground Railroad slated for publication in 2008 
• Karolyn Smardz Frost, archaeologist and author of the award winning chronicle of one slave 
couple's escape from Louisville, Kentucky through Michigan to freedom in Toronto titled I've Got 
a ome in Glory Land 
• Anna-Lisa ox, author of A Stronger Kinship, a history of an interracial Michigan community 
formed in the aftermath of the Underground Railroad and abolitionist movements. 
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There will also be presentations by scholars and local custodians of Underground Railroad
history. The conference will gather academic and amateur researchers from throughout 
Michigan and surrounding states, faculty and students of history at Grand alley and other
colleges and universities in the area, public school teachers in surrounding counties, and the
interested public. 
The National Network to Freedom and the Michigan Freedom Trail ommission were created to
recover, document, and commemorate the history of the Underground Railroad and resistance
to slavery in America and internationally. The conference is hosted by Grand alley's African
and African American Studies program, in collaboration with the Michigan Freedom Trail
ommission, the Hauenstein enter for Presidential Studies and the Johnson enter for
Philanthropy and Nonprofit Leadership. 
About Grand alley State University 
Grand alley State University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts
more than 23,000 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand
alley provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and has
campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in Muskegon and Traverse ity.
GrandValley is the comprehensive regional university for Michigan's second largest
metropolitan area and offers 69 undergraduate and 26 graduate degree programs. The
university is dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional 
classroom experience, with research opportunities and business partnerships. Grand alley
employs more than 1,700 people and is committed to providing a fair and. equitable environment 
for the continued success of all. For more information, visit www.gvsu.edu. 
isit G Now, Grand alley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
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Grand Valley State has record enrollment 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University announces another record enrollment for
fall 2008. Total enrollment stands at 23,892 - up 1.8 percent from last fall. This is the 26th year
in a row in which Grand Valley enrolled more students than the year before. 
Grand Valley's fall 2008 incoming freshman class is at 3,938, up from last year by 410 students,
an increase of 11.6 percent. This stellar class has an average GPA of 3.53 and an average ACT
score of 23.8, which will likely keep Grand Valley's freshman class in the upper quartile of
Michigan's public universities, as last year's class was. 
Grand Valley State University attracts nearly 24,000 students with high-quality programs and
state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive public university for Michigan's 
second largest metropolitan area and offers 69 undergraduate and 26 graduate degree
programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in Muskegon
and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, going beyond
the traditional classroom experience, with research opportunities and business partnerships. 
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Seidman on national and Michigan economy 
September 5, 2008
For immediate release 
Contact Grand Valley State University's News and Information Services Office, (616) 331-2221. 
WASHINGTON, D.C. - As the lights .from the political conventions fade, the heat is turning up
on critical national issues like the economy. No state in the union is dealing more with shifting
and trying financial times than Michigan, a state that is also a swing state in November's 
presidential election. 
The Michigan congressional delegation and senior Michigan delegation staff members have
been invited to hear one of the country's most experienced economic experts, L. William
Seidman, talk about the national economy. Observations on the economy in Michigan will be
offered by Dr. H. James Williams, dean of the Seidman College of Business at Grand Valley
State University, and he has some positive indices to share. Recent surveys conducted by the
university show positive signs in the state's economy, and major companies are indicating
plans for expansion in Michigan. 
Seidman, a Michigan native, is chief financial commentator for CNBC Business Television, and
his "Seidman Says" commentaries are widely watched and reported. Seidman was an economic 
advisor to presidents Ford and Reagan, and served as chairman of the Federal Deposit
Insurance Corporation underpresidents Reagan and GeorgeH.W. Bush. He was founding 
chairman of the Board of Trustees of Grand Valley State University. He is a graduate of
Dartmouth College and The University of Michigan law school. 
Dr. Williams is a Certified Public Accountant, Certified Management Accountant, and an
attorney with a wealth of practical experiences in the public accounting profession and in the
legal profession. His research work is widely published in scholarly and practitioner journals. He
earned his bachelor's degree at North Carolina Central University, a master's degree at
University of Wisconsin (Madison), a Ph.D. in accounting at the University of Georgia (Athens)
and J.D. and LL.M. (Taxation) degrees at Georgetown University Law Center: 
Media coverage is welcome. 
The State of the Michigan Economy featuring L. William Seidman
Thursday, September 11, 2008
12:00 p.m. -1:30 p.m. 
Room 8369 Rayburn House Office Building
Washington, D.C. 20515 
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'A Midsummer Ni ht's Dream' - Bollywood style 
ALLENDALE, Mich. - In honor of its 15th season, Grand Valley State University's 
Shakespeare .Festival will return back to the forest for a production of "A Midsummer 
Ni ht's Dream," the play sta ed in the festival's very first year. 
With a concept derived from the Indian film style Bollywood, the fall 2008 production 
directed by Karen Libman, associate professor of theatre, will be a fantasy-laden romp, 
with color, charm, clever visual comedy and many memorable moments. 
On a moonlit ni ht in a dark forest two youn  women, two youn  men and a band of
supernatural spirits act out the ancient drama of fallin  in love-over and over a ain. The
Duke and his bride prepare for their weddin , and a troupe of workin men prepare to
entertain us all. The results are some of the most deli htful, funny and endurin  scenes 
from Shakespeare's work. 
Grand Valley alumna Melissa Slack returns as uest sta e mana er and Chris Hayes 
from the London Theatre Workshop will spend a week workin  with students. Brian 
WebbRussell, previously seen as Shylock in Grand Valley's 2002 production of "The 
Merchant of Venice," will be in residence as an equity uest actor for the production. 
Performances are in the Louis Armstron  Theatre, Performing Arts Center, on the
Allendale Campus, September 26, 27 and October 2, 3, 4 at 7:30 p.m. with matinees 
September 27, 28, and October 4, 5 at 2 p.m. 
Special mid-week matinees for school roups are September 30 and October 1-2 at 1 o 
a.m. (School roups are also welcome at the 2 p.m. matinee on October 4.) 
Tickets are $14 eneral admission, $12 alumni, faculty, staff and seniors, $6 all 
· students. Contact the Box Office at (616) 331-2300, from 12-5 p.m., Monday throu h 
Friday, or visit www.gvsu.edu/shakes. 
A special 15th Season Anniversary Reception will be held in the Kirkhof Center after the
openin  ni ht performance on September 26. Tickets for the reception are $10 or two for
$15, 
For more information, contact Karen Libman at libmank@gvsu.edu or call (616) 331-
3668. 
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Shakespeare's lost play focus of entertaining and informative lecture 
ALLENDALE, Mich. -- Stephen Greenblatt, one of the world's most influential 
Shakespeare scholars and cultural theorist, will present a humorous and insightful 
exploration of the 400-year-old mystery surrounding Shakespeare's lost play. 
On Wednesday, September 24, Greenblatt will present, "Cultural Mobility: The Strange 
Case of Shakespeare's 'Cardenio. '" The event, at Grand Valley State University's L. V. 
Eberhard Center, second floor, 301 W. Fulton St., on the Pew Grand Rapids Campus, is
free and open to the public. It is presented as the university's Fall Arts Celebration 
Distinguished Academic Lecture, in conjunction with Grand Valley's 15th annual 
Shakespeare Festival. 
Greenblatt is known as the founder of "new historicism," which views literature as
cultural formations shaped by the social energies of the time, and is hailed as the most
influential strand of criticism in the past 25 years. The professor of humanities at Harvard 
University previously taught at the University of California, Berkeley, for 28 years and
has lectured. around the world. 
Though among the academic elite, Greenblatt retains a sense of humor about his early
years. Stories in the Harvard Gazette tell of his wor1<ing at a summer camp playing guitar
and singing with fellow counselor Art Garfunkel. When studying at Pembroke College, 
Cambridge, he performed with a group of students who went on to become the Monty
Python's Flying Circus troupe. While a student at Yale he "chummed around" with, now
senator, ·Joseph Lieberman, and once rushed around a corner and literally bumped into
T. S. Eliot, knocking him down. 
Greenblatt's version of "Cardenio" is both a major academic accomplishment and a 
delightful diversion from his more serious work. It is inspired by a legendary play
Shakespeare wrote that was performed at court in London twice in 1613, then
disappeared without any trace of written text. Both versions hint at the "Cardenio" 
episodes in the first volume of Don Quixote. Greenblatt's collaboration with the
distinguished playwright Charles Mee not only concocted a modern romantic comedy set
in Italy, but in doing so also encourages others to adapt classic literature to a local 
culture. 
For more information about this event contact Jo Miller, professor of English at (616) 
331-3552. 
For more information about the Fall Arts Celebration, call (616) 331-2180, or visit
www.gvsu.edu/fallarts. · 
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GVSU 2008 Shakespeare Festival vents 
Photos available 
Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU ews & Information Services, (616) 331-2221 
ow celebrating its 15th season, the Grand Valley Shakespeare Festival - Michigan's oldest 
and largest - attracts thousands of patrons to a variety of activities. 
Wednesday, September 24, 7 p.m. 
Shakespeare Scholar-in-Residence and 
GVSU Fall Arts Celebration Distinguished Academic Lecturer 
Stephen Greenblatt, Ph.D., presents "Cultural Mobility: The Strange Case of Shakespeare's 
Cardenio." One of the world's leading Shakespeare scholars brings a humorous and insightful 
exploration of the 400-year-old mystery surrounding Shakespeare's lost play. 
GVSU berhard Center, 2nd floor, 301 W. Fulton, Pew Grand Rapids Campus. Free Admission. 
For more information contact Jo Miller in the Department of nglish, at (616) 331-3405, or visit 
www.qvsu.edu/shakes. 
Friday, September 26, 7:30 p.m. 
A Midsummer ight's Dream - Opening ight 
Bollywood meets the Bard in the GVSU Shakespeare Festival's 15th Anniversary mainstage 
production of "A Midsummer ight's Dream." The brilliant colors, exciting music and visual 
comedy combine to create a mesmerizingly beautiful production. The bewildered young lovers, 
supernatural sprites, and bumbling tradesmen of Shakespeare's comedy romp though a series 
of social collisions that will send audiences home spellbound. 
Additional performances: 
September 27 and October 2, 3, 4 at 7:30 pm. 
Matinees September27, 28 and October4, 5 at 2 pm. 
All performances are in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, on the Allendale 
Campus. Tickets: General admission $14, alumni, faculty, staff and seniors $12, all students $6 
available at the Box Office from noon to 5 p.m. Monday through Friday. 
A special 15th Season Anniversary Reception will be held in 2263 Kirkhof Center after the 
opening night performance on September 26. Tickets for the reception are. $10 or two for $15. 
Call (616) 331-2300 for more ticket information, or visit www. vsu.edu/shakes. 
Monday, October 6, 7 p.m. 
Tuesday, October 7, 2:30 p.m. 
"Who Killed the King?: A Chinese Hamlet" 
. 
Join GVSU's special guest drama students from Shanghai, China, as they perform their version 
of "Hamlet." Free admission. 
October 6 performance at Loosemore Auditorium, Devos Center, 401 W. Fulton, Pew Grand 
Rapids Campus. 
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October 7 performance at Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For more information visit,
www.gvsu.edu/shakes. 
October 11-12
Renaissance Faire 
The fun begins at 10 a.m., near the Cook Carillon Tower on Grand Valley's Allendale Campus
and continues all day, rain or shine. Many free activities, visitors and participants in medieval or
Renaissance costumes, foo·d and beverages available for purchase. For more information visit,
www.GVRen.org. 
Saturday, ovember 1, 1 p.m. 
Bard to Go and Shakespeare Festival Student Competition Awards Ceremony and Reception
This is the only public performance of the award-winning Bard to Go Shakespeare Festival
Outreach production of "Kissing and Courting!" The 50-minute theatrical collage includes
excerpts from "As You Like It," "Romeo & Juliet," "Richard 111," ''Twelfth ight" and "The
Tempest," and is a rollicking and engaging introduction to Shakespeare for 21st century
audiences. 
loosemore Auditorium, in the DeVos Center, 401 W. Fulton St., on the Robert C. Pew Grand
Rapids Campus. The Student Award Ceremony will be held immediately preceding the
performance. Admission is free to both events. For more information, visit
www.gvsu.edu/shakes. 
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GRAND RAPIDS, ich. -- Students, faculty and staff members from Grand Valley State
University will participate in a mock disaster.Saturday, September 13, led by the Region
6 Bio-Defense Network Coalition. 
The drill will take place at Grand Valley's Cook-De Vos Center for Health Sciences, 301 
ichigan St. NE, and will center on how emergency personnel handle the needs of
special populations and the disabled during a disaster. 
ark Gillette, assistant professor of physician assistant studies, said Grand Valley
nursing and health communications students participate and help interview "patients"
and assess their needs. The drill will use rooms at CHS as overflow from hospitals and
test the registration system at Spectrum Health. 
The drill is expected to begin at 10 a.m. and end at 2 p. .; media coverage is welcome.
For more information, contact the Region 6 Network at (616) 451-8438. 
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Grand Valley's Autism Center receives national award 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University's Statewide Autism Resources Training 
(START) project has been selected to participate in a national program aimed at improving the
implementation of evidence-based practices for students with autism spectrum disorder (ASD).
The MIND Institute at The University of California at Davis School of Medicine will work with
START on the grant, funded by the U.S. Department of Education. 
"We will be leading this statewide effort to improve outcomes for students with ASD," said Amy 
Matthews, director of START. "This effort will lead to more coordinated services and better ways
to measure if we are really impacting kids and changing their learning, social interactions and
quality of life." 
The project, awarded by the National Professional Development Center on Autism Spectrum 
Disorders, begins in January. Michigan was one of three states selected to participate in the
program. 
The START program also helped Saginaw Township Community Schools win the 2008
Michigan's Best Award from the Michigan Association of School Boards. The START project 
worked with Saginaw schools by providing training on how to use peer-to-peer support for 
students with autism to improve educational outcomes. 
For more information, contact Amy Matthews, director of START, at (616) 331-6480. 
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For Immediate Release 
Contact: Brian . Bowe, (6 6) 33 -222 or boweb@gvsu.edu 
GVSU reaccreditation seeks public comments 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University is seeking comments from the public
about the university .in preparation for 
its periodic evaluation by its regional accrediting agency. The university wiU undergo a
comprehensive evaluation visit October 3- 5, 2008, by a team of 3 peer evaluators 
representing the Higher Learning Commission ofthe North Central Association of Colleges and
Schools (NCA). Grand Valley has been accredited by the commission since 968. The team will
review the institution's ongoing ability to meet the commission's Criteria for Accreditation and
General Institutional Requirements. 
The public is invited to submit comments regarding Grand Valley State University to the
following address: 
Public Comment on Grand Valley State University
The Higher Learning Commission 
North Central Association of Colleges and Schools
30 North LaSalle Street, Suite 2400
Chicago IL 60602
or 
www.ncahigherlearninqcommission.org 
Comments must address substantive matters related to the quality ofthe institution or its
academic programs. Comments must be in writing and signed, with the address and telephone 
number of the person providing comments; comments cannot be treated as confidential.
Comments must be received by October 0, 2008. 
About Grand Valley State University Grand Valley State University, established in 960, is a
four-year public university. It attracts nearly 24,000 students with its high quality programs and
state-of-the-art facilities. Grand Valley provides a fully accredited liberal undergraduate and
graduate education and has campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in
Muskegon and Traverse City. Grand Valley is the comprehensive regional university for
Michigan's second largest metropolitan area and offers 69 undergraduate and 26 .graduate
degree programs. The university is dedicated to individual student achievement, going beyond
the traditional classroom experience, with research opportunities and business partnerships.
Grand Valley employs more than ,700 people and is committed to providing a fair and
equitable environment for the continued success of all. 
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Contact: Dottie Barnes 
616-331-2221 
Niemeyer Learnin and Livin Center Features 
ALLENDALE, Mich. -The Glenn A. Niemeyer Leaming and Living Center.is unique in its design, size and purpose.As 
the home of Grand Valley's Honor College, approximately 449 honors students live and learn in this state-of-the-art facili-
ty. Administrators call it the optimal environment for motivating students to grow and develop skills on their ways to
becoming leaders. 
With 187,000 square feet of residential space and another 41,000 square feet of academic space, the learning and living
center received high marks before construction was even completed. "We had consultants from around the country eval-
uate the facility," said Jeff Chamberlain, director of the Honors College. "They said this is one of the finest facilities of its
kind not only in Michigan, but in the United States." 
The learning and living center is large enough to accommodate fjrst-year and upper-level students. "Students will now be
able to make real connections," said Chamberlain. "It can truly feel like a community. Students thrive in an atmosphere 
where they feel comfortable and valued." 
Students say living arrangements and campus housing are the biggest factors in selecting a university. They want quiet 
places to sleep and study, room and bathroom privacy, access to technology, housing near classes and a.sense of com-
munity with other students. These trends and several others were considered when designing the new center. "We've hit
a home run with this building," said Andy Beachnau, director of Housing and Health Services. "Our goal was to reflect 
market and higher education trends. We took the .best from each building on campus when designing housing· for this
building." The facility offers only apartment-style living: two-bedroom, four-bedroom, and studio-style. Each student gets
his or her own room with bathroom privacy. 
The new center has a 70-seat case room, multi-purpose room, science demonstration lab, listening room, library/reading 
room and two LearnLab classrooms, to name a few amenities. There are also 16 faculty, staff and clerical offices. 
Students will take about six hours of classes in the facility for the Honors College. 
"We have state-of-the-art technology in our LearnLab classrooms, which create almost infinite possibilities for innovative 
teaching and learning," said Chamberlain. "The professor can project his notes and documents on screens around the
room and students can access it through their laptops. There is also a copy-cam that allows instructors to send their 
notes and writings to students. This way, learning is interactive. We want students to use and enhance the skills they 
came with." 
(MORE) 
Educating students to s ape t eir lives, t eir professions, and t eir societies - www.gvsu.edu/news 
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(Building features page 2) 
Glenn A. Niemeyer Learnin and Livin Center 
Housing Accommodations 
187,000 square feet residential space 
• 449 beds 
• 2 manager apartments 
• 12 visiting faculty beds 
• 17 small meeting rooms 
• 5 great room/lounges 
• Housing Department offices 
• Laundry facilities on each floor 
• ADA accessible 
Honors College 
41,000 square feet academic space 
• 70 seat case room 
• 1 multi-purpose room 
• 2 Leamlab classrooms 
• 1 48-seat case room 
• 1 science classroom, w/ prep room 
• 1 computer-equipped classroom 
• 16 faculty/staff/COT offices 
• 1 conference room 
• 1 work room 
• 1 student library/reading room 
• 1 student listening room 
• 1 student commuter area 
• 1 kitchen prep/serving room 
• Student collaboration areas and gallery 
• ADA accessible 
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COVERAGE OP: GVSU dedicates new Honors College home 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University will celebrate the re 0 dedication 
of the Glenn A. Niemeyer Learning and Living Center at its new location with an event
on Thursday, Se tember 11 from 4-5:30 .m. 
The Honors College moved into the new Glenn A. Niemeyer Learning and Living Center 
on the Allendale Cam us. A roximately 450 honors students live and learn in this
cutting-edge facility. Administrators call it the o timal environment for motivating 
students to grow and develo  skills on their ways to becoming leaders. 
The new center features 187,000 square feet of residential s ace.and another 41,000 
square feet of academic s ace. It was designed and built meet LEED standards, which 
call for high erfonnance and sustainability by maintaining standards for water and
energy conservation, material selection and indoor environmental quality. It has a 70-seat 
case room, great room, science demonstration lab, listening room, reading room and two
LearnLab classrooms. There are also 16 faculty, staff and clerical offices. Students will
take a few classes each year in the Honors College facility. 
The facility is named for Glenn A. Niemeyer, who retired from Grand Valley in 2001
after 38 years of service. He was a ioneer faculty member and served as the university's 
first rovost from 1980-2001. Grand Valley's fonner Honors College facility- which
was also named for Niemeyer - housed about 250 students. Niemeyer will tour the
building, visit student residences, enjoy the artwork and watch demonstrations in the
Learn Lab; · 
"A living and learning center is unique to any cam us," Niemeyer said. "The s acious 
newly constructed center at Grand Valley houses the Honors College with faculty offices,
classrooms, and residential rooms where students can both take classes and live. It is an
honor to have my name on this im ressive new facility." 
Media coverage of the event, on Se t. 11 from 4-5:30 .m., is encouraged. Parking is
available in Lot R. 
Brian J. Bowe 
Communications S ecialist 
News & Infonnation Services 
Grand Valley State University 
(616) 331-2221 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
gvnow 
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Niemeyer Center's Sustainability Features 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University's new Glenn A. Niemeyer Learning and Living Center continues the 
university's commitment to sustainable development - a commitment that balances environmental, economic and 
social responsibility. 
The center is designed to meet the U.S. Green Building Council's LEED standards, which call for high performance and 
sustainability by maintaining standards for water and energy conservation, material selection and indoor environmental 
quality. James Moyer, Grand Valley's assistant vice president for Facilities Planning, said the building goes a long way in 
improving Grand Valley's commitment to sustainability with the use of eight rain gardens, green roofs and an infiltration 
system. 
"We used to have 100 percent water runoff in the parking lot. Our site will now consume 60 percent of water runoff," 
Moyer said. 
Project manager Karen Ingle said the lighting system in the facility includes occupancy sensors, daylight harvest sen-
sors, scheduled light controls and multi-level switching. She said the apartments have Energy Star appliances and the 
laundry rooms have high-efficiency washers and dryers. 
"The facility also has low-flow faucets and showerheads, dual flush toilets and waterless urinals," said Ingle. "This is esti-
mated to reduce water consumption by 37 percent, which is about 1.4 million gallons per year. 
The construction of the facility was also eco-friendly. Wherever possible, the materials used in the building's construction 
were locally manufactured and made of recycled materials. Much of the construction waste was recycled. 
Niemeyer Learning and Living Center is not Grand Valley's only building built to LEED standards. Muskegon's Michigan 
Alternative and Renewable Energy Center is certified LEED Gold; Lake Ontario Hall is certified LEED Silver; and 
Kennedy Hall of Engineering is also LEED certified. LEED certification is pending for Niemeyer Learning and Living 
Center and the new Laker Turf building, as well as for renovations and additions to Kirkhof Center and Mackinac Hall. 
The university is also pursuing LEED certification for its entire Allendale Campus. 
The emphasis on green building is part of a university-wide push toward environmental responsibility. Grand Valley has 
signed the AASHE President's Climate Agreement, which isa high-visibility effort on part of institutions of higher educa-
tion to neutralize greenhouse gas emissions that is beginning to set. the pace for Grand Valley to lower it's carbon foot-
print. The university has also signed the Talloires Declaration, which is an official statement of commitment to environ-
mental sustainability in higher education. The university has encouraged mass transit, and bus ridership has increased 
from fewer than 40,000 per month in 2002 to more than 275,000 rides per month by 2007. 
Grand Valley is getting an increasing amount of national attention for its sustainability work. The universitywas honored by the U.S. Green Building Council for its campus-wide sustainability programs. Grand Valley was the only Michigan 
school cited Kaplan College Guide 2009, which this year focuses for the first time on environmentally responsible 
schools and green careers. Grand Valley was listed as one of 25 "cutting-edge green" colleges and universities. 
(MORE) 
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Glenn A. Niemeyer: A Lasting Legacy 
ALLENDALE, Mich. - Glenn A. Niemeyer arrived at a near barren Grand Valley campus in 1963, eager to begin a job
as assistant professor. When he retired in-2001 as the university's first provost, Niemeyer left a growing campus with an 
enrollment of more than 18,500 students. 
As provost, Niemeyer stabilized and helped grow the academic quality and reputation of Grand Valley by recruiting and 
retaining faculty members who were dedicated to teaching. Known for his fairness, hard work, dedication and scholar-
ship, Niemeyer's legacy remains evident at Grand Valley through a scholarship, awards ceremony and Honors College 
housing that are named for him. 
Niemeyer received a bachelor's degree from Calvin College. He then taught junior high at Grand Haven Christian School 
before enrolling in Michigan State University to pursue graduate studies. He earned master's and doctoral degrees from 
MSU and was named assistant professor of history at Grand Valley in 1963. 
During an interview before his 2001 retirement, Niemeyer reflected on joining Grand Valley's pioneer faculty. "It seemed 
like an e citing concept," he said. "I applied and was invited to Allendale for an interview. There wasn't much to see, just
a gray house, a pink house, and construction sites that later became Lake Michigan Hall and Lake Superior Hall. One 
had to imagine what GVSC could become." 
He rose through the faculty ranks and was named professor of history, then assumed administrative roles as dean of the 
College of Arts and Sciences in 1970, vice president for Academic Affairs in 1976, and provost in 1980. 
Each year, top students and faculty members receive the Glenn A. Niemeyer Awards. Established by President Arend D. 
Lubbers in 2000, the awards are the most prestigious academic awards presented by the university. They honor faculty 
members and students who strive for e cellence in all aspects of a well-rounded academic e perience. The History 
Department honored his academic roots by establishing the Glenn A. and Betty J. Niemeyer History Scholarship, which 
is awarded to history majors. 
In 2007, Niemeyer received the Arend D. Lubbers Award, presented for outstanding university and community service, at
the Grand Valley Foundation Enrichment Dinner. Speaking at the dinner, Lubbers said Niemeyer's talents and commit-
ment helped shape Grand Valley. "He was especially good at putting in place the building blocks necessary to turn vision 
for the future into reality today," Lubbers said. "He is a special person, whose special career was as important as any for
shaping Grand Valley, for laying the academic foundation that has catapulted our university into the first rank of regional 
state universities." 
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GVSU's Honors College - Live. Learn. Lead. 
ALLENDALE, Mich. - As students and faculty from Grand Valley State University's Honors College settle into the new 
Glenn A. Niemeyer Leaming and Living Center, they're getting down to the business of creating a nurturing learning 
community. 
The Honors College began the fall semester in its new home on the Allendale Campus - a state-of-the-art. facility that 
will help the college's mission of providing a challenging interdisciplinary liberal education and living/learning environ-
ment that prepares students to be intellectually curious, life-long learners and leaders in their communities. The new 
center has living space for some 450 students, a 70-seat case room, multi-purpose room, science demonstration lab, lis-
tening room, library/reading room and two LearnLab classrooms. There are also 16 faculty, staff and clerical offices. 
''With its state-of-the-art classroom technology, its premium housing, its convenient suite of faculty offices, and its inviting 
meeting and study areas, the new Niemeyer Learning and Living Center is an optimal environment for student living and. 
learning, a place that nurtures a genuine academic community," said Jeff Chamberlain, dir7ctor of the Honors College. 
The Honors College offers a distinctive learning community and extraordinary opportunities for academically motivated 
students. It combines the best of the selective liberal arts college tradition with the resources, facilities, and affordability 
of a major state ·university. While participating in the Honors College, students learn through a distinctive interdiscipli-
nary curriculum, and become leaders who make a difference in their world. It's a program that the students appreciate. 
''It's a much more intense class setting, but you learn so much," said Carmen Roth, a broadcasting major and theatre 
minor from Bad Axe. "The payoff - how many general education classes are covered and how much more intense the 
classes are - is great." 
Those sentiments are echoed by Jessica Roedema, an information systems major from Jerome, Mich. "I've found the 
Honors College classes to be the most challenging and the most rewarding of all my classes at Grand Valley. They really 
make you think aboutthings," she said. 
The Honors College offers personalized instruction, allowing students to form close intellectual relationships with faculty 
specifically selected for their credentials and passion for teaching. Classes are normally capped at 25 or less, and often 
have two teachers. Honors courses are interdisciplinary, approaching topics from many different angles and asking stu-
dents to think across traditional academic boundaries. Honors students have the opportunity to participate in undergrad-
uate research and cultural experiences. 
There are currently 970 Honors College students. Students who successfully complete the program are given honors 
status upon graduation, which gives them an edge when applying for jobs, fellowships, or graduate school. 
Along with the new facilities, a new peer mentoring program was implemented atthe beginning of the fall semester. The 
program has upper-level students helping new students adjust to college life as well as life in honors. Nearly 50 honors 
students are now peer mentors, assigned to a group of students during orientation, move-in and throughout the year. 
(MORE) 
Educating students to s ape t eir lives, t eir professions, and t eir societies - www.gvsu.edu/news 
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(Honors College, continued) 
Peer mentor Kirstyn Wildey, a sophomore from Northville, said she contacted her group of students before the semester 
began. "I wanted to make that initial contact to get them excited about coming," Wildey said. "College can be a huge
transition and it helps to know there are others having a similar experience." 
Jessica and Jennifer Dick, twin sisters from Romulus, are also peer mentors. "I wish I had a mentor when I was a fresh-
man in honors," said Jessica. "I'm looking forward to guiding students, sharing my experiences and giving some advice
when needed." 
Jennifer said peer mentors can add another perspective. "Some students don't know what to expect and are intimidated
by the term 'honors,"' said Jennifer. ''We. can help show them that we're a close-knit group, like a family, here to help one
another." ' 
Patrick Lawrence, a sophomore from Almont, said his first year as an honors student was "unbeHevable" and now, as a
peer mentor, he will help new students have the same experience. "It's easy to make friends if you leave your door open
and invite people in," he said. "Freshmen will find that everyone has the same work ethic and academic goals, which
gives everyone a common ground to build from. The atmosphere is fun, despite the stereotype that honors students are
stressed-out bookworms." 
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For Immediate Release
September 15, 2008 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and In ormation Services
First Gentleman Daniel Mulhern to speak at Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. - Michigan's First Gentleman Daniel Mulhern will talk about leadership
skills as he addresses students, aculty and sta at Grand Valley State University. Mulhern, the 
husband o Gov. Jennifer Granholm, will emphasize the importance o leadership skills during
these tough economic times in Michigan. 
The event will take place Wednesday, September 17, at 2 p.m., in room 2204 Kirkhof Center, on
Grand Valley's Allendale Campus. Media is welcome to attend. 
NOTE: Mulhern will be available to media or about ive minutes, a ter his presentation, 
beginning at approximately 3:30 p.m. 
Mulhern will also have copies o his book, Everyday Leadership: Getti g Results i Busi ess,
Politics, a d Life, available or purchase and signing. 
For more in ormation, contact GVSU News and In ormation Services at (616) 331-2221. 
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Contact: Michele Coffill, GVSL! News and Information Services, (616) 331-2221 
GRAND RAPIDS, Mich. -- A Grand Valley professor will receive one of her discipline's 
hi hest honors when she is inducted into the American Academy of Nursin in
November. 
KirkhofCollege of Nursin Professor Linda Scott was selected as an AAN fellow lar ely
for her research on staff nurse work hours and the. impact of work schedules on patient
safety. Scott has teamed with Ann Ro ers, professor of nursin at the University of
Pennsylvania, to study correlations between nurse fati ue and patient errors. 
Their first paper was published in 2004. Scott and .Ro ers, who is also an AAN fellow,
be an workin to ether in 2002; they have since conducted two major studies that have
been widely publicized, cited more than 100 times and have provided the base for
Institute of Medicine and the Joint Commission on the Accreditation of Healthcare 
Or anizations recommendations related to work hours, fati ue and patient safety. 
Scott, who also serves as director of KCON's under raduate de ree pro rams, said
bein named an AAN fellow is an honor. She is thrilled to work with other fellows on
addressin  health care .issues and policies. "l.'ve always wanted to make a difference in 
some way; first as a nurse, and now with our students as a faculty member," she said.
"This is makin a difference from a scientific base and hopefully affectin  policies." 
Cynthia Mccurren, dean of KCON, said Scott demonstrates the hi h caliber of nursin
faculty at Grand Valley. "Linda has demonstrated a commitment to the discipline of
nursin as evidenced by her en a ement in academic, clinical, and administrative 
practice, as well as the establishment of a sustainable pro ram of research," Mccurren 
said. 
Research by Ro ers and Scott, continues. Scott said she received a rant from the Blue
Cross/Blue Shield of Michi an Foundation to study fati ue countermeasures (strate ic. 
naps, completely relieved breaks combined with increased sleep hours) and their impact
on nurses. 
The AAN ceremony is November 8 in Scottsdale, Arizona, where 92 professionals will
be inducted into the academy. 
Scott received a bachelor's de ree in nursin from Michi an State University, a master's
de ree in nursin administration frail] Grand Valley, and a doctorate in nursin and
health care systems from·_the University of Michi a~. 
Scott can reached at (616) 331-7171 or scottl@gvsu.edu; a photo of Scott is available by
sendin an e"mail to coffillm@gvsu.edu. 
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For Immediate Release
September 16, 2008 
Contact: Dottie Barnes, (616) 331-2221, GVSU News and Information Services
State mental health deputy director to speak at Grand Valley 
GRAND RAPIDS, Mich. - Michigan Deputy Qirector of Mental Health and Substance Abuse
Administration Mike Head will speak at the annual meeting of The Arc Kent County. Head's talk,
"What's Ne t" will address the future of services and supports for people with developmental 
disabilities. 
The meeting, sponsored in part by Grand Valley State University's School of Social Work, will
take place Monday, September 29, at 6 p.m., in Loosemore Auditorium, Devos Center, Pew
Grand Rapids Campus, 410 W. Fulton. 
At 6 p.m., Dohn Hoyle, e ecutive director of The Arc Michigan, will give an update on state level
advocacy issues; Head will begin speaking at 6:30 p.m. 
The event is also sponsored by Network180, MOKA and BHT&D Financial. 
For more information, contact GVSU News and Information Services at (616) 331-2221. 
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First Grand alley biostatistics graduates find Michigan obs
photo available 
ALLENDALE, Mich. - While Michigan's economic outlook continues to be bleak, the first five
graduates from the Professional Science Masters program in Biostatistics at Grand alley State
University have all found obs in Michigan. 
Robert Downer, director of the Biostatistics Program, said the graduates are strong in their
knowledge of applied statistical techniques. "Through their applied coursework and internships, 
they have strong hands-on experience in the application of statistics to the biological and health
sciences," said Downer. "I believe they will become leaders in their positions within industry and
the academic world." 
The five graduate~ are Heather Houseman, a cont_ract biometrician with Pfi er Animal Health in
Richland; Justin S ogren, a clinical biostatistician with MMS Holdings in Canton; Becky Twing, a
visiting professor of statistics at Grand alley; Tom Holmes, a biostatistical analyst for QST
Consultations in Allendale; and Craig Johnson, a statistician at U of M's Comprehensive Cancer
Center in Ann Arbor. · · 
"The coursework required in the program helped me get my position at Pfi er Animal Health," 
said Houseman. "Internships are required in the program and mine, at an Andel Institute, 
provided.me with valuable experience." 
Tom Holmes, an employee of QST Consultations, said he started as an intern with the 
company. "I was able to transition into full-time employment after graduation," he said. "That is a 
testament to the program that students not only can gain employment in the field, but also have
the necessary tools to succeed." · 
The Professional Science Masters program, launched in fall 2006, offers two other master s
degrees, one in medical and bioinformatics and one in cell and molecular biology. 
For more information, contact Robert Downer at (616) 331~2247. 
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-- Martha Burk will speak on November election and its impact for women 
GRAND RAPIDS, Mich. -- With roots in the past but eyes on the future, political psychologist 
Martha Burk will discuss November's election and issues that impact women during a lecture in 
Grand Rapids sponsored by the West Michigan Women's Studies Council in its annual Nokomis
Lecture Series. 
"The High Stakes in 2008: Issues, the Women's Vote. and You" is scheduled for Wednesday, 
October 15, in Grand Valley State University's Eberhard Center, 301 W. Fulton St., beginning at
7 p.rn. The event is free and open to the public; a sign language interpreter will be provided. A
book signing and reception will follow Burk's lecture. 
Now a syndicated columnist and money editor for Ms. magazine, B·urk gained national notoriety
in 2003 when she took on Augusta National Golf Club and tried to force the private club to open
its mer:nbership to women. Burk is a former chair of the National Council of Women's 
Organizations. She has advised members of Congress on issues. of importance to women and
led training for women's groups worldwide. 
Her latest book, "Your Money and Your Life," has been called a manifesto for women voters -
and for male voters who care about the women in their lives. The book is not about individual
candidates but offers a nonpartisan look that takes readers beyond one election. One reviewer 
called it "a blueprint for change for the better - for women and the country." 
The West Michigan Women's Studies Council was established in 2000 as a way to bring
together people with an interest in women's issues in the West Michigan community. The group
includes representatives from Aquinas College, Calvin College, Davenport University, Grand
Rapids Community College, Grand Valley State University and Hope College, as well as the
Delta Strategy, Community Media Center, and Grand Rapids Public Library. Since 2001, the
council has brought to West Michigan such thought~provoking speakers as Molly Ivins, Mira
Nair, Wangari Maathai and Eve Ensler. 
For more information, call 616-331-2748 or visit www.wmwsc.org. The Nokomis Foundation
provided funding for this lecture. A photo of Burk is available by sending an e-mail to
coffillm@gvsu.edu. 
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GVSU Writers Series: Peter Ho Davies 
ALLENDALE, Mich. - The Grand Valley State University Writers Series brings fiction writer 
Peter Ho Davies to campus. 
Davies, who is on the writing faculty of the MFA Program in Creative Writing at the University of 
Michigan in Ann Arbor, is the author of the novel ''The Welsh Girl" and the story collections "The 
Ugliest House in the World" and "Equal Love." 
He will give a reading and discuss his work on Tu_esday, September 30, at 6:30 p.m. in the
Alumni House on the Allendale Campus. The event is free and open to the public. Davies' work 
has appeared in Harpers, The Atlantic Monthly, and The Paris Review, among others, and his
short fiction has been widely anthologized, including selections for Prize Stories: The 0. Henry
Awards 1998 and Best American Short Stories in 1995, 1996 and 2001. 
In 2003 Granta magazine named him among its 20 Best of Young British Novelists. Davies is
also recipient of fellowships from the Guggenheim Foundation, the National Endowment for the 
Arts and the Fine Arts Work Center in Provincetown. 
Born in Britain in 1966 to Welsh and Chinese parents, Davies now makes his home in the U.S.
He previously taught at the University of Oregon and Emory University. 
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Grand Valley sees record bus ridership
Additional buses added 
ALLENDALE, Mich. - More students than ever are parking their cars and riding the bus at
Grand Valley State University; A record number of students - 18,856 - rode the bus the first
day of classes. In the first week of classes, a record 87,800 students rode the bus, up by nearly
30 percent from the same time last year. 
Erin Babson, operations manager for Pew Campus and Regional Centers, said three buses
have been added since the semester began, bringing the total number of buses to 20. "We
added two more buses to the Campus Connector route and one to the off-campus apartment
set of routes," she said. 
The additional buses have cut wait time from roughly every 7-8 minutes, to every 6-7 minutes.
Grand Valley's Campus Connector runs between the Allendale and Pew campuses seven days
a week. 
Grand Valley State University attracts nearly 24,000 students with high-quality programs and
state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive regional university for Michigan's
second largest metropolitan area and offers 69 undergraduate and 26 graduate degree
programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in Muskegon
and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, going beyond
the traditional classroom experience, with research opportunities and business partnerships. 
For more information, contact Erin Babson at (616) 331-6700. 
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Grand Valley named "Best College Buy" for 13 consecutive years 
ALLENDALE, Mich. - For the 13th year in a row, Grand Valley State University has been named one of
America's 100 Best College Buys by Institutional Research and .Evaluation, Inc. in Georgia. 
Each year, Institutional Research identifies the 100 American colleges and universities providing students
the very highest uality education at the lowest cost. Grand Valley has made the list far more times than
any other Michigan institution; authors of the report say it is because of Grand Valley's high academic 
performance coupled with its low cost. Hillsdale College was the only other Michigan school to make the
list. 
To be considered for the designation, an institution must: 
• Be an accredited, four year institution 
• Offer full residential facilities 
• Have an entering freshman class in the fall of 2007 with a high school GPA and/or SAT/ACT e ual to or
above the national average for entering college freshmen · 
• Out-of-state tuition in 2008-2009 below the national average or not exceeding the national average cost
by more than 10 percent 
The average GPA for incoming freshmen at Grand Valley for fall 2007'was 3.57, compared to the national
average of 3.29, according to Institutional Research. The average ACT score for incoming freshmen at
Grand Valley for fall 2007 was 24, compared to the national average of 23. 
Grand Valley State University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts nearly
24,000 students with its high uality programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley provides a fully
accredited liberal undergraduate and graduate education and has.campuses in Allendale, Grand Rapids,
and Holland and centers in Muskegon and Traverse City. Grand Valley is the comprehensive regional
university for Michigan's second largest metropolitan area and offers 69 undergraduate and 26 graduate
degree programs. The university is dedicated to individual student achievement, going beyond the
traditional classroom experience, with research opportunities and business partnerships. Grand Valley
employs more than 1,700 people and is committed to providing a fair and e uitable environment for the
continued success of all. 
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Grand Valley study on nonprofit cultural competency released 
GRAND RAPIDS, Mich. - The Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership at
Grand Valley State University recently released the publication, "Cultural Competency for
Nonprofit Mental Health Organizations." 
The report, authored by George Grant, dean of the College of Community and Public Service at
Grand Valley, is based on findings from research on the experience of 30 nonprofit mental
health organizations in West Michigan. 
"One of the challenges faced by nonprofit organizations today is how to successfully address
the issue of cultural competency," said Grant. "This study identifies the needs of nonprofits in
their work on cultural competency, provides definitions, identifies nonprofits' perspectives on
keys to success and provides recommendations on ways to improve organizational cultural
competency." 
Kathy Agard, executive director of the Johnson Center, said Grant's work is important in
increasing the effectiveness of nonprofits across the country. "We must continue to learn more
from the experiences of nonprofits and educate others who may be .struggling with their own
organization's cultural competency," she said. 
The publication is available online at www.johnsoncenter.org. Printed copies may be requested
by e-mailing jcp@gvsu.edu. 
Established in 1992, the Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership is an
academic center that enhances the impact of foundations and nonprofit organizations, improves
the quality of community decision-making, and develops the habit of civic engagement among
students and faculty at Grand Valley State University, The Johnson Center strives to provide
current information, accurate data, and services relevant to the changing needs ofthe 
philanthropic sector. 
Grand Valley State University attracts nearly 24,000 students with high-quality programs and
statesof-the-art facilities. GrandValle  is the comprehensive regional university for Michigan's 
second largest metropolitan area and offers 69 undergraduate and 26 graduate degree
programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon
and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, going beyond
the traditional classroom experience, with research opportunities and business partnerships. 
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GVSU and MSU sign agreement to help students and underserved areas of medicine 
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331-2221. Geri Kelley, MSU College of Human Medicine, (616) 350-7976. 
GRAND RAPIDS, Mich. - Michigan State University College of Human Medicine and Grand
Valley State University entered into an agreement today that provides a link between
premedical students at Grand Valley and MSU's medical school. 
The presidents of both universities finalized the Early Assurance Program for admission which
will help both disadvantaged students and underserved areas of medicine. 
The program provides an enhanced opportunity for admission to medical school to qualified
premedical students who wish to practice in the underserved areas. Preference for admission
will be given to students who are the first generation to attend college, students who graduated
from a low-income high school, those eligible for Pell grants, or those who express interest in a
high need medical specialty area. 
"By developing students who meet these qualifications, Grand Valley serves not only those
students, but the entire West Michigan health care community," said Grand Valley President
Thomas J. Haas. 'We are pleased to further our partnership with MSU's College of Human, 
Medicine and to launch a program that will enhance medical care for this region and beyond." 
"MSU is committed to ensuring a continuous pipeline of well-qualified students from Grand
Valley State University to the College of Human Medicine in Grand Rapids," added Michigan
State University President Lou Anna K. Simon. ''This is a continuation of our partnership 
between our institutions with a long-term vision for enhancing health care in our community, as
many of these students will likely return to West Michigan to practice." 
Grand Valley students interested in caring for underserved populations will complete a program
of enriching clinical and service experiences as well as academic advising directed toward
admission to MSU College of Human Medicine. The emphasis on care for the underserved is at
the core of the College of Human Medicine's mission. 
During their junior year, students who excel in the Grand Valley program may apply to the
College of Human Medicine and be assured of admission by the MSU admissions committee,
as long as the students maintain their academic performance. There will be five admissions 
slots available for this program. This is a three-year pilot program that will be reviewed annually
by both universities. 
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Molten iron poured at public event 
GRAND RAPIDS, Mich. - One thousand pounds of molten iron will be poured on Sheldon Blvd., 
in downtown Grand Rapids, as the culmination of a five-day cast iron workshop held at Grand 
Valley State University in Allendale. The event, just prior to the 21st International Sculpture 
Conference, is co-sponsored by Grand Valley, the Urban Institute for Contemporary Arts .and 
the International Sculpture Center. 
MEDIA OPPORTUNITY 
On Wednesday, October 1, at 4 p.m., preparation will begin for the iron pour on the street in 
front of the UICA, 41 Sheldon Blvd. SE. A traditional cupola furnace will be stoked for 
approximately one hour to reach proper temperature. The iron casting performance and 
spectacle will occur from approximately 5-7:30 p.m. More than 40 pieces of sculpture will be 
cast as molten metal is ,poured into molds secured in sand pits. 
Norwood Viviano, assistant professor of sculpture at Grand Valley, organi ed the event and 
workshop with fellow instructors Daniel Matheson and Carolyn Ottmers, both from the School of 
the Art Institute of Chicago. About 40 pieces by a do en students will be cast during this labor-
intensive and community-based process. It follows nearly a week of preparations as students 
generated patterns and molds, and learned about the relationship between the rich history of 
the Industrial Revolution and the more recent Cast Iron art studio movement. 
The cast iron intensive workshop is one of several events in conjunction with the International 
Sculpture Center Conference taking place on October 2-4. The Frederik Meijer Gardens & 
Sculpture Park will be the conference headquarters and host to panels, a vendors' square and 
the keynote address. 
For more information, contact Norwood Viviano at (616) 331-3383. 
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Korean artists featured at Grand Valley Fall Arts Celebration 
ALLENDALE, ich. - In Korea, ceramics is the most prestigious art form, drawing from 
5,000 years of tradition. Two ceramic artists who enjoy an exceptional reputation for 
excellence not only in Korea, but worldwide, are featured in an exhibition during Grand 
Valley State University's Fall Arts Celebration. 
"Separation asTogether: Soonj ng Hong and Eunmee Lee, Korean Ceramists" opens 
Tuesday, October 7, with a reception from 5-7 p.m. with the artists in the GVSU Art 
Gallery, in the Pe_rforming Arts Center, on the Allendale Campus. Admission is free and 
open to the public. · 
When Grand Valley's Director of Galleries and Collections Henry atthews first met the 
artists, he found them to be instantly likable, very personable and friendly beyond the 
expectations of formality. The two women live and work together in Heyri, a cultural art 
village in the Paju province of their native Korea that provides work spaces and housing 
for select writers, artists, filmmakers, architects and musicians. 
The exhibition, which continues through October 1, will feature new work created by the 
two women .artists while at Grand Valley. Invited for the first GVSU International Ceramic 
Workshop, the world-renowned artists will have spent six weeks creating, informing and 
interacting with students, who will also produce work for the exhibition. 
The students have .been able to observe as well as converse and collaborate with the 
international artists as they process ideas from conception to completion. atthews said 
the artists' visit will enhance the ceramics program, Art and Design Department, and the 
entire Grand Valley community. 
Hong and Lee both earned art degrees from Ehwa W9man's University in Seoul, Korea, 
and studied at the lstituto Statale d'Arte per la Ceramica in Faenza, Italy. They have had 
numerous solo and group exhibitions in Korea, Europe and the U.S. 
Each artist takes her own approach. ·Hong likes to work in multiples and creates pieces 
with intricate detail, while Lee often creates installations, which are sometimes room-
size. Both are renowned for their fine craftsmanship and blending of ancient techniques 
with new influences and innovative methods. 
For more information contact Henry atthews at (616) 1-256 . 
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Proposed Grand Valley Library to be namedforMary Idema Pew 
Embargoed from release until 8 a.m. EST Tuesday, September 23, 2008 
Contact: Mary Eilleen Lyon, Grand Valley State News and Information Services (616) 331-2221,
lyonme@gvsu.edu 
ALLENDALE, Mich. - The Grand Valley State University Board of Trustees and President
Thomas J. Haas announced that in honor of the generosity and legacy of a woman who Hnks 
two important families in the history of Grand Rapids, the university's proposedleaming and
Information Commons will be named in memory of Mary Idema Pew. The facility on the
Allendale Campus will be known as the Mary Idema Pew Library Learning and Information
Commons. 
Mary Idema Pew, who passed away in December, is the late wife of Robert C. Pew II, chairman
emeritus of Steelcase Inc. She is the daughter of Walter and Mary Idema, also regarded as
one of the founding families of Steelcase Inc. 
Robert and Mary have been generous benefactors of Grand Valley. Robert was instrumental in 
gaining support from Steelcase Inc. for land and funding that helped enable the creation of the
Grand Rapids Campus, beginning with the Eberhard Center and Meijer Public Broadcast Center 
and culminating in what is now the Pew Grand Rapids Campus. .It now encompasses half a
dozen university facilities serving the metropolitan area. 
They also established the Pew Faculty Teaching and Learning Center at Grand Valley. Mary
and Bob were strong supporters of public education and local communities. They established 
the Mary and Robert Pew Public Education Fund in Palm Beach and Martin Counties and
supported many organizations in Michigan and Palm Beach, Florida, where they retired. 
The Mary Idema Pew Library is named as a tribute to Mrs. Pew and members of her family who
have been major supporters of Shaping Our Future, the comprehensive campaign for Grand
Valley State University. The campaign's centerpiece goal is funding for the library, which will
use new technology and learning design to serve as an incubator for 21st century skills. The
new facility is central in the university's plans for preparing students to compete globally in the
information age, as they help to power and transform the Michigan economy. 
Support for the library and campaign came from Robert C. Pew 11, Mary's husband, and Kate
Pew Wolters, the daughter of Bob and Mary. Kate is a member of the University Board of
Trustees of Grand Valley. Robert served on this board during the university's early years, after
serving on the citizen's council that helped found Grand Valley in 1960. Their combined gift to
Grand Valley for the library is a substantial seven-figure gift and their largest gift to the
university. 
"It's very meaningful to us that Grand Valley would honor my mother in this way," said Kate Pew
Wolters. ''The new library stands for education and knowledge, and it also represents the pride
that West Michigan takes in learning. We are proud to have her name associated with this
building and Grand Valley's deep-rooted commitment to education." 
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"My wife cared about education because of what it could do for people's lives," said Robert Pew.
"Her compassion was with everyday people. We know this library will ultimately benefit
everyone in this region as it raises the academic achievement of Grand Valley students." 
'We applaud the Pew family for this gift," said President Haas. "Their patience, persistence and
vision spans the better part of Grand Valley's history. They helped make us who we are, and
who we will be. We're proud to be a steward of their generosity." 
The library is expected to cost $70 million, with $30 million in private donations and the rest
coming from state appropriations. University officials hope the state support for construction of
this project will be approved by the legislature next year. 
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For immediate release 
ALLENDALE, Mich. - Described as an "activist with a camera," Paula Allen will show
and discuss photos she has taken of Hurricane Katrina victims during an event
sponsored by Grand Valley State University's Women's Center and other campus
departments. 
"Homecoming" is scheduled for Wednesday, October 1, beginning at 7 p.m. iri the
Kirkhof Center, Grand River Room. The event is free and open to the public, 
For more than 20 years, Allen has focused her camera lens on women around the world
in war zones, refugee camps and other places where they face. oppression with courage.
Allen's Grand Valley lecture centers on three women and their families who were
displaced following the 2005 hurricane in New Orleans. 
Allen's work has been published in many national and international magazines. In 1999, 
she published a bilingual book, "Flores en el Desierto/Flowers in the Desert," which
documented women in Chile as they searched for relatives who disappeared following
the 1973 coup in that country. 
Co-sponsors of Allen's lecture are Grand Valley's College of Interdisciplinary Studies,
Office of Multicultural Affairs, Women and Gender Studies, School of Social Work and
School of Public and Nonprofit Administration. For more information, call the Women's 
Center at (616) 331-2748. 
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GVSU experts respond to financial crisis 
GRAND RAPIDS, ·Mich. - Many analysts say the U.S. economy is going through a 
transformation as a result of the current financial crisis. The Seidman College of Business at 
Grand Valley State University is holding a free breakfast, titled "Historic Financial Crisis: A West 
Michigan Conversation," created for the regional business community that will address the 
turmoil. · 
. . 
"The Seidman College of Business is home to faculty experts who understand the changes the 
U.S. economy is going through. We are fortunate to be able to share this level of expertise 
beyond the classroom and provide a venue for people to become better informed," said Dean H. 
James Williams. 
This is the first in a series of "emergency" events will feature Seidman faculty members who are 
well versed in the areas of banking, investments, housing market issues, and federal regulation, 
along with members of the Grand Rapids business community. The event is Tuesday, 
September 30, with breakfast beginning at 7:30 and the discussion occurring between 8 and 
9:30, in the Devos Center on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus. 
The event is free and open to the public, but reservations are required by calling (616) 331-7100 
or e-mailing busalumn@gvsu.ed . The DeVos Center is located at 401 Fulton St. Parking is 
available in the Mt. Vernon lot. 
The panel will discuss what caused the current crisis, what the implications are, and what the 
government is doing about the crisis. Audience. questions will follow. The panel will be 
moderated by Sri Sundaram, chair of the Finance Department. Panelists include: 
• Paul lsely, associate professor of economics and an expert on the local economy and 
monetary and fiscal policy 
• Dan Giedeman, assistant professor of economics and a banking expert 
• Larry Blose, associate professor of finance and an expert in investments 
• Michael Hampton, Vice President of Investments, Raymond James & Associates 
• Mitch Stapley, Managing Director, Fixed Income Strategies, Fifth Third Asset 
Management · 
• Jon Chism, Audit Partner, Plante & Moran 
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ALLENDALE, Mich. - Five panelists will bring their diverse views on race during a 
discussion, "Does Race Matter?" sponsored by Grand Valley State University's Office of 
Multicultural Affairs as part of its f:lrofessionals of olor Lecture Series. · 
The event is set for Monday, October 6, beginning at 4 p.m. in the Kirkhof enter, Grand 
River Room, on the Allendale ampus. There is no cost to attend and the event is open 
to the public. · 
Prior to the panel discussion, audience members will watch part of presidential 
candidate Barack Obama's speech on race, which was given in March in Philadelphia. 
The panel discussion will be moderated by WOOD-TV hannel 8 anchor Jennifer Moss. 
Panelists are Mark Fancher, senior staff attorney at A LU of Michigan; Melissa Harris-
Lacewell, associate professor of politics and African American studies at Princeton 
University; Kim Osorio, vice president of the Web site company Global Grind; Tim Wise, 
author of 'White Like Me: Reflections on Race from a Privileged Son" and other books; 
and Helen Zia, journalist and scholar. More information about the panelists is below. 
For more information about the event, call OMA at (616) 331-2177. 
Mark Fancher: Through his work at the A LU, Fancher addresses racial discrimination 
against public school students of color, affirmative action attacks, juvenile sentencing 
laws and public defender reform. He earned a law degree from the Rutgers University 
School of Law. 
Melissa Har~is-Lacewell: Author of "Barbershops, Bibles and BET: Everyday Talk and 
Black Political Thought," Harris-Lacewell has provided commentary on elections, racial 
issues and gender issues for national and international media. 
Kim Osorio: A former editor at Source Maga ine, Osorio has been a hip-hop writer since 
the mid-'90s. She earned a law degree from New York Law School and a bachelor's of 
fine arts from Fordham University. 
Tim Wise: A noted anti-racist writer, Wise's essays and articles have been widely 
published. His first book was "Affirmative Action: Racial Preference in Black and White." 
Helen Zia: Author of "Asian American Dreams: The Emergence of an American People," 
Zia has covered Asian American issues as a journalist for decades. She is also a co-
. author of "My ountry Versus Me." 
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Chinese 'Hamlet' comes to Grand Valley 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University's special guest drama students 
from Shanghai, China, will give two performances of their version of "Hamlet" in "Who
Killed the King? Chinese Variations on Hamlet." The one-hour performances are in
Mandarin, but knowledge of the Chinese' language is not necessary for audiences to
enjoy the performances. 
MEDIA WELCOME 
Admission is free to both performances: Monday, October 6, at 7 p.m., in Loosemore 
Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton, on Grand Valley's Pew Grand Rapids
Campus; and Tuesday, October 7, at 2:30 p.m., in the Cook-DeWitt Center on the
Allendale Campus. 
Donations toward earthquake recovery in the S chuen Province of China will be
collected at the GVSU Box Office from September 26 through October 5 in conjunction 
with the Shakespeare Festival production of "A Midsummer Night's Dream." Grand
Valley students were in China during the earthquake. Though far from the epicenter,
they felt the emotional after-effects that blanketed the country and felt the need to do
something positive toward recovery efforts. Donations will be presented to the East
China Normal University group at the end of their Grand Valley stay. 
The Chinese students will also be traveling to Grand Rapids Public Schools as part of
their residency. On Thursday, October 9, they will give a performance at City
middle/High School at 12:30 p.m. 
The performances are part of an exchange program with ECNU, a GVSU Partner
Institution. In May, students from Grand Valley's Theatre program visited the university
in Shanghai to give performances of Bard to Go, a 50-minute collage of various
Shakespeare plays. The educational outreach program has traveled throughout 
Michigan during the seven years since it began. The first international performances 
began in 2005, with a trip to schools in Kingston, Jamaica. 
The Chinese visitors and performances are sponsored by the Grand Valley 
Shakespeare Festival, Padnos International Center and the Office of Multicultural Affairs. 
For more information, call.(616) 331-3668, or visit www.gvsu.edu/shakes. 
Photo Caption: 
Students from the drama program at East China Normal University and GVSU celebrate
the Bard to Go visit to Shanghai in Summer 2008 
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Free film festival at Grand Valley 
ALLE DALE, Mich. -- Grand Valley State University will screen 20 films in less than three hours
during the second annual Mindgating-A Cinematic Tailgating Party 2008. 
The event, during the unive~sity's Homecoming Weekend, is free. and open to the public. Films
will be shown on Saturday, October 11, from 1-4 p.m. in two locations at Kirkhof Center, on the
Allendale Campus: room 94 in the lower level Communications Studio; and room 2263 on level
two. 
.. 
Organized by the College of Liberal Arts and Sciences and the School of Communications, the 
featured films are all by Grand Valley alumni or faculty. Films include animations, 
documentaries, dramatic films and video art that range in length from Derk Baartman's 30-
second "Celebrity Sighting," to Michael Deering's 88-minute "Postmark Paradise." 
Among alumni attending the event is 2002 Grand Valley graduate Angie Mistretta. She was
Grand Valley's first.student to receive the competitive Jacob K. Javits Fellowship, in 2005, which
supported her graduate study at the Academy of Art College in San Francisco. Her 4-minute
thesis film., "Skin," will be shown at Grand Valley. It claimed a spot in the academy's Spring
Show, and the supporting materials helped her land a paid internship at PIXAR Animation 
Studios. 
"Treasure," a. film by another Javits winner, Melissa Bouwman, will also be shown. Bouwman,
graduated cum laude from Grand Valley in 1994 and has worked in media education and with
underprivileged youth through the West Michigan Center for Arts and Technology. 
Recent grad Kari Smith will show her "Bono's Barbeque Contest" film, which won second place.
She also won the HVH International World Peace Scholarship in 2007 for her film "The
Message." Mike Allore, a 1997 graduate, will show and discuss his film "The ext Step." The
short quirky film, about a couple on a date in a coffee shop, recently was a winner at the Forster
Film Festival in Australia, where he will embark on a short tour with the film. 
For a full screening schedule and more information, visit http://www.gvsu.edu/clas/. 
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lassics brought to life at Grand Valley 
ALLENDALE, Mich. - An invocation of a "rosy-fingered dawn," a noontime celebratory discus 
throw and a spirited reading of the encounter with the yclops Polyphemus are all part of
Homerathon Reloaded at Grand Valley State University's Allendale ampus. 
On Friday, October 17, from 8 a.m. to 8 p.m., the Department of lassics will present an epic
full-day performance of Homer's "Odyssey" in the Kirkhof enter Lounge, with an ongoing
rotation of student, faculty and staff readers, including special guest Stanley Lombardo. The
event is free and open to the public. 
"Reloaded" is the second Homerathon event, reprising the successful daylong performance last
year of Homer's epic poem, "The Iliad." While hundreds of Grand Valley students study the
Homeric epics every year, the Homerathons offer an unparalleled opportunity for everyone to
experience the poems in an approximation of the circumstances in which they were originally 
performed. 
"It is Homer's Odysseus himself who declares, 'What could be finer/ Than listening to a singer 
of tales?" said lassics Department hair harles Pazdernik. "People have been retelling these
'tales' for thousands of years, and the Homerathon is now becoming a campus-wide tradition 
that reaffirms the centrality and relevance of the Greco-Roman classics in the liberai'arts and
demonstrates their vitality at Grand Valley." 
"The Odyssey" follows the wanderings and bloody homecoming of the hero Odysseus over the
course of 10 years following the Greek conquest of the city of Troy in the Trojan War. Acclaimed 
poet and translator Stanley Lombardo will reprise his appearance in the original Homerathon. 
He returns to the ook-DeWitt enter at 1 p.m., to perform selections from his own celebrated 
translation of the "Odyssey." Lombardo is a professor of lassics and director of the University 
Honors program at the University of Kansas. 
For more information and a complete schedule visit www.gvsu.edu/classics. 
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Michigan Public lV airs U.S. Senate debate 
<3rand Valley State's WGVU- lV to host Levi,n - Hoogendyk 
For immediate release October 1, 2008 
ontact WGVU's Ken Kolbe, (616) 331-6725, kolbek@gvsu.edu or Grand Valley State
University's News and Information Office, (616) 331-2221 
. ~ 
Michigan's public television stations will air a debate between the Republican and · 
Democratic candidates for the U.S. Senate. The debate between U.S. Senator arl
Levin, D-Michigan, and State Representative Jack Hoogendyk, R-Kalamazoo ounty,
will be broadcast live statewide at 7 p.m. on Sunday, October 19, 2008. 
WGVU- lV will originate the one-hour broadcast from its studios at Grand Valley State
University in Grand Rapids. The program will be carried by all of Michigan's PBS
television stations: WGVU-lV Grand Rapids/Kalamazoo, W MU-lV Mt. Pleasant,
WD Q-lV University enter, WFUM-lV Flint/Ann Arbor, WDET-lVDetroit, ~KAR-lV 
Eas~ Lansing, and WNMU- lV Marquette. 
"This will be the fifth time since 1996 thatWGVU-lV has hosted a Senate debate," said
Ken Kolbe, assistant general manager of the station. 'We are honored to be able to
provide this important public service to the citizens of Michigan." 
Note to news media: The debate is open to news coverage. Audio and video feeds for
use in news oroadcasts will be provided, as well as an opportunity for still photography.
Media wishing to re-broadcast the program may do so at or after 8 p.m. October 19, with
the prior approval of WGVU- lV. ontact Ken Kolbe at (616) 331-6725,
. kolbek@gvsu.edu. . 
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ALLENDALE, Mich. - The mother of a Grand Rapid~ attorney who died following a
domestic violence attack will talk about that incident during a program at Grand Valley
State University. 
Betty Partee will talk about her daughter, Leonytne "Tina" Partee, during Silent Witness,
a program sponsored by Grand Valley's Women's enter that honors area victims of
domestic violence. The event is set for Wednesday, October 8, at noon in the Kirkhof
enter, Grand River Room. Media coverage is welcome. 
Tina Partee, a Grand Rapids attorney, died in 2007 after she was stabbed by her
estranged husband in her apartment. Kevin Elder was charged with first-degree murder. 
During Sile_nt Witness, students, faculty and staff members will read the stories of other
victims who have died following domestic violence attacks. The event is free and open to
the public. October is Domestic Violence Awareness Month. 
For more information, call the Women's enter at (616) 331-2748. 
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Grand Valley's AWRI holds public meeting about Great Lakes 
MUSKEGON, Mich. - Grand Valley State University's.Annis Water Resources Institute will host
a public meeting aimed at gathering regional input about a new initiative to protect the Great
Lakes. 
Michigan Lt. Gov. John Cherry, along with the Michigan Department of Environmental Quality's 
Office of the Great Lakes and Michigan United Conservation Clubs, are helping sponsor public
meetings around the state to hear comments on Michigan's Great Lakes Restoration and
Protection Initiative. 
Since the June announcement of the initiative, it has led watershed alliances, sportsmen's 
organizations, tribal entities and other stakeholders to participate in developing a framework for 
a comprehensive Great Lakes restoration and protection plan for Michigan. 
The West Michigan meeting will take place October 21, at 7 p.m., at The Lake Michigan Center 
at Grand Valley State University's Annis Water Resources Institute in Muskegon, 740 West
Shoreline Drive. 
AWRI has worked with Michigan United Conservation Clubs and the Office of the Great Lakes
to sponsor the event and ensure that a wide variety of local stakeholders will show up to
contribute their cqncerns and priorities for regional restoration and protection. 
AWRI Director Alan Steinman said the meeting is crucial for the region's involvement in the
plan. "For far too long we have seen how toxic pollution, aquatic invaders and .habitat
degradation have impacted our community's sport fishery, economy and quality of life," 
Steinman said. 
For more information, contact AWRl's Elaine Sterrett lsely at (616) 331-8788 or MUCC's Dave
Nyberg at (517) 346-6462. 
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Grand alley joins CollegeKeys Compact to help disadvantaged students 
ALLENDALE, Mich. - Grand alley State University has become a charter member of
the College Board's CollegeKeys Compact, which seeks to support students from lows 
income families as they work toward preparing for, getting into, and succeeding in 
college. 
Grand alley is one of the first 500 institutions to join the initiative issued by the College
Board seven months ago. As part of the initiative, Grand alley will pursue ways and
dedicate resources to help students get into and excel in college. This could include
creating partnerships to provide mentors for young people, helping administrators and
counselors and providing tutoring and supplemental instruction. 
"Mor,e college graduates are a necessity for the health of our state in the 21st century,"
said Thomas J. Haas, president of Grand alley State University. "Joining this compact
demonstrates our commitment to increase access and success for .low-income
students." 
College Board is a not-for-profit membership association whose mission is to connect
students to college success and opportunity. Founded in 1900, the association is 
composed of more than 5,400 schools, colleges, universities and other educational
organizations. Each year, the College Board serves seven million students and their
parents, 23,000 high schools and 3,500 colleges through major programs and services
in college admissions, guidance, assessment, financial aid, enrollment and teaching and
learning. 
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Grand Valley prof named Guvvy honoree 
ALLENDALE, Mich. -- Dr. Bill Ryan of Grand Valley State University's Department of
Music will be honored November 13, for his contribution and dedication to the arts, at the
23rd Annual Governor's Awards for Arts & Culture (The Guvvys), presented at the
Detroit Institute of Arts. ArtServe Michigan announced Ryan as an Arts Educator Award 
honoree, along with two other candidates, the winner being ~nnounced at the awards 
ceremony. 
"I am incredibly honored by this news,· said Ryan. "Not only does this mean a lot to me
personally, but it also affirms that education of the highest caliber can take place in an
environment focused on contemporary music. My students have known this for some
time, so it is very satisfying for us all to have this recognition on the state-wide level." 
Ryan, who joined the faculty at Grand Valley in 2005, teaches music composition and is
founder and producer the university's Free Play concert series, which allows students to
directly interact and learn from some of today's most successful and professional 
musicians and ensembles. He is also founder and director of the university's New Music
Ensemble, which has received unprecedented national acclaim over the past year for
their performances and commercial recording of Steve Reich's "Music for Eighteen 
Musicians.· 
Last year in June, they were invited to perform at the 20th anniversary of the prestigious 
Bang on a Can Marathon in New York City. That fall their CD hit the stores and climbed 
the charts. By December it was named one of the year's best classical releases by The
New York Times. Accolades have poured forth in print, online and_on-air media, from
Billboard and LA Weekly, to The New Yorker and The Washington Post. In February this
year, the ensemble was featured on NPR's "Weekend Edition Sunday." 
The ensemble will perform at Carnegie Hall in April 2009, by invitation from the Kronos
Quartet, for the 45th anniversary of the premiere of Terry Riley's "In C." Kronos, plus
members of Grand Valley's New Music Ensemble, will be among a one-time-only 
gathering of musicians including, Terry Riley and original "In C" performers Stuart 
Dempster, Jon Gibson, and Pauline Oliveros. 
Media may contact Bill Ryan through the Department of Music at (6.16) 331-3484. For
more information about the New Music Ensemble, visit newmusicensemble.org. 
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Dan Rather visits Grand Rapids 
GRAND RAPIDS, Mich.- Award-winning journalist Dan Rather will open the 36th
annual conference of the Council of Michigan Foundations. The former CBS Evening
News anchor and White House correspondent will talk about the upcoming presidential
election and what it means for Michigan. 
"The Presidential Election and Michigan's Transformation" will be held Sunday, October 
12, at 4 p.m., in the Steelcase A Ballroom at DeVos Place in Grand Rapids. 
Media Note: Q and A will be held after Rather's presentation. 
Rather is currently the host of Dan Rather Reports on HDNet. His 2001 book, The
American Dream, explored the nation's founding ideals and their continuing resonance. 
The event is sponsored by Grand Valley State University's Hauenstein Center for
Presidential Studies, the Council of Michigan Foundations and the Friends of Ford. 
For more information, contact Rob Collier with the Council of Michigan Foundations, at
(616) 842-7080. 
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Conference focuses on religious similarities and _differences 
GRAND RAP DS, Mich. -- "One God, Three Scriptures: Judaism, Christianity & slam" is a day-
long conference sponsored by the Grand Valley State University Kaufman nterfaith nstitute,
the West Shore Committee for nterfaith Dialogue and the West Michigan Academic 
Consortium. 
The October 16 conference, held at Aquinas College, is free and open to the public. Lunch is
available for $1 O with advance registration. Registration deadline _is October 11. For more
information call (616) 331-5702, or visit www.interfait -mi.com. 
Dr. David Nirenberg, professor of medieval history and social thought at the University of
Chicago, is the keynote speaker. His morning address, "The Seal of the Prophets: Muhammad's 
Relationship to Those Who Came Before Him," is at 10:30 a.m. in the Wege Student Center. 
His evening keynote, at 7 p.m. in the Art & Music Center, is "Unto Every Prophet an Adversary: 
The Wordview of Political slam." 
The West Michigan Academic Consortium consists of Aquinas College, Calvin College, Calvin 
Theological Seminary, Grand Valley State University, Hope College and Western Theological 
Seminary. ·· 
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Gender historians featured at Great Lakes History Conference 2008 
GRAND RAPIDS, ich. -- "Gender and Society: Explorations, Discoveries, and Revelations in a 
Gendered World," is the theme of the 33rd Annual Great Lakes History Conference at Grand
Valley State University. 
A particularly noteworthy feature of this year's conference is that it will run in conjunction with
the first ever U.S. Intellectual History Conference. The USIH Conference is co-convened by 
Paul urphy of Grand Valley's History Department and Tom Lacy of Loyola University, Chicago. 
The GLHC panels will be staged concurrently with the.. USIH panels, and approximately 112 
leading national and international scholars will participate in t~e joint conference. Panel
discussions will range from exploring the history of women's reproductive rights and legal 
representation to equality in higher education and the depiction of women in the media,
literature and popular culture. · 
The two-day conference, October 17-18, on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus, brings
together academics and independent scholars from across the country to share their research
and cultivate interdisciplinary work. The cost for the complete conference is $35, which includes
the lunch on Saturday. 
Judith P. Zinsser is the keynote speaker at the Saturday lunch, at 12:45 p.m., in the L.V. 
Eberhard Center, 301 W. Fulton. Th e professor in women's studies at iami University is a 
former president of the World History Association and representative at the United Nations
World Councils. She will address the future of women's history in a worldwide context. Her most
recent book is La Dame d'Esprit: a Biography of the Marquise Du Chatelet (Viking 2006). 
The Friday evening keynote speech, at 8 p.m. in Loosemore Auditorium in the DeVos Center,
401 W. Fulton, is free and open to the public. It will feature Bonnie S. Anderson, Broeklundian
Professor of History at Brooklyn College and the Graduate Center, City University of New York. 
She will address the last 30 years of women's history. Her most recent book, Joyous Greetings: , 
The First lntemational Women's Movement 1830-1860 (Oxford UP, 2000), demonstrates how
early radical feminists in Britain, France, German and the U.S. came together to form the
world's first international women 's movement. 
Zinsser and Anderson co-authored the 1988 classic, A History of Their Own: Women in Europe
from Prehistory to the Present, a publication whose 20th anniversary will be celebrated and
recognized at this year's Great Lakes History Conference. 
The conference is made possible with support from Grand Valley's College of Liberal Arts and
Sciences, the Dean's Office, Office of the President, the Department of History and the Ryerson
Foundation of the Grand Rapids Public Library. For more information and a complete schedule,
visit www.gvsu.edu/history. or call co-conveners Scott Stabler or Craig Benjamin in the
Department of History at (616) 331-3298. 
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A Declaration of Energy Independence -- Jay Hakes speaks about freedom
from foreign oil 
GRAND RAPIDS, Mich. - Rising gas prices, global instability and environmental degradation 
all point to the need for energy independence. 
Grand Valley State niversity's Hauenstein Center for Presidential Studies is hosting a speech 
by Jay Hakes, director of the Jimmy Carter Presidential Library and Museum. Hal<es will outline 
a seven-point plan for breaking free from the costly energy trap discussed in his new book, A
Declaration of Energy Independence: The American Pre i ency and the Energy Cri i in the
21 t Century. 
Hakes will speak Thursday, October 16, at 7 p.m., at Schuler Books & Music,. 40 Fountain St. 
NW, Grand Rapids. 
"Jay Hakes brings a wealth of expertise about .S. energy policy," said Gleaves Whitney, 
director of the Hauenstein Center. "He also has deep ties to West Michigan, so he's coming 
home to summarize some of the extremely valuable insights you can find in his new book." 
Hakes, an alumnus of the Carter Administration, spent most of his time there as an assistant to
Secretary of Interior Cecil Andrus. Hakes worked with Florida Governor (later senator) Bob 
Graham in numerous positions, including director of the governor's energy office. During most of
the 1990s Hakes headed the Energy Information Administration at the .S. Department of
Energy. He is a former professor of political science at the niversity of New Orleans and holds 
a doctorate degree from Duke niversity. 
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For Immediate Release 
Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@qvsu.edu 
GVSU: Seidman College of Business ranked nationally 
GRAND RAPIDS, Mich. - Citing "cutting edge classes" and solid preparation in accounting and
management, Grand Valley State University's Seidman College of Business was included in the
new Princeton Review list of the top business schools in the country. 
Seidman College of Business was included in Princeton Review's new "Best 296 Business
Schools" publication, which was released this week. The Princeton Review compiled the lists
based on its surveys of 19,000 students attending the 296 business schools listed, and on
school-reported data. 
Among the student comments were praise for Grand Valley's small class sizes and first-rate 
faculty members who are "very astute, visionary, shrewd, capable and highly qualified." (MEDIA
NOTE: Grand Valley's two-page write-up is attached) 
The Princeton Review has posted the ranking lists and information on how they are compiled at
www.PrincetonReview.com. The ranking lists are based on surveys of business school students
during the 2007-08, 2006-07, and 2005-06 academic years. Students answer an SO-question 
survey that asks them about their school's academics, student body and campus life,
themselves, and their career plans. School profiles in "Best 296 Business Schools" cover
admissions, academics, financial aid, campus life and career information. Introductory chapters
offer information and advice on funding the degrees, taking the LSAT and GMAT, applying to
schools and excelling at them. 
The Princeton Review is a New York City-based education services company known for its test-
prep courses, education programs, admission services, and 200 books published by Random
House. 
Media queries and interview requests about the book may be directed to Jeanne Krier, publicist
for Princeton Review Books, at (212) 539-1350 or to Harriet Brand, PR director, at (800) 333-
0369 ext. 1091 or harrietb@review.com. 
For more information about Seidman College of Business, contact Brian J. Bowe at (616) 331-
2221 or boweb@gvsu.edu. 
About Grand Valley State University 
Grand Valley State University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts
nearly 24,000 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley
provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and has campuses in
Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon and Traverse City. Grand
Valley is the comprehensive regional university for Michigan's second largest metropolitan area
and offers 69 undergraduate and 26 graduate degree programs. The university is dedicated to
individual student achievement, going beyond the traditional classroom experience, with
research opportunities and business partnerships. Grand Valley employs more than 1,700
people and is committed to providing a fair and equitable environment for the continued success
of all. 
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GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY 
SEI MAN COLLEGE OF BUSINESS 
GENERAL INFORMATION 
Type of school 
Environment 
Academic alendar 
Public 
Metropolis 
Semester 
SURVEY SAYS ... 
Cuttlng edge classes 
Sol d pmparation i : 
Accounting 
General management 
STUDENTS 
Enrollmentof parent 
Institution 
Enrollment of 
business chool 
% part-time 
Average age at entry 
Average years work 
experience atentry 
23,295 
266 
88 
31 
9 
ACADEMICS 
ACldlla 1!1;11 .... RdV 11 
Student/facult  ratio 25:1 
Profs Interesting rating 91 
Profs accessible rating 78 
% female faculty 14 
% minority faculty 28 
Joint Degrees 
MSN/M A (Nursing)4 years. 
FIN NCIAL FACTS 
Annualtultlon (In-state/ 
out-of-state) $5,850/$10, 00 
Fees $90 
Cost of books $1,500 
Room & board 
(on/off~mpus) $6,500/$5,000 
cademics 
With an "excellent technology infrastructure' -the De VosCenter, which houses the busi-
ness program, opened in 2000-"beautiful grounds and buildings," and "a strong pro-
gram that is well-recognized within the region," Grand Valley State University provides 
an affordmle graduate experience to its predominantly working-professional student 
body. As one student puts it, "Grand Valley offers an excellent value for a very good MBA 
program." 
GVSU's Seidman College offers an MBAas well as Master's of Science degrees in taxation
and accounting. Students who pursue the 33-credit MBA program part time typically 
complete the program in two years. The curriculum includes three electives; students may 
graduate with a ooncentration in a specific discipline by choosing all three electives from
that discipline. A degree with an emphasis on innovation and technology management is
available as well; it requi!IS the completion of a fourth elective, lengthening the program 
to 36 credits. 
Students praise GVSU for providing "small classroom size" that "seems to be very help-
ful when it oomes to getting the help needed." The "high caliber" faculty is "very astute, 
visionary, shrewd, capable, and highly qualified," ensuring that students are "both chal0 
lenged and adequately supported." Administrators "put themselves in the shoes of the 
students and give 100 percent effort to ensure that our education experience at GVSU is
fruitful and worthwhile." Overall, students perceive "excellent customer service here" 
and appreciate that the school is "located in an economically growing area," providing 
access to business oonnections both during and after the program. 
Career and Placement 
The school reports that "The Seidman MBA is a program primarily for working profes-
sionals, as opposed to a full-time MBA program. Most students are employed when they 
begin their MBA studies and remain employed by the same firms when they graduate." 
Students add, however, that "there is a trend for more and more full-time students ... There 
are also career fairs every semester where companies from around Michigan and the 
nation will oome to talk with graduates and upcoming graduates. As more full-timers 
enter the program, more of these oompanies will come to the fairs." A central career serv-
ices office serves undergraduates and graduates; one student who attended GVSU as an
undergraduate tells us that "I have not had much experience with the career placement 
services at the graduate level; undergraduate career services are good." 
Student Life and Environment 
The DeVos Center, home to the Seidman College of Business, offers "a variety of places to
eat as well as a bookstore and tuition payment center," all of which make the hectic lives
of GVSU's part-time students a little bit easier. One student happily reports: "I very rarely 
have to leave the campus to acoomplish all of my tasks. This is extremely pleasing to a stu-
dent juggling family, work, and school." The school "is making a concerted effort to cre-
ate study space on campus," which students also appeciate. 
The atmosphere within the Seidman MBA program is "easygoing but professional." Most
students visit campus only when necessary, and the school works hard to accommodate 
them. As one explains, '1 like that I get all the information I need for class via Black Board
or through the Library's class reserve system. That makes it much easier for me as a part-
time student" 
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A MISSIONS CONTACT. CLAUDIA BAJEMA, GRADUATE BUSINESS PROGRAMS IRECTOR 
A RESS: 401 W. FULTON GRAND RAPIDS, Ml 49504 UNITED STATES 
PHONE: 616-331-7400 • FAX: 616-331-7389 
E-MAIL: G02GVMBA@GVSU.EDU • WEBSITE: WWW.GVSU.EDU/BUSINESS 
Hometown Grand Rapids is a substantial city with a metropolitan area population of
nearly three quarters of a million, making it the second-largest city in Michigan. Grand 
Rapids has been one of the nation's furniture capitals for more than a century. 
Manufacturing still provides a solid base for the local economy; although shipping and 
the health industry also claim substantial workforo,s. GVSU students tel1 us, "The rest au-
rants and the cultural venues in Grand Rapids are beyond compare when you look at 
cities of this size." 
GVSU students tend to be "very busy, task-oriented, serious with their studies, and very 
focused in their lives." They are "mostly professionals" although there are some students 
fresh out of coUege in the mix. They tend to be "fairly young," "most are married, and 
some have children." Most are "friendly with good people skills," making them excellent 
partners for team projects. 
dmissions 
The GSVU Admissions Committee applies the following formula: ((undergraduate GPA
for final 60hours of coursework+ 200) + GMAT score. Applicants scoring above 1100 with 
a GMAT score of at least 500 are admitted to the program. Applicants scoring 1100 with a
GMAT score between 450 and 490 are reviewed by the admissions committee "for pre-
dictive indicators of sucoess with respect to quantitative and qualitative GMAT scores and 
grades earned in courses deemed to be relevant to graduate curriculum." Some such 
applicants may be admitted conditionaUy pending successful completion of background 
courses. The committee may make the same recommendation to applicants who score at
least 500 on the GMAT but do not earn an 1100 formula score. Applicants whose first lan-
guage is not Englisharerequired to score at least 550 ontheTOEFL. 
ADMISSIONS 
Ad!·lh*•lllilllctMI»'~ 78 
# of applications received 146 
/o applicants accepted 82 
/o acceptees attending 85 
Average GMAT 566 
Range of GMAT 52G-6 0 
Average GPA 3.3 
TOEFL required of 
international students Yes 
Minimum TOEFL 
(paper/computer) 550/213 
Application fee $30 
International pplication fee $30 
Regular application deadline 12/1 
Regular notification rolling 
Deferment available Yes 
Maximum length of 
deferment 
Transfer students accepted 
Transfer application policy 
1 year 
Yes 
Students may transfer up to 9 
credits. 
Non-fall admissions Yes 
Need-blind admissions Yes 
Applicants Also Look At 
Western Michigan University. 
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African Community Center revived by Grand Valley students 
GRAND RAPIDS, Mich. -A bland, rectangular building in southwest Grand Rapids has been
revived and energized to better serve the African Community Center housed within, thanks to
the care and work of a group ofstudents and faculty from Grand Valley State University. 
A celebratory event will take place at the center, located at 1019 Wealthy SW, on Thursday, 
October 16, from 4-8 p.m. Media and the public are welcome to attend. The African Community 
Center will provide a festive atmosphere that coincides with the Wealthy Street Fall Stroll. Hay
rides, face painting, pumpkin carving contests and other activities are planned in the back
parking lot area of the center. 
The center's executive director, Vaka Kamungi, came to the U.S. as a Congolese refugee in
2000, knowing little English or how to function in a foreign culture. He eventually started his own
non-profit organization to assist other African refugees caught in a cycle of poverty and
depression. The center distributes food, offers ESL and translation services, women's support 
groups, computer training, health and hygiene instruction and community events. 
Under the direction of Grand Valley art professors Ed Wong-Ligda and Jill .Eggers, two students 
decided to make the center the focus of their Student Summer Scholars project. The program 
grants a small budget of funds toward. accepted 12-week research or creative projects by
students that combine academics, field work and reflective analysis. 
Students Dennis Nagelkirk and Carrie Schoenborn began their project by first spending time at
the center, getting to know the clients and services. They researched the deplorable conditions 
most African refugees faced on their journey to the U.S. and the difficulties they face once here. 
Nagelkirk and Schoenborn· delved right in, doing whatever needed to be done at the center,
from answering phones to organizing a cluttered donation closet. Meanwhile they formulated 
plans to create a more inviting interior and exterior of the building, and organized other students 
and volunteers to help execute their plans. 
They designed and created a large mural covering the outside 60-foot, two-story building 
depicting scenes from rural African life merging with city scenes and the Grand Rapids skyline. 
The colorful and inviting treatment was continued inside the building, where the students 
created a "kids room" repainted with an African landscape, animals and a silhouette area where 
the children can add their own chalk paintings. The pair also created an art-based approach to
teaching ESL classes, using pictures, colors and activities in their creative, interactive lessons 
for refugees and art classes for children. 
Though the Grand Valley students' projects have been completed, the results will serve for
years to come. Their film and photo documentation of the projects will also help inform others 
about the center's vital programs and their importance to the greater Grand Rapids.community. 
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For more information about the project, contact Ed Wong-Ligda or Jill Eggers in the Department 
of Art and Design, (616) 331-3486. 
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ALLENDALE, Mich. - To create awareness about sexual assault and dating violence, a Grand
Valley State University student organization will sponsor a program that focuses on healthy
dating. 
Popular author and lecturer Mike Domitrz returns to campus on Monday, October 20, with his
humorous and informative program "Can I Kiss You?" that focuses on healthy dating behaviors.
Domitrz presents the program to schools, colleges and parent organizations across the country. 
"Can I Kiss You?" is a free event that is open to the public. It will begin at 8 p.m. in the Kirkhof
Center, Grand River Room, on the Allendale Campus. The event is co-sponsored by Eyes Wide 
Open, a student organization, and Grand Valley's Women's Center. 
Following the program, students and other participants are invited to "Take Back the Night" and
join a march across campus in a unifying effort to end violence and sexual assault. The march
will begin at 9 p.m. outside the Kirkhof Center. 
Megan Sanderson, advisor for Eyes Wide Open, said the organization has increased its
membership this academic year. Members attend a two-day training session to become peer
educators about sexual assault and violence. Sanderson said Eyes Wide Open recently gave a
presentation at Davenport University, where organizers are considering establishing a similar
campus group there. 
For more information about Take Back the Night events or Eyes Wide Open, contact Sanderson
at sanderme@gvsu.edu or (616) 331-1110. 
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Grand. Valley students dancing with the stars 
ALLENDALE, Mich. - A variety of choreographers from across the country have each spent a 
week working with students in Grand Valley State University's Dance Program to create Dance 
Stars Across America "Coast to Coast," a diverse and entertaining program ranging from 
classical to contemporary dance. 
Tickets are required for the performances, which are part of the university's Fall Arts 
Celebration. Performances are Friday, October 4, at 8 p.m. and Saturday, October 5, at  
p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. 
The performances will draw from the experience and expertise of each visiting professional 
dancer: 
• Becca Sweitzer, who recently appeared on.television's "Dancing with the Stars" and was 
a featured dancer in the movie, "Hairspray," has set both a sassy jazz number and an edgy tap 
piece for the students to perform. 
• Noted choreographer Thang Dao, who recently received the Princess Grace 
Choreography Award, .is a former member ofthe Steven Petrino Dance Company. He and 
Grand Valley's Lisa Catrett- Belrose, assistant professor of dance, have also choreographed 
several dances. 
• Shawn Bible, who joined Grand Valley's dance faculty this fall, has set two pieces, one 
for students and a duet to be performed by him with Catrett-Belrose. 
• The show closes with a signature piece, "Bolero," choreographed by Pascal Rioult. 
Michael Phillips, a principal dancer from the company, based in New York City, also returned 
this year to once again work with students. 
~Participating student dancers need to go through an audition process and a vigorous rehearsal 
schedule to participate in this program," Catrett-Belrose said. "It is a wonderful opportunity for 
them to study and work with several professional choreographers in a short. period of time and 
gain tremendous exposure to a variety of talent and expertise." 
Tickets: General Public: $ 0; Faculty/staff/students with a GVSU ID: $10; Children age 1  and 
under: $5. Tickets may be purchased through Star Tickets Plus with a service fee, by calling 
(616) -4000 or (800) 585-3737, online at www.starticketsplus.com or at any Star Tickets 
Plus outlet. Tickets are also available weekdays, from noon - 5 p.m., at the Louis Armstrong 
Theatre Box Office (in-person sales only/no phone orders). 
For more information call (616) 331- 180, or visit, www.gvsu.edu/fallarts. 
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GVSU's new School of Accounting to hold celebration 
GRAND RAPIDS, Mich. - Eastern Michigan University President Susan Work Martin will help 
celebrate Grand Valley State University's Seidman College of Business' new School of
Accounting on Thursday, October 6, during an inaugural reception. 
COVERAGE OPPORTUNITY: Martin is the former chair of Grand Valley's Accounting 
Department, which became the School of Accounting in August. The event runs from 5-8 p.m. in 
the Hager-Lubbers E hibition Hall, De Vos Center, 40  West Fulton in downtown Grand Rapids. 
Refreshments will be served. The event is open for media coverage. Martin will have a brief
media availability at 4:45 p.m. in the Regency Room, adjacent to the e hibition hall. Contact 
Brian J .. Bowe at (6 6) - 21 for more information. 
The school was created to better represent the scope and intensity of the former Accounting 
Department within the Seidman College of Business and help it to respond to enrollment growth 
and the job opportunities for accountants. 
Enrollment has grown to 4  undergraduates majoring in accounting, 04 in the Master of
Science in Accounting and 40 in the Master of Science in Ta ation programs. According to
School of Accounting Director Steve Goldberg, job opportunities for students have been strong, 
reflecting continued career opportunities for accountants and solid growth of public accounting 
firms in the region and country. 
The School of Accounting's relevance is increased by the troubles plaguing the U.S. economy. 
"The current financial crisis is largely the result of a breakdown in governance, risk management 
and ethics in our financial institutions who originated, securitized, insured and invested in 
mortgage loans,· Goldberg said. "Increasingly in our accounting programs, we emphasize 
governance, including responsibilities for risk management, and ethical e pectations of
professional accountants.· 
Direction and support has come from the School of Accounting's advisory board, including new 
president Dan Carter of Hungerford, Aldrin, Nichols & Carter PC. Other board members include 
Rob DeGroot of Crowe Horwath LLP; Greg Johnston of Stryker Corp.; consultant Ron 
LaMange; Mike Lamfers of Deloitte; Dan Lynn of the Rehmann Group; Jason Marvin of Plante &
Moran; Larry Oberst of.BOO Seidman, LLP; Christopher Rosmarin of Ernst & Young; Jacqueline 
Schafer of Fifth Third Bank; Wayne Smith of Mercantile Bank; and student representatives 
Melissa de la Rosa, Emily Fitzgerald and Laura Strong. · 
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Expert panel examines policies of presidential candidates 
GRAND RAPIDS, Mich. - Experts from around Michigan will gather for a panel. discussion to
examine the policies of John McCain and Barak Obama .and how they will impact Michigan. 
Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies and Michigan Radio
have partnered to sponsor, "Choosing Michigan's Future: Economy, Energy, Environment, and
the 2008 Presidential Race." 
Experts will be joined by advocates for both the Obama and McCain campaigns to help explain
their views on various topics. The discussion is scheduled for Monday, October 27, at 7 p. ., in
Loosemore Auditorium at the De Vos Center of Grand Valley's. Pew Grand Rapids Campus, 410
W. Fulton. · 
"The November election is shaping up to be one of the most important in a lifetime," said
Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center. "Given all the uncertainty surrounding our
economy and energy security, Americans need answers. We are fortunate to be able to bring
together so much expertise on one stage. Students and the public are infor a full-throttle 
debate." 
Panelists include: 
• Joe Schwarz, former Republican congressman from Michigan's. 7th District, who supports 
John McCain 
• Mark Brewer, chainnan of the Michigan Democratic Party, who supports Barak Obama 
• Mark Coscarelli, vice president for Great Lakes and Environmental Research at Public Sector 
Consultants, who will speak about environmental issues 
• Paul Isley, associate professor of economics at Grand Valley State University, who will speak
about economic issues 
• lmad Mahawili, executive director of Grand Valley's Michigan Alternative and Renewable 
Energy Center, who will speak about energy issues 
The panel will be moderated by Michigan Radio's Jack Lessenberry. For more information,
contact the Hauenstein Center for Presidential Studies at (616) 331-2770. 
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GVSU Sustainability Week: Shaping Our World 
ALLENDALE, Mich. - In West Michigan, sustainability is catching on, and the world is taking 
notice. Fast Company magazine recently lauded Grand Rapids as America's greenest city, 
while Grand Valley State University was honored by the U.S. Green Building ouncil for its 
campus-wide sustainability programs, and it was the only Michigan school Hsted in the Kaplan College Guide 009 as one of 5 "cutting-edge green" colleges and universities. 
For the fourth year in a row, Grand Valley State University will celebrate its commitment to 
environmental, social and fiscal responsibility with its annual ampus Sustainability Week. This year's Campus Sustainability Week runs October - 5. The theme for the festivities is 
"Shaping Our World." The week's activities will include speakers and presentations, displays 
and demonstrations, awards and recognition, exhibits and community projects. 
Sustainability relates to the environmental impact of human activity, the enhancement of social 
systems and the improvement of economic prosperity - a triumvirate of factors commonly known as the "triple bottom line." The recognition of the required balance among these three issues has been characterized as sustainable growth. 
As an institution of higher education, as well as a public university supported by tax dollars, Grand Valley's administration has chosen to make the university a leader in practicing 
sustainable growth. Some of Grand Valley's sustainability initiatives that have garnered national 
attention include: 
• Eliminating trays in the Fresh Food ompany dining area: That move reduced food 
waste by 960 pounds of food per week - or 8 pounds of food waste per customer 
annually. Weekly, the change has saved 1,040 gallons of water, 15 pounds of detergent 
and 15 gallons of sanitizer. 
• Encouraging Rapid Bus ridership: Bus ridership has increased from fewer than 40,000 
rides per month in 200  to more than 75,000 rides per month in 007. A record number 
of students -18,856 - rode the bus the first day of classes in 008-09. In the first 
week of classes, there was a record 87,800 student rides, up by nearly 30 percent from the same time the previous year. 
• Building LEED: The new Niemeyer Learning and Living enter and Laker Turf buildings 
were built to the U.S. Green Building ouncil's Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) standards. Muskegon's MARE  is certified LEED Gold; Lake. Ontario Hall is certified LEED Silver; and Kennedy Hall of Engineering is also LEED certified. LEED certification is pending for renovations and additions to Kirkhof enter and Mackinac Hall. The university is also pursuing LEED certification for its entire Allendale ampus, 
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• Signing commitments: Grand Valley has signed the AASHE President's limate 
Agreement, which is a high-visibility effort on part of institutions of higher education to 
neutralize greenhouse gas emissions that is beginning to set the pace. for Grand Valley to lower its carbon footprint. The university also signed the Talloires Declaration, an 
official statement of commitment to environmental sustainability in higher education. 
Each day of ampus Sustainability Week has a different theme. Monday and Tuesday are dedicated to student engagement and leadership; Wednesday is dedicated to health and 
wellness. Thursday is Sustainable areer Day and Friday is Green Your Space Day. Saturday, 
members of the Grand Valley community will participate in Make a Difference Day, which is a 
national day of service, promoted by USA Today. 
Events are free and open to the public, and media coverage is encouraged. Presentations and 
activities are scheduled at various times throughout the week on both the Allendale and Pew Grand Rapids campuses. See www.qvsu.edu/sustainability for program information. Some highlights of the week include: 
• Farmers Market, Wednesday, October , 11 a.m. to 1 p.m., KirkhofCenter, Allendale. 
• Sustainable Business Practices, Wednesday, October , 6 p.m. in Loosemore Auditorium, Grand Rapids. This roundtable will feature Sanjay Dutta (vice president at Cascade Engineering), Win Irwin ( EO of Irwin Seating), Tom Reardon (executive director, Business & Institutional Furniture Manufacturers Association), and ortland Overmyer (sustainability manager for the ity of Grand Rapids). 
• Green Vendor Trade Fair, Thursday, October 3, Kirkhof enter (Allendale) and De Vos enter (Grand Rapids), 10 a.m. to p.m. 
• Sustainability hampions Awards Breakfast, Friday, October 4, 7:30 a.m., Grand River Room, Kirkhof enter. 
• Ravine lean-Up, Saturday, October 5, contact Danielle at d ostafinski@yahoo.com for more information. 
• GVSU Home Football Game vs. Ashland Saturday,. October 5 at 7 p.m.: To help 
support breast cancer research, the Sustainability Initiative will have recycling stations 
around tailgating areas and concession stands to collect beverage containers. 
About Grand Valley State University 
Grand Valley State University, established in 1960, is a four-year public university. It attracts 
nearly 24,000 students with its high quality programs and state-of-the-art facilities. Grand Valley provides a fully accredited liberal undergraduate and graduate education and has campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon and Traverse ity. Grand Valley is the comprehensive regional university for Michigan's second largest metropolitan area 
and offers 69 undergraduate and 6 graduate degree programs. The university is dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom experience, with 
research opportunities and business partnerships. Grand Valley employs more than 1,700 people and is committed to providing a fair and equitable environment for the continued success of all. 
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Two Pulitzer Prize-winning poets at Grand Valley 
GRAND RAPID , ich. -- Two Pulitzer Prize-winning poets: one ississippi- orn, the other a 
native of Northern Ireland, will be featured at Grand Valley tate University as the final Fall Arts 
Celebration 2008 event. 
Poetry Night, "An Evening of Poetry and Conversation with Natasha Trethewey and Paul 
uldoon," will be on Wednesday, October 29, at 7 p.m., in the LV. Eberhard Center, second 
floor, 301 W. Fulton, on the Pew Grand Rapids Campus. Admission is free and open to the 
public. 
"Both of these writers are overwhelmingly concerned with the recovery or preservation of a 
person's life or the past," said Grand Valley's Poet-in-Residence and coordinator of this event, 
Patricia Clark. "They each make use of memory, history and language to understand, 
underscore, mourn and also celebrate." 
Trethewey is a distinguished chair in poetry at Emory University. Her first collection of poetry, 
Domestic Work (2000), was selected as the winner of the inaugural Cave Canem Poetry Prize 
for the best, first book by an African American poet, and won both the 2001 ississippi Institute 
of Arts and Letters Book Prize and the 2001 Lillian mith Award for Poetry. 
The title of Trethewey's Native Guard (winner of the 2007 Pulitzer Prize in poetry) is named 
after one of the first black regiments marshaled into service during the Civil War. Her work 
explores the complex memory of the American outh while also giving voice to universal 
themes of yearning and hope. 
Born in County Armagh in Northern Ireland, uldoon is currently a distinguished professor of 
humanities at Princeton University and professor of poetry at the University of Oxford. In ay, 
uldoon was given an honorary doctorate in Humane Letters by the American University of 
Paris and was inducted as a member of the American Academy of Arts and Letters. He was 
recently appointed poetry editor of The New Yorker. 
His work includes oy and and Gravel (winner of the 2003 Pulitzer Pri e in poetry) and Horse 
Latitudes, (2006), his 10th collection of poetry. Critics have called uldoon the most significant 
English-language poet born since World War II, a master of the quantum leap .of linguistic 
intelligence. They also describe his work as wicked, stylish and fun. 
For more information, contact Patricia Clark in the Department of Writing, at (616) 331-3199, or 
visit www.gvsu. du/fallarts. 
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Cicely Tyson to narrate GVSU documentary 
ALLENDALE, Mich. - Emmy Award-winning actress Cicely Tyson will narrate the Grand Valley 
State University documentary, "Up From the Bottoms: African American Migration to Muskegon, 
Michigan." 
Tyson'.s credits include "Roots," "The Rosa Parks Story," "Fried Green Tomatoes," and 
countless other television shows and movies. Tyson is particularly known for her loyalty to only 
portraying strong, positive images of black women. She was nominated for an Academy Award 
for Best Actress for her performance in the1972 film "Sounder," and earned two Emmys for her 
197 4 portrayal of a 110-year-old former slave in "The Autobiography of Miss Jane Pittman." 
Tyson will be on campus on Wednesday, October 22, at 4:30 p.m. for a Q&A with students. The 
event, in the Pere Marquette Room, KirkhofCenter, is free and open to the public, though space 
is limited. Media are welcome to attend, though interviews will not be granted by Ms. Tyson. 
The Grand Valley-sponsored documentary is bei~g produced and directed by Jim and Rod 
Schaub of Clear Vision Films. Jim is on staff and teaches in the School of Communications at 
Grand Valley and Rod is a music educator at Mona Shores Schools in Muskegon. 
"We couldn't be happier to have Ms. Tyson involved in this important project," said Jim Schaub. 
'!It is truly a tribute to the lives and struggles of these people that Ms. Tyson agreed to lend her 
voice to this effort." 
The film explores the struggles of people from the South, who came to Muskegon, Michigan, for 
industrial jobs related to World War II. They settled mostly in two areas, Muskegon Heights and 
a low-lying area north of downtown Muskegon, sometimes referred to as "the Bottoms." 
"We've heard amazing stories about the challenges they faced moving. into this new area, far 
away from their homes in the south,." said Schaub. 
The documentary film is part of the Library of Congress Veterans History Project. It will feature 
the history of a group of people who helped shaped that community and its culture, including the 
popularity of R&B and jazz clubs that drew people from outside areas. It will also explore. the 
racial climate of the times. 
In addition to capturing and preserving this important segment of history, the film serves as a 
tremendous learning tool before, during and after production. Grand Valley students have 
helped to collect oral histories from more than 15 people, now in .their 80s, who settled in 
Muskegon. Interviews, .historical footage and possible reenactments will be included in the 
documentary. 
When finished, the film will be premiered both in Muskegon and Grand Rapids, with panel 
discussions following some of the screenings. REMC/MiStreamnet, a division of the Discovery 
Channel will distribute the finished documentary to schools throughout Michigan. A social 
studies curriculum with companion materials for middle and high school will be designed in 
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conjunction with the film. 
· "Though we have been fortunate to receive some funding from the university and grants from
the Michigan Humanities Council, the Community Foundation for Muskegon and Alcoa Howmet,
we still need additional funds to complete the film," said Schaub. "We welcome donations of any
size." 
For more information about the documentary visit www.upfromthebottoms.com, or call Jim
Schaub in the School of Communications at (616) 331-3633. For more information about the
Q&A, contact Oliver Wilson, dean of the Office of Multicultural Affairs at (616) 331-2177. 
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'Vinegar Tom' staged by Jenison native 
ALLE DALE, Mich. - As a junior high student in 1994, Ben Cole was uite inspired by Grand
Valley State University's Shakespeare Festival production of "Twelfth ight." This fall he
returned to campus as a visiting professor and will direct students in the stage production
"Vinegar Tom." 
Performances are ovember 14-15 and 2 -22, at 7:3 p.m. and ovember 16, at 2 p.m., in the
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Tickets are $12 general
admission, $1 seniors/faculty/staff/alumni, and $6 for all students. 
Tickets may be purchased through Star Tickets Plus with a service fee, by calling (616) 222-
4  or (8 ) 585-3737, online at www.starticketsplus.com or at any Star Tickets .Plus outlet.
Tickets are also available weekdays 12 - 5 p.m., at the Louis Armstrong Theatre Box Office (in-
person sales only/no phone orders). 
After following his muse and performing on stage throughout his high school and college years,
Cole earned a master's degree in acting from Western Illinois University. The Jenison native
has previously taught in Oklahoma, Florida and Ireland, and has taught, acted and directed.with 
the Orlando Shakespeare Theatre. 
"Vinegar Tom" is a gripping tale of religious intolerance and witchcraft set in 17th-century 
Europe. One of Britain's most provocative contemporary writers, Caryl Churchill, examines 
western society's prejudices against women, with an ending guaranteed to inspire and delight. 
Though based in the 164 s-5 s, it deals with issues that are still current today. The point is
punctuated by the contemporary characters during musical interludes used throughout the
production, which includes electronic music, hard rock and a lullaby. The sparse set provides
close interaction among characters and is creatively transformed from a cottage home, to a
town s uare, to a jail cell and more. 
Major characters include three types of stereotypical witches: the old hag, Joan; the
promiscuous one, Alice; and the healer, Ellen. Another major female character is Susan, a
freethinker. Through courtroom and slice of life scenes, the play explores how each woman
encounters oppression in a different way. 
"I hope to bring my energy and excitement to this production," said Cole. "The audience will
have some fun with some surprise elements in the production, but will also, hopefully, come
away with plenty to think about. I hope they will be inspired to take action against oppression
when they encounter it in their own lives." 
Following each performance will be a talk back session to discuss issues of oppression.
Partnering with Grand Valley's Women's Center, the discussions hope to be enlightening and
educational. 
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Cast list: 
Alice - Anne Dilworth 
Joan - ancy Moes
Ellen - Alison Jordon
Betty- Erin Courtney 
Susan - Anna Walters Jack - Scott Watson 
Margery - Kristin Pearson Bell Ringer ---Evan Griffiths
Goody - Maureen O'Brian Packer - Jeff Merrill 
For more information, contactBen Cole in the School of Communications, at (616) 331-8 76. 
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New program helps dislocated workers start small businesses 
ZEELAND, Mich. -A new program called Venture Forward program is being offered for 
dislocated workers in West Michigan through the Michigan Small Business and Technology 
Development enter, housed at Grand Valley State University. 
The program aims to help dislocated workers evaluate business opportunities and develop an 
action plan for owning their own business. 
"The road to successful entrepreneurship begins with passion about an idea, a business plan' 
based on research and analysis, and the persistence to pursue the vision," said Nancy Boese, 
Business Tools Specialist for the MI-SBTD . "Whether.a displaced worker has always dreamed 
of being an entrepreneur and due to recent circumstances triggered more thoughts about 
starting a business, this program is designed to introduce entrepreneurs to the key elements of 
successful entrepreneurship." 
Participants will develop a business concept through each step of the business planning 
process. Through readings and research, activities and action steps, entrepreneurs will plan and 
analyze their entrepreneurial vision by creating a thoroughl  researched and tested business 
plan. It offers non-traditional, experiential learning with hands-on coaching sessions. 
Opportunities to network and learn from peers as well as the facilitator, business consultants, 
and guest speakers are a key part of the experience. 
The 8-week program will be held at Lakeshore Advantage, 2 1 West Washington Suite 410, 
Zeeland, on Monday afternoons from 2-5 p.m. from November 3 through December 22. It is 
sponsored in part by the Ottawa ounty Michigan Works!, and eligible dislocated workers will 
receive a full scholarship. Eligibility is determined by Michigan Works! and participants must 
complete their orientation. All other participants will receive a reduced .rate of $350. 
To register for this pr9gram or for additional information contact Region 7 of the .MI-SBTD  at (616) 331-737 or online at www.misbtdc.org/traininq. 
The Michigan Small Business & Technology Development enter provides counseling, training 
and advocacy for Michigan's new business ventures, existing small businesses, expanding new 
businesses, new technology companies, and innovators. The MI-SBTD  is located at the Grand 
Valley State University Seidman ollege of Business in Grand Rapids, Michigan. As host of the 
MI-SBTD  State Headquarters, the Seidman ollege of Business oversees the.12-region MI-SBTD  network. Entrepreneurs and small business owners may access the services of their 
nearest MI-SBTD  by calling (616) 331-748  or visiting www.misbtdc.org. 
The Venture Forward for Dislocated Workers program is a partnership with Lakeshore 
Advantage and the Michigan Small Business and Technology Development enter, located at Grand Valley State University Seidman ollege of Business. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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Cicely Tyson narrates GVSU documentary 
GRAND RAPIDS, Mich. - Emmy Award-winning actress Cicely Tyson stepped up to the mike 
Wednesday, October 22, to record narration for the Grand Valley State University historic 
documentary, "Up From the Bottoms: African American Migration to Muskegon, Michigan." 
Tyson's credits include "Roots," 'The Rosa Parks Story," "Fried Green Tomatoes," and 
countless other television shows and movies. Tyson is particularly known for her loyalty to only 
portraying strong, positive images of black women. She was nominated for an Academy Award 
for Best Actress for her performance in the1972 film "Sounder," and earned two Emmys for her 
1974 portrayal of a 110-year-old former slave in 'The Autobiography of Miss Jane Pittman." 
The Grand Valley-sponsored documentary is being produced and directed by brothers Jim and 
Rod Schaub of Clear Vision Films. Jim teaches in the School of Communications at Grand 
Valley and Rod teaches music at Mona Shores Schools in Muskegon. 
"I'm happy to be involved in this important project," said Tyson. "It is crucial to preserve and 
share black history, because it hasn't been taught in the schools." 
The film explores the struggles of people from the South, who came to Muskegon, Michigan, .for 
industrial jobs related to World War II. They settled mostly in two areas, Muskegon Heights and 
a low-lying area north of downtown Muskegon, sometimes referred to as ''.the Bottoms." 
Tyson followed her recording session in Grand Rapids on Wednesday with a visit to the 
Allendale Campus for a Q&A with about 200 students and community guests. She encouraged 
today's generation to make the most of their lives and the opportunities gained through the 
struggles of past generations during the Civil Rights era. 
The documentary film is part of the Library of Congress Veterans History Project. It will feature 
the history of people who helped shaped Muskegon and its culture, including the popularity of 
R&B and ja  clubs that drew people from outside areas. It will also explore the racial climate of 
the times. 
In addition tq capturing and preserving this important segment of history, the film serves as a 
tremendous learning tool. Grand Valley students have helped to collect oral histories from more 
than 15 people, now in their 80s, who settled in Muskegon. Interviews, historical footage and 
possible reenactments will be included in the documentary. 
When finished, the film will be premiered both in Muskegon and Grand Rapids, with panel 
discussions following some of the screenings. REMC/MiStreamnet, a division of the Discovery 
Channel will distribute the finished documentary to schools throughout Michigan. Asocial 
studies curriculum with companion materials for middle and high school will be designed in 
conjunction with the film. 
"Though we have been fortunate to receive some funding from the university and grants from 
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the Michigan Humanities Council, the Community Foundation for Muskegon and Alcoa Howmet,
we still need additional funds to complete the film," said Jim Schaub. "We welcome donations of
any si e." 
For more information about the documentary visit www.upfromthebottoms.com, or call Jim
Schaub in the School of Communications at (616) 331-3633. · 
Grand Valley State University is the comprehensive regional university for Michigan's second
largest metropolitan area and offers 70 undergraduate and 26 graduate degree programs. It has
campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland and centers in Muskegon and Traverse City.
Grand Valley attracts more than 23,000 students with high quality programs and state-of-the-art 
facilities. 
Photo captions: 
TYSON PHOTO: Cicely Tyson stepped up to the microphone to record narration for a historic
documentary about African.Americans in Michigan, produced by Grand Valley State University. 
GROUP PHOTO: Pictured left to right are Jim Schaub, Cicely Tyson and Rod Schaub, following
Ms. Tyson's recording her narration for their historic documentary about African Americans in
Michigan, produced by Grand Valley State University. 
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GVSU Kirkhof College of ursing to host conference 
GRA D RAPIDS, Mich. -- Speakers at a conference sponsored by Grand Valley State
University's Kirkhof College of ursing will discuss best practices. related to effective interpreted
communication and how to assist diverse cultures as they cope with death. 
"Cultural Approaches to Death and Dying: Celebrating Life Wnen the End Can Be Seen" is
scheduled for Monday, ovember 3, from 1 O a.m.-2:30 p.m., in the Cook-De Vos Center for
Health Sciences, 301 Michigan St. E. Media coverage of the conference is welcome. The
conference is limited to Grand Valley students, faculty and staff members. 
Sheila Rettig, CEO and president of Interpreter etwork, is the keynote speaker at 11 :30 a.m. A
registered nurse, Rettig works with local Bosnian and Somali communities on health issues that
affect women and children. She had served as project director for the Michigan/Bosnian 
Preventative Initiative and was a grants administrator for Metro Health Inc. 
Rettig will team with Paul Reitemeier, chair of Grand Valley's Human Research Review
Committee and associate professor of philosophy, for the afternoon session that will involve
audience participation as they discuss ethical case studies. 
Jeanne Arnold, GVSU vice president for Inclusion and Equity, will provide the welcome at 11: 15
a.m., following poster presentations by students in the course, "An Introduction to End of Life
Care." 
For more information about the conference, call the Kirkhof College of ursing at (616)
331-5781. 
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Hauenstein Center for Presidential Studies, (616) 331-2770 
The Bush Leg y 
The n tion's first s hol rly ssessment of the Bush presiden y 
GRAND RAPIDS, Mich. - A month before the next president of the United States is sworn into
office, scholars from all over the country will gather in Grand Rapids, Michigan, for their first
assessment of the George w: Bush presidency. 
During his two terms in office, President Bush has earned historic highs and lows in the Gallup
poll's public approval ratings, ranging from 90- to 28-percent. Grand Valley State University's 
Hauenstein Center for Presidential Studies will host leading scholars as they weigh in with their 
early assessment. 
The event kicks off with a keynote address by Rufus Fears on Thursday, November 13, at 7
p.m., at the Gerald R. Ford Museum Auditorium, 303 Pearl St. NW, Grand Rapids. 
Panel discussions will take place Friday, November 14, in Loosemore Auditorium at the DeVos
Center, 401 W. Fulton, on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus. 
Schedule of events: 
Thursday, November 13, 7 p.m., Keynote by Rufus Fears, Gerald R. Ford Museum Auditorium 
Friday, November 14, all events in Grand Valley's Loosemore Auditorium 
8 a.m.: Address by John Burke on "The Evolution of the Bush Presidency" 
9:30 a.m.: Panel I: "Presidential Powers and the Bush Presidency" 
• Louis Fisher on "Bush and the War Power" 
• Dale Herspring on "Bush as Commander~in-Chier 
• Mitch Sollenberger on "Executive Privilege: Bush and Presidential Secrecy" 
11 a.m.: Panel II: "The Bush Administration: Process and Policies" 
• Andrew Busch on "The Domestic Policy Agenda" 
• Brian Flanagan on "Truman v. Bush: An Institutional Legacy" 
• Charles E. Walcott on "The Bush Staff and Cabinet System" 
12:15 p.m.: Brown bag luncheon with Kasey Pipes 
2 p.m.: Panel Ill: "Presidential Powers and the Bush Legacy" 
• Thomas Moylan Keck on "The Biggest Legacy? Bush's. Federal Court Appointments" 
• Michael Nelson on "Vice-Presidential Power: The Unique Role .of Richard Cheney" 
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J. Rufus Fears is David Ross Boyd Professor of Classics at the University of Oklahoma, where
he holds the G.T. and Libby Blankenship Chair in the History of Liberty. Fears earned his
doctorate from Harvard University and is a fellow of many distinguished organi ations, such as
the American Academy in Rome, the Woodrow Wilson Foundation, and the Guggenheim 
Foundation. 
Before taking his post at the University of Oklahoma, Fears held teaching positions at Indiana
University and Boston University. He is the author of four books and has published more than
100 articles and reviews on ancient history, the history of liberty and the lessons of history for
our own day. 
John P. Burke speciali es in American politics, the American presidency, and ethics and public
affairs. He has published a number of articles on presidential transitions and two books:
Becoming President: The Bush Transition 2000-2003, and Presidential Transitions: From
Politics to Practice, which focuses on the Carter, Reagan, Bush Sr., and Clinton transitions and
early presidencies. 
Burke's book, How Presidents Test Reality, won the 1990 Richard Neustadt Award of the
American Political Science Association for the best book on the American presidency. He has
served on the editorial board of Public Administration Review and as a member of the executive 
committee of the Presidency Research Group of the American Political Science Association. 
Burke received his AB from Stanford University, and his master's and doctorate degrees from
Princeton University. 
For more information on event speakers, contact the Hauenstein Center for Presidential Studies
at (616) 331-2770. 
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EMBARGOED UNTIL 11 A.M., OCT. 29 
Grand Valley State's Honors College named forMeijer 
Foundation focuses on first-generation college students 
Contact Grand Valley's News and Information Services (616) 331-2221 
ALLENDALE, Mich.-- Grand Valley State University and the Meijer Family will announce the
university's Honors College will now be named the Frederik Meijer Honors College. The
announcement will come at a reception before the Grand Valley University Foundation luncheon
October 29 on the Allendale Campus. 
Media coverage welcome. Interviews will be available at 11 a.m. in the reading room in the
Niemeyer Learning and Living Center on the Allendale.Campus. The formal announcement will
follow at approximately 11:45 a.m. in the lobby area. 
This special event is in honor of the Meijer Foundation's generosity to Grand Valley and a
substantial gift by the Foundation to support the Honors College at the university. 
"I've always been a strong advocate of higher education and we encouraged our children to go
on to college," said Fred Meijer, chairman emeritus of Meijer Inc. "This university has been a
symbol of excellence, not just here in West Michigan but nationwide. Each year, it has brought
new opportunities for students. We hope that through this honors college and our support, we
have an opportunity to assist young minds and help them achieve their goals. I didn't have the
chance to attend a college, but if this program will create an opportunity for someone, our efforts
will have been well-rewarded." 
The Meijer gift to benefit the Honors College is designed to encourage first-generation college
students, who are interested in enrolling in the liberal education program, to excel in their fields
and also to develop an in-depth understanding of business philosophy that can be applied. The' 
program will offer scholarships, dedicated counseling, undergraduate research, a lecture series,
and a faculty member devoted to entrepreneurship. 
"FredMeijer's support has spanned our history, and now he is helping us reach for new
heights," said Thomas J. Haas, president of Grand Valley State University. "This generous gift
for the Frederik Meijer Honors College and its promising students will allow us to offer additional
academic rigor and benefits. We will be able to attract a broader range of students to West 
Michigan and as graduates they will be our future leaders in their communities and vocations.
Nearly 90 percent of our recent graduates are employed in Michigan. This gift will no doubt have
positive impacts for our entire region." 
Admission requirements to the Meijer Honors College will include a 3.5 high school grade-point 
average or higher and an ACT score of 28 or higher. 
"Top quality universities are essential for regions to prosper and the Meijer Honors College will
enhance Grand Valley's impact on the community," said James W.F. Brooks, co-chair of
Shaping Our Future, Grand Valley's comprehensive campaign for capital and endowment 
needs. "This innovative academic program will provide encouragement to more students to
pursue higher education and expand the talent pool available to West Michigan's businesses." 
Dan DeVos, also a co-chair of Shaping Our Future, said: "The naming of the Frederik Meijer 
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Honors College signals the ongoing growth and promise of this region. This college will now set 
a new standard designed to encourage first-generation students to be challenged and financially 
supported with scholarships in an entirely new way. It will combine the excellence in academics 
with a liberal education foundation." 
The Meijer Honors College enrolls about 900 honors students, 450 of whom live and learn in the 
Glenn A. Niemeyer Learning and Living Center on the Allendale Campus. Opened by Grand 
Valley this fall, this state-of-the-art facility gives honors students access to apartment-style living 
along with six nearby classrooms, two innovative tech-learning labs, and faculty offices.·The 
learning is enhanced by this sense of community and close mentoring relationships with faculty. 
Grand Valley's honors classes average 28 or fewer students. There is an elected honors 
student organi ation, a peer mentor program and residential networks. 
Grand Valley State University attracts nearly 24,000 students with high-quality programs and 
state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive regional university for Michigan's 
second largest metropolitan area and offers 70 undergraduate and 26 graduate degree 
programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, and centers in Muskegon 
and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, going beyond 
the traditional classroom experience, with research opportunities and business partnerships. 
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GVSU Up oming Events 
Photos available 
Contact: Mary lsca Pir1<ola, GVSU News & Information Services, (616) 331-2221 
For more information on. each event, visit www.gvsu.edu/ rtscalendar. 
10/31 Friday 7:30 p.m. 
Sexual Perversity in Chicago 
Theatre at Grand Valley Performance Studio Series presents an edgy comedy by David Mamet,
directed by Grand Valley theatre student Lauren Gregory. Tickets required, For more
information call 331-2300 or visit www.gvsu.edu/theatre/. Louis Armstrong Theatre, Performing
Arts Center, Allendale Campus. 
11/1 Saturday 1 p.m. 
Bard to Go Performance and Shakespeare Festival Student Competition Awards Ceremony and
Reception 
This the only public performance of the award-winning Bard to Go Shakespeare Festival
Outreach production of "Kissing and Courting!" The 2008 Grand Valley Shakespeare Festival
Student Award Competition Honor Ceremony will be held immediately preceding the
performance. Admission is free to both events. Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W.
Fulton, Pew Grand Rapids Campus. For more information, visit www.gvsu.edu/shakes. 
11/1 Saturday 7:30 p.m. 
Sexual Perversity in Chicago 
The play by David Mamet is directed by Lauren Gregory for Grand Valley's Performance Studio
Series. Tickets required. For more information call (616) 331-2300, or visit
www.gvsu.edu/theatre/. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus 
11/2 Sunday 2 p.m. 
Sexual Perversity in Chicago 
The play by David Mamet is directed by Lauren Gregory for Grand Valley's Performance Studio
Series. Tickets required. For more information call (616) 331-2300, or visit
www.gvsu.edu/theatre/. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus 
11/3 Monday 8-10 p.m. 
Free Play 13: Jacqueline Leclair, oboe 
Free admission. For more information, please call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music  
Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus 
11/5 Wednesday, noon -1 p.m. 
Arts at Noon Series: David Hall, marimba 
David Hall is one of America's leading marirnba performers and winner of the 1998 LHS
International Marimba Competition. Free admission. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus.
For more information, please call (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music  
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11/5 Wednesday 8-10 p.m. 
GVSU Saxophone Studio Recital 
The GVSU Saxophone Studio, under the .tutelage of Professor Jonathan Nichol, Will present a 
free concert. For more information, call (616) 331-3484, or visit www,qvsu.edu/music. Sherman 
Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus 
Perugino String Quartet - two performances: 
11/9 Sunday 3-5 p.m., Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton, Pew Grand 
Rapids Campus. 
11/11 Tuesday 8-10 p.m., Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For more information, call 
(616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. 
PHOTO AVAILABLE 
11/12 Wednesday, noon-1 p.m. 
Arts at Noon Series: Gregory Crowell, organ 
A beloved faculty member at Grand Valley, Dr. Crowell will perform on the monumental Jay and 
Betty Van Andel organ at the Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. For more information, 
call. (616) 331-3484 or visit www.gvsu.edu/music. 
PHOTO AVAILABLE 
11/12 Wednesday 5:30 p.m. 
Devos Art Lecture: The Wonder that is Mathias Alten: Ambition, Attraction, Achievement 
An enlightening presentation about Mathias Alten will be given by Jane Connell, director of 
collections and exhibitions/senior curator of the Muskegon Museum of Art. Loosemore 
Auditorium, Devos Center, 401 Fulton Street West, Pew Grand Rapids Campus. Ribbon cutting 
and rededication of the expanded George and Barbara Gordon Gallery at 6:30 p. m., followed by 
refreshments. Free admission and free parking available in the Front Street lot. For more 
information, contact the GVSU Art Gallery at (616) 331-2564. 
11/14-16 AND 11/20-22
Vinegar Tom 
Theatre at Grand Valley presents Caryl Churchill's acclaimed feminist drama, November 14, 15, 
20, 21, 22 at 7:30 p.m. and November 16 at 2 p.m. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
Center, Allendale Campus. Tickets required. For more information call (616) 33.1-2300, or visit 
www.gvsu.edu/theatre/. 
11/15 Saturday 9 a.m. - 5:30 p.m. 
Double Reed Day 
Double Reed Day concerts at 9 a.m. in Cook-DeWitt Center and 5 p.m. in Van Solkema Recital 
Hall, Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus. For more information, call (616) 331-
3484 or visit www.qvsu.edu/music  
11/16 Sunday 3- 5 p.m. RESCHEDULED TO LATER DATE 
Early Music Ensemble: Pablo Mahave-Veglia, director 
This concert has been RESCHEDULED FOR NOVEMBER 21. For more information call (616) 
331-3484 or visit www.gvsu.edu/music  Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts 
Center, Allendale Campus. 
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11/16 Sunday 8-10p.m. 
New Music Ensemble 
The acclaimed GVSU New Music Ensemble performs under the direction of Bill Ryan. Free
admission. For more information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. Large Dance
Studio, 1600 Performing Arts Center, Allendale Campus. 
11/18 Tuesday 8 -10p.m. 
Artist-Faculty Series: Jonathal'} Nichol, saxophone 
Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus. Free
admission. For more information, visit www.qvsu.edu/music or call the Department of Music at
(616) 331-3484. read more 
Location: Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts. Center, GVSU Allendale 
Campus. 
11/21 Friday 8 -10 p.m. 
Music Department Concert: Early Music Ensemble 
Pablo Mahave-Veglia directs the Early Music Ensemble. Please note the concert has been
rescheduled from November 16 to November 21. Free admission. For more information, visit
www.gvsu.edu/music or call the Department of Music at (616) 331-3484. Sherman Van
Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus. 
11/22 Saturday 1:30- 8:15 p.m. 
Viola Day 
Participants must register online by visiting www.qvsu.edu/music. All events are free of
admission and open to the public. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center,
GVSU Allendale Campus. 
11/23 Sunday 8 -10 p.m. 
Bandorama 
Bandoroma features highlights from the 2008 Laker Marching Band season. Free admission.
For more information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center, GVSU Allendale Campus. 
11/25 Tuesday 8 -10 p.m. 
GVSU Symphony Orchestra 
Henry Duitman conducts a performance by the GVSU Symphony Orchestra. For more
information call (616) 331-3484 or visit www.qvsu.edu/music. Louis Armstrong Theatre,
Performing Arts Center, Allendale Campus. 
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October 29, 2008 
Contact: Michele Coffill, GVSU News and Information Services, (616) 331-2221 
ALLENDALE, Mich. - The Counseling and Career Development Center at Grand Valley State
University will host a workshop that will focus on the challenges and opportunities that arise
within diverse groups. 
"Dealing with Mu)ticultural Ruptures in an Organization" will feature Melba Vasquez, a national
leader in multicultural psychotherapy. During her career, Vasquez's publications.and 
presentations have provided the field of psychology with a model for more inclusive and
culturally responsive practice. She is currently the director of a private psychology practice in 
Austin, Texas. 
The workshop is set for Thursday, November 6, beginning at 8:30 a.m. in the Kirkhof Center,
Grand River Room, on the Allendale Campus. Cost to attend is $90 ($50 for students) and
includes lunch. For more information, call the Counseling Center at (616) 331-3266. 
Annually since 1997, the Counseling Center has brought national speakers to Grand Valley to
discuss multicultural issues in a workshop setting. 
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Contact: Mary lsca Pirkola, GVSU News & Information Services (6 6) 33 -2221 
Grand Valley's renowned New Music Ensemble to perform in Allendale 
ALLENDALE, Mich. - The New Music Ensemble at Grand Valley State University has been 
featured on NPR's 'Weekend Edition," performed in New York at the Bang On a Can marathon, 
and most recently at the College Music Society national conference in Atlanta. In April 2009 
members of the ensemble will perform at Carnegie Hall with .the Kronos Quartet and others in a
25th anniversary performance of Terry Riley's work "In C." 
Local audiences can hear the ensemble perform during an evening of classic contemporary 
music on Sunday, November 6, at 8 p.m. in the Large Dance Studio in the Performing Arts
Center on the Allendale Campus. Admission is free and open to the public. Media are welcome 
to attend. 
The ensemble's founder and director, Bill Ryan, was honored this week by Grand Valley 
President Thomas J. Haas and the university's Board of Trustees. The recognition was for being 
named as an Arts Educator Award honoree at the 23rd Annual Governor's Awards for Arts &
Culture (The Guvvys), to be presented at the Detroit Institute of Arts on November 3. 
The upcoming concert will include a celebration of what would have been the 00th birthday of
a French composer, a performance by a Grammy-nominated pianist, and the world premiere of
a new composition. 
In honor of the French composer Olivier Messiaen, three of his works will be performed: 
"Oiseaux Exotiques"; a prelude for solo piano; and a movement from his "Quartet for the End of
Time." The latter will also be choreographed by Shawn Bible, a new Grand Valley dance faculty
member. 
In addition, the world premiere ofJ. Anthony Allen's composition "Pierrot Variations" will be 
performed. This work, a remix for chamber ensemble and electronics of Arnold Schoenberg's 
seminal work "Pierrot Lunaire," was commissioned by the New Music Ensemble and the GVSU 
Alumni Association in honor of Allen receiving the 2008 GVSU Young Alumnus Award. 
Rounding out the program will be contemporary arrangements of classic works by Radiohead, 
Velvet Underground, Steppenwolf, and James Blunt. These arrangements were recently 
released to rave reviews on Grammy-nominated recording artist, Andrew Russo's CD "Mix 
Tape." 
The New Music Ensemble at Grand Valley, founded in 2006, has quickly risen to the national 
stage. The ensemble's 2007 recording of Steve Reich's "Music for 8 Musicians" was called the
"Story of the year in classical music" by WNYC's John Shaefer. 
The CD has received glowing critical reviews worldwide and was named on numerous "Best 
Recordings of 2007" lists, including those by the New York Times, New York Magazine, and 
L.A. Weekly. In a rarity for new music ensembles, it spent  weeks on Billboard's top classical 
crossover chart. 
For more information, contact Bill Ryan at (6 6) 33 -3087 or visit www.newmusicensemble.org. 
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Grand alley experts can comment on final campai n day and Election Day 
The followin Grand alley State University political experts can comment about final campai n
strate ies for the presidential candidates and Election Day results. 
For a full list of election experts, visit Grand alley's election center, featurin  story tips and
topical expert lists for news media, at www.gvsu.edu/ lectioncenter. 
Erika Kin , (616) 331-2320 or (H): (616) 245-1470, professor of political science 
Kin is an expert on campai ns and elections, public opinion and media and politics. She has 
been interviewed by television and major newspaper reporters includin  the New ork Times. 
Ro er Moiles, (616) 331-3283 or (H): (616) 994-9985, instructor of political science
Moiles is an expert on elections, public policy, international relations and Con ress. 
Whitt Kilburn, (616) 331-8831, assistant professor of political science
Kilburn is an expert on political psycholo y and public opinion. 
Kevin den Dulk, (616) 331-2991 or (H): (616) 459-5274, associate professor of political science
Den Dulk is an expert on reli ion and politics. His research has received national attention,
includin a national survey addressin  reli ious beliefs, affiliation and behavior, which was 
carried live on C-SPAN. The survey addressed both the opportunities and obstacles the
presidential candidates face with reli ious voters. 
Gleaves Whitney, .(616) 331-2770, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies
Whitney is a presidential historian and author who served under former Michi an Gov. John
En ler for 11 years as chief historian and speech writer. Whitney served as a commentator for
major television networks when his son served in Iraq and durin Ronald Rea an's death and
funeral. 
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Gift leads to Gordon Gallery expansion and celebration of Mathias Alten:
Artist is focus of DeVos Art Lecture Series Nov. 12 
GRAND RAPIDS, Mich. -- Grand Valley State University is planning a "double celebration" 
inspired by the works of Mathias J. Alten (1871-1938), who painted more than 2,500 works of 
art throughout his lifetime, and was once referred to as the dean of Michigan painters. 
A rededication of the George and Barbara Gordon Gallery, which doubled in size thanks to a gift 
from George and Barbara Gordon, will be paired with the annual DeVos Art Lecture. Both 
events spotlight the wonders of Alten, whose work is featured in the Gordon Gallery. 
On November 12, De Vos Lecture Series Honorary ChairMarcia Knapp Haas and Grand 
Valley's Director of Galleries and Collections Henry Matthews will host a warm-up reception at 5 
p.m., the lecture at 5:30 p.m., and the 6:30 p.m. ribbon-cutting and rededication of the Gordon 
Gallery, followed by a reception. All events are free and open to the public in the De Vos Center, 
401 W. Fulton Street, on the Pew Grand Rapids Campus. Free parking is available in the Mount 
Vernon lot. Media are welcome. · 
The Devos Art Lecture will feature Jane Connell, director of collections and exhibitions and 
senior curator of the Muskegon Museum of Art. She will present "The Wonder that is Mathias 
Alten: Ambition, Attraction, Achievement." 
"One of the main thrusts of my talk will be to discuss what it is about Mathias Alten that has so 
captured the hearts and minds of Grand Rapidians over the years," said Connell. "His name is 
virtually a household word, and his works continue to be avidly collected today." 
Alten became a celebrated American regional artist and the great figurehead of Grand Rapids' 
cultural identity. Displayed in the Gordon Gallery are 43 of Alten's paintings, including 10 new 
gifts not previously on display. More than 60 of his works are included in the collections at 
Grand Valley State University. 
"Mathias Alten is our region's connection to the Impressionist movement, which swept the world 
in the early 20th century," said George Gordon, a businessperson in the oil and gas industry 
and member ofthe Grand Valley University Foundation's.Advisory Cabinet. "Barbara and I are 
grateful that our gift will make his works more directly accessible to the public and to university 
students and faculty. To me, this expansion turned a room with paintings hung on the wall into a 
true gallery, and it brings out the best of Alten's craft and color." 
Grand Valley President Thomas J. Haas said: "The Gordons are proof of what passion can 
achieve. George and Barbara have celebrated this artist for many years. Today they have set 
the stage for many more to enjoy Alten and find new enrichment in his art. It is gratifying to have 
this gift come as part of 'Shaping Our Future,' the first comprehensive campaign for Grand 
Valley's capital and endowment needs." 
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Gordon Gallery Background: 
The Devos Center space, constructed in early 2000 as a high profile meeting room, was
transformed into the Gordon Gallery by then university president Arend D. Lubbers. It has
exhibited many of the 36 Alten paintings George and Barbara Gordon originally gifted to Grand
Valley in 1998, and subsequent gifts from them as well as other donors. 
The addition doubles the size of the original gallery space, which was roughly 924 square feet.
The gallery will continue to maintain a permanent exhibit of work by Alten. Periodically, the
exhibition will undergo subtle changes to include new gifts, loans and archival materials from the
Alten family that are part of Grand Valley's Special Collections. 
Beginning on November 14, the Gordon Gallery will be open to the public with free admission
on Fridays and-Saturdays, from 1-5 p.m., except holiday weekends, and also by appointment.
Prior to visiting, call the GVSU Art Gallery in Allendale at (616) 331-2563 to verify open hours. 
For more information, contact Grand Valley State University's Director of Galleries and
Collections, Henry Matthews, in the GVSU Art Gallery at (616) 331-2563, or visit
www.gvsu.edu/artgallery. 
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GVSU: Education master's degree info session scheduled 
CADILLAC, Mich. - Grand Valley State University is holding an information session in Cadillac 
on November 13 for potential students to learn more about Grand Valley's Master of Education
in School Counseling program in Northern Michigan. 
This innovative program from Grand Valley State University is a 36-credit M.Ed. degree leading
to a school counselor endorsement or a school counselor license in Michigan. Anyone with a
bachelor's degree who meets Grand Valley's graduate admission requirements may apply.
Students who have not had previous coursework in advanced child development, school
learning, or classroom management would need to take additional master's courses in those
areas. The program features flexible and convenient class formats, including online options and
weekend courses, and could be completed in two years by taking two courses per semester. 
If sufficient interest is shown by prospective students, the program would be offered at a site
within a reasonable driving distance for most individuals in Northern Michigan. The information
session is scheduled for Thursday, November 13 at 5:30 p.m. at the Wexford-Missaukee ISO, 
Room 517, 9907 E 13th Street in Cadillac. To RSVP or get more information about the program,
contact (800) 690-0314, ceinfo@gvsu.edu, or visit www.gvsu.edu/learn. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/ 
gvnow 
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Wolverine Worldwide CEO gives lecture 
GRAND RAPIDS, Mich. - Blake Krueger, CEO and president of Wolverine Worldwide, Inc., will 
deliver a breakfast lecture on the topic "Global Leadership Through Innovation" at Grand Valley 
State University's Seidman College of Business. 
Krueger will deliver the Peter F. Secchia Breakfast Lecture on Tuesday, November 11 in the 
Loosemore Auditorium of the DeVos Center on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus. The 
breakfast begins at 7:30 a.m., and the presentation starts at 8 a.m. Parking is available in the Mt. Vernon Lot. · · 
Krueger has spent the last 12 years in executive-level positions at Wolverine Worldwide, an 
international marketer of footwear, apparel, and accessories with an annual sales of more than $1.2 billion. To reach its vision, Wolverine Worldwide developed a plan based on the tenets of 
product innovation, global expansion, brand development, service excellence and community 
service. He will discuss that plan during this breakfast talk. 
The breakfast is free and open to the public, but reservations are required. Contact (616) 331-
7100 or busalumn@gvsu.edu for more information or to register. Media coverage is 
encouraged. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.qvsu.edu/gvnow 
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Global economist to visit Grand Valley 
GRAND RAPIDS, Mich. -- A rising star among global economists will visit Grand Valley State
University to discuss emerging mar ets and the future of business in third world countries. 
Euvin Naidoo is the president and CEO of South African Chamber of Commerce in America, a
nonprofit organization dedicated to facilitating trade and business between South Africa and
America. Last year, SACCA was honored at the Clinton Global Initiative; in 007, Naidoo tal ed
about investment in Africa at the Technology, Entertainment, Design (TED) Global conference. 
Naidoo will spea  at GVSU's Professionals of Color Lecture Series on Thursday, November 0,
beginning at 6 p.m. in the Eberhard Center, 301 W. Fulton St. "Emerging Mar ets: The Future of
Business and Investing" is sponsored by the Office of Multicultural Affairs and Seidman College
of Business. The event is free and open to the public; par ing will be available in the Fulton
Street lot. 
Naidoo earned a master's of business administration from Harvard University and had wor ed
as a consultant for McKirisey and Company, a global management firm that advises leading
businesses, governments and organizations. 
For more information about Naidoo's presentation, call the Office of Multicultural Affairs at (616)
331- 177. 
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Grand Valley experts available to comment on noroviruses 
ALLENDALE, Mich. - The following Grand Valley State University experts are available to
comment on the noroviruses, including symptoms and how to prevent and treat the vir~ses. 
Tony Nieuwkoop, (616) 331-3318, chair of Grand Valley's Biomedical Science department 
Aaron Baxter, (616) 331-2888, an expert in infectious diseases in Grand Valley's Biomedical
Science department 
Doug Graham, (616) 331-2819, an epidemiologist in Grand Valley's Biomedical Science
department 
Steve Hecht, (616) 331-3711, a virologist in Grand Valley's Biomedical Science department 
For more information, contact GVSU News and Information Services at (616) 331-2221. 
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Jane Hammond to lecture at UICA 
GRAND RAPIDS, Mich. -- The Department of Art & Design at Grand Valley State University, in
partnership with the Urban Institute for Contemporary Arts, will present a free, pubic lecture by
internationally acclaimed artist Jane Hammond. 
The lecture begins at 7 p.m. on Wednesday, November 19, at the UICA, located at 41 Sheldon
Blvd., S.E., in Grand Rapids. 
Hammond has had 12 solo exhibitions in New York, 10 solo exhibitions in other American and
European cities, and 20 solo museum exhibitions throughout the United States. Her work has
been written about in the New York Times, Artforum, Aperture, Art in America, The New Yorker,
Art on Paper, Modern Painters, Art News, and elsewhere. Her work is now held in over 50
public collections. Ms. Hammond lives in New York City, where she is represented by Galerie
Lelong. 
For more information about the artist, visit http://www.janehammondartist.com. 
For more information about public events from the Department of Art & Design at Grand Valley,
visit http://look.gvsu.edu/public/publicevents. 
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Governor's 'Arts Educator Award' goes to Grand Valley's Ryan 
Dr. Bill Ryan of Grand Valley State University's Department of Music received the Arts Educator 
Award November 13, at the 23rd Annual Governor's Awards.for Arts & Culture (The Guvvys). 
The award was presented at the Detroit Institute of Arts during the annual event hosted by 
ArtServe Michigan. 
ArtServe Michigan stated that Ryan received this award because his work as an arts educator 
has enriched Michigan's arts and culture, and its reputation as a destination state both to visit 
and to come to live. The other nominees for the award were Paulette Brockington, dance 
instructor at the Warren Consolidated School of Performing Arts, and Nancy Jones, director of 
education at the Detroit Institute of Arts. Ryan shared the Detroit Film Theater stage with a 
handful of other winners, including this year's International Achievement Award recipients, 
musician Bob James and director/producer/writer/lyricist Jack O'Brien. 
"I am incredibly honored by this news," said Ryan. "Not only does this mean a lot to me 
personally, but it also affirms that education of the highest caliber can take place in an 
environment focused on contemporary music. My students have known this for some time, so it 
is very satisfying for us all to have this recognition on the state-wide level." 
Ryan, who joined the faculty at Grand Valley in 2005, teaches music composition and is founder 
and producer the university's Free Play concert series, which allows students to directly interact 
and learn from some of today's most successful and professional musicians and ensembles. He 
is also founder and director of the university's New Music Ensemble, which has received 
unprecedented national acclaim over the past year for their performances and commercial 
recording of Steve Reich's "Music for Eighteen Musicians." 
Last year in June, they were invited to perform at the 20th anniversary of the prestigious Bang 
on a Can Marathon in New York City. That fall their CD hit the stores and climbed the charts. By 
December it was named one of the year's best classical releases by The New York Times. 
Accolades have poured forth in print, online and on-air media, from Billboard and LA Weekly, to 
The New Yorker and Washington Post. In February this year, the ensemble was featured on 
NPR's. "Weekend Edition Sunday." 
The ensemble will perform at Carnegie Hall in April 2009, by invitation from the Kronos Quartet, 
for the 45th anniversary of the premiere of Terry Riley's "In C." Kronos, plus members of Grand 
Valley's New Music Ensemble, will be among a one-time-only gathering of musicians including, 
Terry Riley and original "In C" performers Stuart Dempster, Jon Gibson, and Pauline Oliveros. 
For more information about the New Music Ensemble, visit newmusicensemble.org. 
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Grand alley hosts area middle school students for GIS Day 
ALLENDALE, Mich. - More than 200 middle school students from Grand Rapids Public
Schools will take part in a variety of activities as part of Grand alley State University's GIS
(Geographic Information Systems) Day 2008: Our Shrinking World conference. 
Students from five middle schools will have the opportunity to play geography games and
capture the flag using GPS, conduct GPS mapping, and use GPS cameras and photolinks,
among other activities. 
GIS Day conference presentations include experts and students talking about GIS in rural
Michigan, as a tool for wind turbine assessment, as a way to trace personal histories or design
lesson plans, and more. 
GIS Day is Wednesday, November 19, on Grand alley's Allendale Campus. Student activities 
run from 9:15 a.m.-1:30 p. . in Henry Hall. The conference runs from 1:15.p. .-4:15 p. . in the
Alumni House. 
The event is sponsored by Grand alley's Department of Geography and Planning, College of
Education, University Bookstore, Regional Math and Science Center, and College of Liberal
Arts and Sciences, along with Michigan Space Consortium and Environmental Systems 
Research Institute. 
For a full list of activities, conference presentations and participating schools, visit
http://sdrc.gpy.gvsu.edu/gisday08. For more information contact Edwin Joseph, associate 
professor of Geography and Planning, at (616) 331-2990. 
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rand Valley study abroad program ranks 10th 
ALLENDALE, Mich. - The number of rand Valley State University students who study abroad
continues to grow, pushing the university into the top 10 in terms of student participation. 
rand Valley is ranked 10th among U.S. master's degree-granting institutions for total number 
of study abroad students, according to the Institute of International Education in New .York. IIE
issues an annual Open Doors report that tracks international education. For reporting year
2006-07, the latest statistics available, rand Valley had 600 students study abroad. Elon
University in North Carolina was ranked first, with 1,063 students. 
In the 2007 Open Doors report, from the 2005-06 academic year, rand Valley was ranked
12th, with 499 students who studied abroad. · 
Mark Schaub, executive director of rand Valley's Padnos International Center, said while the
increase is encouraging, he is more pleased with the number of students who participate in
semester-long or longer programs. In March, the IIE recognized the Padnos International Center
with a best practices award for its innovation in encouraging long-term and independent study
programs. 
'When students go abroad for five ,r six months, or longer, they are on their own and can enjoy
a richer, broader cultural experience,".Schaub said. 
For 2006-07, 85 rand Valley students spent at least a semester abroad. The previous year, 71 
students participated in long-term study programs. 
Regardless of program length, the top destinations remain the same for rand Valley students:
Spain, Italy, reat Britain and Australia. 
For more information about rand Valley's international education programs, contact the
Padnos International ce'nter at (616) 331-3898 or visit www.gvsu.edu/pic. 
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Coverage OP: High school s dents look electric c rs 
As the Detroit automakers head to Washington to plead for a federal bailout, much
attention is being paid to building a new generation of energy-efficient cars, including
electric autos. 
Electric cars will be the topic today as 40 high school students from across West
Michigan gather at Grand Valley State University for an Electric Car Workshop. The day-
long workshop is in rooms 104 and 108 of the Keller Labs building on Grand Valley's 
Pew Grand Rapids Campus. 
The workshop features a talk on aerodynamics by Grand Valley professor Mehmet
Sozen, who will also present a tutorial on aerodynamics as applied to land vehicles and
conduct a "hands on" demonstration of drag force reduction in the Keller Lab wind
tunnel. The schools participating carved 10:1 scale models of a car for drag force testing
in the School ·ofEngineering wind tunnel. Schools were provided a small basswood
block and a packet of materials that describe the requirements of models for
measurement in the wind tunnel. 
COVERAGE OPPORTUNITY: The workshop starts with lunch at 11 :30 a.m., a lecture
begins at noon and wind tunnel testing at 1 :30 p.m. The best visuals will be during the
wind tunnel testing and at the end of Dr. Sozen's talk, where he will demonstrate the
process of going from models to full-size cars. On display in the lab will be a full- sized
electric car built by Coopersville High School students. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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The Bush Le acy 
The nation's first scholarly assessment of the Bush presidency 
WASHINGTON - Barack Obama's transition to the White House is more or anized 
than any we've seen, accordin  to University of Vermont Professor John Burke. And, 
Vice President Dick Cheney is the stron est number two man in U.S. history, accordin  
to Rhodes Colle e political scientist Michael Nelson. 
Burke and Nelson are just two of a roup of scholars from all over the country who will 
ather in Washin ton, D.C., to talk politics and ive the first assessment of the Geor e 
W. Bush presidency. 
Durin  his two terms in office, President Bush has earned historic hi hs and lows in the 
Gallup poll's public approval ratin s, ran in from 90- to 28-percent. Grand Valley State 
University's Hauenstein Center for Presidential Studies will host leadin scholars as they 
· wei h in with their early assessments. 
"The talent we are assemblin  at our conference are world renowned for their knowled e 
of the American presidency," noted Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center 
for Presidential Studies. "University of Vermont Professor John Burke knows more 
about presidential transitions than almost anyone on the planet, so he will be able to field 
questions about the Obama transition. Louis Fisher is the o-to e pert for President 
Bush's relations with Con ress. 
"In addition, classicist Rufus Fears will put the Bush presidency in historical perspective, 
while former Bush speechwriter Kasey Pipes will ive an insider's viewpoint. This is just 
a samplin  ofthe talent we have assembled. These outstandin  speakers will present a 
balanced evaluation of a controversial administration, offerin  numerous lessons for 
American citizens and a new president at a critical time in American history." 
Schedule of events: 
Thursday, December 11, 7 p.m., keynote address by Rufus Fears, Library of Con ress, 
Mumford Room 
Friday, December 12, Conference held at the Hyatt Re ency 
• 8-9:15 a.m.: John Burke, "The Evolution of the Bush Presidency," in Capitol B Room 
• 9:30-10:45 a.m.: Panel I: The Bush Administration: Process and Policies with Brian 
Flana an and Karen Hult. Austin Knuppe will moderate in Capitol B Room. 
• 11 a.m-12:15 p.m.: Panel II: Presidential Powers and the Bush Presidency with Louis 
Fisher, Dale Hersprin , Mitch So_llenberger and Mark Rozell. Austin Knuppe will 
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moderate in Capitol B Room. 
• 12:15-1 :45 p.m.: Luncheon address with Kasey Pipes, Bryce Room 
• 2-3:15 p.m.: Panel Ill: Presidential Powers and the Bush Le acy with Thomas Moylan 
Keck.and Gleaves Whitney. Austin Knuppe will moderate in Capitol B Room. 
Bio raphies 
J. Rufus Fears is David Ross Boyd Professor of Classics at the University of Oklahoma, 
where he holds the G.T. and Libby Blankenship Chair in the History of Liberty. Fears 
earned his doctorate from Harvard University and is a fellow of many distin uished 
or anizations, such as the American Academy in Rome, the Woodrow Wilson 
Foundation, and the Gu enheim Foundation. 
Before takin his post at the University of Oklahoma, Fears held teachin  positions at 
Indiana University and Boston University. He is the author of four books and has 
published more than 100 articles and reviews on ancient history, the history of liberty 
and the lessons of history for our own day. 
John P. Burke specializ~s in American politics, the American presidency, and ethics 
and public affairs. He has published a number of articles on presidential transitions and 
two books: Becomin President: The Bush Transition 2000~2003, and Presidential 
Transitions: From Politics to Practice, which focuses on the Carter, Rea an, Bush Sr., 
and Clinton transitions and early presidencies. . 
Burke's book, How Presidents Test Reality, won the 1990 Richard Neustadt Award of 
the American Political Science Association for the best book on the American 
presidency. He has served on the editorial board of Public Administration Review and as 
a member of the e ecutive committee of the Presidency Research Group of the 
American Political Science Association. 
Burke received his AB from Stanford University, and his master's and doctorate de rees 
from Princeton University. 
Kasey S. Pipes is a bio rapher and historian, and special contributor to The Dallas 
Mornin  News. Pipes spent 1 O years in politics as a communications and policy adviser. 
In 2006, he served as. chief campai n speechwriter to California Gov. Arnold 
Schwarzene er and prior to that, he served President Geor e W. Bush for five years. 
From 2001-03 he wrote speeches in the Bush White House and in 2004, Pipes was chief 
author of the National Republican Party Platform. He be an his career as a colle e 
intern in the California office of former President Ronald Rea an. Pipes' first book, Ike's 
Final Battle: The Road to Little Rock and the Challen e of Equality, was praised by The 
Wall Street-Journal as a "hi hly readable and credible account of Eisenhower's. stru le 
with race and civil ri hts." 
Grand Valley State University attracts nearly 24,000 students with hi h-quality pro rams 
and state-of-the-art facilities. Grand Valley is the comprehensive re ional university for 
Michi an's second lar est metropolitan area and offers 70 under raduate and 26 
raduate de ree pro rams. It has campuses in Allendale, Grand Rapids and Holland, 
and centers in Muske on and Traverse City. The university is dedicated to individual 
student achievement, oin beyond the traditional classroom e perience, with research 
opportunities and business partnerships. 
For more information on event speakers, contact the Hauenstein Center for Presidential 
Studies at (616) 331-2770 or visit www.allpresidents.org. 
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r n  V lley ppr ves c ns r c i n mee c mp s h sing em n s 
ALLENDALE, Mich. - More students than can fit want to live on Gra'nd Valley State University's 
Allendale ca_mpus, and the university's Board of Trustees took steps to provide them with beds. 
The board voted to move ahead with the project that would add more livin  and dining facilities 
to the south end of campus by 2010. Grand Valley's housin  and dinin  systems are self-
sustainin  businesses. Neither tuition revenue nor state appropriations are used to build or 
operate housin  or dinin on campus. Construction and operatin  costs will come from the , 
payments of students who choose to live or dine on campus. Room and board rates will not be 
increased to pay for this project. 
The $52.4 million project would add three buildin s that will house 608 students in apartment-
style units. The project will replace si buildin s with 139 beds at Gra.nd Valley Apartments 
located on 42ndStreet, south of Pierce. These 1960s-era facilities require costly maintenance 
and have reached the end of their useful lives. 
The project will increase the number of beds in on-campus housin  from 5,464 to 5,924. That 
still will not meet the demand by students to live on campus. Last year, campus housing 
received 6,500 applications for 5;464 beds. Presently, 600 freshmen live off-campus as do more 
than half of sophomores. National studies show that students livin  on campus do better 
academically and are more likely to remain enrolled and raduate. 
Grand Valley serves the entire state. Of Michi an's 15 public universities, Grand Valley ranks 
second in the number of in-state students enrolled. 
• The top si  counties of ori in for Grand Valley students are Kent, Ottawa, Oakland, Wayne, 
Muske on and Macomb. 
• 98 percent of Grand Valley raduates are employed or attendin  raduate school. 
• Of those workin , 88 percent have stayed in Michi an. 
"It's clear, an environment that contributes to retention and raduation not only benefits our 
students, it also benefits the entire state," said Thomas J. Haas, president of Grand Valley. "This 
economic climate requires us to be even more dili ent about our needs and confident of the 
results. After more than 20 years of enrollment rowth and increasin  demands on our housing 
system, we must continue to ensure that our facilities meet student needs. The timin  actually 
helps with our construction costs~ we're projected to save about $1.5 million because of the 
economic slow down and the competitive buildin  environment." 
The project will also stimulate the local economy. The project could result in the creation of as 
many as 1,300 jobs, includin all vendors and workers who will provide materials and labor to 
the project. The university estimates that up to 95 percent of these jobs will be filled by West 
Michi an workers. 
The dinin  portion of this project will be a two-story buildin that will include a dining facility, 
convenience store, coffee loun e, and related operational support space. 
Construction is scheduled to be in in April 2009 with occupancy set for Au ust 2010. 
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ecember commencement Saturday 
More than 800 Grand Valley students earned degrees 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University students will hear from the leader of 
West Michigan's largest health care system at commencement, Dec. 6. Richard C. Breon, 
president and CEO of Spectrum Health has more than three decades of experience in health 
care administration. · 
Grand Valley' State University Commencement ceremonies will take place Saturday, December 
6, at 10 a.m., at Van Andel Are~a in Grand Rapids. About 800 students are expected. 
Also at commencement, the Alumni Association will present two awards. Deborah L. Clanton 
will receive the Distinguished Alumna Award and Lois Tyson will receive the Outstanding 
Educator Award. Clanton serves as magistrate and director of probation services for the 62nd B 
District Court of Kentwood. Tyson, professor of English, has been a member of Grand Valley's 
faculty for more than 26 years. 
***MEDIA NOTE*** 
Coverage of Commencement is encouraged. Skybox 101 B has been reserved for media. The 
box offers a mult box and an elevated, unobstructed view of the podium and platform. 
For more information, contact Grand Valley's News and Information Services office at (616) 
331-2221. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/qvnow 
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Wiese picked for Service-Learning Award 
A Grand Valley State University professor has been selected for a 2008 Michi an Campus 
Compact Faculty/Staff Community Service-Learning Award. Danielle R. Wiese, an assistant 
professor in the School of Communications, will receive the highest annual award that MCC 
bestows on faculty and staff in the state of Michi an. 
Wiese was desi nated by her peers as the person on Grand Valley's campus who made the 
most outstanding contributions in the area of community service-learning during the past year, 
and significantly enhanced students' education. In this history-making presidential election year, 
Wiese created an innovative course, Presidential Campai n Communication. At the heart of the 
course objectives was the intent to teach students about civic participation during election time. 
The in- and out-of-class activities of the course engaged the students with members of the West 
Michi an community and area media outlets. Student projects included creating and facilitating 
Debate Watch programs for the Grand Valley campus and for East Kentwood High School; 
desi ning a Voter Information Project with the Spring Lake Public Library; and working with the 
local ABC television affiliate to prepare a weekly news segment, two-hour Web chats, and daily 
Internet biogs on student perspectives about the campai n. On election day, students served as 
guest journalists throughout the community, producing _election coverage that ran on the WllM 
Web site. 
"Professor Wiese is an advocate who challenges her students and her colleagues with the 
absolute importance of community service, service learning, and civic engagement," said Grand 
Valley president Thomas J. Haas. 
Michi an Campus Compact is a coalition of college and university presidents who are 
committed to the development of personal and social responsibility as integral to the educational 
mission of their campuses. The Faculty/Staff Community Service-Learning Award is given to 
one person from each campus who engages or influences students to be involved in community 
service or service-learning through modeling, influence, or instruction. 
Wiese will be honored during an awards dinner ceremony on February 12 at the Crowne Plaza · 
Hotel in Grand Rapids, in conjunction with the MCC 13th Annual Institute: Service-Learning and 
Civic Engagement conference. 
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Sustainability Summit in Grand Rapids 
GRAND RAPIDS, Mic . - Grand Rapids as developed a national reputation for being at t e 
vanguard of t e sustainability movement, and a December 17 summit meeting at Grand Valley 
State University will discuss some of t e next steps in moving. West Mic igan toward an even 
greener future. 
T e Community Sustainability Partners ip Summit is set for December 17 from 7:30 a.m.-1 p.m. 
in t e Grand Valley's Eber ard Center on t e Pew Grand Rapids Campus. Grand Rapids Mayor 
George Heartwell and Holland Mayor Al McGee an will s are t eir t oug ts about municipal 
and community sustainability initiatives and programs. 
"Grand Valley is proud to serve as a ost for an event t at brings toget er key stake olders 
from among t e greater Grand Rapids community to discuss sustainability issues," said ' 
Step en Glass, associate dean in Grand Valley's College of Interdisciplinary Studies. 
To register for t e event, contact R onda LeMieux at lemieuxr@gvsu.edu or (616) 331-8655 by 
Friday, December 12. Cost for t e event is $20 - payable at t e door. Make c ecks payable to 
t e City of Grand Rapids. For maps and directions: www.gvsu.edu/meetatgvsu, 
T e summit is osted by Grand Valley's Sustainable Community Development Initiative and t e 
Greater Grand Rapids Community Sustainability Partners ip. Ot er participating organizations 
include t e Muskegon Sustainability Coalition, t e Holland/Zeeland 3E Initiative, t e Nort west 
Ottawa County Sustainability Initiative and t e West Mic igan Strategic Alliance. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: ttp://www.gvsu.edu/qvnow 
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MEDI NOTE: New speaker sche ule for Bush Legacy a Lesso s Co fere ce i  
Washi gto  
Professor and Director of the Master's Program in American Government at Georgetown
University Stephen Wayne will be the morning keynote speaker at the Bush Legacy and
Lessons Conference, December 12, in Capitol B Room of the Hyatt Regency in Washington.
Wayne replaces John Burke. 
An expert on the American presidency, Wayne has written 11 books and more than 100 articles,
chapters and book reviews. His major works include Road to th Whit Ho s , now in its eighth
edition. Wayne has served as president of the Presidency Research Group and The National
Capital Area Political Science Association. He has testified before Congress, advised both the
Republican and Democratic National Committees on the presidential nomination process and
worked as a consultant on various film documentaries on the American Presidency. Wayne 
received his bachelor's degree from the University of Rochester and a master's degree and
doctorate from Columbia University. He is currently conducting research on the 2008
presidential nomination process . 
. Schedule of events: 
Thurs ay, December 11 
• 7 p.m., Library of Congress, Mumford Room, Rufus Fears delivers keynote address 
Fri ay, December 12 
All sessions held at the Hyatt Regency 
• 8-9:15 a.m.: Stephen Wayne, Georgetown University, in Capitol B Room 
• 9:30-10:45 a.m .. : Panel I: The Bush Administration: Process and Policies with Brian Flanagan
and Karen Hult. Austin Knuppe will moderate in Capitol B Room. 
• 11 a.m-12:15 p.m .. : Panel II: Presidential Powers and the BushPresidency with Louis Fisher,
Dale Herspring, Mitch Sollenberger and Mark Rozell. Austin Knuppe will moderate in Capitol B 
Room. 
• 12:15-1 :45 p.m.: Luncheon address with Kasey Pipes, Bryce Room 
• 2-3:15 p.m .. : Panel Ill: Presidential Powers and the Bush Legacy with Thomas Moylan Keck
and Gleaves Whitney. Austin Knuppe will moderate in Capitol B Room. 
The-conference is sponsored by the Hauenstein Center for Presidential Studies at Grand Valley
State University in Allendale, Michigan. Formore information, contact Grand Valley News and
Information Services at (616) 331-2221 or the Hauenstein Center for Presidential Studies at
(616) 331-2770. 
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COVERAGE OP: ·Electoral College vote today in Lansing 
LANSING, Mich - In state capitals all across the United States, groups of electors are
gathering to cast votes for President - a constitutionally mandated process that
formalizes the election of a new commander-in-chief. 
Michigan's 17 electoral votes will be officially cast today in Lansing, and a delegation 
from Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies and the
Michigan Council for History Educators will be on hand to witness this historically
significant event. 
The 5-member delegation will include five representatives from the Hauenstein Center 
along with teachers and students from Kraft Middle School in Caledonia and Lakeshore
High School in Stevensville. The teachers from those schools were selected in a contest
run by the Michigan Council for History Educators. 
One member of the delegation will be Gleaves Whitney, director of the Hauenstein
Center for Presidential Studies at Grand Valley. He is a presidential historian and author
or editor of 14 books. 
"Although the Electoral College has played a central role in electing presidents and
shaping campaigns, it is a little understood innovation of our U.S. Constitution," said
· Whitney. "This will be an outstanding opportunity to see Michigan delegates help elect
the 44th president of the United States. We are proud to partner with the Michigan
Council for History Educators to witness this quadrennial civic ritual." 
Lt. Governor ohn Cherry will preside over the election in the Senate Chambers at the
State Capitol at p.m. To arrange interviews with members of the delegation, contact
Brian . Bowe at (616) 331- 1 or boweb@gvsu.edu. 
Visit GVNow, Grand Valley's online news source: http://www.gvsu.edu/gvnow 
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French print collection comes to Grand Valley 
ALLENDALE, Ml --A Grand Valley State University exhibition of 19th century French Prints
from the Hos in-Raible Collection will feature a newly donated collection, open with an
entertaining reception, and provide a series of exciting programs. 
The exhibit, "The Paris of Toulouse-Lautrec, Bonnard, and Vuillard: Selections from the Robert
L. Hos ins and Erwin A. Raible Collection of Fin de Siecle French Prints," will have an opening
reception on Thursday, January 15, from 5-7 p.m. at the GVSU Art Gallery, 1121 Performing 
Arts Center, 1 Campus Drive, Allendale Campus. Admission to the reception, exhibit and related
programming is free and open to the community. 
"The generosity of Elaine Rutows i Shay has allowed this incredible collection to now become
an important and permanent component of the university's Print and Drawing Cabinet," said
Grand Valley Director of Galleries and Collections Henry Matthews. "The prints in this collection 
are treasures, with many pieces created by leading French artists in the late 19th century." 
Already exhibited throughout Japan, Europe and the United States, this exhibition is the first
showing in Michigan. It will be at the GVSU Art Gallery through March 20. Several special
programs related to the exhibit are also planned through March. See complete list below. 
Collectors Erwin A. Raible and the late Robert L. Hos ins assembled this important collection of
more than 200 French prints from the late 19th century, including lithography-enlivened boo
jac ets, advertisements, sheet music, literary journals, as well as humor magazines. These 
images are emblematic ofa cultural shift in fin-de-siecle Paris, that aided in the birth of
modernism. 
During the last decades of the 19th century, the Parisian neighborhood of Montmartre became a
central motif for artists. The district's reputation for excess and public spectacle offered artists a
myriad of subjects. By depicting them in familiar settings, artists created provocative images
with themes of sexual dalliance, consumerism, and mixing of social classes, that challenged 
social conventions of the day. 
A series of special programs are planned in conjunction with the exhibit: 
- January 16, 6-7 p.m., Room 1600 Performing Arts Center, Allendale Campus, Le Premier 
Palais des Femmes: The GVSU Dance Program will perform the wildly ecstatic and provocative, 
dances of late 19th century France. 
- January 19, 5-7 p.m., Loosemore Auditori m, DeVos Center,401 West Fulton St., Pew Grand
Rapids Campus, Conversation with Collector Erv Raible, interviewed by Dale Schriemer, GVSUi
associate professor of music. 
- March 9, 6-7 p.m., Art Gallery, Performing Arts Center, Allendale Campus, Poetry Hour with
Patricia Clar , Grand Valley's poet-laureate, reading original poetry and poems of the period. 
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- March 12, 6 p.m., Art Gallery, Performing Arts Center; Allendale Campus, Musical Postcards 
from Paris, featuring new wor s by student composers in Grand Valley's acclaimed New Music
Ensemble. Each 60-second wor  is in response to a particular print in the exhibition. 
- March 20, 8 p.m., Art Gallery, Performing Arts Center, Allendale Campus, Soiree Musicale, a
celebration of French music performed by Grand Valley faculty members Mar Mar ham, piano;
Dale Schriemer, baritone; and Nancy Stagnitta, flute. 
Gallery hours are 10 a.m.-5 p.m., Monday, Tuesday, Wednesday and Friday. Thursday hours
are from 10 a.m.-7 p.m. For more information, contact the GVSU Art Gallery at (616) 331-2563,
or visit www.qvsu.edu/artgallery. 
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ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University students will produce three performances of
Eve Ensler's provocative and thought-provoking play, "The Vagina Monologues," in February. 
The performances in Allendale and Grand Rapids will highlight Grand Valley's eighth annual V-
Day College Campaign. Proceeds from ticket sales will benefit area women's programs that
work to end violence against women. Since 2002, GVSU productions of "The Vagina 
Monologues" have raised nearly $100,000 for area organizations and programs. 
Performances are scheduled for February 12 and 13, 7 p.m., at the Cook-DeWitt Center on
GVSU's Allendale Campus; and February 14, 7 p.m., at Wealthy Street Theatre, 1130 Wealthy 
St. SE in Grand Rapids. 
Tickets are $10 for students, $20 for non-students and $20 at the door. They are available in 
advance at the Kirkhof Center 20/20 Desk on the Allendale Campus. Wealthy Street Theatre
box office will sell tickets for the February 14 performance only. For more information, call
Grand Valley's Women's Center at (616) 331-274 . 
Nearly 70 students, faculty and staff members are involved in the production. Ensler's acclaimed
play is a collection of powerful, engaging and, at times, provocative monologues about women 
who speak frankly about their bodies, childbirth, sex, rape and love. 
GVSU student Shaun Simon .said she wanted to be involved in the production because it
empowers her to help family members "get their voices back" after they were raped. "Being part
of V-Day gives me a sense of justice, a sense of peace and gives me hope that one day I won't 
have to worry about my daughter or my niece being a victim of violence," she said. 
Each year, national V-Day organizers designate a spotlight campaign as a recipient of proceeds
from "Vagina Monologues" productions worldwide. The 2009 spotlight will focus on women and
girls of the Democratic Republic of Congo. UNICEF reports that since 1996, hundreds of
thousands of women and girls in the DRC have been raped or sexually assaulted as a result of
civil conflict in that country. 
GVSU's production of "The Vagina Monologues" is supported by the Nokomis Foundation. For
more information, contact Azra Grudic, publicity chair, at (616) 706- 253 or
aqrudic@sbcglobal.net. 
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ALLENDALE, Mich. -An author, veteran radio correspondent and TV.political analyst will
hi hli ht Grand Valley State University's celebration of the le acy of Martin Luther Kin Jr. 
Juan Williams, NPR senior correspondent and political analyst for FOX News, will be the
keynote speaker durin the Kin celebration pro ram, scheduled for January 19 at 2:15 p.m. at
the Fieldhouse Arena on Grand Valley's Allendale ampus. President Thomas J. Haas will also
speak, and the Voices of GVSU ospel choir will perform. 
Williams, Haas and others will lead a silent march to the Fieldhouse. The campus community is
invited, to join them at Zumber e Library for the start of the march at 1 :45 p.m. 
Bobby Sprin er, associate director for the Office of Multicultural Affairs, said Williams will
discuss votin ri hts, the 2008 election and what it means for the country. Williams will ive an
expanded version of his speech later that evenin at Grand Rapids ommunity olle e, and
community members will perform a play, "Votin Ri hts: han in  the Nation, the Power of
Unity." ' 
Williams is considered one of the country's leadin political writers. He hosted NPR's "Talk of
the Nation" from 2000-01 and now appears re ularly on "Mornin  Edition" and "Day to Day." He
is a re ular panelist on "FOX News Sunday" in addition to other news pro rams. Williams also 
had a successful 21-year career at the Washin ton Post as White House correspondent, 
columnist and editorial writer. 
His sixth book, Enou h, was published in 2007 and criticizes America's black leaders and
current African American culture. Publishers Weekly said Williams continues the conversation 
started by Bill osby in 2004 when he tar eted blacks who don't take responsibility for their own
economic status. 
Other community events to celebrate Martin Luther Kin Day are as follows: 
• Sunday, January 18, 6:30 p.m.: MLK elebration Service, Li hthouse 
Full Life enter, 640 Burton St. SE in Grand Rapids. 
• Monday, January 19, noon: ommunity Peace March, Grand Rapids ommunity 
olle e Ford Fieldhouse, followed by pro ram with performances from area public
school students and GR students. 
• Monday, January 19, 6:30 p.m.: 23rd Annual MLK elebration, GR Ford
Fieldhouse. 
The day's events are sponsored by Grand Valley and GR . For more information, contact
Grand Valley's Office of Multicultural Affairs at (616) 331-2177. · 
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For immediate release
December 22, 2008 . 
Contact: Michele Coffill, GVSU News and Information Services, (616). 331-2221 
GRAND RAPIDS, Mich. - Participants at an invitational conference in January anticipate 
creating a blueprint and strategies for interprofessional education among West Michigan health
care providers and educational institutions. 
The conference, "Developing a Model for lnterprofessional Education," will be held Friday,
January 9, at Grand Valley State University's DeVos Center, 401 W. Fulton St. The conference 
is sponsored by GVSU, Grand Rapids Medical Education and Research Center, and Michigan
State University. Attendance is by invitation only, but the conference, which will run from 8 a. .-
3 p. ., is open to media coverage. 
Jean Nagelkerk, vice provost for health at Grand Valley, said participants will discuss current
interprofessional educational initiatives, opportunities for collaborative research initiatives
among GVSU, GRMERC and MSU's College of Human Medicine, and how patient simulation
resources can best serve the area's health care community. 
Nagelkerk said the National Institute of Medicine in Washington, D.C., has strongly encouraged 
increased interprofessional initiatives and that the conference will help regional partners move
toward that goal. 
Conference keynote speakers are as follows: 
Linda Cronenwett is dean and professor of nursing at the University of North Carolina
at Chapel Hill. She is a nationally recognized expert on the country's nursing shortage.
Cronenwett will talk about interprofessional education trends and outcomes. 
David Garr is a professor of family medicine at the Medical University of South Carolina
and executive director for the South Carolina Area Health Education Consortium. He will
discuss the education of interprofessional health care teams today and preparing teams 
for the future. 
Anthony Errichetti is chief of virtual medicine and professor of psychiatry and
behavioral medicine at the New York College of Osteopathic Medicine of the New York
Institute of Technology. He has lectured worldwide on the application of patient
simulations and innovative methods of training standardized patients. He will discuss
interprofessional core competencies and the role of patient simulations. 
For more information about the conference, contact Nagelkerk at (616) 331-2729. 
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For Immediate Release 
December 23, 2008 
Contact: Brian J. Bowe, (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu 
GVSU: Annual economic forecast revealed Jan. 16 
GRAND RAPIDS, Mic . - In 2008, t e national economy was wrac ed by a crisis of istoric 
proportions - and Mic igan as been particularly ard- it. W at does t e regional economy 
old in store for 2009? Hari Sing , c air of t e Economics Department in Seidman College of
Business at Grand Valley State University, will discuss t e year a ead w en e unveils is 
annual economic forecast for t e regional economy on January 16. 
T e 2009 annual West Mic igan Economic and Commercial Real Estate Forecast Brea fast will
be Friday, January 16, 2009 at Devos Place, 303 Monroe Ave. NW, Grand Rapids. T e event is 
sponsored by t e Seidman College of Business Alumni Association and Grubb & Ellis/
Paramount Commerce. T e event begins at 7:15 a.m. wit brea fast. T e presentation begins 
at 8:15 a.m. and will be followed by a series of brea out sessions at 9:30 covering t e industrial, 
office, retail, investment, and residential mar ets. 
Sing will reveal t e results of is annual confidence survey for t e greater Grand Rapids 
economy, including Kent, Ottawa, Mus egon, and Allegan counties. T e survey was conducted 
in November 2008 across sectors. T e report as become a muc -anticipated annual 
benc mar of t e local mar et. Sing will be joined by Robert Bac , senior vice president and 
c ief e9onomist for Grubb & Ellis/Paramount, w o will spea of t e national outloo . T ere will
also be a summary of t e regional commercial real estate mar et. Ot er spea ers include Du e 
Suwyn, president and CEO of Grubb & Ellis/Paramount Commerce and Seidman College of
Business Dean H. James Williams. 
T e event is free and open to t e public, but advance registration is required. RSVP by e-mail, 
busalumn@gvsu.edu or call (616) 331-7100 by Friday, January 9. Par ing is available in t e
DeVos Place par ing lot or across t e street in t e Government par ing lot. Par ing rates are 
posted at ramps. 
MEDIA NOTE: Media coverage is encouraged. Sing will be available for individual interviews 
to comment on is report. After t e event, copies of Sing 's report will be available by calling 
Brian J. Bowe at (616) 331-2222 or e-mailing boweb@qvsu.edu. 
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For Immediate Release
December 29, 2008 
Grand Valley mourns passing of Muskegon leader Ed Schalon 
Officials at Grand Valley State University are mourning the loss of Edward I. Schalon, a
Muskegon-area economic leader whose family was· a benefactor of the university. Schalon died
on December 27 at home in St. Joseph, Michigan, his current residence. 
"Ed Schalon made a mark on Muskegon, and his family made a mark on Grand Valley. His
leadership helped strengthen Grand Valley's regional perspective, and he was very supportive
of our efforts in engineering and with the Lake Michigan Center in Muskegon," said Thomas J.
Haas, president of Grand Valley State University. "Ed will be missed; our hearts go out to his
wife Marcie and their family." 
Schalon was the former chairman of the board of SPX, the Fortune 500 manufacturing company
formerly headquartered in Muskegon. He was an active booster of economic development of
Muskegon during his tenure, serving as chairman of the "New Muskegon" campaign for
economic recovery and expansion in the 1980s. 
As an advocate of higher education, Schalon was one of the founding members of the Grand
Valley University Foundation and an avid supporter of Grand Valley State University. He was a
GVSU Hall of Fame Honoree, honored at the 1984 Enrichment Dinner. He received an
Honorary Doctor of Laws Degree from GVSU in 1985. 
Schalon and his wife, Marcella, were benefactors of Grand Valley, providing major support for
the Seymour and Esther Padnos College of Engineering and Computing. The Mr. and Mrs.
Edward I. Schalon Plastics and Metal Forming Lab was named in their honor in the college's 
Keller Engineering Laboratories. The Schalons also supported Grand Valley's Lake Michigan
Center, which now houses the Robert B. Annis Water Resources Institute in downtown 
Muskegon. 
Schalon was a former trustee of the Michigan Colleges Foundation and the Citi en's Research
Council of Michigan. 
Ed is survived by his wife of 58 years, Marcella (Gast); daughter Susan Schalon; son Scott
(Lisa) Schalon; granddaughters Julie and Kelsey Broome; and great-granddaughter Rylee
Broome. Also surviving are sister Lillian (Yircott) and brother Frederick (Martha), along with
extended Schalon and Gast family members. Further information is available online at
www.starks-menchinger.com. 
